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Vorbemerkung 
Das «Allgemeine Statistische Bulletin» soll monatlich die neuesten 
Zahlen der kurzfristigen wirtschaftlichen Entwicklung in den Län-
dern der EWG liefern und damit der Konjunkturbeobachtung dienen. 
Es besteht aus einem jeweils wechselnden Teil, dem «Statistischen 
Sonderbericht », in dem aktuelle Themen behandelt werden, "und aus 
dem gleichbleibenden Teil der « Statistischen Monatszahlen », der 
für 131 konjunktur-erhebliche Indikatoren die letzten verfügbaren 
Angaben enthält So weit wie möglich werden hier Vergleichsreihen 
für das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion heran-
gezogen. 
A vertissement 
Le « Bulletin gem!ral de Statistiques » a pour but de fournir men-
suellement les chiffres disponibles les plus recents concernant 
l'evolution economique a COUrt terme dans les Pays de Ia CEE et 
de servir ainsi a l'observation conjoncturelle. 
II comporte une partie variable, Ia « Note statistique », dans la-
quelle sont traites un ou plusieurs sujets d'actualite et une partie 
permanente consacree a 131 indicateurs concernant Ia conjonc-
ture. Pour le Royaume-Uni, les :atats-Unis et l'URSS, des series 
Avvertenza 
Il « Bollettino Generale di Statistlebe » pubblica mensilmente i dati 
piu recenti relativi all'evoluzione economica a breve termine nei 
Paesi della CEE con lo scopo di favorire l'osservazione congiun-
turale. 
Si compone di una parte variabile, Ia « Nota statistica », nella quale 
vengono trattati uno o piu argomenti d'attualitA, e di una parte 
fissa, contenente gli ultimi dati disponibili per 131 indicatori con-
cernenti Ia congiuntura. Per il Regno Unito, gli Stati Uniti e 
Woord vooraf 
Het « Algemeen Statistisch Bulletin» bevat de meest recente maand-
cijfers over de economische ontwikkeling op korte termijn in de 
landen van de EEG en is derhalve bedoeld als bijdrage tot de 
conjunctuurwaarneming. 
In het van inhoud wisselende gedeelte : het « Bijzonder Statistisch 
Overzicht » worden een of meer actuele onderwerpen behandeld. 
Het overige gedeelte van het Bulletin, de « Statistische Maandreek-
sen », bestaat uit vaste rubrieken met de jongste maandcijfers over 
131 conjunctuur-indicatoren. In dit gedeelte zijn tevens, indien en 
voorzover mogelijk, analoge cijferreeksen opgenomen over de ont-
Foreword 
The « General Statistical Bulletin » gives a monthly survey of the 
up-to-date figures for short-term economic developments in the 
EEC countries and is intended to assist in the observation of eco-
nomic trends. 
The Bulletin is divided into two parts, one of which, the «Special 
Statistical Note », is variable and deals with one or more subjects 
of topical interest, whereas the other, the « Monthly Statistical 
Figures », contains the tatest available data for a fixed group of 
131 indicators of importance in economic trends. Wherever possi-
In den Monatszahlen der Bundesrepublik Deutschland ist - falls 
nichts anderes vermerkt- das Saarland enthalten. West-Berlin ist 
- vorbehaltlich anders lautender Hinweise - in den deutschen 
Monatsreihen Nr. I -9, 17 und 18, 46- 53, 62, 68- 72 nicht erfaßt 
Er wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß einige Zahlen 
für die jeweils letzten Berichtszeiträume nur ~orläufige Werte 
darstellen und daher oft Änderungen in späteren Ausgaben unter-
worfen sind. 
analogues ont ete introduites chaque fois que cela etait possible. 
Sauf indication contraire les chiffres mensuels de l'Allemagne Fede-
rale comprennent Ia Sarre; Berlin-Ouest n'est pas compris dans Ies 
series mensuelles allemandes n°8 1 a 9, 17 et 18, 46 a 53, 62, 
68 a 12. 
L'attention du lecteur est attiree sur Je fait qu'une partie des don-
nees des dernieres periodes est provisoire et donc susceptible 
de modifications dans Jes Mitions ulterieures. 
I'URSS si sono introdotte serie analoghe ogni qualvolta sia stato 
possibile. 
Salvo indicazione contraria i dati mensili della Germania federale 
comprendono Ia Saar. Berlino-Ovest e escluso dalle serie mensili 
tedesche nn. da 1 a 9, 17 e 18, 46 a 53, 62, e da 68 a 72. 
Si segnala al Iettore ehe i dati degli ultimi periodi sono in parte 
provvisori e quindi suscettibili di modifiche neiie successive edi-
zioni. 
wikkeling in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie. 
In de maandcijfers van de Bondsrepubliek Duitsland is - indien 
niet anders aangegeven - Saarland begrepen. West-Berlijn is -
onder voorbehoud van andersluidende verwijzingen - niet opge-
nomen in de Duitse maandreeksen nro I- 9, 17 en 18, 46-53, 62 
en 68-72. 
De Iezer zij er op gewezen, dat een deel der gegevens over de 
jongste perioden een voorlopig karakter dragen en derhalve in 
latere afleveringen gewijzigd kunnen voorkomen. 
ole, comparisons are made with the United Kingdom, the United 
States and the Soviet Union. 
Unless otherwise indicated, the monthly figures for the Federal 
Republic of Germany include those for the Saar. Except where 
otherwise stated, West Berlin is not included in the German 
monthly figures Nr• 1 - 9, 17 and 18, 46- 53, 62, and 68- 72. 
Attention is drawn to the fact that some of the figures relating to 






Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimale) 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt oder Monat 
Vierteljahresdurchschnitt oder Vierteljahr 
Für das Vereinigte Königreich und die Ver-
einigten Staaten beziehen sich die Monats-
angaben mit diesem Zeichen auf Monate zu 
5 Wochen, während die anderen Monate 
der betreffenden Reihe zu 4 Wochen be-
rechnet sind 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vom Statistischen Amt der Europlisehen 



























et signes employes 
neant 
donnee tres faible (generalement inferieure 
a Ia moitie de Ia derniere unite ou decimale 
des nombres mentionnes sous Ia rubrique) 
donnee non disponible 
moyenne mensuelle ou mois 
moyenne trimestrielle ou trimestre 
pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, les 
donnees mensuelles accompagnees de ce 
signe concernent un mois de 5 semaines, 
les autres mois ayant 4 semaines 
donnee incertaine ou estim6e 


















Union Bconornique Belgo-Luxembourgeoise 
Associ6s d'Outre-Mer 
Communaut6 Europ6enne du Cbarbon et de 
l'Acier 
Communaut6 &onomique Europeenne 
Communaut6 Europeenne de l'anergie Ato-
rnique 





























A bbreviaz ion i 
e segni convenzionali 
il fenomeno non esiste 
cifra trascurabile (generalmente inferiore 
alla meta dell'ultima unita o dell'ultimo 
decimale dei numeri indicati sotto Ia rispet-
tiva rubrica) 
dato non disponibile 
media mensile o mese 
media trimestrale o trimeatre 
per il Regno Unito e gli Stati Uniti i dati 
mensili eontrassegnati da un asterisco ri-
guardano un mese di cinque settimane, men-
tre gli altri mesi ne hanno quattro 
dato incerto o stima 


















Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
Associati d'Oltremare 
ComunitA Europea del Carbone e dell'Ac-
ciaio 
ComunitA Economica Europea 
ComunitA Europea dell'Energia Atomica 




Zeer kleine hoeveelheid (in het algemeen 
minder dan de helft van de kleinste, in do 
betreffende reeks, gebruikte eenheid of deci-
maal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde of maand 
Kwartaalgemiddelde of kwartaal 
Voor het Verenigd Koninkrijk en de Vere-
nigde Staten hebben maandcijfers voorzien 
van dit teken betrekking op maanden van 
5 weken; de andere maandcijfers betreffen 
maanden van 4 weken 
Onzekere of gosehatte gegevens 
Schatting van het Bureau voor de Statistlek 

















Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economische Gemeenschap 
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie 
Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen 
Abbreviations 
and symbols used 
nil 
very small (generally less than half of the 
smallest unit used in the table) 
not available 
monthly average or month 
quatcrly average or quater 
in the case of the United Kingdom and the 
United States, figures thus marked relate to 
a five-week month, whereas the other 
months shown eover four weeks 
uncertain or estimated 
Estimate made by the Statistical Office of 
the European Communities 
metric ton 
ton-kilometres 














Belgo-Luxembourg Economic Union 
Overseas associated eountries 
European Coal and Steel Community 
European Economic Community 
European Atomic Energy Community 
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94. Ausfuhr nach großen Warenklassen 
95. EWG-Binnenaustausch nach großen 
Warenklassen 
96. EWG-Binnenaustausch nach wichtigen 
Warenkategorien 
97. Eintuhr aus übrigen Ländern 
98. Ausfuhr nach übrigen Ländern 
99. Index des Einfuhrvolumens 
100. Index des Ausfuhrvolumens 
I 01. Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
102. Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
I 03. Index der « Terms of Trade » 
104. Verhältnis der Volumenindices 
105. EWG: Indices der Einfuhr 
106. EWG: Indices der Ausfuhr 
ÖlTentUche Finanzen : 
107. Staatshaushalt: Kassenausgänge 
108. Staatshaushalt: Kassenüberschuß bzw. 
-defizit 
109. Staatsverschuldung 
110. Innere und äußere Staatsverschuldung 
111. Kurzfristige innere Staatsverschuldung 
112. Fiskaleinnahmen des Staates 
113. Aufkommen aus Lohnsteuer 
114. Aufkommen aus Umsatzsteuer 
Geld- und Kreditwesen : 
115. Bilanzen der Zentralbanken 
116. Geldmarktsätze 
117. Bruttoreserven an Gold und konvertiblen 
Währungen 






124. Kurzfristige Bankkredite 
125. Emission von Wertpapieren insgesamt 
126. Emission von Aktien 
127. Emission von Anleihen der ötTentl. Hand 
128. Emission von privaten Schuldverschrei-
bungen 
129. Index der Aktienkurse 
130. Rendite der Aktien 
I 31. Rendite der festverzinslichen Wertpapiere 
85. lmportations de I'AELE 
81). Exportations vers I'AELE 
87. lmportations des Etats-Unis 
88. Exportations vers les Etats- Unis 
89. lmportations des pay& en \Oie de deve-
loppement 
90. Exponations vers les pays en voie de de-
veloppement 
91. lmportations des pays europeens de J'Est 
92. Exponations vers les pays europeen~ de 
I'Est 
93. lmportations par g1 andes classes de 
produits 
94. Exponations par grandes clas5es de 
produits 
95. Echanges intracommunautaires par gran-
des classes de produits 
96. Echanges intracommunautaires pour )es 
principales categories de produits 
97. Importations en provenance des princi-
paux autres pays 
98. Exponations vers les principaux autres 
pays 
99. lndice du volume des importations 
100. Indice du volume des exportations 
101. Indice de5 valeurs moyennes des impor-
tations 
102. lndice des valeurs moyennes des exporta-
tions 
103. Indice des termes de l'echange 
104. Rapport des indices de volume 
105. CEE: indicesdes importations 
106. CEE : indices des exportations et des 
termes de l'echange 
Finances publlques: 
107. Execution du budget : decaissements 
108. Execution du budget : solde de finance-
·ment 
109. Dette publique :totale 
110. Dette publique interieure et exterieure 
111. Dette publique interieure a court terme 
112. Recettes fiscales de J'Etat 
113. Impöts sur les salaires 
114. Impöts sur Je chitTre d"affaires 
Monoale et aMit : 
115. Büans des banques centrales 
116. Taux du marche monetaire 
117. Reserves brutes en or et en devises con-
vertibles 
118. Reservesen or (en %des reserves brutes) 
119. Taux de change interieur 
120. Disponibüites monetaires 
121. Monnaie fiduciaire 
122. Monnaie scripturale 
123. oq,öts d'6pargne 
124. Cr6dits A court terme des org. monet. 
125. Emissions de valeurs mobüieres :total 
126. Emissions d'actions 
127. Emissions d'emprunts du secteur public 
128. ErnissioDS d'obligatioua du ICCteur prive 
129. Indice du cours des actions 
130. Rendement des actions 





















































850 Importa1ioni daii'EFT A 
860 Esportazioni verso I'EFT A 
87o lmportazioni dagli SoUo 
880 Esportazioni verso gli SoUo 
890 Importazioni dai paesi in via di sviluppo 
90o Esportazioni verso i paesi in via di 
sviluppo 
91. Importazioni dai paesi europei deli'Est 
92o Esportazioni verso paesi europei 
dell'Est 
930 lmportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
94o Esportazioni per grandi classi di pro-
dotti 
95o Scambi intra CEE per grandi classi di 
prodotti 
96o Scambi intra CEE secondo Je principali 
categorie dei prodotti 
97 0 lmportazioni dagli altri principali paesi 
980 Esportazioni verso gli altri princtpati 
paesi 
990 Indice del volume delle importazioni 
1 OOo lndice del volume delle esportazioni 
101. Jndice del valore medio delle importa-
zioni 
1020 lndice del valore medio delle esporta-
zioni 
103o Indice deiteemini di scambio 
1040 Rapporto degli indici di volume 
1050 CEE : Indici delle importazioni 
106o CEE 0 Tndici delle esportazioni e dei ter-
mini di scambio 
Flnanze pubbliebe : 
1070 Bilancio pubblico : uscite di cassa 
108o Bilancio pubblico : eccedenze o deficit di 
cassa 
1090 Debito pubblico :totale 
1100 Debito pubblico intemo ed estero 
111. Debito pubblico intemo a breve termine 
1120 Entrate fbcali dello Stato 
1130 Imposte sui salari 
1140 lmposte sulla cifra d'affari 
Flnan1.e e credito : 
115o Situazione dellebanehe centrali 
1160 Tassi del mercato monetario 
117o Disponibilita in oro e divise convertibili 
1180 Percentuale delle disponibilita in oro 
1190 Tasso di cambio intemo 
120. Disponibilita monetarie 
121. Biglietti e moneta in circolazione 
122. Moneta scritturale 
123. Depositi a risparmio 
1240 Crediti bancari a breve tennine 
125. Emissione totale di valori mobiliari 
126. Emissione di azioni 
127. Emissione di titoli a reddito fisso: settore 
pubblico 
128. Emissione di titoli a reddito fisso : settore 
privato 
129. Indice del corso delle azioni 
130. Rendimento delle azioni 
131. Rendimento dei titoli a reddito fisso 
85. lnvoer uit de EVA-landen 
860 Uitvoer naar de EVA-landen 
87. Invoer uit de USA 
880 Uitvoer naar de USA 
890 Invoer uit de ontwikkelingslanden 
900 Uitvoer naar de ontwikkelingslanden 
91. Invoer uit de Europese Oostbloklanden 
920 Uitvoer naar de Eur. Oostbloklanden 
930 Invoer volgens grote goederenklassen 
94. Uitvoer volgens grote goederenklassen 
950 Handelsverkeer binnen de EEG naar 
grote goederenklassen 
96. Handelsverkeer binnen de EEG naar de 
belangrijkste categori~n van goederen 
97. Invoer uit overige landen 
98. Uitvoer naar overige landen 
99. Indexcijfer van het invoervolume 
100. Indexcijfer van het uitvoervolume 
101. Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de invoer 
1 n Indexcijfer van de gemiddelde waarden 
van de uitvoer 
103. Indexcijfer van de ruilvoet 
104. Onderlinge verhouding van de hoeveel-
heidsindexcijfers 
105. EEG : Index;tjfers van de invoer 
1060 EEG : IndexciJfets van de uitvoer en v11.n 
de ruilvoet 
Overheidsflnancien : 
1070 Staatsfinancil!n : uitgaven op kasbasis 
I 080 Staatsfinancil!n : kasoverschot resp 
kastekort 
109. Staatsschuld 
110. Binnenlandseen buitenlandse staatsschuld 
111. Binnenlandse s•aatsschuld op korte ter-
mijn 
112. Door het Rijk gelnde belastingen 
113. Opbrengst uit loonbelasting 
1140 Opbrengst uit omzetbelasting 
Geld- en kredietwezen : 
115. Baiansen van de centrale banken 
116. Rentevoet van de geldmarkt 
117. Brutoreserves aan goud en inwisselbare 
valuta's 
118. Goudreserves (in % van de brutoreserves) 





124. Bankkredieten op korte termijn 
125. Emissies van waardepapieren : totaal 
126. Emissies van aandelen 
127. Emissies van obligaties : overheidssector 
128. Emissies van obligaties : particuliere 
scctor 
. 129: 'lndexcijfer van de aandelenkoersen 
130. Rendement van de aandelen 
131. Rendement van de obligaties 
850 Imports from EFTA countries 
86. Exports to EFTA countries 
87. Imports from USA 
88o Exports to USA 
890 Imports from developing countries 
900 Exports to developing countries 
91. Imports from eas•ern European ~oun­
tries 
920 Exports to eastems European countries 
930 Imports by btg commodity classes 
94. Exports by big commodity classes 
950 Intra-EEC trade by big commoityd 
classes 
96o Intra-EEC trade for selected commodity 
categories 
97. Imports from principal remaining coun-
tries 
980 Exports to principal remaining countries 
99. Index of volume of imports 
100. Index of volume of exports 
101. Index of average import values 
1020 Index of average export values 
1030 Index of terms of trade 
1040 Ratio of volume indices 
1050 Indices of imports 
1060 Indices of exports 
Public finance : 
107o National budgets : cash expenditure 
1 08o National budgets : cash surpluses on 
deficits 
109. National debt : total 
1100 Domestic and foreign national debt 
1110 Short-term domestics national debt 
1120 Govemment tax revenue 
113. Yield from wages tax 
114. Yield from turnover tax 
Money and credit : 
115. Balances of Central Banks 
116. Money market rates 
117. Gross reserves of gold and convertible 
currencies 
118. Gold reserves (in % of gross reserves) 
119. Nationalrates of exchange 
120. Money supply 
121. Notesand coin 
122. Scriptural money 
123. Savings deposits 
124. Short-tenn bank advances 
125. Total security issues 
126. Share issues 
127. Public loans issued 
128. Privatebonds issued 
129. Index of share quotations 
130. Yields on shares 
131. Yields on bonds 
1l 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die Zahlungsbilanzen des 1. Halbjahres 1966 
Die nachstehenden Tabellen enthalten die Zahlungsbilan-
zen der Länder der Gemeinschaft, des Vereinigten König-
reichs und der Vereinigten Staaten für das I. Halbjahr 1966 
und den entsprechenden Zeitraum des Jahres 1965 aufgrund 
der letzten, vom Statistischen Amt der Europäischen Ge-
meinschaften aufbereiteten, Angaben. 
Diese Tabellen stellen im Grunde eine überarbeitete Fas-
sung der im Allgemeinen Statistischen Bulletin Nr. 311966 
veröffentlichten dar, auch wenn die Darstellung einiger 
Angaben geändert worden ist, um den Inhalt einiger Rubri-
ken vergleichbarer zu machen und eine detailliertere Ana-
lyse vornehmen zu können. 
Die im Vergleich zur Darstellung der Angaben im Bulle-
tin Nr. 311965 eingeführte wichtigste Neuerung betrifft die 
langfristigen privaten Kapitalleistungen der Länder der 
Gemeinschaft. Diese Leistungen, die in den vorgenannten 
NOTE STATISTIQUE 
Nummern unter den Posten "Direktinvestitionen" und 
"Sonstige langfristige private Kapitalleistungen" erschienen, 




- Sonstige langfris~ige private Kapitalleistungen. 
Die übrigen in den einzelnen Tabellen vorgenommenen 
Änderungen werden in Fußnoten näher eräutert und be-
gründet. 
Bei dieser Gelegenheit sei nochmals darauf hingewiesen, 
daß die hier veröffentlichten Angaben den von den nationa-
len Behörden nach Definitionen und Methoden erstellen 
Zahlen entnommen sind, die von Land zu Land variieren 
können; sie sind deshalb nicht voll vergleichbar. 
Les balances des paiements du premier semestre 1966 
Les tableaux ci-apres retrac;ent, sur la base des dernieres 
donnees disponibles aupres de I'Office Statistique des Com-
munautes Europeennes, les balances des paiements des pays 
de la Communaute, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
pour le 1 er semestre 1966 et pour la periode correspondante 
de 1965. 
Ces tableaux constituent, en principe, une mise a jour de 
ceux publies dans le Bulletin generat de statistiques 
n• 3 I 1966, meme si la presentation de certaines donnees a 
ete modifiee afin de rendre plus comparable Je contenu de 
quelques rubriques et de realiser une analyse plus detaillee. 
La principale innovation introduite par rapport a la pre-
sentation des donnees contenues dans le n~ 311966 du Bul-
letin, concerne les mouvements de capitaux prives a long 
terme des pays de la Communaute. Ces mouvements qui, 
NOTA ST A TISTICA 
Le bilance dei pagamenti del 1° semestre 1966 
NeUe tabeile seguenti sono esposte, sulla base degli ultimi 
dati disponibili presso l'Istituto Statistico delle Comunita 
Europee, le bilance dei pagamenti dei Paesi della Comunita, 
del Regno Unito e degli Stati Uniti per il primo semestre 
1966 e per il corrispondente periodo del 1965. 
In linea di massima, le presenti tabeile costituiscono l'ag-
giornamento di quelle pubblicate nel Bollettino generale di 
statistiehe n. 3/1966, anehe se la presentazione di aleuni 
dati e stata modificata al fine di rendere piu comparabile 
il contenuto di certe rubriehe e di consentire una analisi piu 
dettagliata. 
La principale innovazione introdotta rispetto alla pre-
sentazione dei dati pubblicati nel n. 3 f 1966 del Bollettino, 
eoncerne i movimenti di capitali privati a lungo tennine 
dei Paesi della ComunHa. Questi movimenti ehe, nel 
12 
dans le numero precite, figuraient aux postes « Investisse-
ments directs » et « Autres capitaux prives a long tenne », 
sont maintenant ventiles - dans Ja mesure du possible -
entre les trois postes suivants : 
- Investissements direets, 
- Investissements de portefeuille, 
-- Autres capitaux prives a long terme. 
La nature et les raisons des autres changements eventuels 
intervenus dans Jes differents tableaux sont precisees par 
des notes en bas de page. 
11 convient de rappeler, encore une fois, que les donnees 
ici publiees sont tirees des ehiffres elabores par les autorites 
nationales suivant des definitions et des methodes pouvant 
varier d'un pays a l'autre; de ce fait, elles ne sont pas 
strietement comparables. 
numero precttato, figuravano alle voci « Investimenti di-
retti » e « Altri capitali privati a lungo termine », sono ora 
ripartiti - per quanto e possibile - fra le tre voci seguenti : 
- Investimenti diretti, 
- Investimenti di portafoglio, 
- Altri capitali privati a lungo termine. 
La natura e le ragioni degli altri eventuali cambiamenti 
apportati nelle diverse tabelle, sono precisate da note in 
calce. 
Conviene ricordare ancora una volta, inoltre, ehe i dati 
qui pubblicati sono tratti da quelli ehe le autorita nazionali 
hanno elaborato, secondo definizioni e metodi variabili da 
un Paese all'altro, per le esigenze delle proprie bilance dei 
pagamenti; per questo motivo, essi non sono perfettamente 
comparabili. 
BIJZONDER STATISTISCH OVERZICHT 
De betalingsbalansen voor het eerste halfjaar 1966 
In de navolgende tabeHen, waarin de laatste gegevens 
waarover het Bureau voor de Statistiek der Europese Ge-
meenschappen beschikt zi jn verwerkt, worden de betalings-
balansen van de landen van de Gemeenschap. het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten voor het halfjaar 1966 
en de overeenkomstige periode van 1965 gegeven. 
Deze tabeilen zijn in principe een bijwerking van de in 
het Algemeen Statistisch Bulletin no. 3 I 1966 gepubliceerde 
tabellen, hoewel de indeling van bepaalde gegevens is ge-
wijzigd ten einde enige rubrieken beter vergelijkbaar te 
maken en een meer gedetailleerde analyse mogelijk te 
maken. 
Oe voornaamste wijziging ten opzichte van de in 
no. 3 I 1966 van het Bulletin gebruikte indeling van de ge-
gevens heeft betrekking op het particuliere kapitaalverkeer 
SPECIAL ST A TISTICAL NOTE 
Balances of payments for the firsthalf of 1966 
On the basis of the latest figures available to the Statistical 
Office of the European Communities, the following tables 
give balance-of-payments figures of the Community coun-
tries, the United Kingdom and the United States for the 
first six months of 1966 as weil as for the corresponding 
period of 1965. 
In general, these tables bring up to date those published 
in the General Statistical Bulletin No. 311966, though the 
presentation of certain data has been changed in order to 
render the content of certain items more comparable and 
to present a more detailed breakdown. 
The main innovation since Bulletin No. 311966 relates 
to private long-term capital movements in the Community 
op lange termijn. Deze cijfers, welke in het bovenvermelde 
nummer van het Bulletin onder de posten ,.Directe investe-
ringen" en ,.Overig particulier kapitaalverkeer op lange ter-
mijn" waren vermeid, zijn thans voorzover mogelijk ver-
deeld over de volgende posten : 
- Directe investeringen, 
- Beleggingen in effecten, 
- Overig particulier kapitaalverkeer op lange termijn. 
Oe aarden reden van eventuele andere wijzigingen, welke 
in de verschillende tabeilen zijn aangebracht, zijn in de voet-
noten vermeid. Er dient nogmaals op te worden gewezen 
dat de hier gepubliceerde gegevens zijn opgesteld door de 
nationale autoriteiten aan de band van definities en metho-
des welke van land tot land kunnen verschillen; zij zijn 
derhalve niet volkomen vergelijkbaar. 
countries. These movements, which were contained in the 
items "Direct investment" and "Other private long-term 
capital", are now, as far as possible, shown under the three 
following heads: 
- Direct investment, 
- Portfolio investment, 
- Other private long-term capital. 
Other changes in certain tables are explained in footnotes. 
The user is reminded that the data are drawn from figures 
established by the national authorities using definitions and 
methods which may vary from country to country, and are 
therefore not strictly comparable. 
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DEUTSCHLAND a) *) 
I 
1965 r 
(I} i (II} I 
A. Warenhandel und A. Marchandises et ser- 10 576 10 503 
Dienstleistungen vices 
I. Warenhandel I. Marchandises 8 674 7 97S 
(Fob) (Fob) 
2. Transport 2. Transports 629 723 -
3. Reiseverkehr 3. Voyages 314 529 -
4. Kapitalerträge 4. Revenus du capi- ISO 430 -
tal 
S. Arbeitsentgelte S. Revenus du tra- 38 79 -
vail 
6. Regierungstrans- 6. Transactions gou- 503 91 
aktionen, ander- vernementales 
weitig nicht erfaßt non comprises 
ailleurs 
7. Sonst. Dienstleist. 7. Autres services 268 676 -
B. Unentgeltliche Leist. B. Transterts unilate- 24 801 -
raux 
8. Private Leist. 8. Transforts prives 21 286 -
9. öffentliche Leist. 9. Transferts pu- 3 515 -
blies 
C. l01gesamt A + B C. TotalA + B 10 600 11304 -
D. Kapitalleistungen der D. Capitaux des secteurs 
Nichtwäbrungssek- non monetaires 
toren 
I 0. Direktinvestitio- 10. lnvestissements 
nen directs 
10.1 Ausländ. Kapi- 10.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
I 0.2 Eigene Kapital- 10.2 Capitaux -
anlagen nationaux 
II. Portfolio- II. Investissements -
investitionen de portefeuille 
11.1 Ausländ. Kapi- 11.1 Capitaux -
talanlagen etrangers 
11.2 Eigene Kapital- 11.2 Capitaux -
anlagen nationaux 
12. Sonst. langfristige 12. Autres capitaux 
private Kapital- prives it long 
Ieistungen terme 
12.1 Ausländ. Kapi- 12.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
12.2 Eigene Kapital- 12.2 Capitaux 
anlagen nationaux 
13. Kurzfrist. private 13. Capitaux prives it 
Kapitalleistungen court terme 
13.1 Ausländ. Kapi- 13.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
13.2 Eigene Kapital- 13.2 Capitaux -
anlagen nationaux 
14. öffentl. Kapital- 14. Capitaux publies -
Ieistungen 
14.1 Ausländ. Kapi- 14.1 Capitaux -
talanlagen etrangers 
14.2 Eigene Kapital- 14.2 Capitaux -
anlagen nationaux 
E. Kapitalleistungen und E. Capitaux et or des sec-
r Gold der Währungs- teurs mom!taires sektoren 15. Geschäftsbanken 15. Banques com- -
merciales 
16. Währungsbehör- 16. Autorites mone-
den taires 
16.1 IWF-Position 16.1 Position vis-a- -
vis du FMI 
16.2 Währungsgold 16.2 Or monetaire -
16.3 Sonstige unein- 16.3 Autres avoirs 
geschränkt ver- librement utili-
wendbare For- sables 
derungen 
16.4 Sonstige For- 16.4 Autres crean-
derungen und ces et engage-
Verbindlich- ments 
keiten 




a) Bundesrepublik emschheßhch a) Republrque Federale y compr~s 
Berlin-Ouest Berlin (West) 
•) I. Halbjahr 
r: Revidierte Daten 
(I} Einnahmen 
( II) Ausgaben 
(111) Saldo 
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*) Jer semestre 







I (II I} (I) I (II) I (lll) 
73 11 736 11378 358 A. Merci e servizi A. Goederenhandel en A.Goods and services 
dienstenverkeer 
699 9 618 8 688 930 I. Merci (Fob) I. Goederenhandel I. Goods (Fob) 
(Fob) 
94 698 776 
-
78 2. Trasporti 2. Vervoer 2. Transportalion 
215 331 610 
-
279 3. Viaggi all'estero 3. Buitenland. reizen 3. Travel 
280 156 328 
- 172 4. Redditi di capi- 4. Kapitaal- 4. Investment in .. 
tale opbrengsten come 
41 38 108 - 70 S. Redditi di lavoro S. Arbeidsinkomsten 5. Personal income 
412 583 111 472 6. Servizi governati- 6. Niet elders ver- 6. Government, 
vi non compresi melde rege rings- n.i.e. 
altrove transacties 
408 312 7S7 - 445 7. Al tri servizi 7. Overige diensten 7. Other services 
777 26 723 
-
697 B. Trasferimenti uni1a- B. Eenzijdige over- B. Transfer payments 
terali drachten 
265 17 326 -309 8. Trasferimenti 8. Particuliere over- 8. Private 
privati drachten 
512 9 397 - 388 9. Trasferimenti 9. Overheidsover- 9. Official 
pubblici drachten 
704 11762 12 101 - 339 C. Totale A + B C. Totaal A + B C. Total A + B 
205 173 D. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital oi non mone-
non monetari niet mooetaire sectoren tary sectors 
212 190 10. Investimenti 10. Directe investe- 10. Direct investrnent 
diretti ringen 
366 330 10.1 Capitali esteri I 0.1 Buitenlands 10.1 Foreign capital 
kapitaal 
154 
- 140 I 0.2 Capitali nazio- 10.2 Binnenlands 10.2 National 
nali kapitaal capital 
115 
- 192 II. Investimenti di 11. Beleggingen in II. Portfolio-
portafoglio effecten investment 
21 2 11.1 Capitali esteri 11.1 Buitenlands 11.1 Foreign capital 
kapitaal 
94 
- 194 11.2 Capitali nazio- 11.2 Binnenlands 11.2 National capital 
nali kapitaal 
135 119 12. Altri capitali 12. Overig particulier 12. Other private 
privati a lungo kapitaalverkeer long-term capital 
termine op lange termijn 
120 148 12.1 Capitali esteri 12.1 Suitenlands 12.1 Foreign capital 
kapitaal 
15 
- 29 12.2 Capitali nazio- 12.2 Binnenlands 12.2 National 
nali kapitaal capital 
65 223 13. Capitali privati a 13. Particulier kapi- 13. Private short-
breve termine taalverkeer op term capital 
korte termijn 
82 234 13.1 Capitali esteri 13.1 Buitenlands 13.1 Foreign capital 
kapi.taal 
17 
- II 13.2 Capitali nazio- 13.2 Binnenlands 13.2 National 
nali kapitaal capital 
92 
- 167 14. Capitali pubblici 14. Overheidskapitaal 14. Official capital 
51 
- 33 14.1 Capitali esteri 14.1 Buitenlands 14.1 Foreign capital 
41 
- 134 14.2 Capitali nazio-
kapitaal 
14.2 Binnenlands 14.2 National 
nali kapitaal capital 
65 
- 107 E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
settori monetari goud van monetaire monetary sectors 
507 
- 214 I 5. Istituzioni ban-
sectoreo 
15. Handelsbanken 15. Commercial 
carie non ufficiali banks 
442 107 16. Autorita moneta- 16. Monetaire autori- 16. Centrat monetary 
rie teiten institutions 
147 
- 141 16.1 Posizione verso 16.1 Positie tegen- 16.11MF Position 
il FMI over het IMF 
130 100 16.2 Oro m1metario 16.2 Monetaire 16.2 Monetary gold 
707 59 16.1 Altre attivitit 
goudvoorraad 
16.3 Overige vrij be- 16.3 Other freely 
liberamente uti- schikbare vor- usable assets 
lizzabili deringen 
12 89 16.4 Altre attivitit e 16.4 Overige vorde- 16.4 Other assets 
passivita ringen en ver- and liabilities 
plichtingen 
564 273 F. Errori ed omissiooi F. Vergissingen en weg.. F. Errors and omissions 
Iatingen 
.. 
a) Repubbhca federale 1v1 com-
presa Berlino Ovest 
a) Bondsrepub!tek met mbegrtp van 
West-Berlin 
a) Federal Repubhc mcludmg 
West Berlin 
*) I 0 semestre 




*} J• halfjaar 




•) I" half year 









I (I) I (II) I (111) (I) I (II) I (111) 
A. Warenhandel und A. Marcbandises et ser- 5 555 5 279 276 6 316 6103 213 A. Merci e servizi A. Gnederenhandel en A. Goods and services 
Dienstleistungen vices dienstenverkeer 
t. Warenhandel (Fob) 1. Marchandises (Fob) 4105 4004 101 4 733 4 669 64 I. Merci (Fob) I. Goederenhandel (Fob) I. Goods (Fob) 
2. Transport 2. Transports 235 223 12 257 257 0 2. Trasporti 2. Vervoer 2. Transportalion 
3. Reiseverkehr 3. Voyages 390 288 102 435 324 111 3. Viaggi all'estero 3. Buitenlandse rei- 3. Travel 
zen 
4. Kapitalerträge 4. Revenus du capi- b) 206 b) 134 b) 72 223 141 82 4. Redditi di capita- 4. Kapitaalop- 4. Investment in-
tal Je brengsten come 
S. Arbeitsentgelte 5. Revenus du travail 27 134 - 107 26 173 - 147 5. Redditi di lavoro 5.Arbeidsinkomsten 5. Personal income 
6. Regierungstrans- 6. Transactions gou- b) 141 b) 115 b) 26 157 112 45 6. Servizi governati- 6. Niet elders ver- 6. Government, 
aktionen, an der- vernementales non vi non compresi melde regerings- n.i.e. 
weitig nicht erfaßt comprises ailleurs altrove transacties 
7. Sonst. Dienstleist. 7. Autres services 451 381 70 485 427 58 7. Al tri servizi 7. Overige diensten 7. Other services 
B. Unentgeltliche Leist. B. Transterts unilate- 86 72 14 72 85 - 13 B. Trasferimenti unilat. B. Eenzijdige over- B. Transfer payments 
raux drachten 
8. Private Leist. 8. Transferts prives 86 17 6) 72 23 49 8. Trasferimenti pri- 8. Particuliere over- 8. Private 
vati drachten 
9. Öffentliche Leist. 9. Transferts pu- b) 0 b) 55 b)- 55 0 62 - 62 9. Trasferimenti 9. Overheidsover- 9. Official 
blies 
C. Insgesamt A + B C. Total A + B 5 641 5 351 
D. Kapitalleistungen der D. Capitaux des secteurs 
Nicbtwäbrungs- non monetaires 
sektoren 
10. Direktinvestitio- 10. Investissements 240 149 
nen directs 
10.1 Au•länd Kapi- 10.1 Capitaux 227 51 
talanlagen etrangers 
10.2 Eigene Kapital- 10.2 Capitaux 13 98 -
anlagen nationaux 
II. Portfolioinvesti- II. Investissements 358 251 
tionen de portefeuille 
11.1 Ausländ. Kapi- 11.1 Capitaux 114 52 
talanlagen etrangers 
11.2 Eigene Kapital- I 1.2 Capitaux 244 !99 
anlagen nationaux 
12. Sonst. langfristige 12. Autres capitaux 156 140 
private Kapital- prives il Iong 
Ieistungen terme 
12.1 Ausländ.Kapi- 12.1 Capitaux 121 81 
talanlagen etrangers 
12.2 Eigene Kapital- 12.2 Capitaux 35 59 -
anlagen nationaux 
13. Kurzfristige pri- 13. Capitaux prives -
vate Kapitallei- a court terme 
stungen 
13.1 Ausländ. Kapi- 13.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
13.2 Eigene Kapital- 13.2 Capitaux -
anlagen nationaux 
14. Öffentl. Kapital- 14. Capitaux publies 8 22 -
Ieistungen 
14.1 Ausländ. Kapi- 14.1 Capitaux 8 16 -
talanlagen etrangen 
14.2 Eigene Kapital- 14.2 Capitaux 
- 6 -
anlagen nationaux 
E. Kapitalleistungen und E. Capitaux et or des -
Gold der Währungs- secteurs mom!taires 
sektoren 
15. Geschäftsbanken 15. Banques com- -
merciales 
16. Währungsbehör- 16. Autorites mom\- -
den Iaires 
16.1 IWF-Position 16.1 Position vis-il- -
vis du FMI 
16.2 Währungsgold 16.2 Or monetaire -
16.3 Sonstige unein- 16.3 Autres avoirs 
geschränkt ver- librement utili-
wendbare For- sables 
derungen 
16.4 Sonstige For- 16.4 Autres crean- -
derungen und ces et engage-
Verbindlichkeiten ments 
F. Gesamtsaldo der F. Solde global des 
uberseeischen Liinder pays d'outre-mer de 
der Frankenzone ge- Ia zooe franc avec 
genOber Drittländern Jes pays tiers 
G. Fehler und Auslas- G. Erreurs et omissions 
I sungen 
.. 
a) Zahlungsbilanz des franzo- a) Balance des paiements entre Ia 
sischen Mutterlandes mit den France metropolitaine et !es 
Ländern außerhalb der Fran- pays en dehors de Ia zone franc 
kenzone 
*) I. Halbjahr 
b) Diese Zahlen werden jetzt nach 
dem IWF-Konzept berechnet; 
sie unterscheiden sich daher von 
den im Bulletin Nr. 3:1966 ver-
öffentlichten Angaben, die der 





*) Jer semestre 
b) Ces chiffres sont maintenant 
ca/cu/es selon /e concept du 
FM/: de ce fait ils different des 
donmfes publiees dans /e n• 3 : 
1966 du Bulletin qui reprenaient 






290 6 388 6188 200 C. Totale A + B C.TotaaJA + B C. Total A + B 
98 75 D. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital ofnon mone-
non mooetari niet monetaire tary sectors 
sectoren 
91 209 159 50 10. Investimenti 10. Directe investe- 10. Direct investment 
diretti ringen 
176 184 49 135 10.1 Capitali esteri 10.1 Suitenlands 10.1 Foreign capital 
kapitaal 
85 25 110 - 85 10.2 Capitali nazio- 10.2 Binnenlands 10.2 National 
nali kapitaal capital 
107 397 372 25 II. Investimenti di I t. Beleggingen in II. Portfolio 
portafoglio effecten investment 
62 132 99 33 11.1 Capitali esteri 11.1 Suitenlands 11.1 Foreign capital 
kapitaal 
45 265 273 - 8 11.2 Capitali nazio- 11.2 Binnenlands 11.2 National 
nali kapitaal capital 
16 189 118 71 12. Altri capitali pri- 12. Overig particulier 12. Other private 
vati a Iungo ter- kapitaalverkeer long-term capital 
mine oplangetermijn 
40 107 63 44 12.1 Capitali esteri 12.1 Suitenlands 12.1 Foreign capital 
kapitaal 
24 82 55 27 12.2 Capitali nazio- 12.2 Binnenlands 12.2 National 
nali kapitaal capital 
102 
-
54 13. Capitali privati a 13. Particulier kapi- 13. Private short-




39 13.1 Capitali esteri 13.1 Suitenlands 
kapitaal 
13.1 Foreign capital 
107 
- 15 13.2 Capitali nazio- 13.2 Binnenlands 13.2 National 
nali kapitaal capital 
14 25 42 - 17 14. Capitali pubblici 14. Overheidskapi- 14. Official capital 
taal 
8 
- 6 - 6 14.1 Capitali esteri 14.1 Suitenlands 14.1 Foreign capital 
kapitaal 
6 25 36 - 11 14.2 Capitali 14.2 Binnenlands 14.2 National 
nazionali kapitaal capital 
646 
-
547 E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 




99 15. Istituzioni ban- 15. Handelsbanken 15. Commercial 
carie non ufficiali banks 
532 - 448 16. Autoritil mone- 16. Monetaire auto- 16. Central moneta-
tarie riteiten ry institutions 
183 
- 44 16.1 Posizione verso 16.1 Positie legen- 16.1 IMF Position 
il FMI over het IMF 
272 
-
392 16.2 Oro monetario 16.2 Monetaire 
goudvoorraad 
16.2 Monetary gold 
16.3 Altre attivita 16.3 Overige vrij be- 16.3 Other freely 




12 16.4 Altre attivitil e 16.4 Overige vorde- 16.4 Other assets 
passivita ringen en ver- and liabilities 
plichtingen 
156 151 F. Saldodelle transazioni F. Globaal saldo van de F. Net transactions of 
dei paesi d'oltremare landen overzee van overseas franc area 
dell'area del Franeo de franc-zone tegen- witb third couotries 
con i paesi terzi over derde landen 
102 121 G. Errori ed omissioni G. Vergissingen en weg• G. Errors and omissions 
Jatingen 
a) Bilancia det pagamentt della 
Francia metropolitana con i 
paesi non appartenenti alla 
area del Franeo 
a) Betalmgsbalans tussen het Fran- a) Balance of Payments of Metro 
*) !• semestre 
b) Questi dati sono ora calcolati 
secondo il concetto del FMI; per 
questo motivo essi differiscono 
da quelli pubblicati nel n• 
3:1966 del Bollettino ehe ri-
prendevano i dati della Bilancia 




se moederland en de landen bui- politan France with tbe coun 
ten de franczone tries outside the franc area 
*) 1• ha/jjaar 
b) Deze cijfers worden thans bere-
kend vo/gens het concept van het 
JMF; dientengevo/ge verschil/en 
zii van de in no. 3:1966 van het 
Bulletin gepub/iceerde cijfers, 





*) I•' half year 
b) These figures are now calculated 
on the basis of the IMF defini-
tions; consequently, they differ 
from those given in Bulletin 
No. 3:1966, whicb were drawn 








(I) I (11) I 
A. Warenhandel und A. Marchandises et ser· 4 907 4 253 
Dienstleistungen vices 
I. Warenhandel I. Marchandises 3 416 3 142 
(Fob) (Fob) 
2. Transport 2. Transports 385 480 
-
3. Reiseverkehr 3. Voyages 449 89 
4. Kapitalerträge 4. Revenus du capi- 91 147 
-
tal 
5.Arbeitsentgelte 5. Revenus du. 204 29 
travail 
6. Regierungstrans- 6. Transactions 60 77 
-
aktionen, an der- gouvemementa-
weitig nicht erfaßt Jes non comprises 
ailleurs 
7. Sonst. Dienstleist. 7. Autres services 302 289 
B. Unentgeltliche Leist. B. Transforts uoilate· 160 10 
raux 
8. Private Leist. 8. Transferts prives 160 -
9. Öffentliche Leist. 9. Transferts publies - 10 -
C. Insgesamt A + B C. TotaJA + B 5 067 4263 
D. Kapitalleistungen der D. Capitaux des secteurs 598 590 
Nichtwihrungs- non monetaires 
sektoren 
10. Direktinvestitio- 10. Investissements 176 91 
nen directs 
10.1 Ausländ. Kapi- 10.1 Capitaux 152 20 
talanlagen etrangers 
I 0.2 Eigene Kapital- I 0.2 Capitaux 24 71 -
anlagena) nationaux a) 
II. Portfolioinvesti- I I. lnvestissements 83 101 
-
tionen de portefeuille 
11.1 Ausländ. 11.1 Capitaux 83 101 
-
Kapitalar.•agen etrangers 
11.2 Eigene Kapital- 11.2 Capitaux 
anlagenb) nationaux b) 
12. Sonst. langfristige 12. Autres capitaux 268 147 
private Kapital- prives ä long 
Ieistungen terme 
12.1 Ausländ. Kapi· 12.1 Capitaux 258 117 
talanlagen etrangers 
12.2 Eigene Kapital- 12.2 Capitaux 10 30 -
anlagen nationaux 
13. Kurzfrist. private 13. Capitaux prives a - 182 -
Kapitalleistungen c) court terme c) 
14. ötrentl. Kapital- 14. Capitaux publies 71 69 
Ieistungen 
14.1 Ausländ. Kapi- 14.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
14.2 Eigene Kapital- 14.2 Capitaux 
anlagen nationaux 
E. Kapitalleistungen und E. Capitaux et or des 
-
Gold der Wihrungs- secteurs mom!taires 
sektoren 
15. Geschäftsbanken 15. Banques com-
-
merciales 
16. Währungsbehör- 16. Autorites mone-
-
den taires 
16.1 IWF-Position 16.1 Position vis-a 
-
vis du FMI 
16.2 Währungsgold 16.2 Or monetaire 
-
16.3 Sonstige unein· 16.3 Autres avoirs 
geschränkt ver- librement utili-
wendbare For- sables 
derungen 
16.4 Sonstige For- 16.4 Autres crean-
derungen und ces et engage-
Verbindlich- ments 
keilen 
F. Fehler und Auslas- F. Erreurs et omissions 
-
suocen 
* I. HalbJahr *) Jer semestre 
P: Vorläufige Daten P: Donnies provisoires 
a) Einschließlich der Portfolioin-
vestitionen, die in der Halb-
jahres- Bilanz nicht gesondert 
von den direkten Investitionen 
nachgewiesen werden können 
a) Y compris /es investissements de 
portefeuil/e qui, dans Ia balance 
semestrielle, ne peuvent itre dis-
tingut!s des investissementsdirects 
b) S. Rubr. 10.2 
c) In der Halbjahres-Bilanz enthält 
dieser Posten nur den Rückfluß 
von italienischen Banknoten, da 
die Beträge der Handelskredite 







b) Cf rubr. 10.2 
c) Dans Ia presentation cle Ia ba/an-
ce semestrieile ce poste ne com-
prend que /es rentrees de billets 
de banque Italiens, /es montants 
des credits commerciaux n' etant 
ca/cu/es qu'Q l'occasion de l'tta-








I (Ill) (1) I (II) I (III) 
654 5 543 4 905 638 A. Merci e servizi A. Goederenhandel en A.Goocb aod services 
dienstenverkeer 
274 3 874 3 701 173 I. Merci (Fob) I. Goederenhandel I. Goods (Fob) 
(Fob) 
95 416 535 
-
119 2. Trasporti 2. Vervoer 2. Transportalion 
360 527 106 421 3. Viaggi all'estero 3. Buitenlandse rei- 3. Travel 
zen 
56 121 162 
- 41 4. Redditi di capitale 4. Kapitaalop- 4. Investment in-
brengsten come 
175 250 33 217 5. Redditi di lavoro 5. Arbeidsinkomsten 5. Personal income 
17 51 26 25 6. Servizi govemati· 6. Niet elders ver- 6. Govemment, 
vi non compresi melde regerings- n.i.e. 
altrove transacties 
13 304 342 - 38 7. Altri servizi 7. Overige diensten 7. Other serviees 
150 243 89 154 B. Trasferimenti unilat. B. Eenzijdige over- B. Transfer payments 
drachten 
160 218 22 196 8. Trasferimenti 8. Particuliere over-: 8. Private 
privati drachten 
10 25 67 
-
42 9. Trasferimenti 9. Overheidsover- 9. Official 
pubblici drachten 
804 5 786 4 994 792 C. Totale A + B C.TotaaiA + B C. TotaJA + B 
8 617 893 - 276 D. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital of non mone-
non monetari niet monetaire secto- tal')' sectors 
ren 
85 207 106 101 10. Investimenti 10. Directe investe- I 0. Direct investment 
diretti ringen 
132 143 19 124 I 0.1 Capitali esteri 10.1 Buitenlands I 0.1 Foreign capital 
kapitaal 
47 E4 87 - 23 10.2 Capitali nazio- I 0.2 Binnenlands 10.2 National 
nalia) kapitaala) capitala) 
18 146 223 - 77 II. lnvestimenti di II. Beleggingen in II. Portfolio 
portafoglio effecten investment 
18 146 223 
- 77 11.1 Capitali esteri 11.1 Buitenlands 11.1 Foreign capital 
kapitaal 
11.2 Capitali nazio- 11.2 Binnenlands 11.2 National 
nalib) kapitaalb) capitalb) 
121 240 212 28 12. Altri capitali 12. Overig particulier 12. Other private 
privati a lungo kapitaalverkeer long-term capital 
termine op lange ter-
mijn 
141 224 141 83 12.1 Capitali esteri 12.1 Buitenlands 12.1 Foreign capital 
kapitaal 
20 16 71 - 55 12.2 Capitali 12.2 Binnenlands 12.2 National 
nazionali kapitaal capital 
182 
- 281 - 281 13. Capitali privati a 13. Particulier kapi- 13. Private short-
breve termine c) taalverkeer op term capital c) 
2 24 71 - 47 
korte termijn c) 
14. Capitali pubblici 14. Overheids- 14. Officialcapital 
kapitaal 
14.1 Capitali esteri 14.1 Buitenlands 14.1 Foreign capital 
kapitaal 
14.2 Capitali 14.2 Binnenlands 14.2 National 
nazionali kapitaal capital 
512 
-
277 E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
settori mooetari goud van monetaire monetary sectors 
sectoren 
272 
- 246 15. Istituzioni banca- 15. Handelsbanken 15. Commercial 
rie non ufficiali banks 
240 
- 31 16. Autorita moneta- 16. Monetaire auto- 16. Central monetary 
rie riteiten Institutions 
131 
- 72 16.1 Posizione verso 16.1 Positie legen- 16.1 IMF Position 
ii FMI over het IMF 
277 35 16.2 Oro monetario 16.2 Monetaire 16.2 Monetary gold 
goudvoorraad 
113 67 16.3 Altre attivita 16.3 Overige vrij 16.3 Other freely 




61 16.4 Altre attivita e 16.4 Overige vorde- 16.4 Other assets 




239 F. Errori ed omissioni F. Vergissingen en weg- F. Errors and omissions 
*) 1° semestre 
P: Dati provvisori 
a) Compresi gli investimenti di 
portafoglio ehe, nella bilancia 
semestrale, non possono essere 
distinti dagli investimenti diretti 
b) Cfr. rubr. 10.2 
c) Nella presentazione della bilan-
cia semestrale questa voce com-
prende solo i rientri di ban-
conote italiane in quanto gli 
ammontari dei crediti commer-
ciali sono calcolati solamente in 






*) 1• ha//]aar 
P: Yoorlopige gegevens 
a) Met inbegrip van de beleggingen 
in effecten welke in de hal/]aar-
/ijkse baians nie/ kunnen worden 
anderschefden van de directe in-
vesteringen 
b) Zi~ rubr. 10.2 
c) In de half]aarlijkse baians omvat 
deze post slechts de terugont-
vangsten van ltaliaanse bankbil-
jellen; aangezien de bedragen 
van cle commercU!Ie kredieten 
eerst bij het opstellen van de eco-





*l I•• half year 
P: Provisional figures 
a) Herein included are portfolio 
investments which, in the haJf. 
yearly balance, cannot be 
ditferentiated from direct in-
vestments 
b) See item 10.2 
c) In the half-yearly balance this 
item includes only return• of 
Italian banknotes, as the amount 
of Irade credits is calculated only 


















B. Unentgeltliche Leist. 
8. Private Leist. 
9. Öffentliche Leist. 
C. Insgesamt A + B 


















































F. Fehler und Auslas-
sungen 










4. Revenus du capi-
tat 




Ies non comprises 
ailleurs 
7. Autres services 
B. Traosferts uoilate-
raux 
8. Transferts prives 
9. Transferts pu-
blies 
C. Total A + B 
D. Capitaux des secteurs 
non monetaires 












12. Autres capitaux 
























vis du FMI 
16.2 Or mom\taire 






F. Erreurs et omissions 




I 1965 (I) I (II) I 
3 865 3 933 
-

























(III) (I) I 
68 4100 











































































































A. Merci e servizi 
1. Merci (Fob) 
2. Trasporti 
3. Viaggi all'estero 
4. Redditi di capi-
tale 
S. Redditi di Iavoro 
6. Servizi governati-
vi non compresi 
altrove 
7. Al tri servizi 





C. Totale A + B 




I 0.1 Capitali esteri 
10.2 Capitali nazio-
nali 
11. Investimenti di 
portafoglio 
11.1 Capitali esteri 
11.2 Capitali nazio-
nali 
12. Altri capitali 
privati a lungo 
termine 
12.1 Capitali esteri 
12.2 Capitali nazio-
nali 
13. Capitali privati a 
breve termine 
13.1 Capitali esteri 
13.2 Capitall nazio-
nali 
14. Capitali pubblici 
14.1 Capitali esteri 
14.2 Capitali nazio-
nali 
E. Capitali e oro dei 
settori monetari 
15. lstituzioni banca-
rie non ufficiali 
16. Autorillt moneta-
rie 
16.1 Posizione verso 
i!FMI 
16.2 Oro monetario 
16.3 Altre attivita 
liberamente 
utilizzabili 
16.4 Altre attivita e 
passivitit 
F. Errori ed omissioni 





A. Goedereahandel en A. Goods and services 
dieosteoverkeer 
1. Goederenhandel I. Goods (Fob) 
(Fob) 
2. Vervoer 2. Transportalion 
3. Buitenlandse rei- 3. Travel 
zen 
4. Kapitaal- 4. Investment in-
opbrengsten come 
5. Arbeids- S. Personal income 
inkomsten 
6. Niet elders ver- 6. Govemment, 
melde regerings- n.i.e. 
transacties 
7. Overige diensten 7. Other services 
B. Eeozijdige over- B. Transfer payments 
drachten 
8. Particuliere over- 8. Private 
drachten 
9. Overheidsover- 9. Official 
drachten 
C. Totaal A + B C. TotaiA + B 
D. Kapitaalverkeer van D. Capital of non mone-
niet monetaire secto- tary sectors 
ren 
10. Directe investe- 10. Directinvestment 
ringen 
I 0.1 Buitenlands I 0.1 Foreign capital 
kapitaal 
I 0.2 Binnenlands 10.2 National 
kapitaal capital 
II. Beleggingen 11. Portfolio invest-
in effecten ment 
11.1 Buitenlands 11.1 Foreign capital 
kapitaal 
11.2 Binnenlands 11.2 National capi-
kapitaal tal 
12. Overig particulier 12. Other private 
kapitaalverkeer long-term capital 
op lange termijn 
12.1 Buitenlands 12.1 Foreign capital 
kapitaal 
12.2 Binnenlands 12.2 National 
kapitaal capital 
13. Particulier kapi- 13. Private short-
taalverkeer op term capital 
korte termijn 
13.1 Buitenlands 13.1 Foreign capital 
kapitaal 
13.2 Binnenlands 13.2 National 
kapitaal capital 
14. Overheids- 14. Official capital 
kapitaal 
14.1 Buitenlands 14.1 Foreign capital 
kapitaal 
14.2 Binnenlands 14.2 National 
kapitaal capital 
E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
goud van monetaire monetary sectors 
sectoren 
15. Handelsbanken 15. Commercial 
banks 
16. Monetaire auto- 16. Centrat monetary 
riteiten institutions 
16.1 Positie legen- 16.1 IMF Position 
over het IMF 
16.2 Monetaire 16.2 Monetary gold 
goudvoorraad 
16.3 Overige vrij be- 16.3 Other freely 
schikbare vor- usable assets 
deringen 
16.4 Overige vorde- 16.4 Other assets 
ringen en ver- and liabilities 
plichtingen 
F. V ergissiogen en weg- F. Errors and omissions 
Iatiogen 





UEBL • BLEU *) Mio S 
1965 1966 p 
I (I) I (II) I (111) (I) I (II) I (111) I 
A. Warenbandei und A. Marcbaodises et ser- 3 274 3 148 126 3 480 3 510 - 30 A. Merci e servizi A. Goederenbandel en A. Goods aod senices 
Dieostleistungen vices dienstenverkeer 
1. Warenhandel I. Marchaodises 2600 a)2 474 126 2 768 a)2 778 - 20 I. Merci I. Goederenhaodel I. Goods 
2. Transport 2. Transports 152 b) 144 8 162 b) 166 - 4 2. Trasporti 2. Vervoer 2. Transportalion 
3. Reiseverkehr 3. Voyages 92 122 - 30 108 140 - 32 3. Viaggi all'estero 3. Buitenlandse reizen 3. Travel 
4. Kapitalerträge 4. Revenus du capi- 112 124 - 12 124 136 - 12 4. Redditi di capi- 4. Kapitaalop. 4. Investment in .. 
tal tale brengsten come 
5. Arbeitsentgelte 5. Revenus du travail 58 28 30 50 14 36 5. Redditi di lavoro 5. Arbeidsinkomsten 5. Personal income 
6. Regierungstrans- 6. Transactions 60 64 - 4 66 64 2 6. Servizi governati- 6. Niet elders ver- 6. Govemment, 
aktionen, ander- gouvemementa- vi non compresi melde regerings- n.i.e. 
weitignichterfaßt !es non comprises altrove transacties 
ailleurs 
7. Sonst.Dienstleist. 7. Autres services 200 c) 192 8 212 c) 212 0 7. Altri servizi 7. Overige diensten 7. Other services 
B. Unentgeltliche Leist. B. Transferts unilate- 56 46 10 66 74 - 8 B. Trasferimenti unilat. B. Eenzijdige over- B. Transfer payments 
raux dracbten 
8. Private Leist. 8. Transferts prives 54 24 30 64 50 14 8. Trasferimenti 8. Particuliere over- 8. Private 
privati drachten 
9. Öffentliche Leist. 9. Tranferts pu- 2 22 - 20 2 24 - 22 9. Trasferimenti 9. Overheidsover- 9. Official 
blies pubblici drachten 
C. Insgesamt A + B C. Tota!A + B 3 330 3194 136 3 546 3 584 - 38 C. Totale A + B C. Totaal A + B C. TotaiA + B 
0. Kapitalleistungen der 0. Capitaux des secteurs - 10 20 0. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital of non mone-
Nichtwiihrungs- non monetaires non monetari niet monetaire secto- tary sectors 
sektoren ren 
10. Direktinvestitio- 10. Investissements 96 10. Investimenti di- 10. Directe investe- I 0. Direct investment 
neo directs retti ringen 
10.1 Ausländ. Kapi- 10.1 Capitaux 84 10.1 Capitali esteri I 0.1 Buitenlands 10.1 Foreign capital 
talanlagen etrangers kapitaal 
10.2 Eigene Kapi- 10.2 Capitaux 12 10.2 Capitali nazio- I 0.2 Binnenlands 10.2 National 
talanlagen nationaux nali kapitaal capital 
II. Portfolioinvesti- II. Investissements 240 240 0 - 76 II. lnvestimenti di II. Beleggingen in II. Portfolio invest-
tionen de portefeuille portafoglio effecten ment 
11.1 Ausländ. Kapi- I 1.1 Capitaux 60 50 10 - 4 11.1 Capitali esteri 11.1 Buitenlands I 1.1 Foreign capital 
talanlagen etrangers kapitaal 
11.2 Eigene Kapi- 11.2 Capitaux 180 190 - 10 - 72 11.2 Capitali nazio- 11.2 Binnenlands 11.2 National 
talanlagen nationaux nali kapitaal capital 
12. Sonst. langfristige 12. Autres capitaux d) 70 12 12. Altri capitali pri- 12. Overig particulier 12. Other private 
private Kapital- prives it long ter- vati a lungo ter- kapitaalverkeer long-term capital 
Ieistungen me mine op lange termijn 
12.1 Ausländ.Kapi- 12.1 Capitaux d) 120 30 12.1 Capitali esteri 12.1 Buitenlands 12.1 Foreign capital 
etrangers kapitaal talanlagen 
12.2 Eigene Kapi- 12.2 Capitaux d)- 50 - 18 12.2 Capitali nazio- 12.2 Binnenlands 12.2 National 
talanlagen nationaux 
13. Kurzfrist. private 13. Capitaux prives it 
Kapitalleistungen court terme 
13.1 Ausländ. Kapi- 13.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
13.2 Eigene Kapi- 13.2 Capitaux 
talanlagen nationaux 
14. Öffentl. Kapital- 14. Capitaux publies -
Ieistungen 
14.1 Ausländ. Kapi- 14.1 Capitaux -
talanlagen etrangers 
14.2 Eigene Kapi- 14.2 Capitaux 
talanlagen nationaux 
E. Kapitalleistungen und E. Capitaux et or des -
Gold der Währungs- secteurs monetaires 
sektoren 
15. Geschäftsbanken 15. Banques com-
merciales 
16. Währungsbehör- 16. Autorites mone- -
den taires 
16.1 IWF-Position 16.1 Position vis-a- -
vis du FMI 
16.2 Währungsgold 16.2 Or monetaire -
16.3 Sonstige unein- 16.3 Autres avoirs 
geschränkt ver- librement utili-
wendbare For- sables 
derungen 
16.4 Sonstige For- 16.4 Autres crean- -
derungen und ces et engage-
Verbindlich- ments 
keiten 
F. Fehler und Auslas- F. Erreurs et omissions -
sungen 
*) I. Halbjahr 
P: Vorläufige Daten 
*) Jet semestre 
P: Donnies provisoires 
a) Einschließlich der Fracht- und 
der Versicherungskosten, die 
nicht getrennt von dem Wert der 
Waren erfaßt werden können 
a) Y compris Ia partie des couts de 
fret et d'assurance qui n'a pas pu 
etre dissocit!e de Ia valeur des 
marchandises 
b) Einschließlich des Teils der 
Versicherung für den internatio-
nalen Transport der eingeführten 
Waren, der nicht getrennt von 
diesen Transportkosten erfaßt 
werden kann 
c) Ohne die Versicherungskosten 
für den internationalen Trans-
port der eingeführten Waren. 
Vgl. Fußnoten a) und b) 





b) Y compris Ia partie de cofit de 
I' assurance sur transport inter-
national des marchandises im-
portees qui n' a pas pu etre separee 
du cout de ce dernier 
c) A l'exclusion du coUt de l'assu-
rance pour le Iransport inter-
national des marchandises im-
portees. Cf. renvois a) et b) 





nali kapitaal capital 
0 14 13. Capitali privati a 13. Particulier kapi- 13. Private short-
breve termitte taalverkeer op term capital 
korte termijn 
0 - 4 13.1 Capitali esteri 13.1 Suitenlands 13.1 Foreign capital 
kapitaal 
18 13.2 Capitali nazio- I 3.2 Binnenlands 13.2 National 
nali kapitaal capital 
80 - 26 14. Capitali pubblici 14. Overheids- 14. Official capital 
kapitaal 
98 - 28 14.1 Capitali esteri 14.1 Buitenlands 14.1 Foreign capital 
kapitaal 
18 2 14.2 Capitali nazio- 14.2 Binnenlands 14.2 National 
nali kapitaal capital 
104 8 E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
settori monetari goud van monetaire monetary sectors 
sectoren 
8 12 15. Istituzioni banca- 15. Handelsbanken 15. Commercial 
rie non ufficiali banks 
112 
-
4 16. Autoritit moneta- 16. Monetaire auto- 16. Central monetary 
rie riteiten institutions 
64 - 36 16.1 Posizione verso 16.1 Positie tegen- 16.1 IMF Position 
i1 FMI over het IMF 
112 2 16.2 Oro monetario 16.2 Monetaire 16.2 Monetary gold 
goudvoorraad 
102 44 16.3 Altre attivita 16.3 Overige vrij be- 16.3 Other freely 
liberamente schikbare vor- usable assets 
utilizzabili deringen 
38 - 14 16.4 Altre attivitit e 16.4 Overige vorde- 16.4 Other assets 
passivita ringen en ver- and liabilities 
plichtingen 
22 10 F. Errori ed omissiooi F. Vergissingen eo weg- F. Errors and omissions 
*) 1 • semestre 
P: Dati provvisori 
a) Compresa Ia parte dei costi di 
trasporto e di assicurazione ehe 
non ha potuto essere dissociata 
da! valore delle merci 
b) Compresa Ia parte di costo del-
l'assicurazione per il trasporto 
internazianale delle merci im-
portate ehe non ha potuto 
essere separata da quest'ultimo 
c) Eseluso il costo dell'assicura-
zione per il trasporto interna-
zionale delle merci importate. 
Cfr. note a) e b) 





0 ) I• halfjaar 
P: Voorloplge gegevens 
a) Met inbegrlp van een deel van de 
vracht en de verzekering 9 dat 
niet van de waarde van de goede-
ren kon worden gescheiden 
b) Met inbegrip van het deel van de 
verzekering voor het internatio-
nale vervoer van de ingevoerde 
goederen, dat niet van de kostelf 
van deze laatste kon worden 
gescheiden 
c) Niet lnbegrepen de verzekerings-
kosten voor het internationale 
vervoer van de ingevoerde goe-
deren. Vgl. voetnoten a) en b) 





*) 1•1 half year 
P: Provisional figures 
a) Including part of freight and 
insurance charges not separable 
from value of goods 
b) Including !hat part of insurance 
charges on international <rans-
port of imported goods not 
separable from the costs of such 
Iransport 
c) Excluding the insurance costs 
for international transport of 
imported goods. Cf. a) and b) 




UNITED KINGDOM *) 
I 1965 r (I) I (II) I 
A. Wareilhandel und A. Marchandises et ser· 10 349 10134 
Dienstleistuqen vices 
I. Warenhandel I. Marchandises 6 586 7 014 -
(Fob) (Fob) 
2. Transport 2. Transports 1 243 1198 
3. Reiseverkehr 3. Voyages 204 296 -
4. Kapitalerträge 4. Revenus du capi· I 403 731 
tal 
5. Regierungstrans- 5. Transactions 90 445 -
aktionen, an der- gouvernementa-
weitig nicht erfaßt Ies, non compri .. 
ses ailleurs 
6. Sonst. Dienstleist. 6. Autres services 823 450 
B. Unentgeltliche Leist. B. Transfer!& unilate· 190 509 -
raux 
7. Private Leist. 7. Transferts prives 190 232 -
8. Öffentliche Leist. 8. Transferts PU· - 277 -
blies 
C. Inscesamt A + B C.TotaiA + B 10 539 10 643 -
D. KapitalleistDIIllen der D. Capitaux des secteurs -
Nichtwihrungs· non monetaires 
aektoren 
9. Langfristige pri· 9. Capitaux prives a -
vate Kapital- long terme 
Ieistungen 
9.1 Ausländ. Kapi- 9.1 Capitaux 
talanlagen etrangers 
9.2 Eigene Kapi- 9.2 Capitaux -
talanlagen nationaux 
10. Kurzfristige pri- 10. Capitaux prives 
vate Kapitallei- a court tei'ßle 
stungen 
II. Öfl'entl. Kapital- 11. Capitaux publies -
Ieistungen 
E. Kapitalleistuqen und E. Capitaux et or des sec-
Gnld der Währungs· teurs monetaires 
aektoren 
12. Private Einrieb- 12. Institutions pri- l tungen (einschl. vees (y compris kurzfristige Kapi- mouvements de talleistungen) capitaux a COUrt terme) 13. Verpßichtungen 13. Engagements des der Währungsbe- autorites mone-hörden taires 
14. Guthaben der 14. Avoirs des auto- -
Währungsbehör- rites monetaires 
den 
14.1 Forderungen 14.1 Creances -
14.2 Währuqsgold 14.2 Or monc>taire -
E. Fehler und Auslas- E. Erreurs et omissions 
sungen 
*) I. Halbjahr *) Jer semestre 
r: Revidierte Daten r: Dannfies rffvisffes 
a) Da die Unterlagen, aufdenen die 
Berechnung des Postens <<Reise-
verkehr>> basiert, für das 2. 
Vierteljahr 1966 noch unvoll-
ständig sind, ist es vorläufig 
unmöglich, diese Zahl, die 
jedoch im Hauptposten « A. 
Warenhandel und Dienstleistun-
gen >> enthalten ist, für das 
Halbjahr getrennt zu liefern 
a) Les renseignements sur lesque/s 
est base le calcu/ de Ia rubrique 
« Voyaxes >> etant encore lncom-
plets pour le 2• trimestre 1966, il 
est provisoirement Impossible de 
.fournir separement, pour le se-
mestre, cette donnee qui demeure, 
toutefois, comprise dans le total 








I 1966 (111) (I) I (II) I (111) 
215 10 802 10 724 78 A. Merci e servizi A. Goederenhandel en A. Goods and servicea 
dienstenverk-
428 7 017 7 S04 - 487 I. Merci (Fob) I. Goederenhandel (Fob) 
I. Goods (Fob) 
45 1 280 1 235 45 2. Trasporti 2. Vervoer 2. Transportalion 
92 • a) . a) • a) 3. Viaggi all'estero 3. Buitenlandse rei- 3. Travel 
zen 
672 1417 728 689 4. Redditi di capi· 4. Kapitaalop- 4. Investment in· 
tale brengsten come 
355 76 479 - 403 5. Servizi governati· 5. Niet elders ver- 5. Govemment, 
vi non compresi melde regerings- n.i.e. 
altroYe transacties 
373 806 462 344 6. Altri servizi 6. Overige diensten 6. Other services 
319 171 523 - 352 B. Trasferimenti unila· B. Eenzijdige over· B. Transfer payments 
terali drachten 






288 8. Trasferimenti 8. Overheidsover- 8. Official 
pubblici drachten 
104 10 973 11247 - 274 C. Totale A + B C. Totaal A + B C. TotaiA + B 
260 
-
109 D. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital of non mone-




101 9. Capitali privati 9. Partientier kapi- 9. Private long term-
a lungo termine taal verkeer op capital 
lange termijn 




468 9.2 Capitali nazio- 9.2 Binnenlands 9.2 National 
nali kapitaal capital 
I 0. Capitali privati a I 0. Particulier kapi- 10. Private short-
breve termine taalverkeer op term capital 
korte termijn 
78 
- 8 II. Capitali pubblici II. Overheidskapitaal II. Official capital 
230 339 E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
settori monetari goud van monetaire monetary sectors 
sectoren 
l 12. Istituzioni priva- 12. Particuliere in- 12. Private institu-te ( capitali a bre- stelliqen (met tions (includiq ve termine inclusi) inbegrip van ka- short-term capi-706 610 pitaalverkeer op tal) korte termijn) 13. Passivita delle 13. Verplichtingen 13. Central moneta-Autorita mone- van de monetai- ry institutions : tarie re autoriteiten liabilities 
476 - 271 14. Attivitil delle Au- 14. Vorderingen van 14. Central monetary 
torita monetarie de monetaire au- institutions : as-
torileiten sets 
386 - 495 14.1 Attivita 14.1 Vorderingen 14.1 Assets 
90 224 14.2 Oro monetario 14.2 Monetaire 14.2 Monetary g<>ld 
goudvoorraad 
134 44 E. Errori ed omissioni E. Vergissingen en weg- E. Errors and omissions 
*) I • semeatre 
r: Dati riveduti 
a) Essendo ancora incomplete Je 
informazioni sulle quali e basato 
il calcolo della rubrica « Viaggi 
all'estero >> per il 2• trimestre 
1966, e provvisoriamente impos-
sibile fornire separatamente, per 
il semestre, questo dato ehe, 
tuttavia, ligura compreso nel 





*) I• ha/fjaar 
r: Herziene gegevens 
a) Aangezien de gegevens, waarop 
de berekening van de rubriek 
« Buitenlandse reizen » i3 ge-
baseerd, nog niet valledig zijn 
voor het 2' kwartaal 1966, is 
het voorlopig onmogelijk dit 
cijfer voor de periode van zes 
maanden a[zonderlijk te ver-
schaffen. Dit cijfer blijft echter 






*) I" half year 
r: Adjusted figures 
a) As the information upon which 
is based the estimate of the item 
<< Travel >> is not yet available for 
the 2nd quarter of 1966, it is 
impossible, for the time b.ing, 
to give separately the half-
yearly data which is included, 
however, in the main item « A. 





UNITED STATES *) 















6. Sonst. Dienstleist. 
B. Unentgeltliche Leist. 
(ausschl. unentgelt-
lieber Militärleist.) 
7. Private Leist. 
8. Öffentl. Leist. 
C. Insgesamt A + B 
































13.2 Eigene Kap. 
E. Kapitalleistungen und 
Gold der Währungs-
sektoren 






















F. Fehler und Auslas-
suogen 
*) I. HalbJahr 





A. Marchandises et ser- 18 964 
vices ( dons militaires 
exclus) 
1. Marchandises 12.647 
(Fob) ( materiet 
militaire exclu) 
2. Transports 1146 
3. Voyages 572 
4. Revenus du capi- 3 050 
tal 
5. Recettes et de- 429 
penses militaires 
(y compris livrai-
sons de materiel 
militaire) 
6. Autres services 1 120 
B. Transferts uuilate-
raux ( dons militaires 
exclus) 
7. Transferts prives 
8. Transferts publies 
C. Total A + B 














II. Autres capitaux 












13. Capitaux publies 
13.1 Capitaux 
etrangers 
13.2 Capitaux nat. 
E. Capitaux et or des 
secteurs monetaires 
14. Avoirs des auto-
rites monetaires 
14.1 Position vis-it-
vis du FMI 
14.2 Or monetaire 
14.3 Autres avoirs 
librement utili-
sables 
I 5. Engagements vis-
a-vis des autori-








des autres non 
residents 
F. Erreurs et omissions 
*) Jer semestre 













I 1966 (111) m I (11) 
3972. 2.0 987 17 859 
2. 562. 14 402 12 192 
-
179 1244 1444 
- 445 653 I 102 
2 276 2 991 869 
- 936 456 1 767 







































•) I • semestre 


















































A. Merci e servizi ( do- A. Goederenhandel en A.Gooda and services 
nazioni militari escl,) dienstenverkeer (met (excluding traosfers 
. 
uitzondering van de undermilitarysrants) 
levering van gratis 
militair materiaal) 
I. Merci (Fob)(ma- I. Goederenhandel I. Goods (Fob) 
teriale militare (Fob) (met uit- ( excl. military) 
escluso) zondering van mi-
2. Trasporti 
litair materiaal) 
2. Vervoer 2. Transportalion 
3. Viaggi all'estero 3. Buitenl. reizen 3. Travel 
4. Redditi di capi- 4. Kapitaalop- 4. Investment in-
tale brengsten come 
5. Introiti e spese 5. Militaire inkom- 5. Military income 
militari (mate- sten en uitgaven and expenditures 
riale militare (met inbegrip van (including milita-
incluso) de levering van ry goods) 
militair materiaal) 
6. Altri servizi 6. Overige diensten 6. Other services 
B. Trasferimenti unila- B. Eenzijdige overdrach- B. Transfer payments 
terali ( donazioni mi- ten (met uitz. van de (excluding transfers 
litari escluse) levering van gratis undermilitary grants) 
militair materiaal) 
7. Trasferimenti 7. Particuliere over- 7. Private 
privati drachten 
8. Trasferimenti 8. Overheidsover- 8. Official 
pubblici drachten 
C. Totale A + B C. Totaal A + B C. TotaiA + B 
D. Capitali dei settori D. Kapitaalverkeer van D. Capital of non mone-
non monetari niet monetaire secto- tary sectors 
ren 
9. Investimenti di- 9. Directe investe .. 9. Direct investment 
retti ringen 
9.1 Capitali esteri 9.1 Buitenlands 9.1 Foreign capital 
kapitaal 
9.2 Capitali nazio- 9.2 Binnenlands 9.2 National 
na1i kapitaal capital 
10. Investimenti I 0. Beleggingen in 10. Portfolio invest-
di portafoglio effecten ment 
I 0.1 Capitali esteri I 0.1 Suitenlands 10.1 Foreign capital 
kapitaal 
10.2 Capitali nazio- I 0.2 Binnenlands 10.2 National 
nali kapitaal capital 
II. Altri capitali pri- II. Overig particulier 11. Other private 
vati a lungo ter- kapitaalverkeer lona-term capital 
mine op lange termijn 
11.1 Capitali esteri I 1.1 Suitenlands I 1.1 Foreign capital 
kapitaal 
11.2 Capitali nazio- 11.2 Binnenlands 11.2 National 
nali kapitaal capital 
12. Capitali privati a 12. Particulier kapi- 12. Private short-
breve termine taalverkeer op term capital 
korte termijn 
12.1 Capitali esteri 12.1 Suitenlands 12.1 Foreign capital 
kapitaal 
12.2 Capitali nazio- 12.2 Binnenlands 12.2 National 
nali kapitaal capital 
13. Capitali pubblici 13. Overheidskapitaal 13. Official capital 
13.1 Capitali esteri 13.1 Buitenlands 13.1 Foreign capital 
kapitaal 
13.2 Cap. nazionali 13.2 Binnen!. kap. 13.2 National cap. 
E. Capitali e oro dei E. Kapitaalverkeer en E. Capital and gold of 
settnri monetari 
14. Attivita delle Au-
torita monetarie 
14.1 Posizione verso 
il FMI 
14.2 Oro monetario 
14.3 Altre attivita 
liberamente 
utilizzabili 
15. Passivita verso 
autorita e orga-
nismi monetari 
I 5.1 Passivita liqui-
de 
15.2 Passivita non 
liquide 
16. Passivita liquide 
verso altri non 
residenti 
F. Errori e omissioni 
•) 1• iul/jjaor 




goud van monetaire monetary sectors 
sectoren 
14. Vorderingen van 14. Central monetary 
de monetaire au- institutions : 
toriteilen assets 
14.1 Positie legen- 14.1 IMF Position 
over het IMF 
14.2 Monetaire 14.2 Monetary gold 
goudvoorraad 
14.3 Overige vrij be- 14.3 Other freely 
schikbare vor- usable assets 
deringen 
IS. Verplichtin&en 15. Liabilities to cen-
tegenover mone- tral monetary 
taire autoriteiten institutions and 
cn organisalies Organisations 
15. I Liquide ver- 15.1 Liquid liabili-
plichtingen ties 
15.2 Niet liquide 15.2 Nonliquid 
verplichtingcn liabilities 
I 6. Liquide verplich- 16. Liquid liabilities 
tingen tegenover toother non 
andere niet- residents 
ingezetenen 
F. Vergissingen en weg- F. Erron and omissions 
latingen 
•) I" half year 





Sa!RIES STATISTIQUES MENSUELLES 
SERIE STATISTICHE MENSIU 
STATISTISCHE MAANDCIJFERS 
MONTHLY STATISTICAL FIGURES 

TAB.1 
a) Ohne Baugewerbe und ohne 
Nahrungs· und Genußmittel· 
industrie 
b) Bis einschl. 196S. unhabhängig 
von den• Monatsindices berech· 
neter Jahresindex 
a) A l'excluslon du bdtiment et de 
/'Industrie des denrees allm., 
boissons et tabacs 
b) Jusqu'en 1965, lndic' annuel 
calculi independamment tks 
Indices me~ls 
a) Ediliaia, industria alirnentare, 
bevande e tabacco esclusi 
b) Fino aJ 1965, indice annuaJe 
calcolato indipendentemente 
dasli indicl mensili 
a) Zontkr bouwnUverheid en voe· 
dings- en genotmlddelenlndus-
trl<! 
b) Tot en met 1965, ontl/hanlcC!IUk 
van de mtJIJntkiUkse lntkxcil/er. 
berekende jaarlndex 
a) Exc:l. buildina. food, beverages 
andtobacco 
b) Up to and including 1965 
annual index calculated inde-
pendeotly of moothly indices 
Gesamtindex der Industriellen Produktion .., 
lndice general da Ia productlon industrielle a> 
lndice generale della produzlone industriale a> 
Totaal indexcijfer van da lndustriäle produktie .., 
lndustrial production : general Index a> 
1958- 100 
0M IDe'(~sc~)dl France b) 
I 
ltalia I Nederland I 
Belgique I I F.WG- CE/ I United Bei,Pf luxemhourg EEG - EEC Kingdom 
1954 74 76 92 86 
1955 86 82 83 99 96 
1956 93 88 90 106 103 
1957 98 96 97 106 104 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 101 111 111 105 104 106 105 
1960 122 111 129 124 113 114 119 113 
1961 129 117 145 130 119 117 127 114 
1962 134 123 159 137 127 112 135 114 
1963 139 130 173 144 137 113 142 119 
1964 152 140 175 158 147 124 152 128 
1965 161 142 184 169 150 125 158 132 
1963 VI 146 I39 I82 I48 I44 ll7 149 ll8 
VII 130 I22 175 136 ll9 ll4 134 110 
VIII I29 86 I31 134 I35 I09 117 101 
IX I45 133 183 I4S I47 116 147 I26 
X I47 I4I I8I IS3 I46 112 151 I27 
XI IS1 I43 I84 IS4 1S3 114 157 I3I 
XII I4S I4S I79 ISS I44 116 151 122 
1964 1 139 143 18I IS2 139 IIS 147 126 
Il I47 I46 179 IS1 I48 117 152 134 
111 1S2 14S I87 IS9 I49 12S 156 129 
IV ISI ISO I8S 159 I 50 129 156 131 
V IS9 149 183 163 156 131 159 128 
VI 154 I49 I11 1S7 146 
I 
130 155 133 
VII 143 129 I76 141 I23 I 123 143 114 
VIII 137 84 130 145 138 122 121 109 
IX IS6 139 176 IS1 ISI 126 154 130 
X 16I I46 I1S 166 IS6 127 159 13S 
XI I68 ISI I81 I69 IS6 I2S 164 138 
XII IS7 I48 I76 I68 I46 I24 157 130 
1965 I ISS I4I I1S I6S I48 I2S 154 134 
II IS9 I4S I82 167 IS3 I29 159 139 
III IS8 I4S I82 I67 I49 12I 158 139 
IV I66 I48 I8S 170 IS6 I30 163 I29 
V 167 I48 I9I 173 ISS 132 164 137 
VI I6S ISI 19I l7l IS2 I29 164 131 
VII 149 I29 I88 ISO I22 124 148 ll7 
VIII I4S 91 I39 IS3 138 ll6 128 113 
IX I66 142 189 17I 1SS 12S 162 134 
X 169 I 53 190 180 160 12S 167 139 
XI 173 1S7 199 181 1S7 127 171 140 
XII 161 160 193 181 1S8 121 166 134 
1966 I 1S8 1SO 19S 176 150 120 162 135 
n 162 1S6 200 178 1S8 121 166 141 
m 167 1S1 20S 184 1S2 119 170 146 
IV 172 158 208 188 161 122 174 133 
V 17I 158 2I6 I84 ISS I2S 174 136 
VI 17I 161 216 184 155 124 175 134 
VII 1SS 142 2IO I 56 12I ll9 158 I21 
vm 144 95 169 169 143 I11 134 


































































































































Index der bergbauliehen Produktion 
lndice de Ia productlon des lndustrles extractives 
lndice della produzlone delle Industrie estrattlve 
Produktle-lndex van de mljnbouw 
Production Index of minlng and quarrying 
1958 = 100 
Jtalia I Nederland I Belgique I IEWG-CEEI United 
I 
United 
Belgie Luxembourg EE  _ E C Kingdom States 
120 110 90 99 101 95 113 
128 116 91 95 107 95 116 
124 126 86 90 107 92 120 
125 122 91 90 109 91 tl8 
120 122 88 89 110 101 120 
119 118 90 91 108 88 121 
121 114 63 94 98 86 117 
113 115 79 93 9J 70 124 
115 125 86 93 lOS 87 119 
116 133 86 92 109 95 124 
128 145 92 93 111 98 123 
133 143 89 82 107 93 113 
135 146 79 84 109 79 121 
130 142 82 92 109 94 122 
133 140 80 93 107 95 124 
130 135 81 98 107 87 121 
128 126 83 100 107 96 127 
132 124 80 104 106 87 128 
128 113 SI 95 94 78 124 
118 119 68 90 91 129 
132 125 89 
Produktionsindex der verarbeitenden Industrie a> 
lndice de Ia productlon des Industrie& manufacturieres a> 
lndice, della produzione delle Industrie manifatturlere ., 
Produktle-index van de verwerkende Industrie a> 




Italia I Neder1and I Belgique IL xembourgl EWG- CEE I United 
I 
United 
Be1gie u EEG-EEC Kingdom States 
131 178 146 145 114 us 110 136 
142 179 160 157 126 156 130 146 
143 187 170 162 117 161 136 160 
148 190 172 168 131 167 133 160 
149 196 177 167 134 169 142 161 
151 197 175 16S 131 169 137 163 
131 193 152 134 125 IS2 121 ISS 
90 140 ISS 149 117 JJO 118 ISS 
143 194 173 169 127 167 139 162 
IS3 194 182 17S 127 172 144 168 
IS7 203 178 172 130 175 142 167 
160 196 177 166 114 169 l3S 166 
ISO 198 170 162 123 164 137 168 
157 204 174 173 124 170 143 173 
159 210 182 166 120 115 ISO 176 
161 214 189 177 122 180 136 177 
162 223 188 170 126 180 141 178 
16S 223 188 169 12S 182 140 181 
146 216 1S8 123 119 /6J 127 169 
94 172 171 157 112 138 175 
156 223 185 122 
TAB.3 
a) Obne Nahnmas- und Oenuß-
mittelindustrle 
a) .4 l'exclulon tk l'lndiUtrle de• 
ÜnrHI o/imentaire8, boiUOM et 
tabac• 
a) lndU8tria alimentare, bevande e 
tabacco esclusi 
a) Zander voedlng... en ll•not-
mltldelenlntbutrl• 
a) Excl. fooclatufl't, beveraaa aod 
tobacco 
TAB.S 
a) PapiererzeugUJlg und -Verar. 
beitung 
b) Einseht. graphisches Gewerbe 
und Verlagswesen 
a) Productlon et transformatlon du 
papier et du carton 
b) Y camprts lmprlmerle et idltlon 
a) Produzione e trasformazione 
della carta e del cartone 
b) Compr. stampa e edizionc 
a) Ver.aardlging van papier en 
papierwaren 
b) 1ncl. drukker(jen en u/tgever(jen 
a) Mannfacture of paper and 
papcr products 
b) Incl. printing and publication 
Produktionsindex der Textilindustrie 
lndice de Ia production de l'industrie textile 
lndice della produzione delle Industrie tessili 
Produktla-Index van de textielindustrie 
Productlon index of textile industry 
1958 = 100 
0M I Deutschland I France I ltalia I Nederland I 
Bclgique 
(B.R.) Belgi~ 
1963 135 118 133 131 140 
1964 140 120 124 137 142 
1965 145 106 110 132 138 
1965 IV 152 110 110 137 143 
V 152 111 111 139 142 
VI 151 113 113 133 140 
VII 125 91 111 91 99 
VIII 112 41 .57 11.5 121 
IX 1.51 118 119 138 143 
X 1.57 121 121 140 148 
XI 163 128 1211 138 149 
XII 144 116 122 138 154 
1966 I 15.5 121 122 139 146 
II IS4 128 128 140 155 
JIJ 155 125 131 143 154 
IV 159 126 130 14S 154 
V 157 128 13S 147 145 
VI 156 130 135 148 !52 
VJJ 135 104 133 81 90 
VIII 103 45 74 135 140 
IX 144 130 
I 
135 












































lndice de Ia productlon de l'industrle du papier et du carton ") ' 
lndice della produzione delle Industrie della carta e del cartone ") 
Produktla-Index van de paplerlndustrle ") 
Production index of the paper and paper board industry ") 
1958- 100 
0M 1Deutscb1andl Prance I Jtalia I Nedcrland I 
Bc1giquc I IEWG-CEE' (B.R.) Bclaie Lullembourg E . EEC 
1963 132 138 157 151 149 - 139 
1964 142 144 154 169 165 - 148 
1965 150 148 157 182 172 
- 154 
1965 IV 149 153 137 179 177 - 15J 
V 1.55 160 170 188 172 
-
16J 
VI 148 1.5.5 178 193 177 - 159 
VII 144 142 1S6 164 114 - 144 
VIII 142 64 108 143 1S9 - 115 
IX 152 1.53 164 196 18.5 - 159 
X 1.58 16.5 174 193 187 
-
166 
XI 164 167 181 187 182 
-
170 
XII 146 1.56 163 183 185 
-
156 
1966 I 1.54 169 208 188 180 - 169 
lJ ISS 168 215 197 181 - 171 
m 156 163 228 214 182 
-
173 
IV !57 167 229 203 187 
-
174 
V 156 172 237 204 183 
-
176 
VI IS9 165 252 211 188 
-
178 
VII 152 168 219 160 !53 
-
166 
VIII 144 69 164 168 160 
-
126 









































































0M I Deutsch land I (B.R.) France I 
1963 106 83 
1964 110 80 
1965 110 73 
196S IV 115 15 
V 109 79 
VI 100 78 
VTJ 93 60 
VTII 99 29 
IX 116 79 
X 125 83 
XI 133 91 
XII 108 83 
1966 I 103 81 
Tl 109 77 
111 115 86 
IV 118 80 
V 109 92 
VI 99 85 
VII 91 62 
VIII 91 29 
IX 87 
7 
0M I Deutschland I (B.R.) France I 
1963 162 159 
1964 182 176 
196S 199 190 
196S IV 204 196 
V 201 190 
VI 202 194 
VII 196 188 
VDI 190 152 
IX 201 189 
X 204 198 
XI 210 200 
XII l!IS 203 
1966 I 204 197 
II 211 203 
111 215 211 
IV 226 211 
V 225 209 
VI 224 223 
VII 215 206 
vm 208 170 
IX 215 213 
I 
26 
Produktionsindex der Leder erzeugenden Industrie 
lndice de Ia productlon de l'industrie du cuir 
lndice della produzione dell• Industrie del cuoio 
Produktie-index van de Iederindustrie 
Production index of the leather industry 
1158- 100 
Italia I Nederland I Belsique I IEWG-CEE' United I 
United 
Belsie Luxembnurg EEG . EEC Kingdom States 
143 130 119 - 101 99 104 
134 146 120 - 101 102 107 
124 138 11S - 98 103 112 
116 137 113 - 100 97 109 
126 144 101 - 100 107 110 
120 139 120 - 95 103 111 
126 122 61 - 83 91 100 
76 107 108 - 70 82 119 
134 149 125 - 104 110 114 
133 160 120 - /10 112 117 
141 154 133 
-
/18 110 lll 
155 135 136 - 103 104 111 
138 141 136 - 100 110 116 
141 144 136 - 101 113 123 
139 147 137 - 107 110 122 
138 154 138 - 107 98 117 
143 139 130 - 107 100 116 
158 139 144 - 101 105 118 
147 106 88 - 84 93 104 
87 105 120 - 67 
154 
I 
Produktionsindex der chemischen Industrie 
lndice de Ia production de l'lndustrie chlmlque 
lndlce della produzlone delle Industrie chlmlche 
Produktie-lndex van de chemische Industrie 
Productlon index of the chemlcal lndustry 
1158- '" 
Italia IN~~dl Bclpque I 'EWG-CEE' United I United Belgia Luumboura EE . E C Kiqdom Statea 
208 142 106 140 ISS 
237 1SS lOS 153 167 
249 160 106 161 181 
2<10 173 102 161 181 
252 166 111 161 179 
252 166 109 165 182 
244 141 104 154 176 
233 141 95 148 184 
245 152 110 163 186 
254 160 112 162 186 
259 156 112 162 186 
269 153 lOS 136 186 
278 160 102 163 189 
275 165 102 171 195 
280 169 99 176 198 
293 170 103 162 201 
291 169 lOS 166 203 
302 174 103 170 207 
285 144 100 161 195 
289 158 89 204 
284 101 
TAB.7 
a) Veröffentlichung unterbrochen 
filr die chemische Iodustrie im 
eoaereo Sinne 
a) Publlcatlon interrompue pour Ia 
chimir praprrment dlte 
a) Pubblicazione interrotta per 
l'industria cbimica propria 
a) Publilultie olfderbroken voor de 
chrmüche intbutrie in rngere dn 
a) Publication interrupted for 
tbe cbemical industry "stricto 
&eDIU,. 
Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 
lndice de Ia production de l'industrie transformatrice des metaux 
lndlce della produzione delle Industrie trasformatrici dei metalli 
Produktla-Index van de metaalverwerkende Industrie 
Production Index of metal industries 
1958- 100 
0M loeutscblandl France 
I 
Jtalia I Nederland I Belgique I 'EWG-CEE' United I (B.R.) Belaie Luxemboura EE . EEC . Kin11dom 
1963 142 129 185 147 154 91 145 119 
1964 153 138 165 158 161 87 151 128 
1965 164 139 163 165 168 86 157 133 
1965 IV 
I 
171 143 179 163 169 92 164 127 
V 173 144 189 167 172 88 167 140 
VI 174 149 183 169 165 8~ 167 135 
VII 146 122 179 154 140 83 144 117 
VIII 136 82 79 152 ISS 81 114 112 
IX 168 136 173 163 176 85 160 134 
X 170 153 158 179 183 85 165 139 
XI 176 155 175 177 183 90 /70 140 
XII 172 165 160 178 174 86 168 139 
1966 I 156 142 161 164 Ü7 92 /54 134 
II 162 148 171 165 177 90 160 140 
lii 166 151 178 168 161 90 163 152 
IV 174 145 187 179 186 88 169 133 
V 172 155 211 180 181 89 174 138 
VI 177 161 207 182 175 86 177 140 
VJJ 148 138 199 140 84 128 
VIII 133 80 107 166 77 


























Produktionsindex der Nahrungs- und Genußmittellndustrle g 
lndlce de Ia production de l'ind. des denrees aliment., boissons et tabacs 
lndice della produzione dell'industria alimentare, bevande e tabacco 
Produktla-index van de voedings· en genotmiddelenindustrie 
Production Index of the food, beverages and tobacco industrles 
1958- 100 
0M I Dautscbland I France I Jtalia I Neder~d I Belgique I 'EWG-CEE' United I United (B.R.) Belgi6 Luxemboull! EE . E C Kingdom States 
1963 114 115 137 121 120 120 114 115 117 
1964 129 120 136 126 117 118 l:l8 118 122 
1965 133 llt 137 133 128 123 131 121 114 
1965 IV 132 } 133 125 121 114 } 118 116 V 132 121 132 131 123 126 J:l9 126 120 VI 137 135 136 132 136 123 125 
VII 126 } 125 125 128 117 } 119 114 VIII 128 108 lOS 114 130 110 122 117 134 IX 133 146 135 122 120 122 137 
X 146 } 146 163 148 123 } 129 136 XI 158 132 169 165 162 132 148 131 129 XII 144 165 142 133 138 117 119 
1966 I 121 141 110 112 123 114 117 
u 125 140 118 121 lOS 120 119 
111 126 145 114 123 119 127 121 
IV 135 134 133 128 119 121 121 
V 138 135 138 128 145 127 124 
VI 140 132 138 139 140 131 131 
VII 132 121 125 119 135 120 128 
VIII 131 106 130 133 136 139 





I France I ltalia I (B.R.) 
1958 46,9 17,9 6,1 
1962 46,6 18,0 6,6 
1963 47,5 17,7 7,3 
196-4 48,1 18,2 7,2 
1965 46,1 18,7 7,6 
1964 3 46,7 15,2 6,9 
4 49,5 18,4 7,5 
1965 I 47,8 18,9 7,8 
2 45,3 19,7 7,3 
3 45,1 16,3 7,4 
4 46,2 20,0 7,8 
1966 I 45,4 20.4 7,5 
I 2 43,5 20,0 7,5 
1958 4,0 13,2 7,9 
1962 10,9 15,7 15,1 
1963 14,7 20,0 17,5 
1964 18,2 21,3 19,1 
1965 22,3 23,0 21,3 
1964 3 19,4 18,9 19,4 
4 18,3 23,7 19,9 
1965 I 21,1 22.3 21,6 
2 22,4 22,2 20,0 
3 22,4 21,7 21,0 
4 23,4 25,6 22,7 
1966 I 25.1 25,4 24,3 
2 24,4 21,2 22,8 
1958 47,1 29,2 13,5 
1962 57,2 34,0 20,1 
1963 62,0 37,9 22,9 
1964 63,5 39,2 24,3 
1965 65,3 40,5 26,6 
1964 3 62,1 35,0 23,8 
4 67,0 42,4 26,4 
1965 I 64,3 43,0 26,6 
2 64,4 38,5 23,6 
3 64,0 36,0 26,7 
4 68,4 44,3 29,3 
1966 I 65,8 43,3 28,6 
2 64,3 39,1 26,8 
1958 7,1 42,8 53,5 
1961 17,2 43,9 67,4 
1963 22,1 50,8 69,1 
1964 26,9 52,3 70,7 
1965 32,3 54,9 71,8 
1964 3 29,3 52,0 72,3 
4 25,5 54,0 67,8 
1965 I 31,1 50,2 73,3 
2 32,9 55,8 75,0 
3 33,1 58,3 70,0 
4 32,0 56,2 69,3 
1966 I 35,9 56,8 76,6 
2 35,8 52,4 75,4 
28 
Zusammengefasste Energiebilanz 
Bilan global de l'energie 
Bilancio globale dell'energia 
Globale energiebaians 





I Luxemboura I EWG-CEE Belsie EEG-CEE 
3,6 6,4 0,0 80,9 
3,9 5,0 0,0 80,1 
3,9 5.0 0,0 81,2 
4,0 4,9 0,0 82,1 
4,2 4.6 0,0 81,2 
3,8 4,3 0,0 76.9 
4,2 5,1 0,0 84,7 
4,2 4,8 0,0 83,1 
3,9 4,7 0,0 80,8 
4,1 4,0 0,0 76,9 
4,7 4,7 0,0 83,4 
4,6 4,5 0,0 81,3 
4,0 4,2 0,0 79,3 
Mlo tec 
4,1 2,8 1,1 31.9 
6,8 4,3 1,2 51,0 
7,8 5,7 1,3 67.0 
9,2 6,3 1,4 75,5 
9,7 6,9 1,4 81,6 
8,5 5,9 1,4 73,5 
9,8 6,8 1.5 80.0 
10,4 7,2 1,4 81,0 
9,6 6,9 1,4 82,4 
9,0 6,6 1,4 82,1 
9,9 7,0 1,4 90,0 
12.1 7,8 1,4 96.1 
9,7 7,5 1,3 86,9 
Mlo tec 
6,9 7,8 1,1 105.6 
9,3 9,6 1,1 131,5 
10,4 10,5 1,3 US,O 
11,3 10,4 1,4 150,1 
12,2 10,6 1,4 156,1 
10,5 9,7 1,4 111,5 
12,1 11,3 1,4 160,6 
13,0 11,1 1,4 159,4 
11,2 10,8 1,4 U9.9 
11,2 9,6 1,4 118,9 
13,3 10,9 1,4 167,6 
14,2 11,4 1,4 164,8 
11,7 10,5 1,4 153,9 
% 
48,0 32,9 100,0 18,1 
58,1 40,1 100,0 37,1 
62,6 49,3 100,0 11,6 
68,0 54,7 100,0 16,3 
65,1 58,6 100,0 19,8 
66,7 54,6 100,0 17,1 
66,9 54,0 100,0 45,8 
67,7 58,6 100,0 48,8 
69,6 57,4 100,0 50,5 
64,3 61,5 100,0 50,6 
60,2 57,8 100,0 49,3 
71,1 62,3 100,0 53,8 
67,5 64,8 100,0 51,7 
I 
Produktion von Primärenergie 
Productlon de sources prlmalres 
Produzlone di fonti primarle 
Produktie van primaire energie 
Primary output 
Netto-Einfuhren (Einfuhren mi· 
nus Ausfuhren) 
lmportatlons nettes (lmporta-
tlons molns exportatlons) 
lmportazlonl nette (lmportazlonl 
meno esportazlonl) 
Netto-Import (Importen minus 
exporten) 
Net•lmports (Imports minus 
exports) 
Brutto-lnlandsverbrauch von 
Primärenergie und Aquivalenten 
Consommatlon Interieure brute 
de SOUrces primaires et equiva• 
lentes 
Consumo interno lorda di fonti 
primarie ed equivalenti 
Brutobinnenlands verbruik van 
prlmaire en equivalente energle· 
bronnen 
Gross-lnland consumption of pri· 
mary and equivalent 
Netto-Einfuhren minus Bunker 
ln % des Inlandsverbrauchs 
lmportations nettes molns sou-
tes en % de Ia consommatlon 
Interieure brute 
lmportazlonl nette meno bun-
keraggi in % del consumo Inter-
no lordo 
Netto-Import minus zeescheep-
maart in % van het bruto Inlands 
verbruik 
Net-imports minus bunker in o/o 
of the gross-inland consumption 
TAB.11,12 
a) Neue Reihe auf Basis t - t 
b) Einschl. geringer Menaen 
Braunkohle 
a) Nouvelle8 serle8 sur Ia ba8e t = t 
b) Y comprls de falble8 quantlt/8 
de IIgnite 
a) Nuova serie sulla base t - t 
b) Comprese piccole quantitl di 
lipite 
a) Nleuwe reeka t - t 
b) Met inbegrlp van gerln11e hoe-
veelheden brulnkoo/ 
a) New series t = t 
b) Incl. amall quantities of lianite 
Steinkohle: Förderung 12> 
Houllle: extraction a> 
Carbon fossile: estrazlone a> 
Steenkool: produktle 12> 
Hard coal: productlon 12> 
1 OOOt 
0M 1 O.ubchland 1 France I ItaUa I 
Neder-
I 
Belpque I EWG-CEE I United I United (B.R.) land Beliii EEG-EEC Klqdom States b) 
1958 12 875 4810 60 1023 1255 
1963 11351 3 979 .C9 981 1 785 
19M 11361 .C.C19 39 988 1 775 
1965 11 717 4179 31 978 1 649 
196S V II S03 4472 42 877 I 630 
VI II 42$ 4 46S 41 91S 1708 
VII II S23 3532 39 970 I 224 
VIII II 037 2 817 33 928 1 S03 
IX II 470 4 296 17 997 I CiS! 
X II S96 4 4S8 13 1 013 1 643 
XI II 397 4 S97 2$ 1022 1 703 
XII II 643 4 479 34 I 072 I 747 
1966 I 11 655 4 S30 37 I 028 1 576 
n 11 018 4208 42 874 1 SOS 
III 12 204 4602 48 990 1 666 
IV 10 897 4 349 24 869 1 480 
V 10 880 4 322 45 813 I 438 
VI 11133 4446 31 896 I 523 
VII 10 392 3 028 25 772 I 012 
VIII 10 654 3228 32 814 I 354 
IX 10 894 4 395 30 829 I 483 
X 10 149 4 325 30 793 1441 
Steinkohle: Gesamtbestände bei den Zechen II) 
Houille: stocke totaux des mines ", 
Carbon fossile: stocke totali presso le miniere II) 
Steenkool: totale voorraden blj de mijnen 12> 
Hard coal: total plthead stocke ", 
1 000 t 
0M I 
Deutachland 
I Fraace I ltaUa Nederland I (B.R.) 
1958 9.C73 7 380 11 877 
1963 3 813 6123 68 .C18 
19M 8 7.C9 5703 73 991 
1965 14 797 71S.C 10 1183 
1965 IV 13 77S 6 S38 112 1 381 
V 14 372 6 893 71 I 391 
VI 1S 180 7 117 49 I 383 
VII 1S 713 7 072 28 I 411 
VIII IS 764 6901 29 1 414 
IX IS906 6923 19 I 39S 
X IS 692 6 993 • I 323 XI 15 238 7048 11 I 291 
XII 14 797 71S.C 20 I 283 
1966 I 14 S78 7 448 31 I 322 
II 14 831 7 844 36 I 3S4 
m 1S 513 8 485 28 1 465 
IV 15 366 8 878 19 1 515 
V 15 513 9 303 38 I 463 
VI 16 039 9 628 38 1 468 
VII 16 176 9 431 25 I 406 
VIII 16 658 9 805 31 I 427 
IX 17 677 10 090 32 I 451 
21023 18172 31446 
19147 16 578 35 871 
19582 16 394 37 891 
18 655 15 875 39 SOS 
18524 16 155 38 740 
18 554 17 134 40 912 
17 288 13 404 31 925 
16 318 10 640 43 184 
18431 16 943 40 582 
18 718 15 338 43 626 
18744 15 850 43 005 
18 973 19081 43 441 
18 827 12 615 38 995 
17 652 15 212 37 375 
19 510 18 827 44 708 
17 619 13 741 28 879 










1419 J5 703 
1 905 23 7ll 
I 896 24623 
1 974 25 703 
I 991 26 215 
1 98S 26093 
2 03S 26 J79 
2 143 26160 
2264 25852 
2 419 25 703 
2 430 25808 
25S.C 26649 
2802 28 293 
2 859 28 638 
2 940 29258 
3 077 30250 
3 014 30052 
3 005 30926 







} (35 670) 




































0M IDeut~andl (B.R.) France 
I 
Italia 
1958 3 968 1 039 180 
1963 3 466 1 119 383 
1964 3 606 1161 390 
1965 3607 112.5 478 
1965 IV 3 576 1 137 483 
V 3 685 I 143 485 
VI 3 542 I 096 469 
VII 3 647 I 033 486 
VIII 3 631 985 478 
IX 3 531 I 056 483 
X 3653 I 099 516 
XI 3 528 I 086 508 
XII 3 579 I 143 534 
1966 I 3 672 I 158 536 
II 3 281 I 039 477 
Jll 3 556 1122 515 
IV 3 336 I 080 519 
V 3 491 I 104 545 
VI 3 331 I 058 534 
VII 3 390 I 004 543 
vm 3 268 935 540 
IX 3 057 I 049 518 
X 3 180 I 118 ~25 
14 




1958 7 859 5148 3724 
1963 11 698 7 373 5 791 
1964 12756 7 828 Ci 118 
1965 13380 8454 (Ci 696) 
1965 111 14 32.5 & 760 [6 730) 
IV 12 883 8 200 [6 340) 
V 12 775 8 205 [6490] 
VI 11877 8206 [6 500) 
• 
VII 12 120 7 992 [6 790) 
vm 12 125 6 778 [6 000] 
IX 12 713 8434 [6 760] 
X 14 024 8 820 I' 0201 XI 14910 8 998 7 080] 
XII· 15 199 9 775 [7 460] 
1966 I IS 255 (9 720) I' 450) II 13 409 (8 420) 6 620) 
IJI 14 873 (9 170) [7 200) 
IV 13232 (8 470) [6 710] 
V 12 722 (8 560\ [7 150] 
VI 12 228 (8 720) (6 920) 
VII 12 444 (8 180) [7 140] 
Vlll 12 435 (6 920) [6 550] 
JX (8 590) I [7 290] I 
30 
Erzeugung von Stelnkohienkoks 
Productlon de coke de four 
Produzlone di coke dl cokeria 
Produktle van cokesovencokes 
Production of coke-oven coke 






















































576 - 6 203 1 Seil 4354 
600 - 5 923 1311 4458 
617 - 6151 1417 5 030 
611 - 6169 1 446 4 999 
618 - 6168 1418 s 518 
619 
-
6300 I 461 s 694 
596 - 6 050 I 400 S SOS 
575 - 6 083 1442 s 552 
603 
-
6030 1 418 5 476 
608 - 6 017 1400 5 079 
627 - 6 249 I 489 5034 
597 
-
6 067 I 446 s 293 
618 - 6 232 1485 5 502 
614 - 6 341 
572 - 5 691 
625 - 6162 











510 - 5 477 
587 - 5714 
Nettoerzeugung von Elektrizität 
Productlon nette d'energie electrique 
Produzione netta di energia elettrica 
Nettoproduktie van elektriciteit 





Luxem- EWG-CEE I Uni~ I Uni~ I SSSR Belaie boura EEG-EBC Kiqdom States 
1043 102 18 969 8 942 60396 18 440 
1483 147 28146 13611 84 285 32 308 
I 613 177 30414 14311 90101 35 955 
1697 185 32382 15 313 96411 (39 750) 
I 814 181 [33 885) 17 699 96 601 
I 666 lOS [31 152] 14 SIS 90336 
I 623 203 [31 090] 13 697 93 320 
I 586 192 [30 112] 12 047 96 142 
I 403 186 [30 198) 11 979 101631 l·~Hn I 527 171 [28 327] 11 763 103 858 I 657 177 [31 664) 13 530 97081 I 779 178 [33 8961 IS 145 95 722 
I 838 164 [35 2661 18 192 95 299 
I 953 181 [36 9651 19 117 102 182 
I 959 161 [36 949] 20 234 102 254 (45 700) 
I 739 138 132 4491 1727S 94 962 (41 700) 
I 932 174 [35 6141 17 676 101 899 (44 500) 
I 756 191 (314131 [16 120) 96 667 (41 000) 
I 669 18'1 (32 2901 [14 0801 100 559 (39 700) 
I 701 183 [31 7311 [12 5201 105 367 (37 700) 
1471 208 [31 289] [13 760] 113 380 (40 100) 
I 633 193 [29 776] (42 800) 
I 764 I 191 I (41 600) 
TAB.13 
a) Ohne Koksarus 
a) Poussl~r d~ cok~ non compri• 
o) Esclusa Ia polvere dl coke 
o) Zander cok~sgruls 
a) EKCI. cokina duff 
Verarbeitung von Rohöl 
Petrole brut traite 
Petrollo grezzo lavorato 
Verwerking van ruwe aardolle 
Crude petroleum refinery throughput 
'000 t 
01111 I Tleutscblandl France I Italia I Neduland I 
Belaique I IEWG-CEEI (B.R.) Belail Luxembour11 EE  _ E C 
1958 1 280 2483 lOtS 1325 
1963 3 932 3 895 3 967 2 080 
1964 4827 4440 4 821 2374 
1965 5 516 5114 2601 
1965 IV s 396 4 73.5 s 127 ~ (2494) V s 657 4541 .5390 
VI .5 .556 4.538 s 247 J 
VII .5 494 4 731 .5963 
} (2 .500) VIJI s 853 s 008 .5725 
IX s .502 4 9.57 s 666 
X s 784 s .598 6 312 
l(2 842) XI s .567 5800 6 28.5 
XII 6 128 6 1.58 6 614 I 
1966 I 6 228 .5809 6 431 
} [2 907) (I .5 670 s .552 6 266 
lll 6 185 5 .5.58 6811 
IV s 800 4 913 6 164 
} [2 596) V 6 329 5260 6 236 
VI 6 380 4 918 5 743 
VII 6 259 5 753 
VIII 6 278 .5 299 
IX 6 312 5 .540 
Förderung von Eisenerz (Roherz) 
Extraction brute de mlnerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
Winning van ijzererts (ruwerts) 























I Deuucb-~ I I 
Nedu- I Be~que I Luxem-0M :o:., France ltalia land ae~e bours 
1958 1499 5 015 179 - 10 553 
1963 1 075 4 873 142 - 8 583 
1964 968 5123 131 
-
5 557 
1965 904 5009 114 - 8 526 
1965 V 8.50 s 009 98 - 7 489 
VI 876 s 241 116 
-
s .504 
VII 908 4064 141 - 6 .592 
vm 893 3 403 142 - 10 .538 
IX 929 s 230 133 - II .56.5 
X 907 s 250 128 - 13 sss 
XI 91.5 s 0.57 107 
-
II 519 
XII 849 .5 267 100 - 8 469 
1966 I 8.57 4946 9.5 - 10 499 
II 817 4 901 101 - 10 .517 
111 872 s 441 110 - 9 .589 
JV 78.5 4449 96 
-
10 .578 
V 785 4612 116 - 12 .53.5 
VI 806 .5 120 112 - 12 612 
VII 764 3 755 118 - 12 579 
VIII 807 3 095 121 - II 551 
IX 801 4 955 116 - 11 .544 













} [22 309) -
-
-







I EW~CEF I United I EEG-EEC Kin11dom 
7l56 1238 
6681 1163 
6 783 1 284 
6 561 1304 
6 448 I 266 
6 742 I 474• 
5711 I 06.5 
4 986 I 0.56 
6 868 I 414• 
6853 1249 
6609 I 274 
6693 I 322• 
6 407 I 198 
6 345 I 166 
7 627 I 419• 
5 918 963 
6 059 964 
6662 I 305• 
5 229 1 079 









4924 35 705 
4 951 36300 
5 509 37173 
5 850 3.5 448 
5110 36 880 
s 488 36 907 
.5 756 3901.5 
4880 38 664 
4 983 36.51.5 
.5 161 38 070 
s 838 37 299 
6 359 38 813 
.5 974 39 272 
5511 3.5 313 
6 306 38 5.56 
s 89.5 36 718 
6 412 39 205 




I States SSSR 
5722 7 400 
6 213 11456 
7 183 12167 




} 13 133 11025 
10447 
9 03.5 
\13 000 4616 
4 231 J 
4 787 12 900 
4 569 12 100 
.5 119 13 500 
7 002 13 400 







17 Erzeugung von Rohstahl (Blicke und Flüulgstahl) Produc:tion d'ac:ier brut (llngots et moulages) 
Produzione di ac:c:ialo grezzo (llngottl e gettl) 
Produktie van ruwstaal (ruwe blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) 
Produc:tion of c:rude steel (Ingots and metal for c:asting) 
t 000 t 
0M I o:U'db-~ France I llalia I Neder- I ~que I Luxem- IEw~cEEI umted I United I SSSR land ~· boura BEG-EEC Kiqdom Stata (B.R.) 
1951 2.189 1219 537 12.0 
1963 2. 633 1463 146 196 
1964 3112. 1648 816 2.2.2. 
1965 3 068 1634 1057 2.62. 
1!165 V 3 159 I 681 I 047 2.60 
VI 2 977 · I 706 1054 256 
VII 3 178 I 466 I 077 238 
vm 3147 I 236 859 249 
IX 3 021 I 72.2. I 12.7 2.70 
X 3 09S I 745 I 189 2.75 
XI 2930 I 604 I IS7 267 
XII 2 700 1685 1170 284 
1966 I 2960 I 639 1108 288 
II 2905 1635 970 246 
lii 3 291 I 810 I 134 300 
IV 2940 I 670 I 099 2.69 
V 3 074 I 633 1184 270 
VI 3 136 I 754 I 079 271 
vn 3 147 I 495 1135 226 
VIII 3 039 I 097 I 079 286 
IX 282.6 I 736 1200 294 
X 2 808 I 772 I 220 298 
18 
I Deubcb-l I I 
Neder-0M land France Italia land (B.R.) 
1958 1 645 996 176 76 
1963 I 909 1191 314 142. 
1964 22.65 1320 193 162. 
1965 22.49 1314 458 197 
1965 V 2 316 I 386 441 198 
VI 2.234 I 364 4.57 199 
VII 2 353 1208 470 196 
VIII 2 299 I 016 477 209 
IX 2 197 I 343 500 203 
X 2 231 I 373 .552 188 
XI 2142 1311 510 187 
XII 2 037 1 365 520 200 
1966 I 2133 I 336 544 196 
II 2065 1 282 460 148 
111 2 297 1417 518 166 
IV 2 118 1 309 514 160 
V 2199 1 326 533 166 
VI 2 212 1 32.5 505 174 
VII 2 276 1 199 .530 16.5 
VIII 2 198 905 559 204 
IX 2 034 I 348 537 207 
















































~~~~ 1 656 6 593 4 577 
6101 1907 8 456 6683 
6905 2. 2.2.1 9 832. 7083 
7166 22.87 10167 7 583 
7 297 2 180 II 196 
7130 2 684° 10 828 
7006 I 764 10 741 } 6 589 1911 10 !130 7 573 7 338 2 78!1° 9 2!13 
7 526 2 118 8 644 } 7110 2 196 8 203 7 800 7 019 2 3500 8 952 
7105 I 982 9 835 8 000 
6 843 1996 9 !131 7 300 
7 708 2 592° II 235 8200 
7106 I 974 10 758 8100 
7 237 2035 II 331 8 100 
7 396 2 450° 10 603 8 000 
6 982 I .595 10 034 8 100 
6515 2 247• 19 349 8 100 
1237 2 046 10489 8 100 
7246 2 015 8 400 I 
Erzeugung von Rohelsen 
Produc:tlon de fonte brute 
Produzlone di ghisa grezza 
Produktie van ruwijzer 
Produc:tion of pig lron 
t ... 
IBW~CEE I United I United I BEG-BEC Kiqdom Stata SSSR 
3 616 1098 4367 3 300 
~ ~3~ 1235 5472. 4908 
5065 1463 6 518 52.00 
5 261 1478 6 717 5 517 
5 406 I 362 7 478 
5 280 I 707° 7 168 
5113 I 246 7 114 } 5011 I 271 6 998 '567 5314 I 718° 6 116 
5450 1 388 5 787 } 5194 I 396 s 396 5 600 5 207 I 62.2.• 5199 
5 256 I 285 6 316 5900 
4948 12.75 6 242 5 400 
5180 1 623• 7 246 6 000 
5135 1 301 7 169 .5700 
5156 1 309 752.2. 5 900 
5 266 I .562° 7161 .5 800 
5100 I 1.51 7 002 5900 
4 797 1452• 6 990 5900 
5172 I 241 7 052 5900 
5 243 1251 6 000 
TAB.19 
a) Rein und aomischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ah Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Einseht. Absatz von Kammaam 
a) Fill$ d~ laiM pure et mllang~ 
tll'~c tk Ia fibraM ou tk& /ibr~& 
&ynthitlque& 
b) A partlr tk janvln 1964 y com-
prl& Berlln-Ou~&t 
c) Y comprl& I~• vente& tk lalne 
pelgnle 
a) Pur! e misti a fibre artificlali o 
aintetiche 
b) A partire da aennalo 1964 com-
preso Berllno-Ovest 
c) lnc1usa 1a fomitura di 1ana 
pettinata 
a) Zulrn en gemengd met rayon-
rezel& o/ &ynthetlsche wezeh 
b) Vano/ januarl 1964 lnclu.lef 
Berll}n ( We&t) 
c} M~t inbqrlp van tk ln~rlng van 
kamgar~n 
a) Pure or mixed with man-made 
fibres 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) lncl. deliveries of wonted yam 
TAB.20 
a) Rein und pmischt mit Zell-
wolle oder synthetischen Fasern 
b) Ab Januar 1964 einseht. Berlin 
(West) 
c) Ohne Saarland 
a) Filh tk coton pur et ~~~ mllan-
ge tll'ec tk Ia jibra.nne ou tk& 
/ibre& &ynthitlqw& 
b) A partlr tk }anvler 1964 y com-
prl& Berlln-Ow&t 
c) Sarre non compriu 
a) Pur! e milli 1 ßbn artlllciali o 
aintetiche 
b) A partire da panaio 1964 com-
preso Berllno-Ovest 
c) Non compresa Ia Saar 
a) Zlllrn "" gemengd met rayon-
Hz~l• of synthetische Hzel& 
b) Vanof januarl 1964 lnclu.lef 
BeriUn (We&t) 
c) Zontkr Saarland 
a) Pure and mixed with man-made 
ßbres 
b) From 1anuary 1964 incl. West 
Berlin 
c) Bxcl. the Saar 
Erzeugung von Wollgarnen II) 
Productlon de files de laine a> 
Produzlone dl filati di lana a> 
Produktie van wollen garens a> 
Productlon of woollen yarn a> 
1 ooot 
19 
0M I Deutschland I France 
I 
ltalia I Nederiand I 
Belalque ILuxembourll EWG- CEB I . United I United (B.R.) b) Betp6 BEG- EEC KiDsdom c) Statea 
1958 8,9 11,2 11,3 
1963 9,6 13,2 17,3 
1964 9,8 12,3 16,7 
1965 9,9 10,8 16,4 
1965 IV 9,8 10,9 16,4 
V 9,9 11,4 16,9 
VI 9,6 12,4 16,7 
VII 9,4 } 14,8 18,9 VIII 8,1 9,6 
IX 10,7 12,5 18,5 
X 10,8 12,8 19,7 
XI 10,S 12,2 17,7 
XII 10,2 12,7 18,6 
1966 I 10,4 12,6 17,6 
II 10,0 12,5 16,S 
111 11,9 13,7 19,7 
IV 10,0 12,4 18,9 
V 10,5 13,0 19,7 
VI 10,6 14,3 18,6 
VII 9,2 } 15,8 20,3 VDI 7,7 
IX 9,9 
Erzeugung von Baumwollgarnen a> 
Production de files de coton a> 
Produzione di filati di cotone a> 
Produktie van katoenen garens a> 
Production of cotton yarn a> 
1 ooot 
0M 1 Deutschland 1 (B.R.) b) Franeo I Italia I 
1958 32,7 c) 25,7 16,6 
1963 31,1 24,8 21,0 
1964 31,9 25,0 20,1 
1965 32,0 22,2. 16,7 
1965 IV 32,8 22,8 17,1 
V 32,5 22,0 16,5 
VI 32,5 23,9 15,, 
VII 28,9 } 26,8 18,4 VIII 21,1 7,8 
IX 35,1 25,4 18,4 
X 33,7 2S,1 18,8 
XI 33,3 24,3 18,S 
XII 33,1 26,5 19,6 
1966 I 32,5 25,3 19,1 
II 31,5 25,0 19,6 
DI 36,9 27.9 22,9 
IV 30,2 2S,1 20,6 
V 31,3 24,6 22,4 
VI 31,1 27,3 20,5 
VII 27,4 } 28,1 22,8 VIII 18,7 














































36,4 18,7 14,5 
5,4 
- 47,6 21,0 27,7 
5,2 
-
46,0 21,2. 27,1 
5,4 
- 44,2 20,8 29,5 
5,3 
-
44,1 20,5 28,6 
5,4 
-
45,1 21,7 28,2. 
5,7 
-
46,1 20,8 34,5* 
3,0 





49,5 22,0 35,3* 
6,2 
-
51,4 21,6 29,5 
5,9 
- 48,2 22,4 27,3 
6,2 - 49,9 21,1 32,1* 
6,2 
-
48,6 21,3 29,5 
6,0 
-
46,7 20,4 29,6 
6,8 
- 54,0 23,S 36,6* 
6,5 
-
49,6 19,7 29,0 
5,7 
-
50,6 20,8 28,2 
6,6 
-






I Belaiqua I Lux.nbourl I BWO - CEB I Unilad Jlelail BEO-EEC KfDadom 
7,6 
- 88,4 29,6 
9,2. 














- 85,8 22,8 
7,2. 
- } 1271 18,3 7,S 
- 22,4 
8,7 
- 93,8 26,2 
8,6 































0M IDeuUchlaod I (B.R.) b Fraace 
I 
Italia I Nederlaod I 
1!151 5,41 4,6!1 5,13 2,63 
1!163 6,56 4,88 7,41 2,7!1 
1!164 6,53 4,!14 7,61 3,15 
1!165 6,54 4,57 7,11 3,26 
1!165 IV 6,43 4,81 7,13 3,35 
V 6,62 4,79 6,92 2,92 
VI 6,22 4,72 7,29 3,35 
VII 6,83 4,43 7,41 3,52 
Vlß 6,46 1,00 6,72 2,68 
IX 6,68 4,98 6,17 3,6S 
X 6,53 S,01 7,11 3,20 
XI 6,65 4,96 6,79 3,S3 
Xß S,82 S,40 7,13 3,SS 
1966 I 6,36 S,33 7,01 2,95 
ß 6,23 5,03 6,48 3,24 
m 7,07 S,43 7,27 3,63 
IV 6,11 5,11 7,05 3,13 
V 6,46 5,11 7,49 3,31 
VI 6,85 5,30 7,14 3,26 
VII 6,79 } 5,82 7,34 3,25 vm 6,63 6,92 2,88 
IX 6,44 4,60 
I 
22 
0M IDeu~hlaodl (B.R.) b) France 
I 
Italia I Nederlaod I 
1!158 11,55 5,81 6,33 1,02 
1!163 15,58 6,96 9,26 1,41 
1964 18,21 7,39 10,18 1,57 
1965 17,77 6,28 8,44 1,59 
1!165 IV 18,60 6,11 7," 1,36 
V 19,66 7,06 8,26 1,58 
VI 18,69 6,61 8,08 1,88 
VII 15,48 3,28 8,79 1,84 
vm 17,14 4,26 7,15 1,25 
IX 17,63 1,50 7,35 1,54 
X 17,73 7,41 7,83 1,52 
XI 17,18 7,14 8,86 1,80 
Xß 14,04 7,51 9,31 1,96 
1966 I IS,49 1,0S 8,44 1,30 
II 16,34 5,78 7,72 1,41 
III 19,19 6,31 8,39 1,80 
IV 17,68 6,21 7,64 1,68 
V 18,46 5,92 8,40 1,61 
VI 17,95 6,34 8,28 1,61 
VII 14,06 } 6,60 7,76 1,74 vm 12,65 6,60 1,72 




















































Erzeugung von Reyon II) 
Production de rayonne {/) 
Produzione di raion aJ 
Produktie van rayongarans aJ 
Rayon production a) 
1 000 t 
I IEWG-CEEI uru~ I uru~ Luxemboura EEG E C Kincdom c) Statel 
-
18,11 7,24 24,0 
-
11,15 12,48 26,8 
-
13,31 14.2!1 2!1,4 
-
22,61 14,!1!1 31,2 
-
22,87 14,58 31,8 
-
22.27. 16,11 30,8 
-
22,65 15,14 31,8 
-
23.28 13,95 30,9 
-
18,05 14,24 32,3 
-
23,13 14,29 32,3 
-
22,93 1S,13 29,8 
-
23,/5 14,77 30,9 
-
23,17 14,91 31,5 
-
23,08 15,39 30,7 
-
21,29 15,59 28,5 
-
25,(}() 18,03 32,4 
-
22,84 16,42 29,7 
-
23,69 17,75 30,8 
-
24,/4 16,44 29,7 




Erzeugung von Zellwolle a> 
Production de fibranne a) 
Produzione di flocco a> 
Produktie van rayonvezels a> 
Production of staple fibres a> 
1 OOOt 
Luxem- IEW~EE, uru~ 
I 
uru~ 
boura EEG-EEC Kingdom Statea d) 
c) 
-
16,10 8,72 12,2 
- 35,11 14,70 21,9 
-
39,37 16,90 22,5 
-
36,00 17,60 24,5 
-
35,94 17,59 24,7 
-
39,47 18,97 24,8 
-
37,06 18,24 25,0 
-
30,57 17,57 24,5 
-
31,77 13,89 25,4 
-
35,93 16,53 23,6 
-
36,54 16,96 22,9 
-
37,(}() 17,54 23,5 
-
34,84 18,22 24,6 
-
34,24 17,16 25,5 
-
31/)8 17,19 23,7 
-
37,89 20,30 26,5 
- 35,06 11,15 25,4 
-
36,53 19,15 27,0 
- 36,24 17,89 26,0 




a) Ohno Abfllle 
b) Ab Januar 1964 eloschl. Berlin 
(West) 
c) Eloschl. synthetische FAden 
a) Dlchets non compm 
b) A portlr d• janrler 1964 y t»m-
prü &rlln-Ouest 
c) Flh qnthJtlques comprü 
a) Elcluall caacaml 
b) A partire clo aeonalo 1964 com-
preso Berlloo-Oveat 
c) Compresl i fili aintetlcl 
a) Zondn qfvlll 
b) Yanqf }ant14rl 1964 lnclwlef 
BeriUn (W•st) 
c) Met lnb•VIP van synthetÜ/cM 
11areu 
a) Elcl. waato 
b) From January 1964 incl. Weat 
Berlio 
c) Iocl. man-mado fibrea 
TAB.22 
a) Ohne Abfllle 
b) Ab Januar 1964 einsohl. Berlin 
(West) 
c) Eloschl. synthetische Fasern 
d) Ohne Azetat-Fasem 
a) Dlchets non comprü 
b) A partlr de janvler 1964 y com-
prls &rlln-Ouelt 
c) Flbres synthJtlquu compmes 
d) FlbrtJnM d'acltate non com-
prlse 
a) Elcluai I caacaml 
b) Apartire da geonaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
c) Comprese Je fibre sintetlche 
d) Elcluse le fibre all'acetato 
a) Zander qfvlll 
b) V anqf januarl 1964 lnclustef 
&riQn (West) 
c) Met lnbellrlp van synthetisch• 
vezels 
d) Zonder acetaawezels 
a) Excl. waste 
b) From January 1964 incl. West 
Berlin 
c) rocl. man-made fibrea 
d) Excl. acetate fibrea 
TAB.23,24 
11) Ab Januar 1964 ein~ehl. Dertin 
(West) 
11) A JHII'tlr tk }tllrtller 1964 y com-
prü &rlln-Ouest 
a) A partlre da aennalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
tl) Ytlll4/ jtllflltll'l 1964 lnclll81ef 
&riU11 (West) 
11) From January 1964 incl. West 
Berlin 
Erzeugung von Schwefelslure 
Productlon d'aclde sulfurique 
Produzione di acido solforico 
Produktie van zwavelzuur 
Production of sulphuric acid 
1-t H.SO• 
0M I DeuiiCh-~ (B~~a) France I ltalta I Nederland I ~:e I 
1958 243,1 152,0 169,3 63,4 94,4 
1963 276,3 199,5 225,9 71,2 104,1 
1964 300,2 225,1 240,8 81,3 112,3 
1965 312,6 243,0 247,1 90,9 124,0 
1965 IV 303,9 2S2,S 247,3 88,0 12S,3 
V 320,9 247,6 240,7 8S,8 123,4 
VI 312,6 244,1 239,3 94,9 121,4 
VII 319,0 228,2 246,4 9S,6 121,8 
VIII 323,8 19S,4 246,7 95,6 124,3 
IX 304,7 239,7 236,7 97,7 123,4 
X 309,6 262,4 241,2 96,S 120,7 
XI 300,8 254,5 250,0 90,1 124,5 
XII 318,3 254,7 280,1 95,2 128,3 
1966 I 315,3 241,6 283,8 91,3 129,6 
II 283,4 226,S 258,S 80,1 110,8 
III 308,4 251,4 276,7 86,2 115,0 
IV 289,6 270,0 269,6 77,7 113,2 
V 327,5 264,0 285,9 89,7 126,4 
VI 326,1 257,8 273,1 92,5 119,0 
VII 332,1 235,2 287,4 93 
VIII 324,2 211,9 290,7 94 
IX 325,3 240,7 81 
X 
Erzeugung von Ätznatron und Natronlauge 
Production de soude caustique 
Produzione di soda caustica 
Produktie van caustieke soda 
Production of caustic soda 
1 ... tNaOH 
Luxem- 'EW~EE~ um~ I bolll'll EEG-EEC · Klnadom 
-
722,2 189,8 






































I DeutiChland I Franeo I Italia I Nederland I 
Bol8ique I Luxembolll'lll EWG- CEE I 0M (B.R.) a) Bel8le EEG-EEC 
1958 53,0 41,2 22,9 (6,4] (2,6] 
- (126] 
1963 87,2 53,4 48,0 (12,0) (4,2] 
-
(.205] 
1964 93,5 61,3 53,2 (14,9) (4,8] 
-
(.2.28] 
1965 98,2 55,9 60,5 
-
1965 IV 95,9 S7,9 56,4 
-V 99,7 60,0 61,4 
-VI 94,6 57,3 58,8 
-
VII 99,2 53,1 64,4 
-VIII 97,7 48,8 58,2 
-
IX 97,7 S4,S 62,1 
-
X 101,6 S9,2 6S,2 
-
XI 97,3 63,0 58.7 
-XII 101,8 S7,1 62,2 
-
1966 I 10S,2 56,8 6S,2 
-
II 96,9 55,6 56,2 
-m 107,5 64,3 66,S 
-
IV 107,8 62,2 6S,8 
-V 108,1 65,4 61,9 
-
VI 106,9 6S,7 S8,6 
-
VII 110,9 69,3 62,S 
-VIII 108.3 60,8 60,6 
-IX 108,9 72,7 
23 
um~ 
I States SSSR 
1205,8 400 
1 582,8 574 
1733,0 637 
1 876,5 710 
1 906,2 } 1919,9 690 I 824,3 
I 81S,8 } I 924,0 680 I 894,9 
I 973,9 } 1 869,6 1S9 2 006,4 
1 966,8 773 
I 897,4 710 
















} 107,7 S16,6 
498,7 
518,9 
} 106,7 506,2 
480,9 
S26,7 





























































Erzeugung von Syntheseammoniak (Stickstoftgehalt) 
Production d'ammonlaque (azote contenu) 
Produzlone di ammoniaca (azoto contenuto) 
Produktie van ammoniak (stikstofgehalte) 
Production of synthetic ammonia (nitrogen content) 
1800tN 























49,4 41,8 %9,0 :Z:Z,!I - 136,5 %38,4 
78,8 70,6 41,% %6,2 - 333,4 416,5 
97,4 80,% 4%,9 %9,8 - 378,4 475,0 
106,8 84,% 33,% 
-
535,5 
103,5 79,1 33,5 - 535,8 
106,7 79,9 30,9 - .538,7 
102,3 82,3 29,.5 - .528,5 
107,2 81,9 34,5 
-
521,3 
102,5 87,4 34,0 - .528,% 
10.5,4 81,6 31,2 
-
523,7 
113,0 87,6 34,9 - 5.50,7 
107,9 84,0 33,0 - .569,0 
112,7 93,3 34,3 - 609,7 
104,0 94,7 32,.5 - 632,1 
93,0 83,.5 29,1 
-
621,9 
106,2 91,4 3.5,5 
-
687,0 
94,8 90,2 3.5,2 
- 636,0 
103,1 88,4 36,9 
-
728,8 
104,7 85,4 34,2 
-
664,3 
102,1 90,7 33 6 
- 632,3 





Erzeugung von Stickstoftdüngemitteln (Stickstoftgehalt) 
Production d'engrals azot's (azote contenu) 
Produzione di concimi azotati (azoto contenuto) 
Produktie van stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Production of nitrogenous fertilizers (nitrogen content) 
1011tN 
I Deube~d I France I Italia I Nederland I BeJaique I I EWG-CEE I United (B.R.) a) Belgie Luxembolirl EE - EEC Kiqdom 
89,8 42,7 39,6 32,% 2%,1 
-
116,4 28,5 
101,7 67,4 6%,5 35,1 %2,4 - :l89,1 45,8 
105,4 86,% 65,3 37,6 :Z%,6 
- 317,1 48,6 
113,4 95,5 73,% 39,3 :ZS,2 
-
346,6 53,6 
107,4 92,6 69,6 35,2 2.5,3 
-
330,1 56,0 
112,2 94,6 67,4 40,6 2%,4 
-
337,1 41,2 
107,5 93,2 73,3 39,3 23,0 
-
336.3 56,1 
116,2 94,6 68,7 40,0 26,3 
-
345,8 50,8 
118,3 92,2 80,9 38,9 26,1 
-
356,4 54,9 
113,2 93,2 69,1 36.2 23,9 - 335,6 57,1 
117,4 100,4 74,8 41.5 25,9 - 3(jl),0 51,4 
116,6 95,4 74,5 39,8 26,3 
-
352,6 51,6 
123,3 97,7 81,2 40,8 26,7 
-
369,7 62,5 
122,0 92,9 82,5 48,3 25,3 
-
371,0 62,7 
109,5 78,7 71,1 38,9 2%,3 
-
320,5 .52,8 
12%,7 93,9 79,7 46,1 28,.5 
- 370,9 60,8 
118.9 83,1 73,4 48,4 26,.5 
-
350,3 .50,9 
123,0 87,.5 73,3 26,9 
-
.54,3 
117,6 92,1 74,3 2.5,5 
-
.58,0 
121,7 8.5,6 69,1 23,9 
-
.5.5,8 




a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
a) A partlr tk }an•kr 1964 y com-
prls B~rlln-Ouesf 
a) A partire de pnnalo 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
a) Vanaf }aniiGrl 1964 lnclwl•f 
&rlUn (west) 
a) From January 1964 incl. Weat-
Berlin 
TAB.27,21 
a) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Einseht. der zur Erzeugllll8 von 
Komplexddngemlttelnbestimm· 
ten Menaen 
c) 1957/58, 1962/63 und 1963/64 
II) Die Monatazahlen enthalten 
auch die anderen Phosphat· dOna:emitte1 
11) A partlr tk janvler 1964 y com-
pru &rlln-Ow8t 
b) Y compru le8 q111111tltb rlem· 
ployee8 pour Ia productlorr 
d'~ngrtlil COmPie:ul 
c) 1957/58, 1962/63 et 1963/64 
d) U8 chlf!re8 menn~eü COmPfen-
rrent tuUII le8 t~~~tr•• et~~~rtlil 
phiMphatb 
a) A part1re da aennaio 1964 com· 
preiO Berlino-Oveat 
b) Campraa Ia quantitl riutlllz-
zate per Ia produzione di fertl· 
lizzanti complesai 
c) 1957/58, 1962/63 e 1963/64 
d) I dati menaill comprendono 
anche all altri fertilizzanti ro-
afatlc:l 
11) Ya.ruif Jf11111111'1 1964 lnclule/ 
&rlUn (Wut) 
b) Met inbe6rlp va tk voor tk 
produ/ctle rtJII ~t~metllle8teltk 
muuto/fen opnl.uw pbrulkt• 
hoerullretkn 
c) 1957/58, 1962/6J en 1963/64 
II) De rtltllllllkU/•11 omvatt•n t,. 
""' tk ovnl6• /01/Mtm•lt• 
ltoffen 
a) Prom January 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Incl. IUIIOllllts used 1n produc-
tion of compound fertilizen 
c) 1957/58, 1962/63 and 1963/64 
d) The monthly flgurea include the 
otber phospbate fertilizen 
Erzeugung von Superphosphaten 
Production de Superphosphate 
Produzione di superfosfati 
Produktie van superfosfaat 
Production of Superphosphates 
1 ooo t p.o. 
0M IDeut~hlandl (B.R.) a) Prance I Italla b) I Nederland I 
Belgique 
Belale 
1958 6,4 21,8 18,6 9,6 c) 
1963 4,5 31,3 14,4 9,1 c) 
1964 5,7 36,0 :U,1 11,8 c) 
1965 6,8 41,4 U,8 13,Sc) 
1965 IV 7,8 46,3 19,5 
V 5,6 45,1 19,7 
VI 5,6 49,6 19,1 
VII 7,1 43,2 19,4 
VIII 6,0 37,2 26,0 
IX 7,0 42,3 24,9 
X 6,7 42,8 30,2 
XI 6,3 39,0 2S,9 
XII 5,2 41,8 23,9 
1966 I 13,8 38,1 30,5 
II 8,6 35,6 27,4 
m 9,1 45,2 30,4 
IV 6,8 43,0 27,8 
V 6,4 50,1 27,7 
VI 6,1 50,1 23,7 
VII 4,6 41,6 17,8 
VIII 4,9 40,0 36,1 
IX 7,3 
Erzeugung von Aluminium (Neumetall) 
Production d'aluminium (m,tal neuf) 
Produzione di allumlnio (metallo nuovo) 
Produktie van aluminium (nieuw metaal) 





0M IDeut~hlandl Prance 
I 
Italia I Nederland I BeiJique (B.R.) a) BeiJil 
1958 11,4 14,1 5,3 
- -
1963 17,4 24,9 7,6 
- -1964 18,3 16,3 9,6 
- -1965 19,9 18,4 10,3 
- -
1965 IV 19,3 27,1 9,9 
- -V 20,1 28,7 10,6 
- -VI 19,5 18,1 10,6 
- -
VII 20,3 29,4 10,9 
- -VIII 20,1 29,3 10,8 
- -IX 19,7 18,7 10,4 
- -
X 20,3 29,3 10,9 
- -XI 19,4 18,1 10,6 
- -XII 20,4 30,4 10,8 
- -
1966 I 20,5 30,3 10,3 
- -II 18.6 28,0 8,9 
- -III 20,8 30,8 10,3 
-
-
IV 20,1 30,1 10,3 
- -V 20,7 31,1 11,2 
- -VI 20,2 29,6 10,8 
- -
VII 20,7 31,0 11,0 
- -vm 20,6 30,5 11,4 
- -IX 20,0 30,0 
- -
27 
ILuxemboural EWO- CEE I United I United EEG-EEC Kiqdom Slatea d) 
- 11,0 t:z,9 183,2 
- 1S,8 8,7 144,0 
- 83,1 1,5 161,2 
-
7,4 189,4 
- 8,7 320,2 




. 6,2 149,5 
- 4,3 27S,8 







- 5,9 316,6 
-
6,7 329,3 











ILuxemboural EWG • CEE I United 
I 
United 
EEG-EEC Kinadam States 
- 30,8 1,2 118,4 
-
49,9 1,6 174,1 
-
54,2 1,7 193,0 
-
58,6 3,0 :zoa.:z 
-
56,4 3,4 205,6 
-
59,4 2,7 215,0 
- 58,1 3,3 206,5 
- 60,6 2,6 213,3 
- 60,1 3,5 213,1 
-
58,8 2,8 198,4 
-
60,5 2,7 215,2 
-
58,8 2,8 214,5 
-
61,6 3,8 2U,3 
- 61,1 2,9 214,3 
- S5.S 3,0 202,1 
-
61,9 2,9 22S,9 
-
60,5 4,0 218,4 
-
63.0 2,9 218,9 
- 60.6 3,8 2U,3 
-






0M I O:Utwt"l France b) I Italia b) (B.R.) a) 
1f51 1644 1136 1050 
1963 2 435 1 SOS 1841 
1964 2803 1792 1903 
1965 2843 1869 1686 
'1965 IV 3 342 2090 1842 
V 3 543 2138 1954 
VI 3 342 2065 1 822 
VII 3611 2148 1942 
VIII 3 63.5 1953 1 830 
IX 3 527 1 974 1 845 
X 3 628 2094 1 915 
XI 2 461 I 718 1579 
XII I 891 I 560 I 345 
1966 I 1024 1132 1 043 
II 1 987 1678 1421 
Ul 3255 2169 1 914 
IV 3 186 2119 1870 
V 3 523 2213 2061 
VI 3 317 2 190 1913 
Vß 3 S63 2 196 I 992 
VIII 3 389 1 889 2 014 
IX 3 430 
I 
30 
0M I Deuuehland I (B.R.) a) FraMe I 
1958 456,7 166,7 
1963 494,5 213,0 
1964 519,1 250,8 
1965 514,1 256,9 
1965 IV 512,9 289,7 
V 585,1 256,1 
VI 587,1 266,1 
VII 644,5 263,3 
VIII 646,2 239,0 
IX 638,8 256,1 
X 611,3 260,7 
XI 542,0 262,5 
XII 462,9 263,7 
1966 I 280,9 228,8 
II 27S,S 227,4 
m 449,4 239,9 
IV 49S,7 243,.5 
V S66,2 244,4 
VI S94,S 2S6,0 
VII 600,7 242,6 
VIII 613,0 218,3 
IX 596,1 (24S) 
38 
~Erzeugung von Zement 
Productlon de ciment 
Produzlone dl cemento 
Produktie van cement 
Production of cement 






































338 16 4298 988 4425 2776 
392 17 6363 1171 5 021 5 080 
487 17 7 241 1414 5 225 5408 
492 18 7156 1414 6 033 
599 (8 170) 1 700• } 587 (8 500) 1 431 5900 530 (8 080) 1 384 
526 (8 450) 1 814• } 566 (8 270) 1419 6 267 568 (8 220) 1284 
596 (8 570) I 699• 
} 6400 447 f6 430) I 276 349 H60) I 182• 
257 ~3 630) 1060 6400 
401 5690) I 164 5 900 
565 (8 200) I 663 6600 
S14 (7 980) 1 229 6400 
53S (8 650) 1 430 6700 
S67 (8 310) I 783 6600 
47S (8 450) 1 441 6700 
S46 (8 150) I 308 6800 
551 6 600 
Erzeugung von Mauerzlegeln 
Production de briques de construction 
Produzione di mattonl 
Produktie van metselstenen 
Productlon of brlcks 
Mlo 
Nect.land I 
llelsique I LuxemboUJ'I I BWG. CEE I Uni~ Beltil BBG-EEC Kin&domb) 
133,4 171,4 (0] 1184 536 
140,1 157,3 (0] 1377 595 
157,7 160,1 (0] 1454 663 
171,8 150,8 (0] (1 381] 656 
155,1 137,1 1368 654 
159,2 154,6 1502 689 
170,0 193,8 1594 689 
152,0 177,4 1653 655 
165,3 178,8 1604 605 
184,6 178,1 1628 681 
181,2 180,3 1567 660 
191,6 152,7 1418 652 
188,5 126,6 1255 .592 
161,0 85,6 569 
163,1 84,4 552 
183,5 113,5 663 
157,0 122,7 559 
163,8 14S,8 61S 
181,4 175,.5 6S2 




a) Einlchl. zemeatllmliche Binde-
mittel. Ab 1anll8r 1964 elnachJ. 
DerliD (West) b> Einlchl. w-blndemittel 
c) Nur Portlandcement 
a) Y comprü cntabu tiMtnll litmu. 
A partlr 4k }aMI~r 1964 y com-
prt. &rlbt-Ow11t 
b) Y comprt. lk11 litmu hydrmdl-
qw• 
c) CIIMnt 4Ü Portltuul llll}qw~M~Jt 
a) Compresi aleuni aalomerati. 
A partire da pnnaio 1964 com-
preso Ber1ino-Ovest 
b) Compresi aU agalomerati idrau-
Uci 
c) So1tanto cemento Portland 
a) Met 111begrlp Pan op cement 
geiUkende biiJtlmlddelen. Yana/ 
}atiUID'I 1964 lllclwlef BniUn 
(We•t) 
b) Met IIJbegrlp Pan waterblnd-
nrldiklen 
c) Ululultend PortlaiJdcement 
a) lncl. blndlna qents llmllar to 
cement. From January 1964 
lncJ. West Berlln 
b) IDci. bindina qents hued OD 
tbe use of water 
c) Portland cemont oaiy 
TAB.30 
a) Ab Januar 1964 eiDichl. DerliD 
(West) 
b) Ohne Nordirland 
a) A partlr 4Ü }anPier 1964 y com-
prill Bnliii-Ow11t 
b) lrÜIIJIÜ da Nord non comprille 
a) A partire da aennalo 1964 coin-
preso Berllno-Ovest 
b) Elciuaa 1'Irlanda Sottentrlonale 
a) Yana/ J--' 1964 lllclllllie/ 
Bn11Jn ( We11t) 
b) ZOlltÜr Noord-1nlillld 
a) From January 1964 lncl. West 
Berlln 
b) Ezcl. Northern Ireland 
TAB.3t 
a) Ab Januar 1964 eluschl. DerliD 
(West) 
b) In den Monatsangaben Ist die 
Produktion Belalena nicht ein-
bqritTen 
c) Absatz der Fabrleken 
a) A partlr tk jllllrier 1964 y com-
prll &rltn-Ouat 
b) u1 donnle1 numauelle1 ne com-
prtnnent pu Ia productlon de Ia 
&IIÜ/W 
c) JI'Mte~ de~ U8lne8 
a) A pattire da aennaio 1964 com. 
preso Berlino-Ovest 
b) I dati mensill non comprendono 
Ia produzlono dol Belgio 
c) Yendito offottuato dalle fab-
briche 
a) Jl'anqf' /tlllllllrl 1964 lnchukf 
&rlt/n (We~t) 
b) In tk lfUIIllfdclllu1 Lr de proauk· 
tle Yan Be/gil nlet lnbe/ll'epen 
c) Afzet van tk /abrklun 
a) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Excl. tbe production of BeJ. 
aium for the monthly datas 
c) Factory aales 
TAB.32 
a) Ab Januar 1964 olnscbl. Berlin 
(West) 
b) In den Monatsangaben ist die 
Produktion Belliens nicht ein· 
bqriiJ'en 
c) Absatz der Fabrieken 
a) A partlr tk }anvler 1964 y com-
prb &rlln-Oult 
b) u1 dOlllila mmmelle1 M com-
preiiMIIt pu Ia productlon tk Ia 
Belgique 
c) Jl'ente tk1 U8lne8 
a) A partire da aennaio 1964 com-
preso Berlino-Ovest 
b) I dati menslll non comprendono 
Ia produziono dol Belaio 
c) Yendito offottuato dalle fab-
briche 
a) Jl'anqf' }tmiiGrl 1964 lnclrule/ 
Ber/Un ( Wat) 
b) In dt> lrllllllllk~er1 14 tk pro-
tblktle ""'&lgillliet lnbqrepen 
c) Afz•t '"" tk /abrle/un 
a) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Excl. the production ofBolaium 
for tho monthly datu 
c) Feetory oalea 
Erzeugung von Personen- und Kombinationskraftwagen 
Productlon da voitures partlculläres et commerclales 
Produztone dl automobill per uso prlvato e commerciale 
Produktle van personen· an combinatleauto's 
Motor-vahiefe production (passenger vehfcles) 
I Deutsch- I I I Noderland I ~0 I Laxem- I EWGLCEE I Unitod I Unitod I 0M (B~a) France Italla boura ~fEC Klqdom Statos c) 
1951 101905 80 750 30 781 
-
1963 201176 126736 92101 1414 
1964 220149 117 858 85 744 2479 
1965 227 811 118 590 91994 2494 
1965 IV 235 457 118 876 107 104 2054 
V 237 751 120 053 111183 2445 
VI 238 861 132 209 101 969 2 180 
VII 145 564 90620 122 845 2474 
VIII 172 951 48 720 37 190 1 394 
IX 2Sl 224 144 814 110 237 2 2S9 
X 254 282 134 116 83 182 4 368 
XI 247 488 135 923 92141 2375 
XII 237 973 151007 72 769 1294 
1966 I 240 937 143 539 83 576 2 352 
ß 235 080 152 168 96 627 2 518 
m 281 714 174 353 103 074 2 392 
IV 238 027 160 033 105 824 2500 
V 2S8 713 160 141 127 654 2 561 
VI 258 922 181 925 118 117 2606 
VII 141 265 160 985 138 798 2 688 
VIII 207 083 12 957 51 055 1403 
IX 265 644 167 773 134 737 2663 
Erzeugung von Nutzfahrzeugen 
Productlon da vehicules utilitalres 
Produzlone di autovelcoli utilitari 
Produktle van bedrijfsauto's 




0M l:itl France I ltalla I Noderland I ~0 I 
1951 15 700 13 231 2 844 116 38 
1963 21149 18 013 6170 449 56 
1964 21623 20199 5 096 561 173 
1965 20ll9 18108 5 968 511 [400) 
1965 IV 20273 20 261 6 531 524 
V 20483 18 873 6 796 503 
VI 20306 18 367 5 2S9 490 
VII 14947 12 604 7 243 569 
vm 16 945 7672 2 1S1 201 
IX 21 713 18 610 6 398 430 
X 21034 19 062 5 909 981 
XI 20507 19 242 Ci 738 503 
Xß 20654 21 888 5822 519 
1966 I 19 115 21486 5 694 549 
II 18 503 21 188 6709 SS2 
m 21 877 22270 7 663 594 
IV 19 299 20 615 Ci 957 579 
V 20154 20693 8420 592 
VI 20 921 13 173 7 289 602 
VII 11 577 21 554 8 075 641 
VIII 18 695 1579 3 216 290 
IX 18 816 21 298 8 562 SS2 
I 
- :110436 87 629 354118 
-
411419 133 995 636500 
-
431 Oll 155 637 646 000 
- 454 477 143 504 775 000 
-
461664 139 782 861 000 
-
469031 ISS 837 832 700 
-
473 369 193 057• 894 000 
-
360178 90776 754 000 
-
157101 99180 333 000 
-
503 384 151 615• 452 900 
-
474 448 137 349 855 600 
-
475 027 133 730 908 500 
-
468 843 160 937* 883 800 
-
470 404 122 439 798 000 
-
486 393 145 322 766 300 
-
561533 188 339* 919 800 
-
506 384 143 656 811 000 
- 549069 157 847 787 800 
-
561570 182 644• 818 600 
- 443 736 88 753 488 400 
-
172 498 107 649 143 800 
-
570 817 
Laxem- EWGLCEE I Unitod I Unitod I boura EEG-EEC Klqdom Statos c) 
b) 
-
31919 26 071 73108 
-
45 937 33 648 121 900 
-
47151 38 728 128 400 
-
45 316 37 935 146 000 
-
47 589 36 911 156 700 
-
46655 41 728 153 300 
-
44412 47 950* 164 500 
-
35363 23 635 126 100 
-
16970 26 357 111 700 
-
47151 43 745* 139 000 
- 46986 37 073 154 600 
-
46990 35 195 149 600 
-
48883 41 459• 159 200 
-
46 844 33 307 152100 
-
46952 37 295 151 300 
-
51«U 49 778* 170 100 
-
47 509 36 llS 152 300 
-
49861 40015 161 000 
-
51985 47 498* 167 300 
-
41847 24132 136 900 
-
















0M IDeuhchlandl (B.R.) G) FI'IIIICe 
I 
1958 4,73 3,84 
1963 5,10 4,27 
1964 7.86 4,11 
1965 8,51 4,59 
1965 V 8,04 4,76 
VI 8,21 5,12 
VII 9,03 4,23 
vm 8,90 0,99 
IX 8,97 5,49 
X 8,73 5,42 
XI 9,08 5,10 
XII 9,05 5,48 
1966 I 8,45 4,88 
TI 8,21 4,95 
m 9,74 5,44 
IV 8,27 4,83 
V 8,67 4,87 
VI 9,40 5,52 
VII 9,30 3,13 
VIII 10,01 2,19 
IX 9,37 5,58 
X 5,18 
34 
I Deuhch-~ I 0M land France (B.R.) G) b) 
1958 3 855 1464 
1963 5 358 1487 
1964 6016 1688 
1965 6098 1650 
1965 IV 6 325 2036 
V 6 257 1 919 
VI 7 214 2 148 
VII 6843 2 281 
VIII 6 943 1732 
IX 6265 1402 
X 5904 1180 
XI 5777 1270 
XII 6 333 1 329 
1!166 I 4718 1143 
II 5546 1 470 
m 6226 1960 
IV 6 334 1 752 
V 7147 2025 
VI 7 543 2530 
VII 6 605 2074 
VIII 7 262 1011 
IX 6 610 
40 
ltalla I Ned«knd I 
Belgique 
Belgie 
3,82 0,98 0,91 
4,64 1,21 1,12 
4,91 1,12 1,17 
4,85 1,41 1,26 
4,45 1,ll 1,27 
4,65 1,53 1,40 
5,02 1,41 1,12 
4,37 1,16 1,29 
5,44 1,65 1,38 
5,52 1,60 1,30 
5,03 1,65 1,30 
4,91 1,54 1,26 
5,16 1,34 1,17 
5,18 0,99 1,18 
5,61 0,97 1,39 
5,03 1,21 1,27 
5,41 1,15 1,21 




Erzeugung von Zigaretten 
Productlon da clgaretteB 
Produzione di Bigarette 
Produktie van Bigaretten 
Production of cigaretteB 
Mrd 
I IEWG-CEEI United I SSSR Luxemboura EE  b)EEC Statea 
(O,l) 
(0,2) 
14,28 39,17 19,3 
16,34 45,89 21,4 















22,71 . 52,32 
41,55 
Erzeugung von Bier 
Productlon da biitre 
Produzione di birra 
Produktie van bler 
Production of beer 
t•hl 
IN~kndl ~0 I Luxom- IEWG-CEE United I United I Italla boura EEG-EEC Kingdom Statea SSSR 
165 245 846 36 6611 3289 12143 1659 
307 368 895 39 8454 3 861 13 731 2341 
357 414 944 43 9472 4042 14434 2359 
371» 450 [914] (451 19546] 4042 
494 462 (I 050) 110 410) 4206 1S 089 
518 487 1900] 110 120) 4 321 16447 
595 518 (I 030] 111540) 4 419 18 346 
872 538 (I 100) 111670) 4550 17 053 
629 539 (980] 110 860] 4 386 15 809 
287 441 1860] [9290] 4010 14 860 
66 397 [900) 18 490] 3911 12 782 
59 397 1860) 18 400] 4 271 12 618 
137 542 [880) 19260) 3928 13 305 
300 260 (760] [7 320) 3142 12 700 
354 395 1830] 18640) 3355 12094 
487 445 (1 060] 110 220) 4599 16 873 
517 459 (I 010] [10 070) 3 830 16071 
715 575 (I 010] 111 620) 4402 16 595 
690 634 [I 150] 112 590) 4762 18 837 




•> Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
b) Ohno Luxemburg 
•> A panlr de }Gnvler 1964 y com-
pr/8 &ri.Ou.•t 
b) Luumbourg non comprü 
•> A partire da geDJU~io 1964 com-
preiO Berlino-Ovest 
b) Eaclu.o U LUAOmburao 
11) J'GIJD/ }11711111rl 1964 lnt:bule/ 
&riUn (We•t) 
b) Zonder Luxemburg 
41) From January 1964 lncl. West 
Berlin 
b) Bxcl. Luxemboura 
TAB.34 
11) Ausstoß 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlin 
(West) 
11) Urr1118on. 
b) A partlr de }anrler 1964 y com-
pr/8 &ri•Ou..t 
11) Forniture 
b) A partire da pnnaio 1964 com-
preiO Berlino-Ovest 
11) A/lnerlngen 
b) VGIJD/ }11711111rl 1964 btciiUle/ 
&riUn (Wen) 
11) Dollverles 




b) Schlltzuna für BeJaien und 
Luxemburg 
c) Unvollsttlndige Reihe 
•> lmmeubkr d' lrabltation 
b) &timation pour Ia Belgique et 
leLuxembourg 
c) Slrle incomplete 
•> Case d'abitazione 
b) Stima per U Belgio e U Lussem· 
burao 
c) Cifre parziaU 
11) Woongebouwen 




b) Batimated for Belgium and 
Lwtemboura 
c) lncompleto coveraae 
Wohnungsbau: genehmigte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements autorises 
Costruzione di alloggi: abitazioni progettate 
Woningen, waarvoor bouwvergunning ls verleend 
Housing construction: dwellings licensed 
0M I Deutschland I France I Italla I Nederland I (B.R.) 
1!151 4!140!1 21712 30 038 6410 
1!163 47 !173 43765 58 471 7 502 
1!164 50015 47!125 417!10 !167!1 
1!165 518!18 49 820 33 041 10 638 
1!165 IV I S2 37S 43 783 38 614 8910 V S6400 44579 36 711 9 321 
VI S3 991 S04S4 36 633 12 567 
VII 60 888 41 765 32 904 12 627 
VIIl 57 71$ 44 392 28 291 8 426 
IX 57 523 49 647 36 177 13 618 
X 60169 S3 18.5 31 9Sl 11 357 
XI SI 527 57 626 31 170 !I 001 
XIl so 884 83 041 33 672 14 161 
1!166 I 38 414 41 345 28 421 9029 
n 39 007 36 281 38 463 10255 
m S4972 42140 44481 11909 
IV 49 717 47 979 38 110 7439 
V 51 003 36 S73 39 178 7 969 
VI 52 478 49 398 4032S 14460 
vn S3 013 44 210 36027 7 951 
VIIl 50 674 6442 
IX SI 162 13 402 
Wohnungsbau: fertiggestellte Wohnungen 
Construction de Iogements: Iogements acheves 
Costruzione di alloggi: abitazioni costruite 
Woningsbouw: voltooide woningen 























Belgique 0M I (B.R.) I France I ltalia I Nederland I BeJail! a) c) 
1!158 43 375 24300 22 !198 74!17 2459 
1!163 47 468 28 017 34 760 6 678 2345 
1!164 51 !187 30733 37 501 8474 2 836 
1!165 49300 34 300 31985 9634 3 315 
1965 IV 22 637 ~ 28 787 9 691 2 836 V 24 955 31900 31 354 9 134 3011 VI 28464 30 244 9 312 3 332 
VII 41 891 } 31 717 8 619 4 623 VIIl 39 597 3S 000 29 102 8 743 3 961 IX 45 264 28 955 10711 3 097 
X 52 006 } 33 335 10610 4097 XI 54 444 43 600 37 512 11024 3 518 XIl 223 511 42 855 14 S07 3 983 
1!166 I 14 366 } 22 856 .5 966 2 680 II 19 593 30400 21 842 6 511 2 157 m 22 741 24 532 9 734 2290 
IV 24786 } 18 291 10297 2 668 V 27 653 32 800 24 739 10 771 2 701 VI 32 561 23 466 10 S07 2 419 
VII 39 086 23 372 8 377 
VIIl 42 692 9 141 
IX 45 369 10 944 
35 
I Luxembourg a) I EWG·CEE EEG·CEE 
b) 
41 [118600] 
31 [162 400] 
36 [155 400] 
35 [150 600] 
49 [149300] 
48 [152100] 
32 [159 400] 
4.5 [153 600] 
lS [143 500] 
33 [162 500] 
10 [161 200] 
13 [153 200] 
27 [187 900] 
11 [122 200] 
30 [130 300] 
41 [160 500] 
20 [150 000] 
45 [141 000] 





I Luxemboura b) I EWG·CEE EEG·CEE 
b) 




} [101 800] 
} [122 800] 
} [209 800] 
} [83 700] 




I Ned:)~d I 0M IDeuUchland I I (B.R.) b) France c) I Italia d) 
1958 64 58!1 60100 27 001 14 081 
1963 81556 78100 36478 21060 
1!164 78 87!1 74400 32 768 14 610 
1!165 71081 77 300 32666 16177 
1!165 IV 66464 7S100 32 013 15 450 } V 6!1 065 72227 32 850 13 800 VI 65 070 75 000 32 !183 12 850 
VII 65 194 74400 33 895 14 725 } VIII 73 982 76 500 34 365 16 300 IX 72 sso 80700 33 792 17 500 
X 77025 78 740 33 014 18 300 } XI 82984 84500 32 281 20050 XII 69714 80 965 36 344 17 sso 
1966 I 77 233 83 408 43 87!1 15 275 } II 65 176 75 343 39 621 14 225 III 79 278 89061 48 249 16 625 
IV 69 076 79 088 46 820 15 075 } V 75 328 81167 SO 588 16 250 VI 72 078 83 000 14 900 
VII 71602 76222 14 750 
VIII 86182 84400 18 575 
IX 86 916 83 300 
I 
38 
0M IDeubchland 1 (B.R.) b) Franeo c) I Italia d) I Ned:)~d I 
1!158 7 774 21000 4552 2 667 
1!163 !1270 26 800 5 905 5 010 
1!164 8 740 25 500 .. 587 4877 
1!165 8024 25 800 4 287 5 565 
1!165 IV 8 923 25300 4 334 s 425 } V 8 915 27 473 4 217 s 475 VI 8 561 28 600 4 230 7 375 
VII 8 001 29 000 4287 8 600 } VIII 9 048 28700 4420 7 300 IX 7 507 27 100 4576 6 650 
X 6 935 25100 4 485 s 475 } XI 68!1!1 25 400 4 289 4175 XII 7 684 23 991 4 754 4550 
1966 I 7834 23 343 6525 1 825 } II 7 539 22295 6 557 2 175 III 9 385 26 811 7!1!14 4975 
IV 9 119 25 60!1 6 887 7 475 } V 10290 29 915 7 524 7 025 VI 9011 30400 7325 
VII 8 220 29 129 7 950 
VIII 9 148 31400 8 500 
IX 7 632 27 800 
42 
Erzeugung von Rindfleisch cn 
Productlon de viande de bmuf cn 
Produzione di carne bovlna aJ 
Produktie van rundvlees aJ 
Production of beef aJ 
I Be1;ique I Luxembourgl EWG- CEE I United United Bel;i6f) f) EEG-EEC Kingdom States h) lt) 
14676 346 1114800] 67 466 4!10 787 
18 873 444 [178100/ 77 321 606 700 
15 410 515 [159100] 7213!1 681 000 
15 333 48!1 [157 400] 68 5!12 6!12 300 
464 [247 100] 77 21!1• 645 461 
14!152 371 [245 200] 62 385 64!1 0!10 
474 [243 500] 56 797 693 08!1 
454 [246 800] 68 sss• 688 553 
15 400 487 [261 900] 58 626 711 232 
bO [266 900] 63 60S 736 180 
53, [269800] 81 487• 727 108 
16 170 •7 [285 200] 71 022 711 232 
~9 [267 700] 77 220• 718 490 
2. [278 400] 88 5oo• 750 695 
lS 823 .so [247 900] 67 669 664 512 
7 [294100] 66 348 727 562 
417 [266 200] 80 065• 683 110 
16 ~Oi 436 [281 500] 61 877 716 222 
487 58 321 770653 
484 73 765• 705 78!1 
561 60150 786 075 
526 
Erzeugung von Kalbfleisch a> 
Production de vlande de veau a> 
Produzione dl carne dl vitello a> 
Produktle van kalfsvlees ,., 
Productlon of veal a> 
t 
Bel;ique I Luxembourgl EWG- CEE I United I United Bel;i6f) f) EEG-EEC Kingdom States h) fl) 
15!11 42 45 700 1321 41731 
2 550 31 [60400] 1321 31 !178 
1756 45 [55101] 914 34775 
1624 44 [55 100] 728 35380 
60 [55 5191 813• 33 112 
1 779 63 158 270) 406 29 !137 
74 [61300] 305 33 566 
41 [62 400] s08• 34927 
1 761 36 [61000] 610 38 SS5 
29 [57 800) 711 40823 
29 [53 100) 1118• 3!1916 
1 515 26 [51 9001 914 37 648 
26 [51 900] 914• 32 659 
31 [48 900] 914• 34019 
1 500 31 [47600] 914 31 297 
39 [59 700) I 118 36 287 
35 [59 600] I 016• 31298 
I 884 34 [66 700] 508 29 937 
39 406 31 751 
27 813• 30844 
26 813 35 834 
23 
TAB. 37,38, 39 
a) Geschlachtete Mengen, ein-
schließlieb Schlachtfette 
b) Gewerbliebe Schlachtungen von 
Tieren inländischer Herkunft 
c) Kontrollierte Schlachtungen 
d) Schlachtungen in Gemeinden 
mit mehr als 5 000 Einwohnern; 
ab Jan. 66 in allen Gemeinden 
e) Inländische Nettoerzeugungein-
schl. Schlachtfette 
f) Schlachtungen in öffentlichen 
SchlachthAusem 
g) Gesamterzeugung an Fleisch; 
vorläufige Ziffer, geschlitzt mit 
Hilfe der nationalen SchAtzon-
gen der Jahresproduktion 
h) Gewerbliche Schlachtungen. Ab 
Januar 1966, einseht. Haus-
schlachtungen 
I) Erzeugungsschltzung für Frank-
reich ab Januar I 966 einschließ-
lich Schweinekopf 
a) Quantlies abattues, y compris 
les gralssea 
b) Abattages commerciaux d'ani-
maux originalres du pays 
c) Abattages contr6lis 
d) AbattQties dans les co111111l11J8s de 
plus de 5.000 habitanti: a 
partir du mol6 de }an•ier 1966 
da111 toutes les communes 
e) Production indlgine nette, y 
comprls I es graisses d' abattqe 
f) Abattqes dans les abattoirs 
publies 
g) Production totale de •lande, 
chUfre proYI6oire estime SJn Ia 
bau de• estintatioM nationales 
de Ia produ~tion an~~~~elle 
h) Abottqes commerciaux. A par-
tir de Jan•ier 1966, y compris 
obattOfles a Ia ferme 
I) L'estlmation de Ia productlon de 
•lande de Ia France comprend a 
partir de }an. 66 Ia tlt' de parc 
11) Quantitl macellata c:ompreai I 
grassi di tnacellazionc 
b) Macellazioni c:ommerciall di 
animall oriainari del paese 
c) Macellazionl controllate 
d) Macellazioni nei comuni di 
oltre 5 000 abitanti; dal 
Oennaio 1966, in tutti comuni 
e) Produzione indigena netta, com-
presl I grassi di macellazione 
f) Macellazioni nei tnacelll pubbli-
ci 
g) Produzione totale della carne. 
eifre provvisorie stimate sulla 
base di stime nazionali della 
produzione annuale 
h) Macellazioni commerciali. Dal 
gennaio 1966, compresi a domi-
cilio 
I) La stima deUa produzione della 
carne in Francia dal gennaio 
1966 comprende Ia teste del 
maiale 
a) Geslacht gewicht met inbegrip 
•an het slacht•et 
b) Alle slachtlngen •an dleren •an 
binnen/andse herkomst uitge-
zonderd huisslaehtingen 
c) Gecontroleerde slachtingen 
d) Slachtintien in gemeenten met 
meer dan 5 000 illwoners; met tn-
fiQIIfl YQII}QII. 66 in alle gemeenten 
e) Binnenlandse nettoproduktie met 
inbegrip •an slachiPet 
f) Slachtintien in openbare slacht-
huizen 
g) Totale produktle '"" •Iees; 
•oorlopige cUfers geschat amt de 
hand ..." de nationale schattillti 
'"" de jQQrproduktie 
h) Alle slachli11flen uitgezonderd 
huisslachtlngen, met ingang '"" 
}anuari 1966, alle slachtlngen 
I) Schattinti •an de •arke"..lees-
produktie met lnb,grlp •· d. kop 
in Frankri)k •anaf }anuari /966 
TAB. 37, 38, 39 
a) Carcass weight incl. slaughter 
fats 
b) Commercial slaughter of homo-
reared animals 
c) Controlled slaughter 
d) Slaughter in communities with 
more than S 000 inhabitants; 
from Jan. 66 in all communities 
e) Net home production incl. 
slaughter fats 
f) Slaughter in public slaughter-
houses 
g) Total production of meat; pro-
visional figures estimated with 
the help of the national estima-
tions of tbe year production 
h) Commercial slaughter. Be-
ginning 1966, including animals 
for farmers 
I) Estimation of the production in 
France from January 1966 incl. 
pig's head 
TAB.40 
a) Experimentalrelhe; ca. 92 % 
der Gesamterzeugung 
b) Milchlieferungen an die Molke-
reien: für die Niederlande 90 %. 
für Luxemburg 80 % der Go-
samterzeugung 
c) Lieferungen von Milch und 
Sahne an die Molkereien in 
Milcheinheiten zu 3,3 % Fett-
gehalt: S9 % der Gesamter-
zeuguns 
d) Milchverkäufe durch die « Milk 
Marketins Schemes >>: 87 % der 
Gesamterzeugung 
a) Sble expir'-ntale: en•lron 
92 % th Ia productlon totale 
b) Uorauoru th /alt aux /alterle~: 
Pays-Bas 90 %. l..uumbourr 
80 % th Ia productlon totale 
c) Uoralsoru de /alt et th crime 
aux lalterle•, con•ertle• en /alt 
d 3,3 % th matlires gras~e~, ~oft 
59 % tk Ia productlon totale 
d) Vente.• de !alt par /e~ « Milk 
Marketing Scheme~ » : 87 % th 
Ia productlon totale 
a) Serie sperimeotale; circa 92 % 
della produzione totale 
b) Forniture di Iatte alle latterie 
industriall : per I Paesi Bassi e il 
Lussemburgo rispettivamente 
1'90 % e 1'80 % della pro-
duzione totale 
c) Forniture alle latterie industriall 
di crema e di Iatte convertitl in 
Iatte al 3,3 % di materie grasse, 
ossia il S9 % della produzione 
totale 
d) Vendite di Iatte medianie i 
« Milk Marketing Schemes " : 
87 % della produzione totale 
a) Experimenteie reeka; onge•eer 
92 % •an de totale produktie 
b) Melkle•eringen aan de melk-
/abrieken; deze •ormen •oor 
Nethrland 90 % en •oor Luxem-
burg 80 % •an th totale pro-
duktie 
c) Le•er/ngen van melk en room 
aan de melkfabrieken, berekend 
ln melkeenheden •an 3,3 % 
.,tgehalte : 59 % •an de totale 
produktlt! 
d) Melbt!rkoop door de « Milk 
Marketing Schema»; thzt! •ormt 
87 % •an th totale produktlt! 
a) Experimental series; about 92 % 
of total production 
b) Milk delivered to dairies : 
Netherlands 90 %. Luxemboura 
80 % of total production 
c) Milk and cream delivered to 
dairies, converted to milk units 
of 3.3 % fat content : S9 % of 
total production 
d) Milk sales through milk market-
ina schemes : 87 % of total 
production 
Erzeugung von Schweinefleisch"' 
Productlon de vlande de porc a> 
Produzions di carne suina a> 
Produktie van varkensvlees ", 
Production of pigmeat a> 
t 
0M !Deutschland I (B.R.) b) France c) I Italia d) I N~land I 
1958 111281 55400 19 861 
1963 139 362 63 950 20 578 
1964 146 311 65 250 25 666 
1965 153 444 71900 26 048 
1965 IV 1S6 110 74 400 1S 706 
V 16S 913 77 322 IS424 
VI 1S3 S24 74800 14 ISO 
VII 147 833 72300 14 204 
VIII 1S9 S98 69 600 13 267 
IX 144 S79 71100 19 093 
X 144 334 72600 23 602 
XI 161 266 73 200 28 113 
XII 146 SS8 70 8S3 ss 587 
1966 I 149 239 69 19S 101 200 
II 134 275 6S 4S8 40 539 
III 1SS SSO 76 386 25 221 
IV 148 198 71 7SI 16 946 
V 167 412 1S 837 18 773 
VI ISO S16 71 600 
VII 143 2S9 66 087 
VIII 159 287 71 soo 
IX 147 157 72000 
Erzeugung von Kuhmilch 
Production de lait de vache 
Produzions di Iatte di vacca 
Produktie van koemelk 
Production of cow's milk 
, .. 
0M loeutschland I France I Italia I (B.R.> a) 
1958 1499 1760 774 
1963 1726 1 999 715 
1964 1737 1930 747 
1965 1765 2 020 791 
1965 IV I 9S4 2 174 
V 2 131 2 S22 
VI 2022 2426 
VII 1 949 2 304 
VIII I 836 2 138 
IX I 619 2 014 
X I S66 I 9Sl 
XI I 479 1 794 
XII I SS6 I 710 
1966 I I 638 1 693 
II I S77 1 736 
III I 875 2046 
IV I 94S 2286 
V 2173 2 603 
VI 2 038 2 S28 
VII 1 997 2441 
VIII I 8S7 2 307 















































Belgique I Luxembourgl EWG- CEE I United I United Belgi6f) f) EEG-EEC Kingdom States h) g) 
15 530 386 [321100] 54 562 363 781 
18 532 493 [366 200] 62 690 448 603 
17 391 546 (384 500] 65738 453 800 
20 203 550 [407 900] 72825 405 800 
} 634 [395000] 80 979* 440 891 19 141 S84 [408 300] 6S S3S 364 234 596 [389000] 62 893 364 688 
} 472 [377 300] 78 947* 342 008 19 487 S84 [394 600] 64722 366 049 S8S [388 800] 69 294 41S 037 
} 509 [399400] 87 990* 417 30S 21 974 S46 [431 300] 70819 424 S62 S64 [451 600] 87 68S* 391 4SO 
} i) S16 [471 700] 82 soo• 37S S14 21 777 496 [382 600] 68 990 366 502 S60 [417 800] 70 717 4S6 314 
} 22 392 
472 [388 600] 81 284* 418 211 
S19 [421800] 62 99S 396 893 
S38 59 845 381 471 
489 74476* 338 833 




Belgique I Luxemboural EWG- CEE I United I United BelgiC! c) b) EEG-EEC Kinadomd) States 
160 12 4651 834 4 721 
193 14 5 484 930 4716 
211 14 5479 911 4770 
213 14 5 344 950 4727 
218 16 1 016 s 178 
274 19 1 188 s 519 
270 18 I 102 s 340 
271 17 I 023 4 939 
261 16 963 4604 
232 13 902 4 283 
218 12 918 4 146 
179 9 8S7 4130 
162 10 8Sl 4 33S 
151 10 8S6 447S 
148 II 798 4198 
197 IS 948 4829 
228 16 973 
297 20 1 164 
292 18 I 091 5 170 
18 I 013 4766 
17 944 444S 
IS 4231 
43 
41 Eisenbahngüterverkehr II): beladene u. beladen eingegangene Güterwagen 
Trafic ferroviaire marchandises o> : wagons charg6s et entr6s charg6s 
Traffico ferroviario merci a> : vagoni carichi e entrati carichi 
Goederenverv. per spoor a>: geladenen gel. binnengekomen goederenwagons 









1965 V I 636 
VI 1619 
VII I 709 
VIII I 629 
IX I 721 
X I 844 
XI I 750 
XII I 651 
1966 I I 751 
II I 727 
111 I 964 
IV I 752 
V I 805 
VI I 885 
VII I 828 




0M I Deu~chland I b) e) 
1958 22 995 
1963 23343 
1964 26284 
1965 l5 593 
1965 111 25 452 
IV 24854 
V 24 913 
VI 24824 
VII 25 942 
VIII 25 425 
IX 26264 
X 28 899 
XI 27 876 
XII 25 967 
1966 I 24172 
II 23 227 
111 26 333 
IV 23 9.51 
V 2S 261 
VI 26 440 
VII 25 774 
VIII 2S 708 
44 
Franeo I ltalla I Nederland I 
BeJaiquo 
I Luxembo111'i I Unitod Bolai6 Kinadom c) 
1153 334 148 265 59 2153 
1164 395 158 159 57 1740 
1147 352 155 166 59 1650 
1 049 337 142 ll3 55 1509 
I 058 333 133 228 53 I 576 
I 088 330 141 195 53 I 421 
I 040 3SI 133 207 58 I 372 
800 319 131 225 52 I 310 
I 067 33.5 143 236 55 I 444 
I 124 353 149 230 53 IS94 
I 064 33.5 152 230 SI I .575 
I 080 3.51 156 23.5 S4 1428 
983 322 134 213 52 I 548 
962 322 124 201 49 1'401 
I 034 358 139 213 53 1479 
985 322 124 204 47 I 355 
983 341 126 201 47 1 413 
I 059 326 134 213 so 1268 
976 354 168 49 
744 187 45 
1 012 49 
29 
Eisenbahngüterverkehr a> : beförderte Tonnen 
Trafic ferroviaire marchandises o> : tonnes transport6es 
Traffico ferroviario merci o> : tonnellate trasportate 
Goederenvervoer per spoor o> : vervoerd gewicht 
Goods traffic by rall a) : tonnes carried 
1-t 
Franeo I ltalla tl) I Nederland I Belaique I Luxembouq I United I SSSR Belsill Klnadom 
17 661 3 910 1966 4 869 I 404 20541 134 700 
19 966 4996 2580 5 458 1468 19 925 179 800 
20640 4459 1516 5 516 1468 20235 191 000 
19 883 4397 2282 5 292 1370 19365 200100 
21000 4 526 2355 .5 .580 I 414 21 080 
20000 4256 2165 .5 203 I 305 18 650 
19 600 4 389 2142 .5 216 I 347 20000 
20400 4 345 2273 539S I 331 18 130 
19 200 4.551 2083 466.5 1408 17 480 
}m•P 1.5.500 4 150 2068 .5 014 I 31.5 16730 20400 4428 2 312 .5 400 1 343 18 660 21 350 4 661 245.5 .5 613 1 307 20630 
20710 4389 2 527 .5 47.5 1 290 20670 
20 910 4.592 2.551 .5 5.59 1 33.5 18 S40 
19 300 4071 2197 StOB I 303 20 550 
18 900 4152 I 964 4 836 I 219 18 520 
20100 4 376 2 151 .5 116 I 296 19 350 
19 300 3 842 1950 4 931 1 1.59 17 880 
19 300 4 081 20ll 4 822 1 175 18 710 
20460 4 315 2 128 5 071 1206 16 780 
18 530 4250 1 873 4 058 I 178 
15 070 4 559 1102 
TAB.41, 42 
a) Nur Hauptelsenbahnsesellschaf· 
ten 
b) Ab Januar 1964 einschl. Berlln 
(West) 
c) Nur beladene Güterwaaon 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
e) Ab Januar 1966 einseht. übrige 
Eisenbahnen 
a) Clwmlns de fer pr/nciJitiWC •e11le· 
ment 
b) A partlr de }diiYier 1964 y com-
prl& Berlln·OIIe&t 
c) w,..on.r charrls ulllement 
tl) A partlr de janvler 1966 ce& 
do1111ees compre1111ent certalnes 
morchandlses qrd precldemment 
,.. etalent pas lncluses 
a) A partlr de }dll•ler 1966, y com· 
pris /es autres chemlns de fer 
a) Ferrovio principall solamento 
b) A partiro da gennaio 1964 com· 
proso Berlino-Ovest 
c) Vaaoni carichi aolamente 
d) A partire da! gennaio 1966 tal 
dati comprendono alcune merc 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
e) A partire da gennaio 1966 com-
prese altri ferrovie 




c) Ultmutend reinden roederen · 
wagon.r 
tl) Vflllll/ januarl 1966 be•atten 
deze gegevens mlge goederen 
welke voorheen nlet waren ln-
begrepen 
e) Vflllll/ januarl 1966 lnclwlef 
o•erlge Spoorwegen 
a) Principal railways oniy 
b) From lanuary 1964 incl. West· 
Berlln 
c) Waaons loaded only 
tl) From January 1966, these data 
inchide aome aood& which wero 
not included previously 
e) From January 1966 incl. other 
railways 
TAB • .t3 
a) Nur Haupteisenbahngesell-
schaften 
b) Ohne Nordlrland; einlchl. 
Dienstautverkehr 
c) Ab Januar 1964 einlchl. Ber-
lin(Weat) 
d) Vom Januar 1966 an enthalten 
diese Angaben einige Güter, die 
vorher nicht mit einbegriffen 
waren 
e) Ab Januar 1966 einschl. übrige 
Eisenbahnen 
a) Clumlns tk f~r prlnclpaux s~ule­
me11t 
b) lrkmde du Nord 11011 comprlse; 
trqfic de •ervlce comprl.r 
c) A. partlr de janvler 1964 y com· 
prl.r &rlln-Oue8t 
d) A. partlr de janvler 1966 us 
donnies comprer111ent certaines 
marchandise• qul precltkmment 
n'ltale11t pas lnclu.es 
e) A partir de janvier 1966, y com-
pris /es autres ehernins de fer 
a) Ferrovie principali aolamente 
b) Eacluaa l'Irlanda Settentrionale; 
compreso il traffico di aervizio 
c) A partire da aennaio 1964 com• 
preao Berlino-Ovest 
d) A partire da1 gennaio 1966 tali 
dati comprendono alcune merci 
ehe in precedenza non erano 
incluse 
e) A partire da gennaio 1966 com-
prese altri ferrovie 
a) Ultslultend tk voornaam.te 
qoorwegmaatschappUe11 
b) Zontkr Noord·lerland; met in· 
beplp van het dlenstgoetkron· 
vervtHr 
c} Varuif januarl 1964 lnclu.le/ &r-
IU11 (We•t) 
d) V anal januari 1966 bevatten 
deze gegevens enige goederen 
welke vooriJeen niet waren ln-
begrepen 
e) V anal januari 1966 inclusief 
overige spoorwegen 
a} Princlpal raUways only 
b) Bxcl. Northern Ireland; incl. 
free hauted traffic 
c) From January 1964 incl. Weat-
Berlln 
d) From January 1966, tbese data 
lnchide some goods which were 
not included previously 
e) From January 1966 incl. other 
railways 
Eisenbahngüterverkehr ",: Tonnenkilometer 43 Traflc ferroviaire marchandises ",: tonnes-kilometres 
Traffico ferrovlario mercl ",: tonnellate-chilometrl 
Goederenvervoer per spoor ",: tonkilometers 
Gooda traffic by rail ",: ton-kllometres 
Mlotkm 
0M I Deu~h-1 (B~: e) France I I~ d) I Nederland I Belgique I Luxem· IEWG-CEEI United I United I SSSR 
1958 3 !108 4407 1 08!1 260 
1!163 4 951 524!1 1338 341 
1964 4 !13lc) 5 439 1220 324 
1!165 466!1 5 37!1 126!1 2!13 
1!165 I •092 5 067 1266 307 
II 4 059 4 983 I 315 268 
III 4 654 5 349 I 398 306 
IV 4 529 5 131 I 251 277 
V 4 693 5 OS3 I 338 272 
VI 4749 5 278 I 184 290 
VII 4 932 s 069 I 235 268 
VIII 4 864 4030 I 116 271 
IX 5 066 H40 I 151 283 
X 5 254 5 801 I 304 311 
XI 4 955 5 671 I 270 326 
XII 4 880 5 750 I 394 332 
1966 I 4 Sl2 5211 I 336 290 
II 4 279 s 179 1409 256 
III s 064 "05 I 42S 279 
IV 4 496 5 32S I 244 252 
V 4 661 s 295 I 312 258 
VI 4 937 s 632 I 263 273 
VII 4 808 5232 I 350 242 


























boura EEG-EEC Klnadom States 
b) 
4!1 10194 2508 69053 108 500 
54 ll498 2253 77 330 145 420 
56 ll538 2175 81613 154 167 
52 12123 2 093 162333 
65 ll674 2 404 
} 80 396 I 53 ll 212 2 131 55 11350 2 248 160 333 so 11777 2 038 } 87 696 51 11825 2 170 49 12115 I 9" 
51 12 064 I 880 
} 86 966 I OM333 47 10 850 I 779 49 11457 I 977 50 13 304 2 214 } so 12 842 2 246 52 13 004 2072 
52 11955 2 24S 
47 11676 2 069 
52 12 862 2 152 
46 11882 I 192 
48 12069 2 127 
46 12 663 I 979 
46 
42 
Blnnenschlffahrt :siehe folgende Seite 
Trafic fluvlal : volr page sulvante 
Traffico fluvlale mercl : vedere a pag. seguente 
Sinneovaart : zle volgende bladzljde 




0M Binnen-~ Empfang I Versand Trafic 
I int6-;;t c) c) rieur 
1958 3 817 
1963 7 353 3 734 1309 4167 
1964 7 988 4 386 1416 4900 
1965 8 011 4 750 1949 4 859 
1965 IV 8 334 4 317 1683 4834 
V 8 593 4905 2 653 5 125 
VI 8 361 4 801 2 615 4 843 
VII 9 064 5 243 2 773 5 126 
VIII 8 880 5 243 2 916 4260 
IX 8 869 5 382 3 073 4 921 
X 8 791 5 043 3 129 5 633 
XI 8 365 4 932 2 740 5 391 
xn 7 261 4406 2609 4 614 
1966 I 5 688 4 610 2 112 3490 
11 6 792 4 196 2 416 4 352 
III 9 706 4 766 3 160 5 052 
IV 8 930 4 678 3 232 532S 
V 9 276 5 024 3 430 5 109 
VI 9472 5 346 3 762 5 099 
VII 8 848 5 215 3 132 4 522 




I France b) I (B.R.) a) b) 
1958 667 
1M3 3189 768 
1964 3 378 910 
1965 3 608 889 
1965 IV 3 629 862 
V 3 838 958 
VI 3 817 900 
vn 4 058 924 
VIII 4 053 743 
IX 4077 963 
X 3 859 I 008 
XI 3 587 973 
XII 3 217 816 
1966 I 2 991 607 
II 3 141 854 
IIl 3 946 954 
IV 3 755 937 
V 4 010 978 
VI 4 236 931 




Binnenschlffahrt: beförderte Tonnen 
Trafic fluvial: tonnes transport6es 
Traffico fluviale merci: tonnellate trasportate 
Binnenvaart: vervoerd gewicht 
Inland waterways transport: tonnes carried 
tOOOt 
France Nederland Belaique-Belgie 
Im-
I 





porta- porta- landse dend vervoer inte- porta- porta-
tion tion vervoer Gelost J Geladen rieur tions tions 
541 486 4161 1368 3 733 1866 1306 931 
681 771 5011 1857 4071 1898 1883 1346 
758 958 6154 1161 4743 1196 1166 1 544 
779 1161 6 641 1550 5 015 1148 1317 1 571 
757 I 289 6783 2456 4 652 1120 2 442 I 651 
786 I 476 6 448 2 380 5 141 2 16S 2412 I 679 
834 I 424 7290 2 530 5 098 2 190 2 250 1 725 
866 I 405 5400 2 217 5 399 2 052 2 152 I 636 
812 I 242 7 103 2 552 5 329 2 107 2 340 I 643 
719 I 348 7 038 2 587 5828 2 2SO 2 772 1 717 
884 1 328 7 283 2 780 5 437 2 367 2 586 I 688 
801 I 334 6 965 2070 4 850 2208 2 330 I 522 
564 1162 6 543 2 332 4 647 2 201 2006 1 279 
695 903 4724 I 689 4829 2012 I 742 I 348 
781 I 227 5 494 I 876 4 394 2 042 2211 1 363 
879 1 504 7 237 2 502 5 000 2 321 2 731 I 730 
775 I 485 6 730 2 665 5 164 2 318 2 740 I 633 
928 1 652 6 786 2 943 5 085 2 078 2 468 I 717 
916 I 602 7 412 3 246 5 542 2 298 2 624 2 038 
I 
910 I 457 4 900 2 420 5 534 
I 
781 1 439 I 858 I 518 I 
Binnenschiffahrt: Tonnenkilometer 
Trafic fluvial: tonnes-kilometres 
Traffico fluviale merci: tonnellate-chilometri 
Binnenvaart: Ionkilometers 




I Luxembours I 
EWG-CEE 
I SSSR Belgiö EEG-EEC 
1420 361 - s 180 7 110 
1 681 433 
- 6171 9 530 
1967 509 
-
6164 10 390 
1059 506 
- s 061 11180 
2 048 522 
- 7061 
2 097 527 
-
1410 
2 178 538 - 1433 
2 016 500 
- 1498 
2 180 517 - 1493 
2 307 559 
- 1906 
2 273 566 
- 7706 
202S 515 - 11()() 
1 868 410 - 6 311 
I 641 399 - 5 638 
I 724 456 - 6115 
2 139 562 
- 7 601 
2 087 534 - 7 313 
2 131 512 
- 7631 
2 339 557 




a) Einseht. Dertin (West) 
b) Der gesamte Durchgangsver-
kehr auf dem Rhein zwischen 
Lauterburg und Basel (deutsch-
französische Grenze) ist in den 
deutschen Ziffern enthalten 
c) Verkehr mit Hafen Außerhalb 
der B.R. Deutschland 
a) Y compru Berlin-Ouest 
b) u trqfic rhinan de tranalt entre 
Lauterburg et Bdle (frontlire 
franco-allemonde) est lnclus 
dans /es ch/lfres relatlfs d I' Alle-
magne 
c) Trafic avec /es ports s/tues a I' ex-
tirieur de Ia R.F. d' Allemagne 
a) Compreso Berlino-Ovest 
b) L'insieme del traflico renano di 
transito fra Lauterburg e Basilea 
(confine franco-tedesco) e com-
preso nei dati della Germania 
c) Traffico con i porti situati fuori 
della R.F. di Germania 
a) lnclusiefBerli}n (West) 
b) Het totale daorgaande vervoer 
op de Rljn tussen Lauterburg en 
Bazel (Dutts-Franse grens) /s 
ultslultend in de Dultse cllfers 
begrepen 
c) Vervoer met havens buiten de 
B.R. Dultstand 
a) Incl. West-Berlin 
b) The entire transit traffic on the 
Rhine between Lauterburs and 
Basel (Franco-German frontier) 
is included in tbe German 
fii!UfCS 
c) Trade witb ports outside the 
F.R. of Germany 
TAB. 46 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
K1einpreisgeschäfte) 
b) Reihe ab 1965 revidiert: Umset-
zung von Unternehmen 
c) Keine Warenhäuser 
a) Chiffres d'affalres lolaux des 
entrepr/ses (Grands Magas/ns el 
magas/ns a pr/x un/que) . 
b) Serie rev/see a partlr de 1965 : 
modificat/on dans le classement 
des entrepr/ses 
c) Aucun grand magasin 
a) Cifre d'affari totali delle imprese 
(Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Serie riveduta a partire da! 
1965 : classificazione delle im-
prese modificata 
c) Grandi magazzini non esistono 
a) Totale omzetten van de onderne-
mingen ( warenhuizen en een .. 
he/dspri}sw/nkels) 
b) Reeks vanaf I 965 verbelerd : 
wljzlging in de indellng der on-
dernemingen 
c) Geen warenhu/zen 
a) Total sales of establishments 
( department stores and "single-
price stores") 
b) Series revised as from 1965 
because of changes in the 
classification of the firms 
c) No department stores 
TAB. 47 
a) Gesamtumsätze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinpreisgeschäfte) 
b) Siehe Tabelle 46 
a) Chiffres d' affa/res totaux des 
entreprlses (Grands magas/ns et 
magas/ns a pr/x un/que) 
b) Vo/r tableau 46 
a) Cifre d'alfari totali delle imprese 
( Grandi Magazzini e magazzini 
a prezzo unico) 
b) Vedere Tabella 46 
a) Totale omzetten van de onderne-
mingen ( warenhuizen en een .. 
he/dsprijsw/nkels) 
b) Zie Iabel 46 
a) Total sales of establishments 
(department stores and "single-
price stores") 
b) See table 46 
Index der Umsätze der Warenhäuser tl): Gesamtindex 46 
lndice du chlffre d'affaires des Grands Magasins a>: indice general 
lndice delle vendite dei Grandl Magazzini a>: indice generale 
lndexcijfervan de geldomzetten van dewarenhuizen a>: totaal indexcijfer 




I France I Italia I Nederland I 
Be1gique 
I 
Luxembourg I United States (B.R.) Be1gia b) c) 
1963 170 199 259 170 128 - 133 
1964 189 2Ui 292 199 139 - 164 
1965 217 232 310 226 149 - 186 
1965 III 189 204 249 184 135 - ISI 
IV 215 228 303 212 149 - 17.6 
V 195 219 284 218 146 - 17' 
VI 184 223 318 201 140 - 173 
VII 232 232 296 270 157 - 16, 
VIII 180 199 241 190 132 - 178 
IX 191 258 330 217 143 - 186 
X 230 244 354 242 158 - 194 
XI 286 236 319 316 169 - 224 
XII 368 352 542 30' 211 - 358 
1966 I 191 216 313 221 139 - 149 
II 184 193 231 164 131 - 141 
m 216 275 213 146 - 181 
IV 224 313 247 160 - 192 
V 222 319 250 !54 - 191 
VI 198 338 231 !56 - 204 
VII 245 306 285 163 - 184 







Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Lebensmittel 47 
lndice du Chiffre d'affaires des Grands Magasins a): denrees alimentaires 
lndice delle vendite dei Grandi Magazzini a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a>: levensmiddelen 




I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxcmbourg (B.R.) Belgie b) 
--
1963 210 199 580 209 122 -
1964 236 221 671 255 130 -
1965 279 248 713 303 141 -
1965 III 264 238 706 255 139 -
IV 294 255 887 281 146 -
V 245 234 630 268 130 -
VI 242 230 619 262 126 -
VII 282 2,0 634 341 139 -
VIU 248 230 580 287 126 -
IX 253 240 647 284 139 -
X 289 258 714 320 148 -
XI 318 244 713 363 144 -




1966 I 268 244 732 290 142 -
II 272 233 661 275 139 -
III 310 775 328 !53 -
IV 323 901 370 !59 -
V 285 689 311 140 -
VI 261 651 289 135 -
VII 303 661 376 146 -
VIII 284 633 331 137 -
I I 
47 
48 Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Textilien und Bekleidung lndlce du chlflre d'aflalres des Grands Magaslns a>: textiles et habillement 
lndlce delle vendlte dei Grandl Magazzlnl a>: tessili e abblgliamento 
lndexcljfer van de geldomzetten van de warenhulzen a>: textlel en kledlng 




I France I Italia I Nederland I 
Belaiquo 







152 187 l31 152 132 -
166 197 254 170 143 -
187 208 274 187 152 -
III 158 174 201 153 134 -
IV 186 215 256 190 1$9 -
V 175 202 274 190 1$9 -
VI 162 214 318 168 154 -
VII 214 197 258 227 163 -
VIII 145 152 189 143 123 -
IX 161 256 310 188 142 -
X 205 242 354 232 169 -
XI 256 213 309 244 166 -
XII 294 295 424 207 200 -
I 163 204 272 201 146 -
II !52 149 174 126 116 -
III 176 222 172 140 -
IV 185 268 212 167 -
V 197 317 210 163 -
VI 169 336 190 172 -
VII 219 261 229 166 -
VUI 163 209 165 132 
-
Index der Umsätze der Warenhäuser a>: Hausrat und Wohnbedarf 
lndice du chiflre d'aflalres des GrandsMagaslns a>: ameublement,m6nage 
lndice delle vendite del Grandl Magazzlnl a>: mobili e casalinghl 
lndexcijfervfd geldomzetten van de warenhulzen a>: hulsraad, hulsh. art. 





France I ltalia I Nedorland I 
BeJaiquo 
I 
Luxemboura (B.R.) Belai6 
1963 184 209 208 173 122 
-
1964 210 226 236 211 137 
-
1965 241 l38 244 243 149 -
1965 lll 217 221 235 225 137 
-
IV 223 222 244 226 141 
-V 218 237 222 246 151 
-VI 201 221 214 214 136 -
vn 246 240 221 218 164 
-Vlll 221 220 244 216 138 
-IX 223 270 269 238 1$2 
-
X 255 264 267 238 160 
-XI 302 240 233 306 144 
-
XII 402 317 356 301 200 
-
1966 I 223 210 246 252 137 
-ll 208 213 222 199 ISI 
-Ill 2S5 261 250 151 
-
IV 247 243 261 151 
-V 249 235 279 h7 -
VI 230 220 252 ISS -
VII 273 233 320 168 




a) Oesamtumsitzo der Untomeh· 
munaen (Warenhl~J~U und 
Kleinpreisaeachifto) 
a) ChJJfre• d'qffalre• totaux de• 
entreprlse• (Gran<U Maga.in• er 
maga.w .t pr/x un/que) 
a) Cifre d'affari totali delle impreso 
(Orandi Maaazzini o Maaazzini 
a prezzo unico) 
a) Totale om11etten •an tk onderne-
mingen ( warenhui:un en een-
heitbprU•winbh) 
a) Total nies of establisments 
( department stores and "single-
price stores") 
TAB. 4t 
a) Oesamtumsltzo der Untcrneh-
munaen (Warenhäuser und 
Klolnprelspschlfte) 
a) ChJJfre• d'qffaire• totaux des 
entrepri#l (Gran<U Maga.ln. et 
trUI/Ia&IM .t prlx unique) 
a) Cifre d'affarl Iotall delle improse 
(Orandi Mapzzinl o maaazzini 
a prezzo unico) 
•) Totale omntten •an de ontkrne· 
mingen ( warenhuilen en een-
heltbprUswlnkel) 
a) Total aale~~ of e~~tablishmenta 
(dcpartment stores and "slngle-
price stores") 
TAB. 50 
a) GesamtumsAtze der Unterneh-
mungen (Warenhäuser und 
Kleinprelsaeschlfte) 
a) Chilfres d'qffaires totaux des 
entreprlses (Grands Maraslns et 
magaslns a prlx unlque) 
a) Cifre d'affarl total! delle imprese 
(Grandl Magazzlni e magazzini 
a prezzo unico) 
a) Totak 11mzelten •an de onderne-
mlnren ( warenhul:ten en een-
heldsprUswlnkefs) 
a) Total sales of establishments 
( department stores and .,sinale-
price stores") 
TAB. 51 
a) GesamtumsAtze der Unter-
nehmungen 
b) Jahreszahlen nachträglich be-
richtigt, Monatszahlen unkorri-
liert 
a) ChiJfres d'qifaires totaux des 
entreprlses 
b) Chlffres annuels corrlgis ulti-
rleurement, chlffres mensuels 
non corrlgis 
a) Clfra d'aft'ari alobali delle Im· 
prese 
b) Dati annuali corretti olterior-
mente, dati mensiU non corretti 
11) Totale pldomzetten VOll de 
ondernemtnren 
b) Jaarcl}fers achterqf gewUzlgd, 
maandcUfers nlet gecorrlgeerd 
11) Totalea aalea or estabUsment 
b) Allnual filurea aubsequently, 
corrected, monthly fiaures un-
corrected. 
Index der Umsätze der Warenhäuser a): Sonstige Waren 50 
lndice du chiffre d'affaires des Grands Magasins a): autres marchandlses 
lndice delle vendite d'i Grandl Magazzini a>: altre merci 
lndexcijfer van de geldomzetten van de warenhuizen a): overige goederen 
Index of retail turnover of department stores a): other goods 
, .. -, .. 
0M I 
Deutschland 
I France I Italia I Nederland I 
Belgique 
I Luxembourg (B.R.) Belsie 
1963 170 213 229 190 135 -
1964 194 233 259 228 ISO -
1965 229 250 274 261 165 -
1965 III 182 180 183 180 119 
-
IV 213 206 218 208 141 -V 183 204 216 238 138 
-VI 175 227 273 239 146 -
VII 219 264 293 324 170 
-VIII 188 214 214 228 162 
-
IX 189 284 291 231 144 -
X 221 220 279 218 152 
-
XI 334 267 249 483 278 -
XII 536 560 667 458 312 -
1966 I 171 196 278 200 113 
-II 173 182 188 160 113 
-
lll 215 204 211 129 -
IV 226 230 247 152 -
V 205 241 286 152 
-VI 194 298 283 162 -
VII 236 307 343 182 -
VIII 218 248 258 177 -
I 
Index der Umsätze der Konsumgenossenschaften a): Gesamtindex 51 
lndice du chiffre d'affaires des coop. de consommation a>: indice g,n,ral · 
lndice delle vendlte delle cooperative di consumo a>: indice generale 
lndexcijfer van de geldomzetten der coöp. verbruiksver. a>: totaal index 




I France I 1talia I Neder1and b) I 
Belgique 
I Luxembour11 (B.R.) BeJgie 
1963 123 158 157 140 123 174 
1964 128 175 177 156 129 204 
1965 139 187 184 175 138 236 
1965 tv 148 186 188 167 137 264 
V 132 185 179 175 136 228 
VI 136 193 177 175 136 228 
VII 149 198 181 182 131 254 
VIJJ 133 176 174 174 127 197 
IX 134 180 179 218 135 230 
X 143 190 196 182 141 258 
XI 140 182 191 174 140 233 
XII 179 240 230 218 172 279 
1966 I 126 180 175 149 247 
II 125 176 165 136 244 
lJJ 145 200 181 143 289 
tv 151 200 196 145 312 
V 143 195 179 137 281 
VI 138 192 141 287 
VII 146 190 132 290 




Die im vorliegenden Bulletin veröffentlichten statistischen Reihen 
beziehen sich normalerweise auf ein gemeinsames Basisjahr: 1958. 
Es kommt jedoch vor, daß in einem oder mehreren der 6 Länder ge-
wisse Daten erst nach diesem Zeitpunt zum ersten Mal erhoben 
wurden; dies ist bei bestimmten Positionen der nachfolgenden 
Tabellen Nr. 52 und 53 der Fall. Für letzte gilt daher 1963 als Basisjahr. 
Les series statistiques publiees dans le present bulletin sont nor-
malement rapportees a une base commune : 1958. II arrive que des 
collectes chiffrees ont ete entreprises apres cette date dans un ou 
piusieurs des Six Pays; c'est le cas de certains eiements des deux 
tableaux suivants, Nos. 52 et 53, pour lesquels Ia reterence est 1963. 
Le serie statistiche pubblicate nel presente bollettino sono normal-
mente riferite ad una base comune : 1958. Tuttavia, Ia raccolta di 
taluni dati e stata iniziata dopo tale data in uno 0 piu paesi della 
Comunita; questo eil caso di aleuni eiernanti delle due tavole seguenti 
n. 52 e 53 in cui l'anno di base e ii1963. 
Oe in dit Bulletin gepubiiceerde reeksen hebben normaal betrekking 
op een gemeenschappelijk basisjaar : 1958. 
Het komt echter voor dat een of meer van de zes landen bepaalde 
gegevens voor de eerste maal na deze datum worden waargenomen. 
Dlt is het geval voor de hierna volgende tabeilen nr. 52 en 53, waarvoor 
als basisjaar 1963 geidt. 
The statistical series published in this Bulletin normally refer to a 
common base-year : 1958. However, in some cases it was only after 
this date that, in one or more countries, the collection of data was 
undertaken; this is the case for certain parts oftablas Nos. 52 and 53, 
and the base-year for thesetablas is 1963. 
52 Index der Umsätze der Filialunternehmen a>: Lebensmittel 
lndice du chiffre d'affaires des entreprises a succursales a>: denrees alim. 
lndice delle vendite delle imprese a succursali a>: alimentari 
lndexcijfer van de geldomzetten van de filiaalbedrijven a>: levensmiddelen 











Belgique I Luxembourg I 
United States 
Belgi! b) c) 
1964 110 112 120 115 114 - 105 
1965 125 121 137 132 134 111 
1964 X 116 134 126 123 - 116 
XI 108 12S 116 116 - 100 
XII 139 16S 146 149 - 118 
1965 I 103 113 133 118 123 - 108 
II 107 lOS 121 115 121 - 99 
III 116 116 130 122 131 - 105 
IV 130 120 !S6 130 132 - 112 
V 117 120 131 131 131 
-
110 
VI 119 120 130 121 130 
-
107 
VII 131 124 127 139 136 - 120 
VIII 118 117 110 124 12S - 103 
IX 119 118 138 129 134 - 108 
X 129 124 141 141 140 - 118 
XI 133 117 140 135 136 - 108 
XII 174 152 192 177 175 - 136 
1966 I 117 122 146 137 141 
-
111 
II 120 113 13S 134 136 
-
107 
III 141 127 IS7 ISO 149 - 116 
IV 144 131 162 161 153 
-
127 
V 135 130 147 146 148 
- 112 
VI 131 131 145 148 
- 117 
VII 140 133 138 146 
-
127 






a) Unternehmen mit 5 und mehr 
Verkaufsfilialen 
b) Siehe Tabelle 46 
c) Unternehmen mit 10 und mehr 
Verkausffilialen 
a) Entrepr/ses avec 5 succursa/es de 
vente et plus 
b) Volr tab/eau 46 
c) Entreprises avec 10 succursa/es 
de vente et plus 
a) lmprese con 5 e piil succursali di 
vendita 
b) V edere tabella 46 
c) lmprese·con 10 c piil succursali 
di vendita 
a) Ondernemingen met 5 en meer 
verkoopfil/alen 
b) Zle Iabel 46 
c) Ondernemlngen met 10 en meer 
verkoopfillalen 
a) Firms with not less than 5 sales 
branches 
b) See table 46 
c) Firms with not less than 10 sales 
branchcs 
TAB. 53 
Siehe Anmerkungen zu den Tabel-
len 46 bis 52 
Volr notes des tableaux 46 a 52 
Cfr. note delle tavole 46 a 52 
Zle •oetnoten bU de Iabeiien 46 tot 
52 
See footnotes to tables 46 to 52 
Index der Umsätze des Einzelhandels: Zusammenfassung auf Basis 1963 53 
lndice du chiftre d'aftaires du commerce de detail: synthese sur base 1963 
lndice delle vendite del commercio al minuto: sintesi su base 1963 
lndexcijfer van de geldomzet. van de detailhandel: samenvatting op basis 1963 
Index of turnover of retal trade: summary based on 1963 
1963- 100 






Gesamtindex IV 132 121 145 125 -
lndice gem!ral V 130 123 147 120 -
Indice generale VI 117 130 136 122 -
Totaal indexcl}fer VII 144 118 168 127 -
All items VIII 121 !03 129 113 -
Lebensmittel IV 154 155 177 130 -
Denries alimentalres V 136 119 149 115 -
Alimentari VI 125 112 138 111 -
Le•ensmiddelen VII 145 114 180 119 -
Foodstuffs VIII 135 109 158 112 -
Textilien und Bekleidung IV 122 116 139 127 -
Textiles et hablllement V 130 138 138 123 -
Tessili e abbigliamento VI 112 146 125 130 
-
Textleien kleding VII 144 113 151 126 -
Textiles and clothing VIII 108 91 109 100 -
Hausrat und Wohnbedarf IV 134 117 151 123 -
Ameublement, menage V 135 113 161 129 -
Mobili e casalingli VI 125 106 146 127 -
Hulsraad, hulsh. artlkelen VII 148 112 185 138 -
Housebold equipment VIII 139 126 146 121 -
Sonstige Waren IV 133 100 130 112 -
Autre1 marchandlses V 121 106 151 112 
-
Altre merci VI 114 130 149 120 -
O•erlge goederen VII 138 134 181 135 -




Coop. de consommation 
Cooperative di consumo 
Coop. verbruiksverenigingen 
Co-operative societies 
Gesamtindex V 116 124 128 112 161 
Indlce generat VI 113 122 115 165 
Indice generate VII 119 121 107 167 
Totaallndexcl}fer VIII 113 123 111 !51 
All i!eml IX 113 
Lehensmittel IV 
- -
129 148 117 -




Le•etUmiddelen VII - - 123 114 -
Foodstuffs VIII - - 124 116 -
Souslip Waren IV - - 120 99 121 -
Autres marchandlses V 
- -
123 91 110 -
Altre merci VI - - 108 113 -
O•erlge goeder•n VII - - 113 96 -
Otber aoods VIII - - 117 99 -
Filialunternehmen 
Entrepr/ses a succursales 
lmpresa a succursali 
Fllilllllbedri}ven 
Multiple retailers 
Lebensmittel V 135 130 147 146 148 -
Denries alimentalre• VI 131 131 145 148 -
Allmentari VII 140 133 138 146 -
u•etumlddeltm VIII 134 128 148 -
Foodstulfl IX 129 
54 Index der beschäftigten Arbeiter: Bergbau und verarbeitende Industrie lndice des eflectlfs ouvriers: industries extractlves et manufacturieres 
lndice degll operai occupati: Industrie estrattive e manlfatturiere 
lndexcijfer van de werkzame arbelders: mijnbouw en verw. Industrie 
Index of operatives employed : and extractlve manufacturing lndustries 
1151-100 






Belgique I Luxembourgl United I 
United 















































101 119 104 106 103 101 104 
102 116 104 108 106 102 lOS 
101 113 103 110 110 
JOt 114 102 108 
102 108 
103 112 101 110 
100 111 102 110 
102 111 
104 112 102 113 
JOt 112 102 113 
113 
103 106 113 
100 111 111 
113 
102 111 113 
100 113 114 
IIS 
101 111 117 
101 114 116 
109 
I 
Index der beschäftigten Arbeiter: Baugewerbe 
lndlce des eflectifs ouvrlers: constructlon 
lndl~e degll operal occupatl: costruzlone 
lndexcljfer van de werkzame arbelders: bouwnljverheld 





Belgique I Luxemboural K~~= b) I United France ltalla I Nederland Belgil States 
113 134 109 108 106 
117 139 118 115 109 
119 129 115 
118 130 IIS tOS 
116 IIS 
116 123 
120 129 IIS 12S 
116 129 
116 126 
120 129 116 12S 
121 
114 
IIS 114 104 
99 
106 
118 124 113 
118 
128 
119 128 132 
TAB. 54 
a) Einseht. gewerbliche Lehrlinge 
b) Ohne Bergbau 
c) Einseht. Baugewerbe und Ener-
giewirtschaft 
d) Einseht. Transportwesen 
t) Ohne Nordirland: einseht An-
gestellte 
a) Äpprentl• comprl• 
b) lndustrlt~ extractlvt~ non com-
prlse• 
c) Corutructlon et inergle com-
prlsel 
d) Tran~port• comprls 
e) lrlande du Nord non comprlse; 
y comprls employil 
a) Compresi gli apprendistl 
b) Esclusa l'industrla estrattiva 
c) Comprese costruzlone e produ-
zlone di energia 
d) Compresl i trasportl 
e) Esclusa I'Irlanda Settentrionale: 
compresi i dirigenti e sli 
impiegatl 
a) Mtt lnbtgrlp van de leerllngen 
b) Zander mUnbouw 
c) Met lnbtgrlp van de bouwnQrer-
lteld en de ras- en elektrlciUit•-
bedrUven 
d) Met lnbegrlp van het vervoer-
bedrUf 
e) Zonder Noord-lerland; mtt lnbe-
grlp van employi' 1 
a) lncl. apprentlceo 
b) Exel. minina and quarriyna 
c) lnel. buildina industry, fue1 and 
power 
d) Incl. Iraniport 
e) Exel. Northern Ircland: incl. 
clerical and administrative atatf 
TAB. 55 
a) Einlebt. aewerblicbe Lehrlinse 
b) Ohne Nordlrland; clnscbl. An-
aestellll 
11) A.pprentls comprls 
b) lrlande du Nord non comprlle; 
7 comprll employl• 
a) Compresl gli apprendistl 
b) Eaelusa I'Irlanda Settenlrionale; 
compresi I dlripntl e ali lmple-
aati 
a) Met lnbt11rlp van de leerllngen 
b) Zonder Noord-lerland; met ln-
begrlp van employi'• 
a) lnel. apprentlces 
b) Exel. Northem Ireland: incl. 
elerical and administrative stafl' 
TAB. 56 
a) Einseht. gewerbliche lehrlinae 
b) Index der Aktivität der Beschäf-
tigten in der Industrie (Index 
der Beschäftigten mal Index der 
ArbeitSlei I) 
a) A.pprentb comprll 
b) lndlce d'actlvlti (produlr d~ 
l'lndlce de1 effectl/s par /' lnd/u 
de Ia durie du travall) des Jala-
r/eJ occupb dan• l'lndultrle 
<1) Compresl gli apprendlati 
b) Iodlee d'attlviti dei salariati 
occupati nell'industria (Prodot-
to dell'indice degli etfettivi x 
l'lodice della durata del lavoro) 
a) Met lnbegrlp von de /eerii1J6ell 
b) IndexeUfer von de acttvltelt von 
de arbeldskrachten ln de lndus-
trl• ( IndexeUfer von de werkzame 
arbeld•krachten x /ndexcl}fer 
van de arbelthduur) 
a) lncl. apprenticea 
h) Index of actlvity of labour 
force (index of labour force x 
index of houn worked) in the 
indu~tries 
TAB. 57 
a) Wochendurcblchnitt je Arbeiter 
b) NurMAnner(21Jahreund4lter) 
c) April 
d) Ab Januar 1964 einschl. Berllo 
(West) 
a) Moyenne hebtkmuulmre par ou-
rrler 
b) Bommel ~eulement ( 21 an.r et 
pltu) 
c) Avrll 
d) A partlr de Jon•ler 1964 y com-
pru &rlln-Ow1t 
a) Media ~ettlmanale per operaio 
b) Soltanto uomlnl (dai 21 anni in 
poi) 
c) Datl per aprlle 
d) A partlre da aeonalo 1964 com-
preao Berlino-Oveat 
11) Weekgemlddelde per arbelder 
b) Ultslllltend ",.."".,, (21 }11ar en 
Dllller) 
c) A,prll 
dl Ylllt4{ Jlllllldrl1964 lncltule/ &r-
lf/lt (Wut) 
11) Wecldy averqe per worker 
b) Men only (aaed 21 and over) 
c) April 
d) From January 1964 incl. West-
Berllo 
Index der gelelst. Arbeiterstunden: Bergbau u. verarbeitende Industrie 56 
lndice des heures-ouvriers: industries extractives et manufacturleres 
lndice delle ore lavorate: industrie estrattive e manlfatturiere 
lndexcijfer van door arbeiders gewerkte uren: mijnbouw en verw .Industrie 
Index of man-hours in extractive and manufacturlng industrles 




I France b) I Ttalia I Nederland I 
Belgique 
I Luxemboura I United (B.R.) a) Beigi6 States 
1963 96 103 120 105 109 
1964 96 104 113 107 111 
1965 96 101 lOS 104 118 
1965 m 101 103 I 13 114 
IV 98 100 109 114 
V 96 103 116 
VI 95 lOS 106 119 
VII 9S 101 78 117 
Vlll 91 93 120 
IX 99 102 108 121 
X 99 101 110 122 
XI 99 I 104 120 XII 98 108 111 122 
1966 I 94 101 tOS 119 
IJ 90 97 120 
Ill 100 107 112 122 
IV 93 100 104 120 
V 94 99 124 
VI 94 109 128 
VII 90 102 79 126 
VIII 89 
Arbeltsstunden: Verarbeitende Industrie a> 
Heures de travall dans les lndustrles manufacturleres a> 
Ore dl lavoro: Industrie manlfatturiere a> 
57 
Gewerkte uren ln de verwerkende Industrie a> 
Hours worked: manufacturlng lndustrles a> 
i Deutschland I I 
I I 
0M France ltalia I Nederland I 
Belgique I I United I United (B.R.) Belgie Luxemboura Klnadom b) States 
1958 45,5 45,3 47,6 c) 39,1 
1963 44,5 46,3 38,0 46,5 46,1 c) 40,5 
1964 43.8 d) 46,2 36,1 46,3 47,1 40,7 
1965 44,1 45,5 34,9 46,0 46,7 41,2 
1965 II 40,9 
111 34,6 41,2 
IV 43,7 44,9 4S,8 46,7 40,7 
V 41,2 
VI 35,4 41,3 
VII 44,2 4S,7 41,0 
vm 41,1 
IX 33,4 41,0 
X 44.4 45,9 46,1 40,8 46,1 41,3 
XI 41,4 
XII 36,3 41,7 
1966 I 43,6 46,0 41,2 
II 41,3 
lU 37,5 41,4 
IV 43,7 4S,S 45,7 46,0 41,2 
V 4l,S 
VI 41,6 



























X 436,2 I 
59 























Offene Stellen (Ende des Monats) 11> 
Offres d'emploi (En finde mois) a> 
Offerte di lavoro (AIIa fine del mese) a> 
Aanvragen van werkgevers (Einde van de maand) a> 





































































Lu•embourg I United Belgie Kingdom 
44,1 5,8 0,979 198,4 
121,6 17,3 1,037 197,4 
131,0 13,1 0,800 312,8 
129,2 8,5 0.686 350,8 




148,5 9,1 0,915 455,4 
142,1 9,0 0,715 425.6 
135,2 9,0 0,597 395.4 
128,4 8,6 0,711 377.2 
121,8 6,9 0,470 359,6 
115,7 6,2 0,468 350,8 
112,3 6,2 0,517 349,8 
114,6 7,5 0,722 376,6 
117,7 8,1 0,688 408,7 
119,7 8,6 0,530 435,8 
130,3 9,0 0,551 442,5 
142,5 9,0 0,568 453,5 
138,9 7,8 0,601 458,4 





Index der Arbeitslosenzahl aJ 
lndice du nombre de ch6meurs a> 
lndice del numero dei disoccupati aJ 
lndexcijfer van het aantal werklozen a> 
Index of numbers unemployed a> 
1151- 100 
Italia I Nederland I 
Belgique I Luxemboural United I United Belgii Kinadom States C) d) 
311 61 39 51 123 89 
42 62 35 43 89 83 
67 40 48 77 74 
64 29 45 74 71 
61 27 43 66 92 
53 61 35 44 67 77 
60 33 43 77 70 
62 33 44 73 61 
53 64 34 45 74 S9 
68 43 49 76 63 
74 59 55 79 62 
77 79 67 60 82 70 
75 68 59 79 67 
71 43 54 74 65 
50 64 38 52 72 60 
61 31 49 66 63 
58 32 46 63 83 
54 56 39 48 63 69 
55 40 47 75 62 
44 50 55 
51 
TAB. 58 
a) Bei den Arbeitsämtern gemel-
dete offene Stellen 
b) Revidierte Reibe : ab jetzt ein-
seht Berlin (West) 
r) Statistik besteht •eit März 1962 
a) Emp/ot. vacanu mrerlstris au-
pris dn bureaux dr placemenu 
b) Sirle rlvt.ie comprenant dori-
navant Berlln-Ount 
c) Statlstlque habile d partlr de 
mars 1962 
a) Offerte di lavoro registrate 
presso gli uffici di collocamento 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in poi Berlino-Ovest 
r) Statistica elaborata dal marzo 
1962 
a) BIJ de arbe/d,bureaus lngeschre-
rtn vacante betrekklnsrn 
b) Hrrzlene rrek& : voortaan m<'l 
lnbegrlp van Ber/ijn (West) 
r) S•atlstirk brstaat slntb maart 
1962 
a) Vacancies registrated at the 
employments officeo 
b) Revised table includina Berlin- ' 
Wellt from now on 
c) Statistic established since M arcb 
IQ62 
TAB. 59 
a) Berechnet aufarund der Anga-
ben der Tab. 60 und 61 
b) Revidierte Reibe : ab Jetzt ein-
seht. Berlin (West) 
a) Calculi 1ur Ia basr de• donnie• 
dtJ tableaux 6() et 61 
b) Sirl• rivl8ir comprenant dori-
IUJI'tllll &rlht-Oue•t 
a) Calcolato sulla base dei dati 
delle tab. 60 e 61 
b) Serie riveduta comprendente 
d'ora in pol Berlino-Oveat 
a) &rekend op basl8 ran de •ere-
.,.". der ta!Mllen 6() en 61 
b) HenkM ruks : voortaan met 
lnbeflrlp van &riUn ( We1t) 
a) Calculated on tbe baais of the 
fiaura ftom Tab. 60 and 61 
b) Revised table lncludlua Berlin· 
Weet from DOW OD 
c) ISTAT 
tl) Minlatero del Lavoro • della 
Previdenza soclale 
TAB. 60,81 
a) Reaistrierte Arbeitslose. Für 
Deutschland revidierte Reihe : 
ab jetzt einschl. Berlin (West) 
b) Nicht befriedigte Arbeit•nac:h· 
rraae 
c) Eraebni"e der Stichprobe 
IST AT 
d) Bei den Arbeitalmtern ein· 
aesc:hriebene Penonen 
e) Einaesc:hriebene Arbeitssuchen· 
de 
a) Ch6meur1 tnreglltr/8. Pour I' 111-
/emagnt sirle re•lsü comprt-
nant dorlnavant Berlln-Ouesl 
b) D11mandes d'emplol non satls-
/tdt•s 
c) Rlsu/tat• del'enqulte par sonda-
ge IST AT 
d) Per1onnes lmcrltes aux bureaux 
de placement 
e) D•mandeurs d'emplols lnscrlls 
a) Dlsoc:c:upatl isc:rittl. Per Ger· 
mania serie rlveduta c:ompren-
denre d'ora in pol Berlino-Ovest 
b) Domande di lavoro non aod-
disfatte 
c) Risultatl dell'inchiesta per c:am-
pione IST AT 
d) Persone isc:ritte nelle Iiste di 
c:olloc:amento 
e) Domande di lavoro reaistrate 
a) G•r•glstrrerdt werklozttn. Voor 
Duttsland lterrltM rtekl : •oor-
taan mtt lnbe11rlp •an Berll}n 
(Wm) 
b) Nl.r f/tplaatste werkz011kllnden 
c) R•sultaten van de steekproef· 
enqulte IST AT 
d) BI} dt arbtkbbureaus ingeschrr-
ven tNr.sonen 
t) lnl/tschreven wtrkzoekentkn 
a) Realstered unemployed. For 
Germany revised table including 
Berlin-West from now on 
b) Unfilled applic:ations for em-
ployment 
<) Reaults of the ISTAT sample 
aurvey 
d) Penons registered at labour 
oxchanaea 
•> Rqlatered appUcatlons for em-
ployment 
Männliche Arbeitslose (Ende des Monats) 
Chomeurs masculins (En fin de mois) 
Disoccupati di sesso maschile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze mannen (Einde van de maand) 
Number of male unemployed (End of the month) 
1 000 
0M I Deutschland I Franc:e h) I ltalia I 
Nederland 
I 
Belgique I I United I (B.R.) a) I a) Belgi! e) Lu•embourg Kingdom a) c) d) 
1958 500,5 50,6 1 252,3 75,1 
1963 130,3 59,1 348 725,4 27,2 
1964 113,2 60,9 376 748,7 23,8 
1965 105,7 86,4 518 851,6 28,2 
1965 V 71,2 81,9 799.6 20,5 
VI 64,5 74,4 750,0 18,5 
VII 60,2 71,7 476 751,0 23,8 
VIII 58,2 73,7 738,4 21,7 
IX 56,8 80,3 769,2 21,4 
X 60,9 85,8 467 784,5 22,8 
XI 82,7 93,0 846,S 30,6 
XII 129,2 98,1 966,7 43,3 
1966 I 211,2 107,5 779 1071,1 49,9 
II 182,4 106,0 1 007,6 50,5 
111 100,7 99,0 929,7 30,0 
IV 83,2 93,4 486 828,6 26,5 
V 74,3 85,9 775,6 21,9 
VI 70,2 77,8 712,0 22,5 
VII 70,5 75,8 489 693,4 27,7 




X 99,0 35,6 
I 
Weibliche Arbeitslose (Ende des Monats) 























Disoccupati di sesso femminile (AIIa fine del mese) 
Aantal werkloze vrouwen (Einde van de maand) 





























Belgique I I Umted I (B.R.) a) a) Belgil! t") Lu•emboura Kingdom a) 
c) d) 
1958 268,6 42,4 506,4 6,3 29,6 0 129,7 
1963 55,3 37,5 156 343,4 4,7 17,0 0 137,5 
1964 52,6 37,2 173 338,1 4,5 14,5 0 101,8 
1965 41,1 55,7 203 328,1 4,4 16,4 0 85,5 
1965 V 35,3 51,, 326,7 3,5 16,0 0 82,4 
VI 30,9 48,0 328,1 3,4 15,0 0 70,7 
VII 28,8 47,1 22S 324,1 4,2 lS,S 0 71,9 
vm 27,S 48,9 308,3 4,9 15,0 0 86,1 
IX 28,2 55,9 322,2 5,2 15,6 0 81,0 
X 31,3 61,5 207 343,1 S,l 16,0 0 83,5 
XI 36,3 62,7 351,1 4,7 16,7 0 84,2 
XII 48,8 61,4 329,2 4,8 17,8 0 86.' 
1966 I S7,6 63,8 233 31M 4,9 19,3 0 82,1 
II 53,4 61,3 309,2 4,8 19,3 0 79,, 
Ill 40,7 56,7 314,4 4,4 18,7 0 7S,S 
IV 38,1 52,2 179 295,4 4,1 18,6 0 72,, 
V 33,4 48,1 303,8 3,7 17,7 0 66,6 
VI 30,5 44,9 305,8 3,8 16,1 0 61,4 
VII 31,0 45,3 230 294,9 4.4 16,6 0 62,1 
VIII 31,9 46,9 280,1 5,1 16,5 0 78,0 
IX 35,1 5,6 17,0 0 












































0M I Deut~hland I (B R.l a) b) Frotnce c) d) I 
1954 73 71 
1955 78 76 
1956 86 83 
1957 94 89 
1958 100 100 
1959 105 106 
1960 115 113 
1961 127 122 
1962 142 133 
1963 152 145 
1964 165 154 





1964 I 158 150 
II 
III 
IV 164 153 
V 
VI 
VII 167 156 
VIII 
IX 
X 171 157 
XI 
XII 
1965 I 175 160 
II 
III 
IV 179 162 
V 
VI 
VII 184 164 
VIII 
IX 
X 187 167 
XI 
XII 
1966 I 187 169 
II 
III 
IV 193 172 
V 
VI 




Index der Bruttostundenl6hne: Industrie 
lndice des salalres horaires bruts: Industrie 
lndlce dei salarl orarl lordi: industrla 
lndexcijfer van de bruto-uurlonen in de Industrie 
Index of average hourly gross wages in industry 
,. -, .. 
Italia b) e) I Nederland I 
BetJique II uxemnour~ I United I United 
c) e)f) Be1Ji6!) b) h) Kinadom g) Stat"" gl 
81 76 84 
86 80 88 
91 85 92 92 
95 95 VI VI 
100 100 100 100 100 100 
102 101 102 103 103 104 
107 111 105 106 108 107 
115 116 109 110 114 110 
132 127 114 119 118 113 
154 139 122 129 122 117 
175 158 134 142 128 120 
187 173 145 152 136 
158 139 123 122 117 
158 140 129 122 117 
162 140 123 118 
168 140 125 125 119 
165 152 126 119 
168 152 126 118 
171 154 129 126 119 
168 158 142 127 119 
172 158 127 120 
176 ISS 132 128 120 
172 161 128 120 
186 161 129 119 
175 161 135 129 121 
176 161 142 129 119 
181 161 129 121 
187 161 138 131 122 
168 132 122 
169 132 123 
183 169 142 133 123 
172 146 133 123 
173 134 124 
187 173 144 134 124 
176 138 124 
176 138 123 
189 176 147 138 125 
176 152 139 125 
176 139 126 
190 176 148 139 126 
183 141 127 
184 141 127 
191 184 154 143 127 
188 144 128 
188 144 128 
188 160 144 128 
191 146 128 
191 146 128 
191 130 
TAB. 62 
a) 1954-1959 ohne Saarland 
b) Index der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienste 
c) Ohne Bergbau 
d) Index der Stundenlohnsätze 
e) Ohne Baugewerbe 
f) Index der Tariflöhne 
g) Nur verarbeitende Industrie 
h) Die Jahresindizes beziehen sich 
nur auf den Monat Oktober 
a) Sarre non comprise de 1954 a 
1959 
b) lndice des gains moyens horaires 
bruts 
c) Industries extractives non com-
prises 
d) lndice des taux des sa/aires 
horaires 
e) Construction non comprise 
f) lndice des salaires com•emion-
nels 
g) Jndustries manufacturieres uni-
quement 
h) l.es Indices annue/s se referen/ 
un/quemenl au mois d'octobre 
a) Dal 1954 al 1959 esclusa Ia Saar 
b) Indice del guadagno mcdio ora-
riolordo 
c) Escluse le industrie estrattive 
d) Indice dei tassi dei salari orari 
e) Esclusa Ia costruzione 
f) Indice dei salari contrattuali 
g) Soltanto industrie manifattu-
riere 
h) Gli indici annuali si riferiscono 
al solo mese di ottobre 
a) Van 1954-1959 zonder Saarland 
b) Indexcüfer van de gemiddelde 
bruto-uurverdiensten 
c) Zonder mijnhouw 
d) lndexcüfer va11 de bedragen van 
de uurlonen 
e) Zander bouwnüverheid 
f) lndexcijfer van Ionen volgens 
regefingen 
g) Uits/uitend verwerkende Indus-
trie 
h) De jaarcijfers hebben s/echts 
betrekking op de maand aktober 
a) From 1954 to 1959 excl. the Saar 
b) Index of average hourly gross 
earnings 
c) Excl. mining and quarrying 
d) Index of hourly wage rates 
e) Excl. construction 
f) Index of agreed wages 
g) Manufacturing industries only 
h) The annual indices refer only 
to the month of october 
TAB. 63 
a) Bis Ende 1959 ohne Saarland. 
Revidierte Reihe: ab 1962 ein-
acht. Berlin (Weat) 
b) Bia Ende 1962: Paris; ab 
1.1 1963 neuer Index, der lieh 
außerdem auf ganz Frankreich 
bezicl>t 
c) Neuer Index ab 1.1.1963 
d) Ohne Miete 
a) Sarre non comprl•~ jusqu'a 1959 
lnclus. Slrle rivlsie, comprenant 
Berlln-Oue•t tkpuls 1962 
b) Pari• jusqu'en 1962 lnclus: 
nouvel lndlce, France entlere, 4 
partlr d~ jan•ler 1963 
c) Nouvrlindlceapartlrdu 1.1.1963 
d) Lo~r non compru 
a) Non compresa Ia Saar tino al 
1959 incluso. Serie riveduta, 
Berlino ovest incluso dal 1962 
b) Fino al 1962 ioclusa Parigi; da 
aennalo 1963 estesa a tutta Ia 
Francla nuova serie 
c) Nuovo indice a partiro dal 
1.1.1963 
d) Eacluso l'affitto 
a) Tot 1959 zonder Saarland. Her-
zlene reeb; vanqf 1962 m.l.v. 
West-BeriUn 
b) Tot en ",.t 1962 : Pa•U•; nleuw 
lntkxctJfer voor geMel Frankrl}k 
metlngang van 1.1.1963 
c) Nleuw lntkxcUfer met lnganr 
vanl.I./963 
d) Zonder lumr 
11) Until 1959 excl. the Saar. Revi-
aed aeries; from 1962 incl. West· 
Berlin 
b) Until end 1962 : Paris; begin-
nina january 1963, new Index 
coverina France as a whole 
c) New Index as from 1.1.1963 
d) Excl. rent 
Index der Verbraucherprelse: Gesamtindex 
lndice des prlx ä Ia consommatlon: lndice g,n,ral 
lndice del prezzl al consumo: indice generale 
Prijslndexcijfer van het levensonderhoud: totaallndexcijfer 
Index of consumer prices: all items 
,. _, .. 
1 Deutachland I France b) I I 
Nodarland 
I 
Belaique I Luxe~houra I 0M Italia (B.R.) 11) c) Be}Jil d) 
1954 92 82 91 90 94 95 
1955 94 83 93 91 93 94 
1956 96 85 96 94 96 95 
1957 98 87 97 99 99 99 
1958 100 100 100 100 100 100 
1959 101 106 100 102 101 100 
1960 102 110 102 103 102 101 
1961 105 114 104 105 103 101 
1962 108 119 109 108 104 102 
1963 111 125 117 113 106 105 
1964 114 129 124 119 111 108 
1965 118 132 129 126 115 112 
1963 XI 112 127 119 113 108 107 
XII 112 127 120 114 108 107 
1964 I 113 128 121 116 109 107 
Il 113 128 121 116 109 108 
III 113 128 122 117 109 107 
IV 113 128 122 122 109 107 
V 114 128 123 119 109 107 
VI 114 129 124 119 1ll 108 
VII 114 129 124 119 112 108 
VIII 114 129 12S 120 112 109 
IX 114 130 12S 121 112 110 
X 114 130 126 120 112 109 
XI 11S 130 127 120 112 109 
XII llS 130 127 120 113 110 
1965 I llS 131 128 120 113 110 
II 116 131 128 121 113 111 
III 116 131 128 124 113 110 
IV 116 131 129 127 114 110 
V 117 132 129 127 11S 112 
VI 118 134 129 128 11S 112 
VII 119 133 130 127 116 113 
VIII 118 132 130 126 116 113 
IX 118 133 130 128 116 113 
X 118 133 130 126 116 113 
XI 119 133 131 127 117 113 
XII 120 134 131 128 117 11S 
1966 I 120 134 132 129 118 115 
II 121 134 132 131 118 114 
m 121 13S 132 132 119 113 
IV 122 13S 132 136 120 114 
V 122 136 132 135 121 114 
VI 122 136 132 135 121 115 
VII 122 136 132 133 120 115 
VIII 122 136 132 133 120 116 
IX 122 136 133 133 120 116 





















































64 Index der Verbraucherpreise: Nahrungs- und Genußmittel lndice des prix a Ia consommation: denrees aliment., boissons, tabacs 
lndice dei prezzi al consumo: alimentari, bevande e tabacco 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: voedings- en genotmiddelen 
Index of consumer prices: foods, beverages and tobacco 
t958 - too 
0M IDeu~d~ Prauce 
I 
Italia I Nederland I 
Bellique I Luxe:}bourg I United 
I 
United 
(B.R.) G) Belail Kiqclom Steteo 
I 
1!163 109 113 
1964 111 117 
1965 115 130 
1965 IV 114 130 
V 115 130 
VI 117 131 
VII 118 130 
VIII 117 130 
IX 116 130 
X 116 131 
XI 117 131 
XII 118 132 
1966 I 118 132 
IT 118 132 
III 118 133 
IV 119 133 
V 120 134 
VI 120 133 
VII 119 133 
VIII 118 133 
IX 117 134 
X 117 
65 
0M 'Deu~d~ PUDCII I (B.R.) •J 
1963 109 117 
1964 111 lll 
1965 114 113 
1965 IV 114 123 
V 114 123 
VI 114 123 
VII 114 123 
VIJI 114 123 
IX lU 123 
X tU 124 
XI 116 124 
XII IIA 124 
1966 I 117 124 
II 117 124 
111 117 124 
IV 117 12$ 
V 118 12S 
VI 118 125 
VII 118 125 
VIII 118 12$ 
IX 119 126 
X 119 
58 
112 114 106 104 109 103 
117 120 111 106 113 104 
124 118 117 111 119 107 
122 129 llo4 108 120 lOS 
123 131 116 111 120 106 
123 131 117 112 121 108 
125 131 117 112 120 109 
12$ 129 117 112 120 108 
125 131 118 112 120 108 
12$ 127 118 112 120 108 
125 129 119 112 120 108 
126 131 120 IIS 121 109 
126 131 120 lU 121 109 
126 133 120 112 121 111 
126 132 121 112 121 112 
126 141 123 112 123 112 
126 139 123 113 12S 111 
126 138 124 114 125 112 
126 136 122 114 123 112 
126 13S 122 115 124 114 
126 134 122 115 
123 114 
I 
Index der Verbraucherpreise: Bekleidung 
lndice des prix a Ia consommation: habillement 
lndice dei prezzi al consumo: abbigliamento 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud: kleding 
Index of consumer prices: clothlng 
tl58 - too 
ltalia I Nederland I 
Bellique I Lus.obouql Ullited I 
United 
Beqil Kiqclom Stetee 
1ll 106 106 lOS 107 tOS 
118 112 109 111 109 106 
121 116 112 114 111 107 
121 111 111 113 110 107 
121 111 111 114 111 107 
121 118 112 114 111 107 
121 113 112 114 111 106 
121 116 112 114 111 107 
121 117 112 lU !II 107 
121 111 112 lU 111 108 
121 119 113 IIS 111 108 
121 118 113 IIS 112 108 
121 113 113 IIS 112 108 
121 117 114 116 112 108 
121 124 114 117 113 108 
121 124 IIS 117 113 109 
121 125 115 117 113 110 
121 126 115 117 113 110 
121 119 115 118 114 109 
121 123 116 118 115 109 
121 
I 
124 116 118 
116 119 
TAB.84,15 
a) Siehe Tab. 63, Fußnate b) 
b) Nur Nahrungsmittel 
a) Cf. tGb. 63, note b) 
b) Denriel llllmentalre1 un/que-
m~nt 
G) Vedi tebella 63, DOle b) 
b) Soltanto 11eoeri allmentari 
a) Zle tGbel 63, •o.tnoot b) 
b) Ultslultend •oedlnll•mlddelen 
a) See Table 63, Note b) 
b) Foochtuffa ooly 
TAB.68,67 
a) Siehe Tab. 63. Fußnote b) 
a) Cf. tab. 63, not~ b) 
a) Vedi tabella 63, note b) 
a) Zl' tab,I6J, vodnoot b) 
a) See Table 63, Note b) 
Index der Verbraucherpreise: Wohnung (Miete und Nebenkosten) 66 
lndice des prix a Ia consommation: loyers (loyer et charges) 
lndice dei prezzi al consumo: affitti (comprese le spese accessorie) 
Prijsindexcijfer van het levensonderhoud : huur (huur en kosten) 
Index of consumer prices: housing (rent and sundry charges) 
1958 - t1IO 
0M I Deu~and I France 
I 
Italia I Nederland I 
Belgique I Luemboura I United (B.R.) a) Belgic Kinadam 
1963 129 182 163 113 125 
1964 137 191 176 119 132 
1965 145 210 182 136 139 
1965 V 144 105 181 136 140 
VI 144 205 181 136 140 
VII 145 215 181 136 140 
VIII 146 215 182 136 141 
IX 147 215 182 136 141 
X 148 217 186 136 141 
XI 148 217 186 136 142 
XII 148 217 186 136 143 
1966 I 153 221 188 14S 143 
II 154 221 188 145 143 
JII ISS 221 188 146 144 
IV IS7 223 189 146 149 
V IS7 223 189 146 149 
VI 1S1 223 189 146 ISO 
VII IS9 233 190 146 ISO 
VIII 159 233 190 146 ISO 
























Index der Verbraucherpreise: Heizung und Beleuchtung 67 
lndice des prix a Ia consommation: chauffage et eclairage 
lndice dei prezzi al consumo: riscaldamento ed illuminazione 
Prijsindexcijfer van hat levensonderhoud: verwarming en verlichting 
Index of consumer prices: fuel and light 
1118 - 100 
0M I Deutachland I France I Italia I Nederland I 
Belpque I Luxemboura I United I United (B.R.) a) Belai6 Kinadam States 
1963 108 117 lOS lOS 99 111 122 107 
1964 110 119 110 108 102 112 126 106 
1965 112 119 112 110 104 112 132 107 
1965 V 110 118 112 108 102 110 128 107 
VI 111 118 113 108 103 110 129 106 
VII 111 118 113 109 103 112 129 106 
VIII 112 119 112 109 104 112 130 106 
IX 112 120 112 111 104 112 133 107 
X 113 121 11l 111 105 114 133 108 
XI 114 121 112 111 105 114 138 108 
XII 114 121 112 111 105 114 138 109 
1966 I 114 121 112 112 lOS 114 138 109 
II 114 121 113 112 lOS 114 138 109 
111 114 121 113 112 lOS 110 138 109 
IV 112 121 113 111 lOS 110 139 109 
V 112 121 113 109 103 112 138 108 
VI 112 121 113 109 104 113 138 108 
VII 112 121 113 109 104 114 138 108 
VIII 113 123 113 109 104 115 139 108 





68 Index der Großhandelsprelse: Gesamtindex lndice des prix de gros: indice g,n,ral 
lndice dei prezzi all'lngrosso: indice generale 
lndexcljfer van de groothandelsprijzen: totaal indexcijfer 




I Franeo I ltalia I Ncdcrland I 
Bclaiquc 







101 117 106 101 104 100 
103 119 110 108 109 100 
106 llO 112 111 110 102 
IV 106 120 111 110 110 101 
V 106 122 111 114 110 102 
VI 106 120 112 112 110 102 
VII 10, 119 111 111 109 103 
VIII 106 119 111 111 109 103 
IX 107 120 112 111 109 103 
X 107 121 113 112 110 103 
XI 107 122 113 113 111 103 
XII 108 122 113 113 112 104 
I 108 123 113 11S 112 104 
n 109 123 114 116 112 lOS 
111 109 124 114 116 113 lOS 
IV 109 123 114 118 114 lOS 
V 108 126 114 120 114 lOS 
VI 108 122 113 119 113 lOS 
VII 108 122 113 118 112 106 
VIII 107 122 113 117 112 106 
IX 107 122 113 
I 
112 106 
Index derGroßhandelspreise: Erzeug nlsse landwirtschaftlichen Ursprungs 
lndlce des prlx de gros: prodults d'origlne agricole 
lndice del prezzi all'lngros,o: prodotti di origine agricola 
Indexeliter van de groothandelsprl)zen: agrarische produlden 
Index of wholesale prlcea : agrlcultural products 
1151 - , .. 
0M I 
Deutschland 
I Franeo I ltalia I Ncdcrland I 
Bclaique 
I Luxemboura I United (B.R.) a) Belai6 Statcs 
1963 103 116 111 106 110 92 
1964 106 117 111 113 113 91 
1965 110 110 tUi 111 117 95 
1965 IV 109 121 114 122 118 94 
V 109 12S 116 133 119 9S 
VI 110 120 11S 122 117 97 
VII 109 119 114 119 114 97 
VIII 110 119 11S 119 113 96 
IX 111 120 117 119 114 96 
X 112 120 118 122 116 96 
XI 112 122 118 12S 122 97 
XII 112 123 121 124 123 99 
1966 I 111 124 120 12S 121 101 
II 113 124 119 126 119 104 
111 112 124 120 128 122 103 
IV 112 124 120 137 123 103 V 110 129 118 142 126 101 VI 111 120 117 139 121 101 





a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlhltcr Grundstoffe 
a) Sarr. non comprlse; lndlce de& 
prlx d• matlir.s premlires lilec-
tlonnüs 
a) Esclusa Ia Saar; lndice del prozzi 
delle materie baso acelte 
a) Zonder Saarland; prU&Index-
cUf.r van ultflekozen voruhtof-
/•11 
a) Excl. the Saar; prieo index of 
selectcd buic materlall 
TAB. II 
a) Ohne Saarland; Preisindex aus-
aewlbltcr Grundstoffe 
a) Sarre 11011 comprlu: lndlce de& 
prlx de matlire• premlir.llil•c-
tlonni•• 
a) Esclusa Ia Saar; indicc dei 
prezzi dolle materie base aceltc 
a) Zonder Slllll'huul; prUslnMx-
cU/er •an llltt•koze11 vand-
•toJf•11 




a) Obne Saarland; Preisindex aus-
Bewlhlter Grundstoffe indu-
strieller Herkunft obne Brenn-
stoffe und obne EneraJe (siehe 
Tab. 71) 
a) Sarr• 11011 comprh•; lndlc• de6 
prlx de matUr•6 pr•mlir•6 tn-
dustrl•ll•6 Ul•ctlonni•6, IMrgle 
11011 comprlae (c/Tab. 71) 
a) Esclusa Ia Saar; indlce del prezzl 
dolle materte base d'orilline in· 
dustriale scelte, esclusi I com· 
bustibill e l'enerala (cft. tab. 71) 
a) Zond•r Saarland; prf/slndex-
cl}fer Yan ultgekozen grond-
6tolf•n Yan lndustrllltt herkamst, 
11onder brtuUbtojfen ,,. •IU!rgl• 
(llltt tabe/71) 
a) Bxel. the Saar: priee Index of 
Hleeted industrial bule mate-
riail exel. fuel and power (see 
Table71) 
TAB. 71 
a) Ohne Saarland: Preisindex aus-
Bewlhlter Grundstoffe 
b) Ohne elektrische Enerale und 
obneGas 
a) Sarr• 11011 comprh•; lndlc. IÜI 
prlx th matlhu premliru •ll•c-
tlonni.s 
b) Electrlcltlttt gtu 11011 comprla 
a) Esclusa Ia Saar; lndlce del prezzl 
del1e materie base scelte 
b) Blclusi pa • eneqpa elettriee 
a) Zollder Saarland; prf/llluüx-
cUfer Will ultgttkoz•n grond-
•tolfm 
b) Zander 1111 en ttl•ctrlcltelt 
a) Bxel. the Saar; price Index of 
se1eeted basic materlals 
b) Bxel. eleetricity and pa 
Index der Großhandelspreise: Industrieerzeugnisse 
lndice des prix de gros: produits industriels 
lndice dei prezzi all'ingrosso: prodotti industriali 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: industriile produkten 
Index of wholesale prices: industrial products 
t•- too 
0M I Deutschland I France I Italia I Nederland I Belgique (B.R.) a) Belgii! 
1963 99 118 107 10l 
1964 102 lll 111 109 
1965 lOS lll tU 1U 
1965 IV lOS 123 11l 112 
V lOS 123 112 112 
VI lOS 123 112 112 
VII 104 123 112 112 
VIII 104 123 112 112 
IX 104 123 113 112 
X lOS 123 113 112 
XI lOS 124 113 113 
XII 106 124 113 113 
1966 I 107 12S 113 117 
II 108 126 114 117 
m 108 126 114 117 
IV 109 128 114 117 
V 108 128 114 117 
VI 109 128 114 117 
VII 108 128 114 117 
VIII 106 126 114 118 
IX lOS 126 114 
Index der Großhandelspreise: Brennstoffe und Energie 
lndice des prix de gros: combustibles et energie 
lndice dei prezzi all'ingrosso: combustibili e energia 
I LuxomboUfll 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: brandstoffen en energie 
Index of wholesale prices: fuel and power 
,. - 100 
I 
0M I 
Deutschland I France I Italia b) I Nederland I Belgique I LuxemboUfll I (B.R.) o) Belgi6 b) 
1962 100 114 90 93 93 
1!163 100 113 95 97 !14 
1!164 102 113 95 !17 96 
1965 IV 101 109 !14 !IS 94 
V 102 109 94 96 9S 
VI 102 109 94 'J7 9S 
VII 102 109 94 96 9S 
VIII 103 110 9S 96 9S 
IX 103 110 9S 97 96 
X 103 11S 96 98 96 
XI 103 117 96 98 96 
XII 103 117 96 98 96 
1'J66 I 103 117 95 100 98 
II 103 117 96 100 99 
m 103 11S 9S 99 97 
IV 103 110 95 97 97 
V 103 110 94 99 97 
VI 103 110 94 100 94 
VII 103 110 94 100 94 
VIII 103 111 9S 101 94 


















































72 Index der Großhandelspreise: Baumaterialien lndice des prix de gros: materiaux de construction 
lndice dei prezzi all'ingrosso: materiali da costruzione 
lndexcijfer van de groothandelsprijzen: bouwmaterialen 
Index of wholesale prices: building materials 
1158 - 100 







105 115 114 115 113 100 
105 118 115 123 122 101 
107 130 114 127 125 101 
IV 106 12!1 116 127 124 101 
V 106 129 115 127 124 102 
VI 107 130 114 127 126 102 
VII 107 130 114 127 126 102 
VIII 107 130 113 127 126 102 
IX 107 130 113 127 126 102 
X 107 130 113 127 126 102 
XI 107 130 112 127 126 102 
XII 107 130 112 127 126 103 
I 107 130 112 128 126 103 
II 107 130 112 128 126 104 
III 107 130 111 128 126 104 
IV 108 130 111 128 126 105 
V 108 131 111 128 126 106 [VI 108 131 111 127 126 106 
VII 108 131 111 127 126 106 
VIII 108 131 111 127 126 
IX 108 131 111 126 
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Gesamtindex 
lndice des prix agricoles a Ia production: indice general 
lndlce dei prezzi agricoli alla produzione: indice generale 
Index van de prijzen • af boerderij • van landbouwprod.: totaal index 
Index of producer prices for agricultural products: all items 
TAB.72 
a) Ohne Saarland; Prellindex aus-
aewihlter Grundstoffe 
a) Sarr1 non cort~~~rüe: lndlce des 
prlx de matlires premlhes 11/ec-
tlonnles 
a) &clusa 1a Saar; indice dol prezzi 
dello materie baso ICelto 
a) Zontür St~t~rland; prUslndex-
cUfer van ult11ekosen vond-
stoffen 
a) Bxcl. tbo Saar; prieo indox of 
aelocted buic materials 
1 .. /11- 1M TAB. 73 
0M I Deutschland I Franeo I Italia (B.R.) a) 
1!163 103 120 118 
1964 106 11!1 118 
1965 110 121 123 
11165 IV 113 120 122 
V 114 119 123 
VI 117 123 123 
VII 116 122 121 
VIII 116 122 123 
IX 117 125 125 
X 118 124 126 
XI 118 126 126 
XII 120 125 12!1 
1!166 I 119 123 12!1 
II 118 124 127 
III 118 124 127 
IV 118 126 128 
V 115 124 126 
VI 117 126 124 
VII 116 126 124 
VIII 114 127 124 
IX 114 127 124 
62 












































a) Neuer Index 
Die JahrosindiCII beziehen aich 
auf Erntojahre: 1963 auf 1!162/ 
63, usw. 
a) Nouvellndlce 
Les Indices tiiUIUeÜ ont tralt aux 
CtlltiPtlllne• : 1963 •• rapporle d 
ceUe th 1962/63 et abul de mlte 
a) Nuovo indieo 
GU indici annuali ai riforlacono 
aUe annato agricole : 1963 per 
U 1962/63, ecc. 
a) Nleuw IndexeUfer 
D• }t~t~rlndvu:Ufers Mbben be-
trekkinll op 00111(/arm: 1963 0J1 
1962/63, enz. 
a) New Index 
Tho annuallndicoa refer to the 
crop year : 1963 to 1961/63, etc. 
TAB. 74,75 
II) Neuer Index 
Die Iahresindicea beziehen sich 
auf Erntejahro: 1963 auf 1962/ 
63, usw. 
11) Now,.llndlc• 
LA• lndlc•• tlliiUieu ont tr11lt aux 
campagne• : 1963 •• rapporltJ a 
celle dtJ 1962/63 et11lnsl tk •ulte 
11) Nuovo lndice 
Oll lndicl annuall ai riferlacono 
alle annate qrlcole: 1963 per n 
1962/63, ecc. 
11) Nleuw IndexeUfer 
De }aarlndexcU/er~ htJbben be-
lrtJkkt". op OO/l&tJ~~r•n : 1963 op 
1962/63, tJIU, 
a) New Index 
The annual Indices ref'er to tho 
crop yoar : 1963 to 1962/63, ecc. 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte pflanzlichen Ursprungs 74 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine vegetale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzione: prodotti di origine vegetale 
Index der prijzen • af boerderij • van landbouwprod. van plant. oorsprong 
Index of producer prices of vegetable products 
1111/11- 110 
0M I Deutschland I Franeo I ltalia I Nederland I Belgique I Luxembour11 I United (B.R.) a) Belgil! Statea 
1963 110 99 118 109 106 108 
11164 98 97 114 109 98 107 
1965 109 !16 11!1 106 105 
1965 IV 114 102 117 126 96 110 
V 118 98 119 148 101 111 
VI 129 103 119 116 109 
VII 127 98 116 98 106 
VIII 109 9S 117 118 96 101 
IX 108 98 120 119 102 101 
X 111 99 122 123 11S 99 
XI 111 100 121 126 121 98 
XII 118 98 123 128 126 100 
1966 I 125 100 125 136 13S 103 
II 114 102 125 136 136 106 
III 126 100 125 149 141 104 
IV 131 99 125 164 ISS 106 
V 125 99 124 168 ISS 108 
VI 129 98 122 144 109 
VII 119 102 121 118 110 
VIII 103 101 119 123 114 109 
IX 101 103 119 120 112 106 
Index der Erzeugerpreise landwirtsch. Produkte tierischen Ursprungs 75 
lndice des prix agricoles a Ia production: produits d'origine animale 
lndice dei prezzi agricoli alla produzlone: prodotti di origine animale 
Index derprljzen • af boerderij • van landbouwprod. van dierlijke oorsprong 
Index of producer prices of livestock products 
1111/H -1M 
0M I Deutschland I France I Italla I Nederland I Belaique I Luxemboura I United (B.R.) a) Belgii Statea 
1963 102 130 118 106 119 92 
11164 109 131 117 115 123 •• 1965 111 134 133 129 ,.
1!165 IV 113 130 131 119 119 91 
V 113 130 131 118 134 95 
VI 114 134 132 120 136 100 
VII 113 134 131 122 129 101 
VIII 118 135 135 126 126 102 
IX 120 139 136 131 126 101 
X 120 137 135 136 126 101 
XI 121 140 136 143 130 103 
XII 111 139 141 141 131 101 
1966 I 117 135 136 130 127 110 
II 116 135 131 117 126 113 
UI 116 137 132 126 130 113 
IV 114 139 133 124 132 109 
V 112 137 119 124 134 106 
VI 113 140 129 124 132 106 
VII 116 138 129 127 132 107 
VIII 117 140 133 133 127 112 
IX 118 140 134 139 12S 112 
63 
76 
Deubch- France Neder· UEBL 0M land b) ltalia land BLEU (B.R.) a) 
1955 483 395 226 267 235 
1956 551 463 264 310 273 
1957 625 510 306 342 285 
1958 614 467 268 302 261 
1959 706 424 281 328 287 
1960 842 523 394 378 330 
1961 912 556 435 426 352 
1962 1023 627 506 446 380 
1963 1085 727 632 497 426 
1964 1218 839 604 588 494 
1965 1456 861 612 622 530 
1963 X 1160 815 682 570 484 
XI 1 091 777 712 549 442 
XII 1087 842 612 Sll 456 
1964 I 1 067 86I 715 589 492 
II 1 051 846 696 569 475 
III I 153 883 668 549 481 
IV I224 930 650 640 SlS 
V 1092 841 633 562 479 
VI 1225 896 636 628 513 
VII 1302 8I4 548 636 486 
VIII 1 133 630 448 499 419 
IX 1 236 783 539 SS9 480 
X 1 362 840 591 628 SI2 
XI 1359 827 510 567 491 
XII 1410 917 598 630 536 
1965 I 1 318 816 546 SS4 455 
II 1 234 799 592 564 477 
III 1 481 934 631 630 547 
IV 1 386 900 595 614 552 
V 1 470 872 615 577 514 
VI 1 473 866 573 617 518 
VII 1 498 827 629 665 50S 
VIII 1 363 679 562 537 454 
IX 1 530 8I3 615 620 553 
X I 554 890 641 676 554 
XI 1 570 926 680 625 570 
XII 1 594 1 021 672 793 609 
1966 I 1 432 897 716 625 500 
II 1 385 935 665 626 547 
III I 676 1098 729 759 607 
IV 1 468 994 665 701 555 
V 1 533 1002 717 630 583 
VI 1 534 1060 706 684 607 
VII 1 463 929 707 652 520 
VIII 1440 779 561 620 593 











9'!6 1 '!OS 
1118 1863 
1311 2056 
1504 2 238 






1496 2 237 






1 658 2276 
1513 2241 
1628 2461 


























United United Hellaa Türkiye Klna· States dom 
32 41 906 958 
39 34 907 1064 
44 33 950 1105 
47 26 874 1105 
47 37 931 1249 
58 39 1063 1221 
60 42 1026 1196 
58 52 1048 1353 
67 58 1ll5 1418 
74 45 1287 1550 
89 48 1345 1773 
76 63 1242 1 586 
74 51 1187 1428 
90 89 1 185 1 512 
51 38 1 4I5 1473 
67 63 1209 1 322 
69 47 1248 1567 
67 50 1 348 1 553 
65 SI 1259 1434 
80 46 1 309 1 577 
84 40 1265 1 6IS 
77 39 1242 1491 
77 38 1254 1658 
73 33 1377 1 644 
82 39 1279 l6SS 
9S 57 1290 1720 
71 44 1344 1 138 
74 4S 1 133 1489 
101 47 1428 1 999 
89 41 1 327 1 821 
106 so 1 415 1 720 
I03 52 I 357 1 878 
84 51 1 387 1 635 
81 49 1 272 1729 
IOO 49 1 3SS 1 795 
llS 41 1366 2040 
lOS 48 1400 1953 
107 57 1394 2130 
97 46 1468 1 801 
75 62 1 322 1 806 
I01 69 1 538 2232 
74 54 1 389 2011 
I03 58 1423 2066 
I22 65 1 382 2176 
lOS 65 1449 2 051 
90 1 383 
1 387 
TAB. 78 
a) Einschl. Saarland ab 6. 7.19S9 
b) Ohne Saarland ab 6. 7.19S9 
a) Sarre compm' d compt•r du 
6.7.19$9 
b) Sarre non compril• .t comptR 
du6.7.19S9 
a) lnclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
b) Esclusa Ia Saar dai6.1.19S9 
a) Met lnbegrlp Yan Saarland 'VDII4{ 
6.7.19$9 
b) Zander Saarland •anqf 6.7.19$9 
a) Incl. the Saar from 6.7.19S9 
b) Excl. the Saar from 6.1.l9S9 
TAB.77 
a) Einseht. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sture comprts. a compter du 
6.7.1959 
b) Sture non comprise a compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met illbegrlp von Saarland vanqf 
6.7.1959 
b) ZOllder Saarland vanqf 6.7.1959 
a) lncl. tho Saar from 6.7.1959 




















1963 X 1 378 
XI 1 328 
XII 1 36S 








IX 1 328 
X 1486 
XI 1389 
XII 1 536 
1965 I 1 363 
n 1 352 
m 1626 
IV 1 395 
V 1 541 
VI 1405 
vn 1 533 
vm 1295 
IX 1479 
X 1 581 
XI 1 556 
XII 1766 
1966 I 1491 
II 1489 
m 1 755 
IV 1 558 
V 1 701 
VI 1 643 
vn 1 706 
vm 1 536 
IX 1 725 
Franeo Neder-
b) ltalia land 
409 155 224 
379 179 238 
421 212 258 
427 215 268 
467 243 301 
572 304 336 
602 349 359 
614 389 382 
674 421 413 
749 497 484 
837 599 533 
768 481 482 
690 4S6 443 
1S2 419 388 
731 419 4S2 
1S1 4SO 446 
768 4S3 440 
771 490 479 
10S 4S9 4SS 
797 S06 491 
754 515 484 
554 437 405 
697 531 S61 
834 S61 552 
806 SOS SOS 
823 540 538 
688 461 477 
782 560 489 
896 643 532 
839 589 506 
853 571 501 
823 611 554 
857 627 543 
671 552 438 
816 613 596 
916 637 594 
896 6SO 557 
1006 620 611 
774 572 500 
873 598 470 
1023 712 572 
947 612 S10 
91S 722 544 
960 699 612 
951 723 S49 
729 592 498 
843 681 632 
77 
EWG-CEE 
UEBL EEG-EEC United United 
BLEU Hellas TOrkiyo King- Statea 
I extra dom intra 
I 
I 
230 471 1059 15 26 706 1296 
264 536 1137 16 25 774 1591 
264 596 1274 18 29 807 1737 
254 572 1326 19 22 773 1493 
275 681 1421 17 30 806 1448 
315 854 1624 17 27 858 1692 
327 991 1702 19 29 896 1720 
360 1130 1720 21 32 922 1774 
403 1327 1802 24 31 988 1910 
466 1532 2 015 26 34 1028 2174 
532 1736 2 257 27 38 1143 2250 
494 1559 2045 25 43 1 031 2 OS6 
40S 1437 1886 46 40 1029 2079 
420 1393 1952 44 49 1 OS3 2132 
4S1 1401 1891 36 3S 9S6 2091 
449 1506 1878 26 27 1036 2063 
468 1530 1959 26 37 1139 21S1 
490 1613 2038 21 27 998 1170 
426 1459 1866 18 22 1154 2225 
484 1590 2036 12 22 1 Oll 2068 
453 1580 2053 13 13 950 2088 
377 1212 1 731 14 12 1002 1942 
477 1563 2030 15 35 879 1111 
520 1707 2254 22 so 1050 2 258 
491 1579 2116 ss ss 1063 2242 
SOl 1647 2292 so 77 1 103 2 578 
482 1533 1939 33 35 1033 1231 
519 1638 2064 28 32 1070 1 576 
571 1852 2414 24 40 1 152 2942 
507 1664 2172 26 41 1175 2 585 
484 1 701 2250 25 32 1141 2 398 
551 1754 2192 23 27 1)63 2 308 
513 1 741 2332 19 24 1118 2 212 
432 1391 1997 14 24 1031 2 161 
586 1809 2 291 18 39 1066 2134 
546 1893 2380 37 34 1139 1412 
575 1866 2367 40 54 1292 2472 
617 1971 2649 43 78 1215 2 576 
503 1687 2153 38 52 1100 2105 
528 1780 2179 38 so 1199 2264 
629 2124 2567 33 43 1397 2 778 
562 1876 2372 30 35 1120 2 558 
537 1967 2451 33 25 1 282 2 568 
621 2034 2 502 25 23 1090 2 531 
514 1937 2506 23 15 1144 2 397 




0M Deutsc:h- France Italia Neder- UBBL land c) land BLEU 
(B.R.) b) 
1955 + 28 + 14 - 71 - 43 - 5 
1956 + 62 - 84 - 8S - 72 - 9 
1957 + 89 - 89 - 94 - 84 - 21 
1958 + 120 - 40 - 53 - 34 - 7 
1959 + 111 + 43 - 38 - 27 - 12 1960 + 109 + 49 - 90 - 42 - 15 
1961 + 145 + 46 - 86 - 67 - 25 
1962 + 82 - 13 - 117 - 64 - 20 
1963 + 133 - 53 - 211 - 84 - 23 
1964 + 133 - 90 - 107 - 104 - 26 
1965 + 35 - 24 - 13 - 89 + 2 
1963 X + 218 - 47 - 201 - 88 + 10 
XI + 237 - 87 - 2S6 - 106 - 37 
xn + 278 - 90 - 193 - 123 - 36 
1964 I + 172 - 130 - 296 - 137 - 41 
II + 238 - 95 - 246 - 123 - 26 m + 208 - 114 - 21S - 109 - 13 
IV + 198 - 159 - 160 - 161 - 23 
V + 188 - 136 - 174 - 107 - S3 
VI + 124 - 99 - 130 - 137 - 28 
VII + 64 - 60 + 27 - 152 - 33 
VIII + 38 - 76 - 12 - 94 - 42 
IX + 92 - 86 - 8 + 2 - 3 
X + 124 - 6 - 24 - 76 - 8 
XI + 30 - 21 - 5 - 62 0 
XII + 126 - 94 - 58 - 92 - 34 
1965 I + 45 - 128 - 84 - 77 + 27 
II + 117 - 17 - 32 - 75 + 43 
m + 144 - 39 + 13 - 99 + 24 
IV + 9 - 61 - 6 - 108 - 45 




- 42 + 39 - 63 + 34 




- 8 - 9 - 98 - 21 IX 
-
51 + 13 - 2 - 24 + 33 







30 - 68 + 5 
xn + 172 - 15 - 52 - 182 + 8 
1966 I + 59 - 123 - 144 - 125 + 4 II + 104 - 61 - 66 - 156 - 19 m + 79 - 75 - 17 - 188 + 22 
IV + 90 - 48 - 53 - 131 + 6 
V + 168 - 87 + s - 86 - 47 
VI + 110 - 100 - 7 - 71 + 14 
VII + 244 + 22 + 16 - 103 - 6 
VIII + 96 - 50 + 31 ' - 1~,- 119 IX + 257 - 151 ,- 134 -
I I 
66 
Einfuhr-/Ausfuhr- Überschuß ", 
Balance commerciale .., 
Bilancla commerciale a) 
Handelsbaians a) 
Trade balance .., 
Mlo • 
EWG 
BxtraCEE Hellas Tllrkiyo United United EEG Kingdom Statoa 
EEC 
- 83 - 17 - 15 - 200 + 338 
-
198 - 23 - 9 - 133 + 527 
- 208 - 26 - 4 - 143 + 632 
- 20 - 28 - 4 - 101 + 388 
+ 71 - 30 - 7 - 125 1+ 199 
+ 4 - 41 - 12 - 205 i+ 471 
- 3 - 41 - 13 - 130 + 524 
- 143 - 37 - 20 - 126 + 421 
- 254 - 43 - 27 - 137 + 492 
- 223 - 48 - 11 - 259 + 624 
- 123 - 62 - 10 - 202 + 477 
-
153 - so - 20 - 211 + 470 
- 274 - 28 - 11 - 158 + 6S1 
- 207 - 46 - 40 - 132 + 620 
-
397 - 1S - 3 - 4S9 + 618 
- 308 - 41 - 36 - 173 + 741 
-
278 - 43 - 10 - 109 + S84 
-
341 - 46 - 23 - 3SO + 61S 
- 326 - 47 - 29 - lOS + 791 
- 288 - 68 - 24 - 297 + 491 
- 201 - 71 - 27 - 315 + 473 
- 154 - 63 - 27 - 240 + 451 
-
jj 




51 + 17 - 327 + 614 
- 125 - 27 + 16 - 216 + 587 
- 172 - 45 + 20 - 187 + 858 
- 304 - 38 - 9 - 311 + 351 
- 26 - 46 - 13 - 63 + 345 
-
8 
- 77 - 7 - 276 + 943 
- 196 - 63 0 - IS2 + 764 
- 132 - 81 - 18 - 274 + 678 
- 161 - 80 - 26 - 194 + 430 
-
jj 
- 6S - 27 - 169 + 517 
- 160 - 67 
-
24 - 241 + 432 
- 97 - 82 - 10 - 289 + 339 




65 + s - 108 + 519 
- lOS - 64 + 22 - 179 + 446 
















44 - 19 - 269 + 547 
- 112 - 70 - 33 - 141 + 502 
- 120 - 97 - 42 - 292 + 355 
+ 88 - 82 - 50 - 305 + 346 




a) + - AufuhrObcrschuB 
b) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohno Saarland ab 6. 7.1959 
a) + ~ ~xcedent d' •xportatlou 
b) Sarr• comprüe ol compt~r du 
6.7.1959 
c) Sarre non comprls~ ol compt.r 
du 6.7.1959 
a) + - ec:cedenza dello esporta-
zioni 
b) Inclusa Ia Saar dai6.7.19S9 
c) Esclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) + - ultvoeroverschot 
b) Met lrrbegrlp v"" S""'l""d v""_ 
af6.7.1959 
c) Zorrder S""rlarrd v~ 6.7.1959 
a) + - expert surplus 
b) Incl. tho Saar from 6.7.1959 
c) Excl. thc Saar from 6.7.195!1 
TAB.79,80 
a) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
G) Sarre comprls• a compter du 
6.7.1959 
b) Sarre non compri1e a compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
b) Esclusa Ia Saar 6.7.1959 
a) Met lnbe/lf'IP Yan Saarland YQII• 
a/6.7.1959 
b) Zollder SGGrland Yana/ 6.7.1959 
a) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländern 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
Mlo S 
I Deutsch-, France I I Nederland I 
UEBL IEW~CEEI 0M land Italia 
{B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 158 102 57 126 122 566 
1963 362 261 209 257 224 1311 
1964 425 314 197 306 263 1504 
1965 555 335 191 332 289 1 701 
1965 IV 525 326 193 337 298 1680 
V 512 329 182 306 277 I667 
VI 573 331 180 332 278 I694 
VII 601 330 202 336 268 I 737 
VIII 514 252 160 270 241 I437 
IX 592 337 186 324 305 1 744 
X 618 372 206 363 313 187I 
XI 590 360 216 345 301 I811 
XII 571 393 218 423 329 I[933 
1966 I 504 342 221 319 267 1654 
n 550 387 214 326 313 1790 
IJJ 653 438 223 425 349 2087 
IV 581 384 213 366 313 I858 
V 600 410 233 342 317 I902 
VI 601 431 225 376 335 I968 
vn 582 397 243 363 268 1853 
VIIT 536 309 195 336 310 1686 
1X 583 420 251 374 
Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsländern 
Exportations vers les Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Uitvoer naar de Lid-Staten van de EEG 
Exports to the EEC Member States 
Mlo • 
I Deutsch-~ France I I Nederland I UEBL IEWG-CEEI 0M land Italia {B.R.) G) b) BLEU EE~EEC 
1958 200 95 51 111 115 57l 
1963 454 258 149 221 245 I Hl7 
1964 492 291 188 269 291 I 153l 
1965 526 343 241 297 330 I 1736 
1965 IV 495 336 229 287 317 1664 
V 533 349 229 277 313 I 701 
VI 510 338 246 307 353 1 754 
vn 519 346 252 300 325 1 741 
VIIT 420 271 226 235 241 1391 
1X 526 348 255 320 360 I800 
X 571 383 263 339 338 1893 
XI 553 371 263 306 373 ' 1866 
XII 612 402 241 343 374 I I 971 
1966 I 540 331 232 264 320 1687 
li 553 390 243 263 332 [ 1780 
ßJ 664 449 296 318 398 2123 
IV 576 386 251 312 350 1876 
V 618 392 296 308 354 1967 
VI 610 399 286 358 381 2034 
vn 615 385 298 309 329 1937 
VIIT 527 289 234 281 272 1603 














































I Türk' I United I United Jye Kingdom States 
8 125 139 
16 180 210 
13 214 236 
14 232 276 
13 199 303 
14 258 289 
u 234 296 
13 241 277 
14 219 259 
u 238 269 
11 259 318 
14 243 312 
16 230 331 
15 273 290 
22 257 284 
27 302 356 
20 257 304 
17 264 334 
23 260 352 





I I United I United TOrkiye Kingdom States 
7 108 200 
12 208 324 
11 212 374 
13 229 409 
7 240 479 
11 231 431 
13 240 368 
8 244 408 
II 193 385 
19 212 369 
13 227 464 
21 246 497 
24 249 462 
12 228 429 
13 265 419 
13 291 533 
10 228 443 
9 257 440 
7 222 417 


































1!165 IV 900 





X 1 00!1 
XI I 003 
xn I 1S4 
1966 I 951 
n 936 
m 1 0!11 
IV 982 
V 1 083 
VI 1 033 
vn 1 091 
Vlß I 00!1 
IX 1088 
68 
Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
lmportations provenant des pays non-membres de Ia CEE 
lmportazioni dai paesi non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lid·Staten van de EEG 




















































IN~~dl UEBL IEWG-CEEI 
I 
I Uruted I Uruted Italla BLEU EEG-EEC Hellas TOrkiye Kingdom States 
211 176 140 1346 27 11 757 !123 
424 240 202 1056 40 42 !145 1150 
407 282 231 1138 43 32 1073 1201 
421 2!10 241 H80 56 34 1113 14!17 
403 277 2S4 2368 47 28 1128 018 
433 271 237 2383 61 35 11S7 1 431 
393 285 239 1353 66 38 1123 1 582 
427 329 237 2387 48 38 1146 I 358 
402 266 212 2157 39 35 1 053 I 470 
428 296 248 2388 58 34 1117 1526 
435 313 241 1443 77 30 I 107 I 686 
463 280 268 2558 64 34 I 1S7 1641 
455 370 281 1754 6S 41 I 164 1799 
495 306 232 1516 56 32 I 195 1511 
451 300 234 2367 40 40 I 06S 1 522 
506 335 259 2782 59 42 1236 1876 
452 335 242 2525 42 34 1132 1707 
485 288 266 2563 S7 41 1159 1 732 
481 307 271 2622 76 42 1122 1834 
464 289 252 2417 64 48 1170 1708 
367 283 283 2308 SI 1134 
564 322 1145 
Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG 
Exportations vers les pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE 
Uitvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
Mlo 1 
ltalia INedu~dl UEBL EWG-CEEI Ho11u I TOrkiye I Uruted I United BLBU EEG-EEC Kiqdom States 
164 157 140 lJU 11 15 675 1275 
271 1!13 151 1811 16 19 710 1516 
30!1 215 174 1015 16 23 817 1100 
351 236 203 1:157 17 25 914 1841 
360 219 190 1112 20 ,.. 935 21M 
343 224 171 1250 19 21 910 1967 
366 247 199 l/92 II 14 920 1940 
376 244 188 2332 13 16 P74 1804 
327 204 191 1997 10 13 838 1 776 
358 276 226 2291 9 20 854 1765 
374 255 208 1J80 20 21 912 1948 
386 251 202 lJ67 IS 32 1046 1975 
379 269 243 11U9 25 S4 966 2 303 
340 236 113 1153 26 40 872 1 676 
3S6 207 197 2179 30 37 934 1 845 
417 2S4 232 1567 2S 30 1106 2245 
361 258 212 2371 23 24 892 2115 
427 236 183 2451 24 17 1025 2128 
414 254 240 2502 17 16 868 2114 
425 240 184 25()6 16 10 908 1996 
3S8 217 203 2226 13 97S 
388 282 9S3 
TAB.81,82 
a) Bimchl. Saar~d ab 6.7.195!1 
b) Ohne Saar~d ab 6.7.1959 
a) Sarre comprl6e d compter du 
6.7.1959 
b) Sa"e non comprl6e d compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa 1a Saar dal 6.7.1959 
b) Bsclusa Ia Saar dal 6.7.1959 
a) Met inbegrip van Saarland van-
tif 6.7.1959 
b) Zander Saarland vantif 6.7.1959 
a) lncl. the Saar from 6. 7 .19S9 
b) Bxcl. the Saar from 6.7.1959 
TAB.83,84 
11) Billlchl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
11) s",.,. corqrl8e a compter du 
6.1.1959 
b) s",.,. 11011 comprüe a compter 
du6.7.1959 
11) Inclusa la Saar dal6.7.1959 
b) Esclusa la Saar dal 6.7.1959 
8) Met lnbellrip va Saarland 114111• 
416.7.1959 
b) Zonder Saarland vatif 6.1.1959 
11) Incl. the Saar from 6.7.1959 
b) Bxcl. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus assoz. überseeischen Lindern, Gebieten und Departements 83 
lmportations prov. des pays, territoires et depart. d'outre-mer assocles 
lmportazioni dai paesi, territorl e dipartlmenti d'Oitremare associati 
lnvoer uit geassocieerde overzeese landen, gebieden en departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 7 99 4 4 15 129 
1963 18 106 11 6 17 159 
1964 21 114 10 7 20 112 
1965 20 107 15 7 20 110 
1965 IV 20 125 17 7 27 186 
V 18 107 16 I 19 168 
VI 21 119 13 6 22 182 
VII 15 112 16 7 19 168 
VIII 17 88 14 6 19 145 
IX 18 96 16 7 23 159 
X 21 106 17 6 21 110 
XI 25 107 lS 6 20 173 
XII 21 117 13 a 22 182 
1!166 I 32 96 14 7 21 110 
II 25 100 13 6 22 166 
III 29 132 15 7 23 206 
IV 20 124 14 11 23 192 
V 24 118 21 6 36 205 
VI 25 125 21 8 37 211 
VII 26 106 17 s 40 194 
VIII 21 103 15 6 29 [174 
IX 21 115 19 5 
Ausfuhr nach assoz. überseeischen Ländern, Gebieten u. Departements 84 
Exportations vers les pays, territoires et depart. d'outre-mer associes 
Esportazioni verso i paesi, territori e dipartimenti d'Oitremare associati 
Uitvoer naar geassoc. overzeese landen, gebieden en departementen 




I France b) I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG·CEE (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1958 5 132 3 4 11 155 
1963 7 106 5 5 6 129 
1964 9 109 6 6 8 138 
1965 10 112 7 7 9 144 
1965 IV 9 110 7 6 8 uo 
V 10 107 7 s 6 135 
VI 9 106 5 7 9 131 
VII 10 108 6 6 9 139 
VIII 8 92 6 s 6 111 
IX 9 104 8 6 u 138 
X 10 127 9 7 10 163 
XI II 125 8 8 9 161 
XII II 135 8 8 II 17~ 
1966 I 9 100 7 7 10 134 
II 11 106 6 7 8 138 
III 10 112 7 7 10 U6 
IV 9 100 6 7 9 130 
V 10 100 7 6 7 130 
VI 10 107 6 6 8 138 
VII 10 120 8 6 7 152 
VIU 10 86 7 7 8 111 



















































Einfuhr aus der Europäischen Freihandelsvereinigung 
lmportations prov. de I' Association Europeenne de Llbre Ech-
lmportazloni dall' Associazione Europea di Libero Scal'llf*r 
lnvoer uit de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
Imports from countries of European Free Trade Association 
Mlo I 
I Deuuch-~ France I I Nederland I UEBL IEWG-CEEI I I United I United land Italia Hellas Türkiye (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC Kingdom States 
I 
126 44 49 <t3 38 301 9 3 86 112 
200 88 98 69 59 5U 13 9 118 152 
221 97 86 81 65 549 14 8 145 162 
249 96 79 82 69 574 8 156 198 
233 94 81 75 66 sso 14 7 139 194 
249 98 78 77 64 568 18 8 192 200 
248 99 72 89 66 575 17 9 158 195 
252 94 80 90 67 583 17 9 170 190 
218 62 72 68 51 470 13 7 143 184 
264 93 77 82 72 588 21 9 161 183 
271 lOS 81 89 77 622 24 7 160 241 
267 102 83 81 79 612 20 10 158 229 
278 114 85 97 83 657 19 9 159 274 
239 97 83 80 69 568 18 6 175 209 
241 102 77 79 70 568 15 13 149 197 
285 126 94 97 74 677 20 12 183 258 
234 107 82 86 75 587 17 9 155 233 
247 114 89 78 76 603 24 12 173 246 
248 118 90 86 76 617 19 12 182 244 
234 102 91 86 62 575 9 177 230 
223 81 73 74 71 523 163 
242 114 100 84 
Ausfuhr nach der Europäischen Freihandelsvereinigung 
Exportations vers I' Assoclation Europeenne de Llbre Echange 
Esportazioni verso I' Assoclazlone Europea di Libero Scambio 
Uitvoer naar de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie 
























Exports to countries of European Free Trade Associatlon 
Mlo I 
France I Nederlandl UEBL IEW~CEEI I I Umted umted b) ltalia BLEU EE~EEC Hellas TOrkiye Kingdom States 
57 47 68 41 lU 3 3 77 118 
109 80 116 56 661 3 II 111 170 
115 92 94 59 737 3 8 133 206 
131 100 101 66 800 3 7 1<13 220 
124 101 95 S9 762 3 s 152 253 
135 99 99 56 816 4 s 167 243 
129 104 104 611 791 3 4 151 201 
131 1011 98 62 810 3 3 138 214 
97 99 89 53 699 3 4 -Ha 193 
145 101 120 74 842 2 5 139 208 
144 99 110 65 851 4 6 140 239 
139 99 lOS 69 818 4 11 153 252 
159 103 111 85 924 4 17 149 273 
110 97 100 64 742 3 6 144 222 
132 103 90 64 767 3 11 163 232 
148 118 104 72 900 3 8 207 300 
137 102 99 72 809 3 6 150 23!f 
138 112 105 63 857 4 4 170 227 
143 108 lOS 70 855 3 4 ISO 206 
138 113 98 58 833 4 153 216 
115 93 87 56 730 133 
130 109 115 
TAB.85,88 
a) Einlchl. Saarland ab 6.7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sarre comprlse d compter du 
6.7.1959 
b) Sarr• non comprlse a compt.r 
du 6.7.1959 
a) lnclusa Ia Saar dal6.7.19S9 
b) Esclusa Ia Saar dal6.7.1959 
a) Met lnbegrlp van Saarland van-
a/6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.9195 
a) lncl. the Saar from 6.7.1959 
b) Excl. the Saar from 6. 7.1959 
TAB.B7,88 
a) Elnschl. Saarland ab 6. 7.1959 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Sfli'N comprts• d compter du 
6.7.1959 
b) s.",.. non comprls• d compter 
du 6.7.1959 
a) Inclusa Ia Saar da! 6.7.1959 
b) Escluaa 1a Saar dal6.7.1959 
a) Met inNgrtp van Saarland van-
af6.7.1959 
b) Zonder Saarland vanaf 6.7.1959 
a) Incl. tho Saar from 6. 7.1959 
b) Excl. tho Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den Vereinigten Staaten 
lmportations provenant des Etats-Unis 
lmportazioni dagli Stati Uniti 
lnvoer uit de Verenigde Staten 
Imports from United States of Amerlca 
Mlo 8 
0M I Deutschland I Franeo b) (B.R.) a) I Italla tl Nederland I 
1958 83 47 44 34 
1963 166 75 87 54 
1964 168 95 82 65 
1965 1!11 91 82 64 
1965 IV 207 106 91 69 
V 201 104 96 60 
VI 182 96 80 63 
Vß 177 82 91 78 
VIII 174 75 76 62 
IX 199 82 74 15 
X 195 88 80 72 
XI 210 97 89 62 
! xu 226 104 86 83 
1966 I 204 90 !17 84 
II 147 93 82 73 
III 202 108 98 86 
IV 175 108 92 84 
V 198 lOS 96 66 
VI 202 111 88 74 
Vß 165 93 85 67 
VIII ISS 89 71 72 
IX 178 94 96 81 
I 
Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten 
Exportations vers les Etats-Unis 
Esportazioni verso gli Stati Unitl 
Uitvoer naar de Verenigde Staten 
Exports to United States of Amerlca 
Mlo 8 
0M I Deutschland I Franeo I Italla I Nedorland I (B.R.) a) b) 
1958 53 25 21 15 
1963 88 35 MI 17 
1964 100 39 42 1!1 
1965 120 so 52 20 
1!165 IV 113 so 49 20 
V 126 so 49 21 
VI 107 54 53 26 
Vß 130 61 61 21 
VIII 103 44 so 16 
IX 130 SI ss 28 
X 129 ss 61 20 
rxx 135 48 61 20 
xu 1St ss so :u 
11166 I 124 42 4!1 21 
'n 133 46 48 18 
m 140 56 60 23 
IV 121 62 S3 32 
V 149 53 67 20 
VI 135 56 66 25 
Vß 164 64 72 27 
VIII 135 49 56 19 
IX 171 S2 67 43 
87 
UEBL IEWG-CEE Hellas I TOrkiyo I 
United 
BLEU EEG-EEC Klnadom 
26 234 6 7 12 
3!1 421 7 18 117 
44 453 8 12 149 
46 474 9 14 157 
57 530 7 11 173 
44 505 10 16 180 
46 466 18 II 159 
44 472 • 16 161 42 429 7 16 153 
49 479 8 11 148 
45 480 12 10 164 
52 511 11 11 173 
5!1 559 6 11 178 
"l 1'1 
48 523 12 13 186 
43 438 6 11 168 
49 542 8 14 200 
41 501 s 11 171 
41 507 8 15 169 
46 522 27 17 160 
43 452 24 147 
66 484 161 
•• 
88 
UEBL EWG-CEEI Hellas TOrkiyo I 
United 
BLEU EEG·EEC Klnadom 
24 1$9 3 4 6!1 
34 214 5 .. 85 
37 231 .. 6 8!1 
44 286 3 7 121 
44 276 7 19 115 
3!1 286 4 6 131 
43 283 1 2 122 
42 31S 1 3 141 
48 261 1 1 116 
53 316 1 3 113 
S2 316 2 4 138 
41 305 1 6 146 
52 329 2 20 147 
35 211 9 16 131 
44 289 13 9 129 
57 336 2 10 151 
so 318 1 7 141 
46 334 2 3 ISS 
70 352 1 2 148 
44 370 1 145 




















































Einfuhr aus den Entwicklungslindern a) 
lmportatlons provenant des pays en voie de developpement a) 
lmportazioni dai paesi in via di sviluppo a) 
lnvoer uit de ontwikkelingslanden a) 
Imports from developing countries a) 
Mlo I 














































France c) I [Italia I Nederland I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kingdom States 
217 79 75 51 569 308 
I 
482 
227 137 84 66 735 364 502 
247 147 98 77 8:10 365 582 
252 165 100 80 877 370 598 
285 ISO I 92 91 890 374 626 
254 168 98 79 883 ' 367 549 
256 144 84 81 863 372 623 
236 164 111 80 866 378 481 
220 
'" 
95 75 820 340 540 
220 17S 93 83 859 357 574 
237 172 102 75 862 339 643 
266 182 89 84 896 366 611 
2!18 179 133 83 976 384 719 
2$5 199 96 74 916 38S 605 
260 184 107 80 906 361 613 
307 190 106 95 1036 402 708 
285 168 119 82 951 384 637 
271 182 105 101 968 384 602 
281 ISS 99 94 954 360 631 
238 183 91 97 890 377 612 
223 137 92 90 835 341 
267 240 108 
Ausfuhr nach den Entwicklungsländern a) 
Exportations vers les pays en voie de developpement a) 
Esportazioni verso i paesi in via di sviluppo a) 
Uitvoer naar de ontwikkelingslanden a) 
Exports to developlng countries a) 
Mlo I 
France c) I Italia I Nederland I UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kinadom States 
205 56 47 47 510 263 534 
193 76 so 35 530 266 566 
203 83 56 43 574 266 663 
207 97 60 47 (615 t291 674 
216 91 
'" 
45 r593 302 818 203 88 48 37 588 269 724 
198 91 65 46 590 277 704 
207 97 63 42 r631 303 669 
175 80 49 42 t54B 2$2 648 
183 93 69 so (i()2 306 667 
222 101 65 48 651 275 727 
224 111 68 49 681 317 700 
250 107 64 57 732 292 775 
638 187 93 59 48 f615 261 
195 91 54 46 592 287 667 
221 102 66 52 678 322 850 
204 93 67 47 621 2$3 746 
196 114 58 37 634 310 741 
224 111 1>9 51 668 ll$6 766 
231 114 59 42 679 266 789 
171 96 60 45 606 t299 
182 99 66 
TAB.89,90 






b) Elnschl. Saarland ab 6.7.1959 
c) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
a) Pay8 autres que : Europe, AmJ-
rlque du Nord, A.wtralk, Nou-
vel/e Zelande, Rlpubllqued'A/rl· 
que du Sud, lapon, Chlne contl· 
nentale, VIetnam Nord, Rep. 
populalre d11 Mongo/le, Corle du 
Nord 
b) Sarre comprls11 a compter du 
6.7.1959 
c) Sarr• non comprls• a compt" 
du 6.7.1959 
a) Paeal altrl ehe : Europa, Amerl· 
ca del Nord, Australla, Nuova 
Zelanda, Repubbllca del Sud-
Africa, Giappone, Clna contl-
nentale, Vietnam del Nord, 
Rep. populare dl Monaolla, 
Corea del Nord 
b) lnclusa Ia Saar da1 6.7.1959 
c) Esdusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Ander• landen don : Europa. 
Noord-A.merllca, A.wtral/1, 
Nleuw-Zeela.nd, Unk wm Zuld-
.4/rlka, Japan, Contlnentaal 
Clllntlo NortS-Yietnam, Yolk8re-
publ/ek Mmtp/11, NoortS-Korea 
b) Met lnbegrlp wm Saarland van-
111{ 6.7.1959 
c) Zonder Saarland Yanqj' 6.7.1959 
a) Countries other than : Europe, 
Northern Amerlca, Australia, 
New Zealand, Union of Soath 
Africa, 1apan, Malniand China, 
North Vietnam, Outer Moa-
aolia, North Korea 
b) Incl. the Saar from 6.7.1959 
c) Excl. the Saar rrom 6. 7.1959 
TAB.It,82 
a) Einschl. Saarland ab 6.7.1959 
Ohne Interzonenhandel 
b) Ohne Saarland ab 6.7.1959 
G) Sarrt comprl1e .! comptu du 
6.7.1959 
Non compr/1 I• commerc• fiJ" 
Ia zone du DM-Est 
b) Sarre non comprll• .! compter 
du6.7.1959 
G) Inclusa Ia Saar da16.7.1959 
Non compreso II commercio 
con Ia zona del DM-est 
b) Esclusa Ia Saar da16.7.1959 
a) Met lnbegrlp van Saarland van· 
o/6.7.1959 
Zomkr tü handel met de mone-
talre zone van de DM-Oo1t 
b) Zonder Saarland vanof 6.7.1959 
G) Incl. the Saar from 6.7.1959 
Excl. trade with the East-DM 
area 
b) Exel. the Saar from 6.7.1959 
Einfuhr aus den europäischen Ostblocklindern 
lmportatlons provenant des pays europeens de I'Est 
lmportazioni dai paesi europei deii'Est 
lnvoer uit de Europese Oostbloklanden 
Imports from European Eastern bloc countries 
Mlo 1 
I Deumch-~ Franee I I Nederland I 
UEBL 
'EWG-CEE 0M land Italia Hellas b) BLEU EEG-EEC (B.R.) a) 
1958 22 14 9 6 5 56 
1963 38 21 35 10 9 1U 
1964 41 22 31 10 10 113 
1965 49 23 37 13 10 131 
1965 IV 38 21 30 12 9 110 
V 39 20 37 9 8 114 
VI 45 21 40 13 11 130 
VII 57 21 32 14 11 lJj 
VIII 51 23 36 11 9 129 
IX 54 23 35 14 10 136 
X 57 23 39 15 13 148 
XI 66 28 44 14 11 162 
XII 68 29 41 16 13 166 
1966 I 47 30 43 12 8 140 
li 46 23 39 11 8 126 
m 54 29 45 13 9 151 
IV 47 24 40 12 9 132 
V 46 24 46 13 10 138 
VI 53 37 45 12 14 162 
vn 59 28 40 15 11 153 
VIII 53 21 28 10 15 128 
IX 57 28 51 13 
Ausfuhr nach den europäischen Ostblockländern 
Exportations vers les pays europeens de I'Est 
Esportazioni verso i paesi europei deii'Est 
Uitvoer naar de Europese Oostbloklanden 
Exports to European eastern bloc countries 
Mlo • 
0M I D~~h-1 Franee I Italia I Nederland I UEBL 'EWG-CEE' (B.R.) a) b) BLEU EEG-EEC 
1958 23 12 7 4 5 Sl 
1963 37 19 22 6 6 90 
1964 46 20 23 6 6 101 
1965 4!1 25 27 !I 8 111 
1!165 IV so 28 30 6 6 120 
V• 49 28 24 8 7 115 VI . 40 24 29 7 8 108 
VII 59 23 26 10 9 126 
VIII 46 16 23 10 8 102 
IX 47 19 23 8 6 104 
X 44 24 24 11 7 110 
XI 43 28 30 8 7 115 
XII 70 42 31 15 10 168 
19611 I 43 29 22 10 8 112 
II 38 31 27 7 10 113 
m 51 37 38 14 10 JS1 
IV 56 33 29 12 8 138 
V 52 36 33 9 8 137 
VI 57 40 33 9 11 151 
vn 57 31 31 11 8 139 
VIII 68 26 lS 7 8 134 









































I I Uruted I United Ti!rkiye Kinadom States 
5 24 5 
4 40 7 
4 43 8 
5 51 11 
4 43 13 
5 42 10 
4 S4 9 
4 66 10 
4 61 11 
5 58 12 
6 59 16 
5 57 10 
8 53 16 
5 45 10 
8 43 13 
7 41 16 
7 so 13 
8 so 15 
7 60 15 
7 56 17 
80 
92 
I Tilrkiye I umted I 
Umted 
Kinadom States 
5 18 9 
3 31 14 
3 24 28 
' 
27 12 
4 lS 17 
5 27 1S 
5 27 7 
7 26 5 
4 28 8 
7 27 11 
4 32 14 
6 32 14 
8 28 22 
6 35 17 
12 27 19 
8 36 18 
5 29 15 
6 40 16 
6 32 14 
2 37 11 
34 
73 
93 Einfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen tl) Import. dela Communaut6 (extra-CEE) pargrandas classes de produits tl) 
lmportazionl della Comuniti (extra CEE) per grandi classi di prodotti tl) 
lnvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen tl) 
Imports of the Community (extra-EEG) by big commodity classes a> 
Mlo • 
0M I 0-!1 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I S, 6, 8 
1!158 1341 335 231 3!18 115 256 
1!163 2.050 434 32.4 4!19 2.62. 458 
1!164 2.236 473 354 55!1 2.7!1 52.1 
1!165 2380 518 376 565 288 575 
1!165 I 2244 472. 388 562 246 S26 
u 20!10 431 348 512 242 4!17 
m 2 422. 525 380 534 306 5!19 
IV 2 368 504 364 537 317 593 
,v 2 383 518 372 570 307 561 
~VI 2 353 505 337 581 302 582 
VII HOl 510 363 590 302 587 
VUI 2 167 470 376 536 241 SOl 
IX 2 388 506 370 570 2.65 595 
X 2446 ,., 356 575 291 613 
XI 2 562 583 412 587 313 620 
I ~ xu 2757 626 442 625 343 634 
196lij I 2 522. 588 390 626 29S 565 
u 2 375 507 408 SS7 296 568 
m 2 789 596 430 6SS 372 699 
TV 2526 SS1 371 598 317 642 
V 2 566 535 370 612 322 662 
VJ 2 62.6 Sl6 363 649 310 710 
94 Ausfuhr der Gemeinschaft (Extra-EWG) nach großen Warenklassen tl) Export. dela Communaut6 (extra-CEE) pargrandas classes de produits tl) 
Esportazioni della Comunita (extra-CEE) per grandi classi di prodotti a> 
Uitvoer van de Gemeenschap (extra-EEG) volgens grote goederenklassen a> 
Exports of the Community (extra-EEC) by big commodity classes a) 
Mlo • 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 I S, 6, 8 
1!158 1323 127 76 47 42.!1 62.7 
1963 1802 148 85 66 614 787 
1!164 2 014 163 17 73 647 811 
1!165 2 255 111 !12 85 82.6 1035 
1!165 I 193!1 163 78 78 701 ' 896 
D 2064 168 79 84 730 !178 
m 2414 194 88 94 910 1 102 
IV 2173 181 83 80 801 1 003 
V 2250 177 85 80 871 1 Oll 
VI 21!12 176 95 77 788 1 031 
VII 2351 169 94 80 887 1 091 
VUI 2 001 165 !19 74 685 95!1 
IX 2 291 211 97 106 795 1 048 
X 2.383 22.2 95 89 854 1 095 
XI 2 369 217 !17 85 878 1066 
xu 2652 215 121 96 1028 1146 
1!166 I 2 ISO 168 !14 86 BIO 964 
u 2179 171 85 80 824 !186 
m 2 567 195 88 99 960 1 190 
IV 2 374 174 83 90 928 1 068 
V 2451 190 88 85 977 1 077 






Ensemble tk1 produltl 
Inaieme del prodottl 
TotDDI der liDederen 
All commodftiel 
CST0,1 
Nahrungs- und GenuSmittel 
Produtt1 allmmttllre1, bollsou •t 
tabtlu 
Prodottl allmentarl, bevande e 
tabacco 
V oedmtls- en tlenotmrlddelen 














Maschinen und FahrzeUIIO 
Machlnes et matirlel de tr0116part 
Macchine c apparecchi 
Machines en ver>oermaterlatll 
Machincty and transport equip-
ment 
CST 5, 6, 8 
Andere industrielle Erzeupine 
Autre1 prodult1 lndultrk/1 
Altri prodotti industriall 
Andere llldustrllle produlcten 
Other manufactures 
TAB.95 
a) Berechnungen nach Einfubran· 
p.ben 
b) Siebe Tab. 93, 94, Fußnote a) 
a) Ca/eule sur Ia bas~ d~s chl/fres 
d'importotion 
b) Cf. tab. 93, 94, noll a) 
a) Calcoll effettuaU sulle eifre del· 
l'importazlone 
b) Vedl tabeile 93, 94, nota a) 
a) lkr~bnlng~n volgeru tÜ lnvo~r· 
gegev~ns 
b) Zl• tabeilen 93, 94, voetnoot a) 
a) Based on import ftauroa 
b) Seo Tablos 93, 94, Note a) 
TAB.88 
a) Berechnungen nach Einfuhran· 
aaben 
a) Calculh 1ur Ia base des chi/frei 
d'lmportatlon 
a) Calcoli effettuaU aulle eifre del-
l'importazione 
a) lkrekeningen volgens de lnvoer-
gegevens 
a) Bued on Import ftauroa 
b) 
CST01 
FJoiscb und Fleischwaren 
Villlule1 et prlparations tü vlonde 
Carn1 e preparazloni di carni 
Vlees en vleesbereidlng~n 
Meat and meat preparations 
CST02 
Molkereierzeugnisse und Eier 
Produltllaltiert, ti!ufs 
Latte e derivati dellatte, uova 
Zuivelprodukten en vogelel.ren 
Dairy products anch ew 
CSTOS 
Obst und Gemüse 
Fruits et ligumes 
Frutta e ortaai 
Fruit en groenten 








Garne, Gewebe und TexUlwaren 
Fi11, tlssus et ortlcles t.xtlle• 
Filati, teuutl e articoli tossili 
Gar•ns, weefsels en teztielwart!ll 
TexUle yarn, fabrics and made-up 
articlea 
CST67 
Eilen und Stahl 
Font•, fer et acier 
Ghila, ferro e accialo 
GletQzer, Uzer en staal 









Matlrlel tü Iransport 
Matorialo per truportl 
Yervoermaterieel 
Transport equlpmont 
EWG-Binnenaustausch a> nach großen Warenklassen b> 
Echanges intra CEE a> par grandas classes de produits b> 
Scambi intra CEE a> per grandi classi di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar grote goederenklassen b> 
lntra-EEC trade a> by big commodity classes b> 
Mlol 
0M I 0-9 I 0,1 I 3 I 2,4 I 7 
1!158 565 76 62 52 126 
1!163 1308 156 81 100 364 
1!164 1504 178 82 115 406 
1965 1702 21!1 80 128 447 
1965 I I 445 171 77 112 359 
II I 576 180 76 124 405 
III I 801 219 78 133 483 
IV I 683 197 71 125 474 
V I 667 212 73 125 454 
VI I 694 224 74 123 455 
VII I 135 214 82 114 466 
VIII 1436 223 72 109 328 
IX I 744 244 83 144 410 
X I 876 258 86 147 483 
XI 1 817 248 82 138 474 
XII 1936 237 100 143 565 
1966 I I 667 18!1 !12 127 441 
II 1789 198 85 142 487 
III 2 091 244 85 165 566 
IV I 862 224 73 143 507 
V 1903 244 83 147 518 
VI I 968 248 84 149 545 
95 























EWG-Binnenaustausch a> nach wichtigen Warenkategorien b> 96 
Echanges intra CEE a> pour les principales cat6gories de produits b> 
Scambi intra CEE a> secondo le principali categorie di prodotti b> 
Handelsverkeer binnen de EEG a> naar de belangrijkste cat. van goederen b> 
lntra-EEC Trade a> for selected commodity categorles b> 
Mlo I 
0M I 01 I 02 I OS I s I 65 I 67 I 71,72 I 73 
1958 6 15 26 40 38 64 8!1 37 
1963 22 21 47 !14 !19 129 248 116 
1964 27 21 51 115 114 149 282 123 
1965 33 27 65 135 129 147 soo 146 
1965 I 27 25 45 124 120 141 256 104 
II 25 24 44 127 121 153 277 128 
III 30 32 57 143 131 168 323 160 
IV 29 25 54 135 123 148 297 177 
V 30 25 67 134 125 144 302 153 
VI 31 25 80 135 128 146 299 156 
VII 36 24 73 135 128 lSJ 322 144 
VIII 36 26 82 113 107 121 238 90 
IX 41 30 '71 139 132 145 280 130 
X 40 31 75 143 144 148 319 164 
XI 38 32 71 144 143 144 314 160 
XII 37 32 61 143 150 155 377 188 
1966 I 18 31 53 141 142 149 297 144 
u 17 28 52 ISO 145 152 310 177 
III 22 36 65 171 162 184 368 198 
IV 154 
V 32 29 80 157 144 165 335 183 
VI 42 31 80 166 JlO 173 363 182 
75 
97 
EUROPA a)- EUROPE a) •••••• 0 •• 
darunter I dont : 
Vereini&tea Könlarelch - Royaume-Unl - UK • 
Irland. Rep. - Irlande 
Norweaen - Nomae 
Schweden - SuMe . . 
Finnland - Finlande • 
Dlnemark - Danemark. 
Schweiz- Suisse .. 
ÖSterreich - Autriche. 
Portupl- Portupl 
Spanien - EapiiJPlO 
Juaostawlen - Youaoslavle 
Griechenland - ORce 
TOrkel - Turqulo .. 
U.d.S.Sl.R.- U.R.S.S. 
Polen - Po1oano • • • 
Techechoslowakol - Tch6coelovaqule • 
AFiliKA - AFRIQUE • 
darunter I dant : 
Marokko - Maroc • • 
Republik Südafrika - R6publ. d' Afrique du Sud 
AMEBIKA- AMERIQUE • • • • • • • 
darunter I dant : 
Verelnlate Staaten - Etats-Unis - USA • 
Kanada - Canada • • . 
Venezuela- Venezuela . 
Brasilien - Bresil. • . 
Araentlnlen- Araentine 
ASIEN - ASIE • • . 
darunter I dant : 
Irak -Irak • 
Iran -Iran ..•. 
Saudi-Arabien - Arabio S6oudlto 
Kuwait - Kowelt ....... 
Republik Indien - Union Indienne • 
Japan - Japon ... 
OZEANJEN- OCEANIE 
darunter I dont : 
Australion - Australie 
Einfuhr der Gemeinschaft aus den wichtigsten Ursprungslindern 
lmportations de Ia Communaute par principaux pays d'origine 
lmportazioni della Communita per principali paesi d'origlne 
lnvoer van de Gemeenschap uit de voornaamste landen van oorsprong 
Community imports by prlnclpal countrles of origln 
Mlo 1 
I I I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII 
1965 760,4 780,9 849,4 775,3 806,1 ·827,3 837,9 716,3 855,5 924,6 946,0 1011,5 
1966 861,4 837,8 987,2 859,1 877,0 922,5 854,6 774,0 
1965 191,6 214,5 239,8 212,1 222,6 218,8 221,0 168,0 211,1 230,1 228,3 244,7 
1966 217,3 228,0 261,6 229,3 234,9 220,7 215,8 199,5 
1965 5,9 5,2 6,3 4,9 6,1 6,7 7,2 6,6 11,6 8,2 7,7 12,5 
1966 8,6 7,0 9,7 6,0 6,3 6,8 7,2 6,6 
1965 31,3 28,4 30,6 32,5 30,5 30,8 36,1 24,9 29,0 35,7 31,!5 39,8 
1966 31,8 32,4 37,2 31,9 32,0 35,8 31,4 32,9 
1965 100,8 107,0 108,2 %,5 106,9 119,4 109,5 91,0 117,5 120,2 111,7 118,3 
1966 106,9 9!5,5 127,1 106,6 111,6 129,0 116,6 100,7 
1965 32,9 33,2 32,7 30,6 34,7 38,7 40,0 36,9 40,4 40,9 38,1 40,3 
1966 34,1 29,0 27,0 34,1 35,7 43,3 37,8 37,7 
196!5 48,8 45,6 49,0 46,6 46,6 46,8 46,0 46,7 !55,2 !55,6 
"·' 
!55,9 
1966 !56,0 48,7 59,9 45,0 45,7 45,2 43,0 41,6 
1965 81,3 89,6 103,2 92,7 91,1 92,8 98,5 75,8 98,7 103,4 106,0 120,1 
1966 90,3 9!5,1 111,6 103,4 104,1 113,9 99,6 87,7 
1965 45,1 .54,1 63,1 .58,2 60,1 .56,4 61,4 55,0 63,6 64,6 67,3 61,6 
1966 .54,6 .59,6 66,7 .58,2 63,4 61,3 .59,2 .52,1 
1965 9,9 11,4 11,3 10,1' 10,2 9.6 10,2 9,0 12,3 12,4 11,9 16,4 
1966 11,4 9,1 12,.5 12,0 11,2 11,1 9,6 8,8 
196!5 45,1 42,1 40,!5 35,3 3.5,7 27,8 27,3 23,3 21,0 24,9 .50,8 64,7 
1966 47,0 48,1 .53,3 44,3 42,2 31,5 26,5 22,3 
1965 17,9 19,.5 21,4 21,7 23,6 2.5,5 24,0 25,3 28,4 29,0 31,3 33,1 
1966 27,3 25,.5 32,0 28,1 26,3 30,2 28,1 26,9 
1965 12,1 10,2 10,5 11,9 11,9 10,6 9,3 13,2 11,4 U,3 16,8 14,0 
1966 12,0 13,1 1.5,6 11,8 10,4 14,3 14,9 1.5,1 
1965 18,6 14,8 U,3 10,8 10,5 11,3 10,3 9,2.; 18,6 23,4 22,9 19,0 
1966 20,9 16,2 19,0 14,0 12,7 14,6 9,5 11,8 
1965 48,.5 47,0 45,6 41,9 46,8 54,9 55,0 .58,8 58,9 61,0 65,1 !53,2 
1966 55,2 55,0 61,6 51,0 .50,7 62,8 62,.5 54,8 
1965 16,6 13,5 17,6 17,1 16,8 16,1 20,4 20 • .5 17,6 20,0 24,1 21.1 
1966 22,1 17,8 18,6 19,8 19,3 21,5 22,6 18,4 
1965 14,9 14,8 11,4 16,1 13,6 17,7 17,5 11,6 15,9 17,1 16,8 23,2 
1966 14,4 14,6 18,8 16,1 16,2 18,1 17,7 12,0 
1965 332,6 348,0 376,0 402,2 373,9 381,1 340,0 331,1 341,8 356,3 372,0 419,8 
1966 381,8 351,8 436,4 407,2 438,0 443,0 396,7 374,2 
1965 32,8 24,6 29,8 32,8 41,7 3!5,7 23,3 19,2 19,2 22,6 26,0 37,7 
1966 31,4 27,4 33,6 37,7 41,6 31,0 16,3 17,8 
1965 23,1 24,6 24,2 23,7 30,8 30,4 27,1 27,2 31,6 26,2 27,7 36,9 
1966 32,3 24,2 32,4 30,9 35,8 39,5 38,9 35,3 
1965 739,7 554,1 752,2 785,7 780,0 767,5 784,9 703,5 774,8 761,7 790,6 848,0 
1!166 819,7 693,7 841,.5 794,4 811,1 807,9 740,3 782,0 
1965 466,1 315,7 473,9 530,3 504,9 466,4 472,3 428,6 479,3 480,3 .511,0 .558,7 
1966 523,5 437,7 541,7 501,1 507,2 521,6 452,4 483,7 
196!5 48,6 34,7 31,1 32,1 45,2 55,7 53,1 49,7 .53,6 !53,3 62,6 .59,9 
1966 .57,3 41,9 45,5 49,.5 48,5 42,3 54,2 58,4 
11165 19,6 13,9 17,7 20,3 17,8 16,9 20,0 17,7 21,1 1!5,8 17,7 12,4 
1966 14,7 14,3 19,.5 15,6 21,3 17,8 18,8 16,5 
1116!5 39,2 30,9 34,1 31,6 36,8 32,9 45,7 40,7 48,7 45,1 43,9 49,8 
11166 47,3 34,7 43,1 35,6 42,2 43,9 38,7 43,8 
196!5 51,0 54,9 68,1 56,8 410,5 62,7 68,3 59,1 54,4 !54,4 !52,2 48,5 
1966 70,1 .54,1 .54,0 .57,6 60,8 58,9 56,1 60,5 
1965 350,9 346,2 377,8 345,9 361,2 117,6 344,6 348,4 363,1 355,0 3!15,8 413,3 
1!166 380,0 424,0 445,1 395,9 360,6 374,0 351,2 323,4 
1965 40,4 34,3 43,4 35,8 31,4 27,1 29,4 29,1 32,2 25,1 40,2 4.5,9 
1966 41,2 48,7 46,6 25,0 20,5 27,1 25,9 21,5 
1116!5 40,6 32,2 40,4 41,1 37,9 34,0 41,8 .51,6 46,0 44,5 !54,2 !57,3 
11166 !50,4 46,2 45,4 42,.5 41,3 38,5 33,2 30,9 
196!5 3.5,1 29,4 37,3 34,9 42,2 28,5 37,2 35,9 32,7 32,8 39,7 37,6 
1966 41,9 43,0 50,8 44,8 51,6 40,7 47,0 41,0 
1965 61,0 62,1 56,4 SO,! 65,3 SS,9 51,6 48,1 60,8 !55,0 .54,4 63,9 
11166 .52,9 71,2 .58,4 52,8 44,6 52,7 47,4 39,8 
196!5 11,1 13,7 15,4 12,4 12,9 12,1 9,3 13,7 12,0 14,1 11,3 13,.5 
1966 12,5 12,0 14,6 13,6 10,9 14,1 12,3 10,1 
196S 27,0 29,7 33,9 43,.5 37,8 33,7 39,2 41,8 41,6 38,9 47,6 38,9 
1%6 37,6 38,4 48,.5 4.5,6 43,1 .51,1 39,4 43,.5 
1965 57,7 57,2 63,3 57,1 57,4 55,8 74,5 53,1 45,8 50,5 411,8 .56,2 
1966 69,0 56,0 68,0 63,.9 63,0 69,6 69,6 49,8 
1965 38,2 36,8 37,0 38,4 31,1 34,1 52,3 36,9 35,7 34,6 3!5,8 40,6 
1966 48,0 37,9 45,4 40,7 44,3 42,1 46,4 35,3 
II) Ohne Auatauech Intra-BWG a) Non t:omprl.r Iu iclllln6e• litt,.... er) Non compresi ali acambi intra- a) Het lntrtrEEG goetlnen•erktn a) Bzdudlna intn.-BBC Irade 
CEE CBB llkt inbqrq.11 
76 
Ausfuhr der Gemeinschaft nach den wichtigsten Bestimmungsländern 
Exportations de Ia Communaute par principaux pays de destination 
Esportazioni della Comunita per principali paesi di destinazione 
Uitvoer van de Gemeenschap naar de voornaamste landen van bestemmmg 
Community exports by principal countries of destination 
lllo I 
I I I I ß I m I IV I V I VI I Vß I vm 
EUROPA a)- EUROPE a) 0 ••• ..... 1965 1 004,0 1 050,3 1 2.38,211 112,7 1167,3 1130,0 1182,3 I 012,3 
d4run,., I dont : 1966 1 094,4 1130,7 1 227,2 213,0 1277,0 1274,9 1228,4 1091,7 
Vereiniates Köniareich- Royaume-Unl - UK • 1965 171,9 176,3 190,3 176,4 205,8 195,9 202,7 176,4 
1966 196,2 200,8 238,7 211,3 225,3 212,3 232,2 188,3 
Irland. Rep. - Ir1ande 1965 12,3 13,4 16,1 13,7 10,7 11,8 12,7 10,1 
1966 7,7 9,6 11,3 10,4 10,6 9,0 10,3 8,5 
Norweaen - Norv9 1965 49,4 42,1 61,6 41,5 S4,1 45,8 56,2 36,9 
1966 S4,7 43,2 !11,9 45,2 55,2 66,3 41,3 44,1 
Schweden - Suede • . 196!1 120,2 123,4 149,!1 132,3 126,9 138,6 120,6 11!1,1 
1966 118,3 122,3 142,0 131,8 128,1 124,9 114,0 !04,7 
Finnland - Plnlande • 1965 34,1 40,3 49,6 42,9 45,9 40,8 40,1 34,2 
1966 34.6 34,7 42,6 41,7 40,1 40,9 35,9 32,4 
Dlnemark - Danemark. 1965 80,2 74,6 96,7 110,4 86,8 79,8 79,8 68,8 
1966 70,7 75,9 84,6 80,5 75,5 79,3 78,4 69,3 
Schweiz - Sulae .. 196!1 178,7 192,9 211,5 192,5 202,7 202,9 209,9 116,5 
1966 175,1 190,0 221,8 195,1 209,3 213,9 212,6 189,6 
Öatemllch - Au triebe. 196!1 87,5 92,0 109,0 106,6 111,9 101,1 109,1 99,6 
1966 99,4 106,4 127,8 114,4 129,0 120,7 122,0 106,2 
Portup) - Portup) 1965 24,1 26,1 30,6 26,2 28,2 26,8 31,8 25,4 
1966 27,1 28,7 33,4 30,7 34,2 37,8 33,0 27,4 
lpanien - lllpqne 196!1 70,8 7!1,6 94,4 83,6 87,2 82,2 86,3 83,2 
1966 105,5 113,4 121,2 109,3 118,2 104,6 99,1 79,3 
Juaoalawien- Youaoslavie 196!1 25,0 25,!1 32,1 29,2 30,5 32,6 39,1 25,1 
1966 26,7 28,6 3M 3M 38,7 31,5 39,0 33,4 
Griechenland - ORce 196!1 33,8 38,7 44,1 39,4 39,3 43,4 43,1 37,6 
1966 33,9 41,1 49,2 44,5 44,5 43,7 41,8 42,5 
TOrkel - Turqule .. 196!1 14,7 13,9 18,2 15,8 14,5 13,8 18,2 14,7 
1966 26,7 17,9 21,4 17,9 22,5 23,7 22,9 25,5 
U.d.S.S.R. - U.R.S.S. 196!1 26,0 25,9 32,0 34,7 27,4 24,8 38,1 26,2 
1966 23,6 17,4 30,3 32,1 24,2 38,7 28,9 32,7 
Polen - Polope • • • 196!1 14,1 16,1 18,0 14,0 13,8 15,5 15,!1 12,0 
I 1966 18,3 18,2 23,3 2.3,9 19,1 20,3 20,0 18,0 
Tachechollowaltei - Tch6coslovaqule • 196!1 11,3 16,6 18,1 11,8 17,3 18.4 17,7 20,7 
1966 14,7 19,4 22,6 17,0 22,5 25,7 2.3,2 26,6 
I; 
283,2 291,5 AlllliiU. - AFRIQUE 1965 l62,0 287,5 309,4 290,8 276,9 250,1 
lliarunt•r I dont : 1966 170,3 270,1 303,0 260,5 264,4 284,9 305,8 251,0 
Marokko - Maroc . 1!16!1 16,!1 '1!1,8 19,9 18,3 15,8 17,7 19,0 15,6 
196E 17,0 18,0 20,1 17,6 18,6 23,8 20,7 19,1 
Republik Slldaf'rlka - R6publ. d' Afrique du Sud 196!1 39,6 46,4 S4,6 45,3 51,!1 46,0 45,5 41,0 
1966 34,9 36,2 43,0 34,0 39,2 40,2 49,7 37,6 
AMEiliKA - AMERIQUE • • . • • • • 1965 384,3 407,4 514,8 464,6 479,0 478,6 518,0 443,0 
d4runt•r I dont : 1966 456,4 467,9 550,0 536,4 552,4 579,1 606,8 539,6 
Vereiniate Staaten - Etata-Unil - USA . 1965 211,1 235,6 289,3 276,6 286,3 '282,9 315,2 260,5 
1966 271,1 289,0 335,9 317,6 334,1 352,3 370,3 311,5 
Kanada - Canada • • . 1965 21,2 27,2 39,5 42,2 45,8 40,0 42,5 36,2 
1966 29,8 [31,0 41,4 46,2 45,2 41,3 48,4 47,4 
Venezuela - Venezuela . 196S 17,7 21,S 22,9 17,7 19,2 21,1 19,4 20,1 
1966 19,3 '19,4 21,4 20,3 23,4 24,8 22,6 19,5 
Brullien - Bn.ll. . . • 1965 14,5 12,6 14,S 13,2 14,0 11,4 IS,O IS,9 
1966 16,9 ~14,8 22,6 20,0 20,1 23,5 23,5 22,1 
AzpntlDien - Araentino 1965 24,5 24,1 24,0 21,2 20,9 24,0 25,8 21,1 
1966 2.3,0 19,3 21,9 20,1 24,8 22,2 24,0 22,4 
ASIEN - ASIE • • • 1965 2.33,8 259,7 282,5 240,9 256,3 142,2 272,4 2.31,4 
lliarunt•r I dont : 1966 268,3 253,8 308,0 265,7 288,7 292,3 
294,5 274,3 
Irak- Irak . 196!1 6,5 5,3 7,1 5,3 5,1 6,2 6,3 6,9 
1966 9,3 9,3 10,8 9,3 9,6 8,6 9,4 8,9 
Iran- Iran ••.• 1965 27,1 22,6 26,2 20,5 21,1 22,0 22,0 21,1 
1966 25,3 31,8 34,7 2.3,0 25,3 26,5 27,8 23,2 
Saudi-Arabien - Arebio S6oudito 1965 8,2 9,1 7,8 8,6 8,8 8,2 8,3 8,1 
1966 9,8 10,9 11,0 8,8 9,8 9,6 9,9 9,5 
Kuwalt - Koweit 0 0 0 0 0 •• 196!1 5,1 5,4 7,1 6,5 6,2 4,5 5,3 7,0 
1966 4,6 5,9 5,3 6,5 7,3 6,5 6,3 5,3 
Republik Indien - Union Indienne • 196S 27,1 36,5 44,1 31,7 33,4 31,8 39,6 28,5 
1966 36,2 22,2 28,0 32,7 34,0 33,4 37,7 37,2 
Japan - Japon ••• 0 • . . . 1965 27,2 34,0 32,7 25,9 30,3 25,0 27,7 2.3,7 
1966 26,2 29,2 35,0 28,6 31,6 34,8 33,5 33,0 
OZEANIEN- OCEANIE • 1965 32,7 35,8 43,7 39,6 41,4 40,3 44,8 36,8 
tiMunter I donl : 1966 35,4 31,9 39,7 70,1 41,7 41,3 44,7 40,1 
Auatralien - Auatnlie .. 1965 24,1 24,8 30,9 27,8 27,1 26.4 30,5 25,1 





































I Olllle AustauNil Intra-BWO •I Non eo"",U 141 klwlp1 illlr• a) Non compresi aU scambi intra- a) H.t lntra-EEG g<l«kr•m•ri<Mr 
CEE CBB ",., fnb4repen 
98 
I X I XI I XII 
1203,3 1 186,81 1 382,4 
212,0 207,0 243,7 
12,1 12,0 12,2 
60,3 4!1,8 51,!1 
141,1 134,3 154,0 
38,1 40,0 40,0 
78,8 73,9 90,2 
209,3 205,0 211,5 
120,3 123,7 135,8 
29,!1 27,9 31,7 
101,0 100,9 123,8 
29,0 31,3 34,6 
37,8 45,9 47,8 
16,3 16,8 25,1 
25,9 23,7 47,9 
18,3 20,0 29,7 
19,4 22,0 22,4 
308,0 306,4 343,4 
20,5 22,7 30,8 
36,6 35,1 37,3 
532,8 524,9 530,9 
316,4 305,1 328,5 
59,4 46,5 34,7 
20,7 25,6 21,9 
15,3 15,7 20,3 
24,4 24,9 22,0 
269,6 283,7 316,9 
8,0 7,3 10,4 
24,4 27,4 29,2 
7,9 10,9 11,0 
!1,6 6,6 8,4 
37,2 38,2 44,8 
27,0 26,5 35,0 
39,8 39,!1 42,1 
27,9 26,6 29,8 
77 
99 
0M 1 ~umchland 1 (B.R.) France I Italia 
1!163 18!1 163 155 
1!164 2.07 186 2.37 
1!165 2.43 187 2.31 
1!165 IV 230 1!16 230 
V 244 188 2.38 
VI 243 191 224 
VII 249 180 244 
VIII 227 148 221 
IX 2$4 179 238 
X 256 190 251 
XI 2S!I 201 263 
XII 262 217 263 
1!166 I 234 193 281 
li 226 200 2$7 
rn 271 2.35 283 
IV 239 213 2$7 
V 247 208 273 
VJ 247 224 271 
VII 239 194 271 
VIII 237 169 210 
IX 244 213 316 
100 
0M I ~uuchland I (B.R.) France I ltalia 
1!163 
I 
161 163 2.06 
1!164 176 174 242. 
1!165 1!11 190 2.!14 
I 
1!165 IV I 180 192. 296 
V I 197 196 284 
VI 
I 
180 190 300 
VII 197 196 304 
VIII I 166 1S4 2.72 
IX I 189 18S 300 I 
X 
I 
203 2.13 316 
X1 199 l06 32S 
XII l24 2.24 310 
1966 J 189 176 287 
II 
I 
187 196 2.97 
111 221 228 351 
IV 196 207 310 
V I 216 204 361 
VI 208 %15 354 
VII 214 214 358 
VIII 193 163 297 
IX 218 188 342 
78 
Index des Einfuhrvolumens 
lndice du volume des lmportations 
lndice del volume delle importazioni 
lndexcijfer van het invoervolume 
Volume index of Imports 1-- 100 
I Nederland I 























165 163 127 133 
187 199 142. 141 
2.04 llJ 143 160 
214 213 13!1 169 
197 212 ISO IS6 
200 213 143 172 
19S 216 149 146 
174 169 136 ISS 
206 217 144 162 
213 225 144 178 
222 229 148 
I 
17$ 
23S 244 14!1 1!12 
189 217 IS6 163 
209 216 140 163 
227 251 161 199 
209 227 145 
218 228 149 
227 236 144 
Index des Ausfuhrvolumens 
lndice du volume des exportations 
lndice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 
Volume index of exports 
1-- 100 
Nederland I 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kinadam States 
148 166 164 120 134 
170 187 163 12.4 151 
182. 2.14 lfU 130 152. 
177 214 1!1!1 134 174 
17S 194 201 131 164 
191 218 201 132 1SO 
18S 2.01 207 138 149 
14!1 171 172 118 14S 
204 227 207 lll 148 
204 21S 217 12.9 167 
189 229 216 147 168 
l06 2.43 232 137 176 
170 200 195 12.3 } 161 210 200 134 162 194 251 237 1S3 
1115 215 213 123 
ISS 210 223 141 




TAB. tOt, t02 
a) Auf Basis der Dollarwerte er-
rechnete Indices der Durch-
sclmittswerto; Abwcichuqen 
von Indices, die auf nationalen 
Wlhrungen beruhen, sind durch 
Anderunacn des Wechsclkunes 
bedlnat 
a) lndkes de •aleur moyenne ex-
prlmie en dollars; des dllfhences 
bentuelies par rapport a des 
Indices fontUs sur le1 monnaies 
nationales pro•iennent de w.ria-
tiOM des taux de cluur6es 
a) Indici del valore medio espressi 
In doUari; le evcntuali difl'erenze 
rispctto a Indici basati sulla 
moneta nazionale sono dovute 
a modificazioni del tasso di 
conversione 
a) Op dollarbalu bereqtuk itukx 
cUfers •an de gemlddelde waar-
den; deze IndexeUfers kunnen 
•an de IndexeUfers op bMü •an 
de nationale yaJuta tifwUken in-
ge•olge •eranderingen in de 
wi1selkoers 
a) Indices of averaae value In 
torms of dollars; variations from 
Indices based on national 
currencies are duo to fluctua-
tions In exchanae rates 
Index der Einfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des importations 
lndice del valore medio delle importazioni 
lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de invoer 
Average value Index of imports 
tl58- tOI 
0M I Deutschland I (B.R.) a) Franeo a) I ltalla I Nedcrland a) I 
1963 94 95 91 100 
1964 96 96 94 103 
1965 98 98 95 104 
1965 IV 98 98 9$ 103 
V 98 99 9S 104 
VI 99 97 94 103 
VII 99 98 9S 104 
VIII 98 98 94 103 
IX 98 97 9S 103 
X 99 100 94 102 
XI 99 98 9$ 103 
XII 99 100 94 lOS 
1966 I 100 99 94 104 
II 100 100 9S lOS 
III 101 100 9S lOS 
IV 101 100 9S lOS 
V JOt 103 97 lOS 
VI 100 JOt 96 lOS 
VII 100 102 96 lOS 
VIII 99 99 99 107 
IX 98 100 95 107 
Index der Ausfuhrdurchschnittswerte 
lndice de valeur moyenne des exportations 
lndice del valore medio delle esportazioni 



















lndexcijfer van de gemiddelde waarden van de uitvoer 
Average value index of exports 
t•- tOI 
0M I Deumchland I Franeo a) I ltalia I Nederland a) I 
UEBL I EWG-CEE I (B.R.) a) BLEU EEG-EEC 
1963 104 98 I 95 104 96 100 1964 105 102 96 107 98 103 1965 107 104 95 109 98 104 
1965 IV 106 103 93 107 95 102 
V 107 103 94 107 97 103 
VI 107 102 9S 108 99 103 
VII 108 103 96 110 100 105 
VIII 107 103 9S 110 99 104 
IX 107 106 9S 109 101 105 
X 107 102 94 109 100 104 
XI 107 103 93 110 99 103 
XII 108 106 93 111 100 lOS 
1966 I 108 104 93 110 99 /04 
II 108 lOS 94 109 99 105 
111 109 106 93 110 99 105 
IV 109 108 92 109 !03 105 
V 108 106 93 110 101 105 
VI 108 lOS 92 107 101 104 
VII 109 105 94 107 
vru 109 106 93 108 















































0M I Deutschland I (B.R.) 
1963 110 
~= 109 109 












































Italia I Nederland I 
103 104 104 
106 101 104 
105 911 105 
lOS 97 104 
104 98 103 
lOS 100 105 
105 100 106 
104 100 107 
109 99 106 
102 99 107 
lOS 97 107 
106 98 106 
lOS 98 106 
104 98 104 
106 97 105 
108 96 104 
103 95 lOS 
104 95 102 
103 97 102 
107 94 103 
105 97 102 
Index der Terms of Trade a> 
lndice des termes de l'echange Q) 
lndice dei termini di scambio a> 
lndexcijfer van de ruilvoet a) 
Index of terms of trade a> 
1111- 100 
UEBL I EWG-CEE I United I United BLEU EEG-EEC Kingdom States 
98 /OS 105 lOS 
98 106 103 103 
11!1 lOS 105 105 
97 103 !OS 107 
99 104 lOS 106 
101 104 lOS 108 
101 106 106 lOS 
100 lOS 107 107 
101 106 106 106 
101 106 106 lOS 
101 106 106 lOS 
101 lOS 107 105 
98 104 107 105 
99 lOS 107 106 
97 104 107 105 
102 lOS 106 
99 103 106 
99 103 107 
Verhältnis der Volumenindices a) 
Rapport des indices de volume a> 
Rapporto degli indici di volume a> 
Onderlinge verhouding van da hoeveelheidsindexcijfers Q) 
Ratio of volume indices Q) 
1111- tll 
I Italia I Nederland I 
UEBL I EWG-CEE United 
I 
United Franeo BLEU EEG-EEC Kingdom States 
100 80 90 101 90 94 106 
113 101 90 100 9:Z 87 107 
101 111 91 105 9S 91 95 
98 117 89 98 93 96 103 
104 118 95 98 9S 87 lOS 
100 131 96 109 94 92 87 
108 122 87 104 96 93 102 
104 121 93 98 9/ 87 94 
102 114 102 110 9S 84 91 
112 114 93 101 96 90 94 
102 120 93 104 94 99 96 
101 116 83 104 9$ 92 92 
92 100 85 106 90 79 } 98 114 81 101 93 96 93 96 114 80 111 9S 95 
96 119 88 103 94 8S 
98 131 93 97 98 94 
95 129 99 107 98 83 
110 130 93 
96 140 88 
88 106 100 
TAB.tts 
a) Index der Ausfuhrdurch-
schnittswerte dividiert durch 
Index der Einfuhrdurchschnitts 
werte x 100 
a) /ndlce de valeur moyenne de1 
.xportatlon.r x 100 dlvlsl por 
l'lndlctt dtt valeur moyenn• d., 
lmportatlon.r 
a) Indico del valore medio dello 
esportazloni x I 00 diviso per 
l'indico del valore medio delle 
importazloni 
a) lndexclifer van de gemlddelde 
waorden Yllll de ultroer x 100 
gedeeld door h.t lndexclifer van 
de gemlddelde waorden van tU 
lnvoer 
a) Export prico index u a percen-
tap of the import prlce indox 
TAB.104 
a) Index des Ausfuhrvolumou di-
vidiert durch Index des Einfuhr-
volumcms x 100 
a) Indlce du volu,... de1 exporto-
tlon.r x 100 dlvls~ par flndlc• 
du valume de1 lmportatlon.r 
a) lndico del volume delle esporta-
zioni x 100 diviso per l'indico 
del volume delle importazioni 
a) Indexclifer van het ultvoer-
volume x 100 gedeeld door het 
lndeulifer •an het invoervolume 
a) Volume index of exports u a 
percentap volume index of 
imports 
Gemeinschaft: Indices der Einfuhr und der Terms of Trade 
Communaute: indices des importations et des termes de l'echange 
Comunita: indici delle importazioni e dei termini di scambio 
Gemeenschap: lndexcijfers van de invoer en van de ruilvoet 
Community: indices of imports and terms of trade 
1--110 
TatsAchliche Werte Valeun courantes Volumen Dun:hschn.-Werte 
Current values Volume Val. moy. 
Valore corrente Absolute waarde Hoeveelheid Val. med. 
Waarde 0M Aver. value 
EXTRA EWO EXTRA EWO 
TOTAL CEE TOTAL 
EEO 
EEC 
I 2 3 4 
1963 174 153 183 
1964 194 166 199 
1965 212 177 215 
1965 m 219 180 221 
IV 210 176 213 
V 210 177 212 
VI 210 17S 213 
VII 21S 178 216 
~4 187 160 189 214 177 217 
X 224 182 22S 
XI 227 190 229 
XII 244 20S 244 
1966 I 217 187 217 
II 217 176 216 
m 2S3 207 251 
IV 228 188 227 
V 232 190 228 
VI 238 19S 236 
VII 222 180 
VITI 208 165 
Gemeinschaft: Indices der Ausfuhr 
Communaute: indices des exportations 
Comunita: indici delle esportazioni 
Gemeenschap: lndexcijfers van de uitvoer 
Community: indices of exports 
1--110 
TatsAchliche Werte Valeurs courantes 
Current Values 
Valore corrente Absolute waarde 
0M 
INTRA EWG EXTRA EWG 
TOTAL CEE CEE TOTAL 
EEO EEG 
EEC EEC 
8 9 10 II 12 
-
1963 164 231 135 164 
1964 186 267 151 183 
1965 209 303 170 204 
1965 ITI 223 324 182 219 
IV 201 291 163 199 
V 206 297 170 201 
VI 206 306 16S 201 
vn 214 304 177 207 
VITI 178 243 ISO 172 
1X 214 315 172 207 
X 223 331 179 217 
XI 222 327 178 216 
XII 243 345 199 232 
1966 I 201 296 162 19S 
II 208 312 163 200 
m 24S 371 193 237 
IV 222 328 178 213 
V 231 343 184 223 
VI 238 3SS 188 231 
VII 232 339 188 
vm 202 280 167 
CEE 2) 




























































































































































Staatshaushalt: Kassenausgänge II) 
Execution des lois budgetaires: decaissements du Tresor a> 
Pagamenti del Tesoro per spese di bilanclo a> 
Staatsfinanciin: Uitgaven op kasbasis a> 
National budgets: cash expenditure of the Treasury a> 
I 








Luxembourg (B.R.) I Belgie 
MrdDM I Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl I Mrd Fb Mio Flbg 
I 
34,46 b) 59,61 I 8,220 119,4 
54,57 97,75 I 5 557,0 11,880 165,0 57,20 101,43 6 852,8 14,390 179,4 62,72 107,32 7 789,0 16,750 I 201,7 
4,69 8,91 659,3 15,9 
4,77 8,89 676,5 14,6 
5,76 10,30 461,8 17,4 
5,25 9,36 864,4 
1 
17.5 
5,11 8,09 851,0 13,5 
5,37 8,01 482,2 15,7 
9,440 
5,01 7,35 555,0 16,2 
5,83 8,73 514,5 17,3 
7,10 14,35 I 556,0 21,4 
.. 
5,08 '1. 18,56 372,2 17,6 4,65 J 254,7 19,0 5,13 11.08 355,4 17,4 
4,95 9,97 706.3 19,5 
5,02 8,82 675,9 17,3 
5,72 11,97 622,7 20,6 
5,12 11,53 712,6 20,8 




Staatshaushalt: Kassenüberschuß (+) bzw. -defizit (-) a> 
Execution des lois budgetalres: excedent (+) ou deficit (-) a> 
Gestione del bilancio: avanzo ( +) o disavanzo (-) del Tesoro a> 
Staatsfinanciin: Kasoverschot ( +) resp. kastekort (-) a> 
National budgets: cash surpluses ( +) or deficits (-) a> 
Deutschland 
I 





Luxemboura (B.R.) Belgi! 
MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. MioFI Mrd Fb Mio Flbg 
-
2,93 b) 
- 6,90 - 530 - 24,7 
- 3,14 - 8,21 - 364,4 - 310 - 25,1 
- 0,56 - 1,58 - 553,6 - 730 - 21,3 
-
1,55 + 0,19 -1106,2 - 1040 - 28,8 
-
0,52 + 0,40 - 2,3 - 3,4 
- 0,79 + 0,98 - 297,4 - 2,6 
+ 0,36 - 1,73 + 213,3 - 3,6 
- 0,69 - 1,54 - 386,7 I + 6,0 + 0,11 - 1,09 - 125,8 - 2,2 + 0,89 + 1,49 + 53,1 - 2,7 - 340 - 0,34 + 3,79 + 91,1 - 2,3 - 1,16 + 0,66 - 97,1 - 3,3 + 0,04 - 3,07 - 534.4 - 3,0 
+ 0,35 '1. + 0,84 - 203,0 + 1,8 
-
0,71 J + 407,6 - 5,7 
+ 1,23 - 1,83 + 128,5 - 2,0 
- 0,24 - 0,44 - 58.1 - 5,0 
- 0,53 + 1,90 - 216,7 - 2,8 
+ 1,11 - 1,90 + 180,8 - 3,6 
- 0,90 - 3,13 - 267,8 + 5,4 
-
0,75 
- 0,12 + 199,0 
+ 0,58 - 8,5 
I 
TAB. 107, 108 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
a) Cf. « Note statlstlque », bull. 
... 3, 1963 
b) Sans Ia Sarre 
a) Vedi « Nota statistica "• boll. 
no. 3, 1963 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zle « BUzonder Statistisch Ovrr-
itlcht » Irr het bull. no. 3, 1963 
b) Zander Saarland 
a) See << Special Statistical Re-
port » in No. 3, 1963 
b) Excl. the Saar 
TAB.109, 110 
a) Siehe « Statistischer Sonder-
bericht» in Nr. 9, 1961 
b) Die Forderung der Bundesbank 
gegen den Bund wegen vorzeiti-
ger Rückzahlung der Auslands-
schulden des Bundes (April und 
Mai 1961) ist in der äußeren 
Staatsverschuldung mit folgen-
den BetrAgen enthalten (in 
Mrd. DM): 2,60 Juni 1961 und 
2,51 seit September 1961 
c) Innere 
d) Äußere 
~) Ohne Saarland 
[) Ausschließlich der von Belgien 
Obemommenen Schulden des 
Kongo 
a) Cf, << Note statistlque », bu/1. 
n• 9, 1961 
b) La criance tk Ia Buntksbank 
sur le Bund, contrepartle de Ia 
[ractlon de Ia tktte extirleure 
fidirale remboursie par antlcl· 
patlon en avrll et mal 1961, de· 
meure comprlse dans Ia dette 
extirleure paur les montants 
sulvants (Mrd DM): juln 1961, 




e) Sans Ia Sa"e 
f) A. I' exclu.rlon de Ia dette reprlse 
du Congo 
a) Vedl « Nota statistica " boll. 
no. 9, 1961 
b) D credito della Bundesbank sul 
Bund in contropartita della fra-
zione del debito estero rimbor-
sato anticipatamente in aprile 
e in maggio 1961 resta incluso 
nel debito estero per i montanti 
seguenti (Mrd. DM) : giugno 
1961, 2,60 e, a partire dal set-
tembre 1961, 2,51 
c) Intemo 
d) Estemo 
~> Esclusa Ia Saar 
f) Eseluso iJ debito del Congo 
ripreso da1 Belgio 
a) Zle « BUzontkr Statistisch Over-
zlcht » in het butt. nr. 9, 1961 
b) De vorderlng ran tk Buntks-
bank op tk Bond wegens voor-
tUdlge terugbetallng van tk 
buttenlandse schulden ""' tk 
Bond ( aprll en mel 1961) 11 ln 
de bultenlandse Staatsschuld 
met tk navolgentk bedragen be-
grepen (in mrd. DM) : 2 60 




e) Zontkr Saarland 
f) Zontkr de danr Belgll overge-
nomen schulden van de Congo 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No 9, 1961 
b) The Bundesbank's claim on the 
Federal Government in respect 
of pre-payments of part of the 
federal extemal debt in April 
and May 1961 is retained in 
extemal debt figures. The sums 
involved are DM 2 600 million 
in June 1961 and DM 2 SIO 
ftom September 1961 
c) Domestic 
d) Foreign 
e) Excl. the Saar 
f) Excluding Congalese debt taken 
over by Belgium 
Staatsverschuldung insgesamt a> 
Dette publique totale a> 
Debito pubbllco totale a> 
Staatsschuld: totaal a> 
National debt : total a> 
Ende Periode 
I 
Findephiode Deutschland France Italia Nederland Fine periodo (B.R.) b) 
Binde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl 
1958 13,52 e) 79,73 5 232 
1963 21,66 89,77 6 015 
1964 24,18 87,97 6 462 
1965 28,47 84,95 6 924 
1965 IV 88,60 6 169 
V 87,63 6 196 
VI 25,34 88,12 6 373 
VII 87,75 6 514 
VIII 88,59 6 275 
IX 26,30 88,29 6 430 
X 86,48 6 349 
XI 
28,47 
84,68 6 479 
XII 84,95 6 924 
1966 I 6 862 
II 84,48 6 637 
IIJ 29,08 85,05 6 888 
IV 84.25 6 260 
V 83,96 6 239 
VI 29,24 83,41 6 087 
VII 83,09 6 427 
VIII 83,53 6 226 
IX 6 422 
Innere und äußere Staatsverschuldung a> 
Dette publique interieure et exterieure a> 
Debito pubblico interno ed estero a> 
Binnenlands& en buitenlandse staatsschuld a> 
























I Fin tk piriotk Deutschland France Italia Nederland Fino periodo (B.R.) b) 
I Elnde perlode End of period MrdDM Mrd Ffr Mrd Lit. Mrd Fl 
c) d) c) d) c) d) c) d) 
1958 5,54e) 7,98e) 65,90 13,83 5 212 20 16,45 1,72 
1963 15,74 5,92 83,70 6,07 6000 15 19,73 0,46 
1964 18,84 5,34 82,37 5,60 6448 14 20,30 0,42 
1965 23,73 4,74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1965 IV 83,22 5,38 6 ISS 14 20,62 0,40 
V 82,30 5,33 6 182 14 20,S4 0,39 
VI 20,06 5,28 82,80 5,32 6 359 14 20,69 0,39 
VII 82,83 4,92 6 500 14 21,10 0,39 
VIII 83,72 4,87 6 261 14 21,46 0,39 
IX 21,05 S,2S 83,43 4,86 6416 14 21,35 0,39 
X 81,67 4,81 6 335 14 20,74 0,37 
XI 19,95 4,73 6 465 14 20,70 0,37 
XII 23,73 4,74 80,12 4,83 6911 13 21,57 0,37 
1966 I 6 849 13 21,53 0,37 
II 79,67 4,81 6624 13 21,53 0,37 
III 24,35 4,73 80,28 4,77 6 875 13 21,88 0,37 
IV . 79,68 4,57 6247 13 22,08 0,34 
V 79,41 4,55 6 226 13 22,13 0,34 
VI 24,45 4,79 78,86 4,55 6 074 13 22,82 0,34 
VII 78,68 4,41 6 414 13 23,03 0,34 
VIII 
I 
78,40 5,13 6213 13 23,04 0,34 
IX 25,26 6 409 13 22,90 0,34 
109 
I 
Belgique Luxembourg Belgief) 
Mrd Fb Mio Flbg 
345,7 7 294 
446,0 8 823 
462,1 8 819 
484,6 9 841 
475,1 9 217 
478,7 9209 
479,6 9 203 
472,6 9 176 
474,0 9 467 
475,9 9 649 
478,5 9 631 
480,8 9 648 
484,6 9 841 
482,3 9 787 
487,6 10 082 
488,0 10 086 
491,3 10067 
495,3 10 056 
495,6 10 043 
492,6 10 766 
496,1 10 743 
498,7 10 727 
110 
Belgique Luxembourg Belgief} 
Mrd Fb Mio Flbg 
c) d) c) d) 
315,3 30,4 4 833 2 461 
398,0 48,0 6 468 2 355 
412,4 49,7 6460 2 359 
437,7 46,9 7 504 2 337 
426,5 48,6 6 862 2 355 
430,4 48,3 6 854 2 355 
431,8 47,8 6 849 2 354 
425,5 47,1 6 837 2 339 
427,0 47,0 7 128 2 339 
429,1 46,8 7 310 2 339 
431,8 46,7 7 293 2 338 
433,9 46,9 7 309 2 339 
437,7 46,9 7.504 2 337 
435,8 46,5 7 490 2 297 
441,2 46,4 7 785 2 297 
440,6 47,4 7 790 2 296 
443,2 48,1 7 770 2 297 
447,7 47,6 7 759 2 297 
447,9 47,7 7 750 2 293 
445,1 47,5 8 488 2 278 
448,1 48,0 8 435 2 308 
450,2 48,5 8 420 2 307 
111 
Ende Periode 
Fln de plrlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
Elnde v.d. per. 
End ofperiod MrdDM 





































































Kurzfristige Innere Staatsverschuldung .,, 
Dette publique int,rieure a court terme a> 
Debito pubblico interno a breve termine a> 
Binnenlandse Staatsschuld op korte termijn Q) 

























Nederland Belgique Luxembourg Belgie 
Mrd F1 MrdFb Mio Flba 
5,41 95,9 1173 
5,64 !14,!1 902 
5,8!1 !17,4 850 
6,56 104,!1 1351 
6,19 106,5 851 
6,37 108,4 852 
6,85 102,9 850 
6,92 103,9 1148 
6,83 106,3 1154 
6,25 101,4 I 154 
6,13 105,0 I 154 
6,56 104,9 I 351 
6,S9 107,2 I 351 
6,63 104,3 I 650 
6,20 104,7 I 660 
6,47 108,0 1649 
6,56 103,9 I 646 
7,27 107,1 I 643 
7,55 105,6 2 391 
7,58 109,1 2 345 
6,66 99,7 2 361 
Fiskaleinnahmen des Staates 
Recettes fiscales de I' Etat 
Entrate flscali dello Stato 
Door het Rijk geinde belastingen 
Government tax revenue 
Belgique United 
Belaill States c) 
Mrd Ffr I Mrd Llt. I MioFI I MioFb I Luxemboura I ~=b) I Mio Flba Mio I Mio• 
3,75 132 641 7 320 358 452 5 725 
6,4 391 959 10 !122 426 570 7 291 
7,3 447 1145 12 3!13 513 632 7 384 
'7,8 492 1295 13 613 554 724 8 054 
9,1 318 I 123 II 263 567 636 7268 
7,2 640 I 177 13 316 602 584 13 377 
6,5 403 I 126 22744 678 800 3 807 
5,9 704 I 303 10948 456 531 7 350 
8,0 417 1466 12 534 616 679 10999 
8,1 629 2 182 13 347 570 787 3 295 
7,8 409 I 280 13 303 541 568 • 106 
8,3 630 1652 14 900 561 777 9 553 
17:7 
145 I 208 19 251 581 1535 6453 
648 I 158 12 626 425 870 8 335 
8,6 472 1411 14 359 686 527 112!17 
8,7 630 I 081 14 076 601 916 9929 
10,1 445 I 295 13 608 567 676 8 452 
8,6 713 I 286 16 283 744 613 17 054 
7,4 412 1 331 25 389 696 865 5702 
780 1707 13 652 542 538 7 197 
448 14 828 637 
634 
TAB. t1f 
o) Siehe « Statistischer Sonder· 
bericht ,. in Nr. 3, 1963 
b) Ohne Saarland 
o) Cf. « Note •tatutlque ,., bull. 
". 3, 1963 
b) SDIU Ia Sarre 
o) Vedi « Nota atatladca ,., boll. 
no. 3, 1!163 
b) ElciUia Ia Saar 
o) Zle « BUztmikr Statl.rtüch Over-
lllcht 10 ln MI bull. 110. 3, 1963 
b) Zotrdn SaariOIId 
o) See « Special Statiatleal Re-
port " in No. 3, 1963 
b) Bxcl. the Saar 
TAB.112 
o) Steuereinnahmen des Bundea 
und der LIDder 
b) Ordlnary revenue 
c) Net budaets recelpts 
G) y conrprl6 I•• lmp~t· •• 
«Libuln. 
b) OrdiMry revenw 
c) Net budpt reulpt• 
o) Compreae le lmpoate del « Lln· 
der» 
b) Ordinery revenue 
c) Net budpt receipts 
o) M•t lnbqrip VOll Ü "1...""._ 
opb,.".•ten VOll ü « LlbuJn ,. 
b) Ordltulry NPenw 
c) N., btidget reulplll 
o) Federal Germall and Under 
tax revenue 
b) Ordinery revenue 
c) Net budaet recelpta 
TAB. t13, t14 
a) Ohne Saarland 
a) S1111• Ia Sarr• 
a) Elclusa Ia Saar 
a) Zollihr Saarland 
a Bxcl. the Saar 
Aufkommen aus Lohnsteuer (Quellenbesteuerung) 
lmp6ts sur les salaires retenus a Ia source 
lmposte sui salari trattenute alla fonte 
Opbrengst uit loonbelasting 
Yield from wages tax (deducted at source) 
Deutschland 
France (B.R.) . 
0M Lohnsteuer 
Versementa 
Corf. et retenues 
A Ia source 
MioDM Mio Frr 
1958 a) 494 320 
1963 1154 523 
1964 1341 594 
1965 I 395 649 
1965 V I 093 569 
VI I 136 697 
vn I 330 729 
VIII I 44S 436 
IX I 552 966 
X 1652 535 
XI I 582 381 
XIJ I 868 803 
1!166 I 1970 
IJ 1270 I 488 
111 977 737 
IV I 299 629 
V I 317 S7S 
VI I 326 775 
VII 1 684 681 
VIII 1 673 
IX I 809 
X 
Aufkommen aus Umsatzsteuer 
lmp6ts sur le chiftre d'aftaires 
lmposte sulla cifra d'aftari 
Opbrengst uit omzetbelasting 





Umsatz. Taxes Imp.sener. sull' 
0M und sur entrata + Imp. 
Umsatzaus- Je chiffre di conguagiio 
gleichsteuer d'affaires aui prod. ind. importati 
MioDM Mio Frr Mrd Lit. 
1958 a) 1 080 1276 
1963 1670 2 361 90,2 
1964 1827 2 701 98,0 
1965 2 018 2909 108,8 
1965 V 2002 3 295 101,6 
VI I 9SI 2 741 114,6 
VII I 988 2 723 111,3 
VIII 2 ISS 3013 111,2 
IX I 939 3 297 110,1 
X 2 182 2 IS6 128,5 
X1 2 IS6 3 6S4 140,4 
XII 2 223 3 886 118,1 
1966 I 2 5SI 2462 26,9 
ll I 756 3 372 119,4 
lll I 772 2680 126,0 
IV 2146 2 91S 134,4 
V 2039 3 721 123,6 
VI 2 082 3 072 122,0 
VII 2 131 3 140 108,7 




















































lmpOts sur les 
salaires retenus 



















































Luxemboura United States 
ImpOts retenus Individual 
surles income tax 
traltements withheld 
et salalres 
Mio Flbg Mlol 
57,8 2 254 
84 3323 






















Luxembours United Kingdom 
Imp. sur Je 
cbift're d'aft'. Purebase 
et taxe A lax 
l'importation 







225 } 118 S2,2 40 
199 } JS2 50,9 40 
170 } ISS S8,0 S8 








Monatsende Fin dc mois End ofmonth 
Aktiva Actif Assets 
Ausland Etrangcr Foreign 
Inland Interieur Horne 
Öfftl. Hand Scct. public Govcmmcnt 
Privater Sektor Sect. prive Private scctor 
Sonstige Divers Misccllancous 
Passiva Passif Liabilitics 
Notenumlauf Billcis cn circula- Notes in circula-
tion tion 
Ausland Etrangcr Forcign 
Inland Interieur Horne 
Ötftl. Hand Scct. public Government 
Privater Sektor Scct. prive Private scctor 
Kreditins Ii- Bankers de-
tute Banques posits 
Andere Autres Othcn 
Sonstige Diven M iscellancous 
116 
I I 
Deutsch- I 0M land 
(B.R.) 
Tagesgeld 1958 3,1YT 
Argcnt au jour lc jour 1963 1,99 
Prcstiti giomalicri 1964 3,19 
Daagelden 1965 4,87 
Day - to - Day Moncy 















Zentralbankdiskontsatz am 31-XII-1958 3,00 
Escomptc officicl au 
31-XII-1964 3,00 Tasso ufficialc di sconto al 
Officiccl disconto op dc 31-XIJ-1965 4,00 Official discouni rate on 
30-IX-1966 !1,00 
86 
Bilanzen der Zentralbanken 
Bilans des Banques centrales 
Situazione delle banehe centrali 
Baiansen van de centrate banken 
Balances of the Centrat Banks 














































a) Beliie c) 
Mrd Ffr I Mrd Lit. Mio Fl Mrd Fb 
70,11 6 662 8 847 213,2 
34,39 3 750 7 324 124,1 
30,95 2 823 I 316 b) 50,7 
10,40 2 342 47,8 
20,55 481 2,9 
4,77 89 207 36,3 
70,11 6 662 8 847 213,2 
1>5,77 4 075 8 051 173,8 
0,20 l 82 0,8 2,35 427 0,4 - 2 510 185 -2,35 242 0,4 1,12 218 0,1 1,23 24 0,3 
1,79 77 287 38,2 
Geldmarktsätze 
Taux du march6 mon6taire 
Tassi del mercato monetario 
Rentevoeten van de geldmarkt 
Money market rates 
%p.a. 
I Ncdcrland I Bclgiquc I Urutcd I Urutcd Italia Bclgie Kingdom Statcs 
a) 
1,48 1,41 4,56 
1,51 1,19 1,93 
1,47 3,34 3,93 
3,19 3,17 5,34 
2,68 3,01 4,97 
2,66 1,77 4,96 
3,13 3,,. 4,97 
3,91 3,18 4,93 
3,47 3,64 4,77 
3,71 3,10 4,86 
4,15 3,16 4,86 
4,05 3,53 4,75 
4,33 3,70 4,94 
4,90 4,02 4,96 
4,87 3,50 4,87 
5,11 4,57 5,48 
4,65 3,95 5,98 
3,89 4,35 6,05 
4,70 4,40 
3,50 3,00 3,50 4,00 1,50 
3,50 4,50 4,75 7,00 4,00 
3,!10 4,50 4,7!1 6,00 4,!10 
3,50 5,00 !1,15 7,00 4,50 
TAB.115 
a) Letzter Montag des Monats 
b) Fa•t ausschließlich Forderungen 
segenüber der öffentlichen Hand 
r) Offentl. Hand: alle öffentl. Stel-
len einschl. öffentl. Geldinsti-
tute; der « Fonds des rentes » 
ist unter « Sonstige » aufge-
führt. Privater Sektor: Banken, 
Wirtschaftsunternehmen und 
Private 
a) Dernler /undl du mols 
b) Presque unlquemem, crt!ances 
sur /e secteur publlc 
c) Secteur publlc : ensemble des 
admlnlstratlons ( orgonlsmes pu-
blies monetalres comprls) ; tou-
tefols, le « Fonds des remes » 
rst lnclus dans /es divers. Sec-
teur prlve : banques, entreprlses 
et partlcu/lers 
a) Ultimo luncdi dcl mesc 
b) Quasi esclusivamente crediti del 
scttore pubblico 
c) Settore pubblico : tutti gli cnti 
della pubblica amministrazione; 
(organismi statali a carattere 
monetario compre~~'); tuttavia il 
« Fonds des rentes » e compreso 
in « Diven! ». Settore privato : 
istituti di credito, imprese e pri-
vati 
a) Laatste mamuiag van de maand 
b) Bi}na ults/ultend schuldvorde· 
ringen op de openbare sector 
c) Openbare sector : totaal der 
overh~idslnstel/ingm (m.t.v. de 
geldscheppende overheldslnst.) : 
het « Rentenfonds >> ls echter 
ander « ov"lge » opgenomen. 
Prlvl sector : banken, onder-
n~mlng~n ~n privat~ person,n 
a) Last Monday of the month 
b) Almost solely claims on thc 
public sector 
c) Public sector : all govemment 
debts (including public monet· 
ary institutions); the « Fonds 
des Rentes » is however includ-
ed under << Miscellaneous ». 
Private tor : banks, firms and 
individuals 
1966-VIII 



































a) Fedcnl Relei'Ve Bank of New 
York 
TAB. 117,118 
a) Siehe << Statistischer Sonder-
bericht » in Nr. 5, 1964 
Bruttoreoerven der Zentral-
banken, dazu in Frankreich des 
« Fonds de stabilisation des 
changes », in Italien des « Uffi-
cio Italiano Cambi » und in den 
Vereinigten Staaten des Schatz-
amtes. In Großbritannien Re· 
serven des « Exchange Equaliza-
tion Account » 
b) Revidierte Reihe; einschl. der 
von der « Banca d'ltalia » für 
das « Ufficio ltaliano Cambi » 
in Ihrer Eigenschaft als « banca 
abilila » (für den Zahlungsver-
kehr mit dem Ausland zugelas-
sene Bank) unterhaltenen Devi-
senguthaben 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) C/. « Note Statlstlque », bul/. 
11° 5, 1964 
Riserves brut.. des banques 
centrale~ et, en outre, en France, 
du Fonds de stablllsation des 
changes, en ltalle, de I'« U./ficlo 
Italiano Cambi >> '', aux Etafi-
Unls, du Tresor. Pour le 
Royaume-Uni, reserves de 
1'« Exchange Equalizatlon Ac-
count» 
b) Sir/~ revisie; y compris le• devi-
,,_ que Ia « Banca d'ltalla » 
ditlent pour le compte de 
I'« Ufficlo ltallano Cambi >> en 
tant que << banca abilitata » 
c) Banque Nationale de Belglque 
a) Vcdi « Nota statistica », boll· 
no. 5, 1964 
Disponibilita in oro e devise 
convertibili delle Banehe Cen-
traH e, inoltre, per Ia Francia, 
del « Fonds de stabilisation des 
changes » per I'Italia, dell'Uffi-
cio Italiano Cambi e per gli Stati 
Uniti, del Tesoro. Per il Regno 
Unito, riserve dell'« Exchange 
Equalization Account » 
b) Serie modificata; comprese le 
disponibilit a in divise ehe Ia 
Banca d'ltalia detiene per conto 
dell'Ufficio ltaliano Cambi in 
qualila di banca abilitata 
c) Banque Nationale de Belgique 
a) Zle « BUzomkr Statistisch over-
zlcht » 111 het bull. nr. 5, 1964 
Brutoreserves van tk centrale 
banken en bovendien in Frank-
rUk van het « Fonds de stablli-
latlon des clranges », in lta/11! 
van het « Ufficlo ltallano 
Cambl » en 111 tk Verenlgtk 
Staten van de Schatkist. Voor 
hel Verenlgd KonlnkrUk de re-
lerves van het « Exchange 
Equallzatlon Account » 
b) Herzlene reeks; m.l. v. de tkvle-
Jtell welke tk « Banca d'ltalla » 
111 haar hoedtmlgheld van « banca 
abUttata» (voor betallllgenln het 
bultenland erkende bank) voor 
rekenlng van het « Ufficio ltalia-
na Cambl » ln haar beJtil heeft 
c) Nationale Bank van Belgil 
a) See «Special Statistical Report» 
in No. s, 1964 
Central Danks' gross reserves, 
plus those of the « Fondl de 
atabilisation des changes " in 
France, of the « Ufficio ltallano 
Cambi » in Italy, and of the 
Treuury in the United Statcs. 
R.ervea of the United King-
dom « Exchange Equalization 
Account » 
b) Revised Seriea; lncl. foreign 
exchanae held by the « Banca 
d'ltalia » on behalf of the 
« Ufficio ltaliano Cambi » aa 
a « banca abilitata » 
e) Banque Nationale de Belpque 
Bruttoreserven an Gold und konvertiblen Währungen ., 
Reserves brutes en or et en devises convertibles a) 
DisponibilitA in oro e divise convertibili a> 
Brutoreserves aan goud en inwisselbare valuta's a> 
Gross reserves of gold and convertible currencies a> 
Mio $ 
Ende Periode 1 I ! 
• 
Fin de periode 
I 
UEBL EWG-CEE Fine periodo I Deutschland France Italia b) Nederland BLEU Elnde perlode (B.R.) c) EEG-EEC 
End of period , I 
I I 1958 
I 
5 732 1 050 2 139 1 488 1 497 11906 
1963 7 098 4 457 3 181 1 899 1 802 18137 
1964 6 969 5105 3 673 2 084 1 992 19 813 
1965 6 353 5 459 3 867 2 058 1 996 19 733 
1965 V 6 486 5 341 3 491 2 036 2 010 19 364 
VI 
I 
6 393 5 350 3 610 2 010 2 000 19 363 
VII 6 295 5 336 3 662 2 042 2 010 19 345 
VIII 6 211 5 346 3 680 2 053 2 028 19 318 
IX 6 303 5 381 3 609 2 065 2 018 19 376 
X 6 335 5 381 3 547 2 088 2 010 19 361 
XI 6 354 5 449 3 S95 2 120 2 010 19 528 
XII 6 353 S459 3 867 2 058 I 996 19 733 
1966 I 6 190 5 468 3 717 I 970 1 968 19 313 
II 6 139 SS03 3 721 I 972 I 946 19 281 
III 6 ISO 5 571 3 645 I 997 I 956 19 319 
IV 6072 5 649 3 696 I 943 1 954 19 314 
V 5 974 5 724 3 720 1 953 I 950 19 321 
VI 6 193 5 821 3 827 I 918 I 950 19 709 
VJI 6 441 5 967 3 823 2 012 I 964 20 207 
VIII 
I 
6 433 5 963 
I 
3 942 2 010 1 956 20304 
IX 6 454 5 893 3 714 1 996 1 926 19 983 
X 6 616 5 856 
Anteil des Goldbestandes an den gesamten Bruttoreserven a> 
Rapport des avoirs en or au total des reserves a> 
Rapporto delle disponibilitA di oro al totale delle riserve fl) 
Aandeel van de goudvoorraad in de totale brutoreserves tl) 




Fln de perlode 
Deutschland I UEBL I EWG-CEE Fine periodo (B.R.) France Italia b) Nederland BLEU EEG-EEC Einde perlotk c) 
End of period 
1958 46,04 71,43 50,77 70,23 84,84 57,03 
1963 54,14 71,14 73,69 84,31 76,14 66,90 
1964 60,96 73,05 57,36 80,99 72,89 66,69 
196S 69,42 86,21 62,14 85,33 78,06 7$,17 
1965 V 67,50 82,38 68,29 86,26 76,22 74,62 
VI 68,48 82,86 66,04 87,36 78,10 74,95 
vu 69,63 83,79 65,18 85,99 77,81 75,27 
v•n 10,55 84,18 64,73 85,53 77,51 75,54 
IX 69,65 84,66 66,22 85,04 77,01 75,59 
X 69,52 85,56 67,75 84,09 77,51 76,05 
XI 69,34 85,12 66,84 82,83 77,51 75,59 
Xll 69,42 86,21 62,14 85,33 78,06 75,17 
1966 I 71,24 86,69 64,65 89,14 79.16 76,98 
II 71,77 86,75 64,57 89,05 80,06 77.26 
III 71,57 86,27 65,02 87,93 19,55 77,07 
IV 12,51 86,28 64,12 90,38 79,63 77,45 
V 72,16 86,53 63,71 88,58 79,79 77,22 
VI 69,58 86,34 61,88 90,20 79,79 76,06 
vn 66,79 85,15 61,78 85,98 78,00 74,44 
VIII 66,80 87,35 59,82 86,07 78,12 74,48 
IX 66,54 88,93 63,46 86,67 79,23 75,81 
X 64,83 89,41 
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I United United Kingdom States 
3 069 20 582 
2 657 15 808 
2 316 15 903 
3 004 14 587 
2 859 14 511 
2 792 14 595 
2 652 14 697 
2 584 14 953 
2155 14 884 
2873 14 79S 
2 988 14 686 
3 004 14 587 
3 018 14 450 
3 648 14 188 
3 573 14 297 
3 520 14 190 
3 413 14 210 
3 276 14 251 
3206 14 506 
3 153 14 618 






















































Durchschnittlicher Inlandswechselkurs gegenüber dem US-Dollar ., 
Taux de change interieur moyen par rapport au dollar E.U. a> 
Tasso di cambio interno medio rispetto al dollaro SU a> 
Gemiddelde binnenlandse wisselkoers tegenover de U.S.-dollar a> 
Domestic mean exchange rate for U .S. dollar a> 
I 
Deutschland 
I France I ltalia I (B.R.) DM Ffr Ut. 
I 
4,1!11 3,8463 614,79 
3,986 4,9001 611,60 
3,976 4,9007 614,41 
3,994 4,9013 614,48 
3,998 4,9008 614,76 
4,005 4,9003 614,75 
4,011 4,9001 614,72 
4,010 4,9003 614,70 
4,007 4,9033 614,81 
4,006 4,9019 614,84 
4,000 4,9008 614,73 
4,011 4,9026 624,31 
4,016 4,9018 614,90 
4,012 4,9015 614,98 
4,014 4,9008 614,41 
4,018 4,9016 614,78 
4,006 4,9001 614,24 
3,994 4,9012 623,85 
3,989 4,9020 623,37 
3,988 4,9197 623,61 
3,982 4,9366 614,67 
3,977 4,9388 614,95 






Fl Fb et Flbg I. 
3,783 49,91 0,3545 
3,601 49,87 0,3571 
3,606 49,75 0,3581 
3,600 49,64 0,3577 
3,608 49,64 0,3581 
3,601 49,64 0,3583 
3,597 49,64 0,3583 
3,600 49,63 0,3578 
3,601 49,68 0,3567 
3,604 49,64 0,3567 
3,607 49,66 0,3568 
3,615 49,66 0,3568 
3,614 49,75 0,3565 
3,617 49,79 0,3576 
3,631 49,86 0,3579 
3,626 49,82 0,3583 
3,616 49,76 0,3583 
3,606 49,79 0,3588 
3,607 49,66 0,3585 
3,619 49,93 0,3585 
3,612 49,99 0,3581 
3,618 49,95 0,3582 
3,620 50,00 0,357143 
Geldversorgung a> 
Disponibilites monetaires a> 
Disponibllita monetarie a1 
Geldhoeveelheid a> 
Money supply a) 
Ende Periode 
Fln de pirlotk Deutschland France ltalia Nederland Belglque Luxembourg United United Fine periodo (B.R.) Belail Kingdom Stetes 
Elntk perlotk 
End of period MrdDM Mrd Ffr MrdUt. MrdFI MrdFb Mio Flbg Mlol. Mrd$ 
1958 41,58 b) 74,96 b) 5807 10,14 20!1,5 6390 9 593 143,!1 
1963 67,65 14!1,76 11682 14,31 279,0 
'!104 11210 157,8 1964 72,!13 161,97 12 465 15,45 298,7 11815 11 7!15 164,6 
1!165 78,39 177,20 14 4!15 17,14 320,0 13 652 12714 171,9 
1965 IV 71,35 161,90 12215 16,05 300,3 10 853 157,9 
V 73,15 162,59 12511 16,62 303,0 II 411 155,2 
VI 74,01 166,14 12 687 16,81 310,6 11865 12 046 156,5 
VII 74,13 170,06 12885 17,01 306,3 11 544 157,6 
VIII 74,19 169,19 12807 17,04 303,2 12877 157,5 
IX 74,23 170,18 13 108 16,89 307,9 um 12213 159,5 
X 7$,14 171,5S 13117 16,89 308,6 12149 162,6 
XI 77,50 16!1,90 13 420 16,96 310,4 12 751 163,4 
XII 78,39 177,20 14 495 17,14 320,0 13 652 12714 171,9 
1!166 l 73,99 174,!12 14 029 17,07 311,3 13 200 167,1 
n 74,54 173,64 13 934 17,05 308,5 14 317 162,9 
III 74,16 175,57 14046 17,02 315,7 14 206 12 623 163,6 
IV 75,93 177,2!1 14 118 17,51 321,0 13 766 166,8 
V 76,90 177,67 14 321 18,0!1 325,2 13 800 12 804 163,4 
VI 77,70 182,27 14 598 18,57 331,2 14 706 166.0 
VII 77,72 186,32 14850 18,42 330,7 14 0!11 165,0 
VIII 77,28 183,95 14 744 18,04 325,7 165,2 
IX 76,69 185,29 324,0 162,7 
88 
TAB.119 
a) Notierunsen Mitte des Monats 
b) IWF-Paritltskurs 
a) CotatloM au mllleu du mois 
b) Parlti monitalre FMI 
a) Taasl a metA mese 
b) ParitA monetaria FMI 
a) Noterln11 op h•t mldden van de 
maand 
b) Wlnelkaer$ IMF 
a) Raies quoted at mld-montb 
b) IMF par value 
TAB.120 
o) Siebe « Statistischer Sonder-
beriebt in Nr. 9, 1961; außer-
dem Tab. 121 und 122, Fuß-
noten c, d, e 
b) Oboe Saarland 
a) Cf. « Note Statistlque "• bull. 
n• 9, 1961; tabl. 121 et 122, 
rtnYOI8 c, d. ' 
b) Sa118 Ia Sarre 
a) Vedl « Nota statistlca "• boU. 
oo. 9, 1961; tab. 121 e 122, note 
c, d,e 
b) Esclusa Ia Saar 
a) Zt. « /JUIIomkr Statistisch Over-
lllcht ,. in het bull. n• 9, 1961; 
borendlen tab. 121 en tab. 122, 
•oetnoot c, d, e 
b) Zander Saarland 
a) See «Special Statlstical Reporb 
in No. 9, 1961; also Table 121 
and Table 111, footnote c, d, • 
b) Esel. tbe Saar 
TAB.121, 122 
a) Siehe « Statistischer Sonder· 
bericht » in Nr. 9, 1961 
b) Ohne Saarland 
c) Belaisehe Banknoten auch in 
Luxembura im Umlauf 
d) Vom Schatzamt ausgegebene 
Scheidemünzen (abzilalich des 
Kassenbestandes der Bank von 
Enaland) und Banknoten im 
Umlauf (ohne Noten im Besitz 
der « Clearina and Scottish 
Danks») 
•> «Current and deposit accounts» 
der « London and Scottish 
Danks " (abzüsllch transito-
rische Posten, Nostroauthaben 
und noch nicht einaelllste 
Schecks) 
a) Cf. « Note statlstlque », bull. 
n• 9, 1961 
b) StuU Ia Sarre 
c) Des bUiets belges clrculent ouu 
au Luxembourg 
d) Mannales dMs. imlses por le 
Trisor ( molu I' encolue de Ia 
Bonque d' A.ngleterre) et blllets 
en clrculatlon ( moln.r les enCIIb-
ses des « Cleorl". ond Scottlrh 
BtmJu ») 
e) « Current ond depo1lt accounts ,. 
de• « London anti Scottlsh 
BtmJu » (diductlon falte de• 
opirotiDM e11 cour~ et des camp-
te• lnt•rboncalres) 
a) Vedl « Nota atatistlca », boU. 
no. 9, 1961 
b) Elclusa Ia Saar 
c) Nol Lussomburao aono in cir-
colazione anche bisliottl bollli 
d) Monete del Toaoro (al netto 
dosli averi dolla Banca d'Inahß· 
terra) e bialiettl in circolazione 
(al netto deall avorl dolle «Ciear-
inll and Scottish Banka ») 
e) «Current and deposit accounts» 
dollo « London and Scottish 
Banka » : aono 1tati Olclusi i 
c:onti interbancarl e le opera-
zloni in corao 
a) Zle « BUzonder Statistisch Over· 
zieht » ln lret bull. no. 9, 1961 
b) Zonder Saarland 
c) Belgisehe bankb/Uetten ook ln 
Luxemburg ln omloop 
d) Door de schatklst ultgegeven 
posmunt (vermlnderd met het 
kaualdo) von de Bank von 
Engelond) en bonkb/Uettln ln 
omloop ( zonder de bll}etten ln 
lret bezlt von de « Clearing ond 
Scottlsh BtmJu ») 
•) « Current ond deposlt account8 » 
von de « London ond Scottlsh 
Banks " ( m/11118 transitorische 
posten, Interbonca/re rekenln· 
gen en nog nlet gelnde chequu) 
a) See « Special Statistlcal Re-
port "• in No. 9, 1961 
b) Excl. the Saar 
c) BolalaD 'banknotea are leaal 
tendor in Luxembura 
d) Treasury coin (outside the Bank 
of Enaland) and lssue Depart-
ment and Scottish Banka'note 
circulatlons Ieu the currency 
holdinlls of the Clearina and 
Scottish Banka 
e) Current and Deposit Accounts 
of the London and Scottish 
Banka Ieu ltems in transil, 
balancos wlth other banka, 
and checks in procou of 
c:ollectlou 
Bargeld im Umlauf •> 
Monnaie fiduciaire an clrculation a> 
Biglietti e moneta in circolazione fil 
Chartaalgeld in omloop fil 
Notas and coin in circulation a> 
Ende Perlode 
Fln de pirlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) Franeo 
Elnde perlode 
End of period MrdDM Mrd Ffr 
1958 17,94 b) 35,17 b) 
1963 25,42 57,55 
1!164 27,80 61,53 
1!165 29,56 66,28 
1965 IV 29,06 61,92 
V 29,09 61,62 
VI 29,12 63,38 
VII 29,94 6.5,.58 
VIII 29,21 64,04 
IX 29,4.5 64,3.5 
X 29,66 64,48 
XI 30,04 63,78 
XII 29,.56 66,28 
1!166 I 28,88 65,12 
II 29,52 64,77 
IIl 29,79 65,60 
IV 30,41 66,10 
V 30,22 65,84 
VI 30,47 67,46 
VII 31,49 70,00 
VIII 30,56 67,98 
IX 31,10 68,38 
Buchgeld., 
Monnaie scripturale a) 
Moneta scritturale a~ 
Giraalgeld •) 
Scriptural money a) 
--1 I Fin de pirlode Deutschland Fine periodo (B.R.) Franeo Elnde perlode 
End of period Mrd DM Mrd Ffr 
1!158 24,64 b) 3!1,79 b) 
1963 42,23 91,11 
1964 45,13 100,44 
1965 48,83 110,92 
1!165 IV 42,29 99,98 
V 44,16 100,97 
VI 44,89 102,76 
VII 44,19 104,48 
VI1l 44,98 105,15 
IX 44,77 105,83 
X 45,48 107,07 
XI 47,47 106,12 
XII 48,83 110,92 
1966 I 4.5,11 109,10 
II 45,02 108,87 
IIl 44,37 109,95 
IV 4.5,52 111,19 
V 46,68 111,83 
VI 47,23 114,81 
VII 46,23 116,32 
VI1l 46,72 11.5,97 
















































Bolpque Luxomboura United United 
Nederland Bellli6 c) c) Kinlldom d) Statea 
MioFI. MrdPb Mio Flbg Mioi Mrd• 
4580 120,3 191 1957 28,9 
641!1 153,7 2!11 2 270 32,7 
7172 163,8 317 2 489 35,1 
7 942 173,4 319 2 717 37,2 
7 416 164,8 30!1 34,7 
7 SS9 166,6 31S 35,1 
7 602 168,9 312 2 545 34,7 
7 SOS 171,0 306 35,7 
7 662 168,8 301 3.5,0 
7677 169,1 318 2 606 35,5 
7811 170,.5 321 36,4 
7 735 169,2 319 36,2 
7 942 173,4 319 2 717 37,2 
7 690 170,1 322 26,0 
7 856 169,7 328 36,2 
7 889 169,9 331 2 723 36,4 
8 127 173,1 33.5 37,2 
8 342 174,2 339 36.8 
8 516 177,7 338 2 794 37,3 
8 496 179,8 336 37,0 
8 293 177,1 37,2 
176,8 37,7 
122 
Belaique United I United Nederland Bollli6 I Luxemboura Kinllj!)m •> Statel 
Mlo Fl. MrdPb Mio Flba Miol Mrdl 
5 562 8!1,2 6199 7 636 115,0 
78!10 12.5,3 !1607 8940 115,1 
8183 134,9 11498 !1306 12!1,5 
9197 146,6 13 333 10 007 134,7 
8 630 13.5,.5 10.544 123,2 
!I 061 136,4 11096 120,1 
9210 141,7 11 .553 9 SOl 121,8 
9204 13.5,3 11 238 121,9 
9 377 134,4 12.576 122,.5 
9 209 138,8 114.54 9 607 124,0 
9 078 138,1 11928 126,2 
9224 141,2 12 432 127,2 
9 197 146,6 13 333 10007 134,7 
9 378 141,2 12 878 141,1 
9 191 138,8 13 989 126,7 
9 133 14.5,8 13 87.5 9 900 127,2 
9 378 147,9 13 431 129,6 
9 7.52 151,0 13 461 126,6 
10 0.56 153,.5 H 368 10 010 128,7 
9 928 150,9 13155 128,0 





Fln de pirlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) 
Einde perlode 
End of period MrdDM 
























Fin de pirlode Deutschland 
Fine periodo (B.R.) b) 
Einde perlode 
End of period MrdDM 
























I Nederland Belgique 
Spareinlagen 
D6p6ts d'6pargne 
Depositi a risparmio 





ltalia b) c) Belgi! b) Luxemboura Kinadam 
I 
States d) 























5766 I 7 679 66,7 5 794 2 805 47 976 
11454 13943 98,0 9 271 3 493 91308 
12 592 15 510 102,4 10476 3 708 101 847 
14 452 17 266 112,2 11398 3 852 110 271 
12 924 IS 865 104,6 10577 3 813 103 682 
12 979 16 032 IOS,O 10616 3 829 104 474 
13 040 16 IIS 105,2 10644 3 827 106 077 
13 161 16 284 106,2 10671 3 810 lOS 645 
13 294 16466 106,6 10 736 3 816 106199 
13 414 16 S53 107,0 10 798 3 837 107 239 
13 S71 16 648 107,3 10 821 3 871 107 821 
13 712 16 727 107,4 10 864 3 876 108 628 
14452 17 266 112,2 II 398 3 8Sl 110 271 
14 S48 17 882 113,2 II 401 3 888 110 194 
14 662 18 040 113,6 II 434 3 921 110 722 
14 77S 18 066 113,5 II 458 3 939 111 560 
14840 18 057 113,4 II 456 3 953 110 787 
14 932 18 211 113,5 II SOS 3 956 111 174 
15 012 18 308 113,7 II 544 3 939 112 359 
15 171 18 475 114,7 II 582 3911 110 848 
15 339 18 663 115,2 II 612 
15 459 18 707 115,2 II 620 
I 
Kurzfristige Bankkredite fl) 
Cr6dits a Court terme des organismes mon6taires a) 
Crediti a breve termine degli org.anismi monetari a> 
Bankkredieten op korte termijn a> 




France c) ltalia d) Nederland e) Belgi6f) Luxembourg d) 
Mrd Ffr MrdUt. MioFI Mrd Fb Mio Flbg 
33,26 4711 I 2 800 43,8 
74,85 11350 5 319 89,8 3 827 
83,48 11 379 5956 99,1 4 037 
93,57 11917 6743 113,6 3 653 
83,04 II 087 6 3S4 3 937 
84,49 10 973 6300 3 623 
ll4,62 II 106 6 230 103,4 3 827 
87,57 II 157 6 293 4074 
84,37 II 056 6 258 4100 
85,20 II 207 6 315 107,9 4 265 
88,78 II 299 6480 3 989 
89,59 112S4 6 543 3 735 
93,57 II 917 6 743 113,6 3 653 
92,13 II 550 6 851 3 646 
91,46 11573 7 065 3 606 
93,08 II 763 7 249 IIS,I 3 606 
95,26 II 873 7 359 3 791 
96,65 II 847 7 183 3 730 
99,14 12 163 7 050 120,3 3 653 
101,32 12 272 7 111 3 544 
99,22 12 225 7 178 3 494 
100,54 12 421 
TAB.123 
a) Einseht. « eparane credit et 
6pargne Iogement " 
b) Ohne Spareinlagen bei Kredit-
banken 
c) Neue Reihe seit I Januar 1966 
d) «Saving capital » 
e) Ohne Saarland 
a) Y comprls r ipargn~ credlt et 
I' epargne Iogement 
b) Non comprls ks dipiJts d'ipar-
gne dam /es banques 
c) Nouvel/e serie depuls le I•• jan-
vier 1966 
d) « Savlngs capital » 
e) Sans Ia Sarre 
a) Compreso « epargne credit et 
epargne Iogement » 
b) Non compresi i depositi a ri-
spannio presso le bancbe 
c) Nuova serie dall• gennaio 1966 
d) « Savings capital » 
e) Esclusa Ia Saar 
a) M~t inbegrlp van het << epargne 
credit et ipargne Iogement » 
b) Zander spaarsa/di blj handel.•-
banken 
c) Nieuwe reeks vanaf Je .ianuari 
1966 
d) « Savings capltal » 
e) Zander Saarland 
a) Incl. « epargne credit et epargne 
Iogement » 
b) Excl. savings deposits with 
credit banks 
c) New series from January Ist, 
1966 
d) Savings capital 
e) Excl. the Saar 
TAB. 1M 
a) Kredite an Wirtschaft und 
Private 
b) Bis zu 6 Monaten 
c) Bis zu 2 Jahren 
d) Bis zu 12 Monaten 
e) Neue Reihe : Die Reihe bezieht 
sich auf Kredite deren ursprüng-
liche Laufzeit höchstens 2 Jahre 
beträgt und die von den Ge-
schäftsbanken gewährt werden 
f) Ohne Begrenzung der Laufzeit 
g) Ohne Saarland 
a) Cridits aux entreprises et parti-
cullers 
b) Jusqu' iJ 6 mal! 
c) Jusqu'a l ans 
d) Jusqu'a 1 l mais 
e) Nauve/le shle : Ia serle se ri/t!re 
aux crMits dant Ia duree d' arigl-
ne est a deux an.f au plus, 
actrayis par les banques com-
merciales. 
I) Sans Iimitation de dunfe 
g) Sans Ia Sarre 
a) Crediti alle imprese e privali 
b) Fino a 6 mes; 
c) Fino a 2 anni 
d) Fino a 12 mesi 
e) Nuova serie : Ia serie si riferisce 
a crediti - concessi da banehe 
commerciali - Ia cui durata 
originaria e al massimo di due 
anni 
I) Senza limitazione di durata 
g) Esclusa Ia Saar 
a) Kredieten aan ond,.nemingen 
en particulieren 
b) Tot 6 maanden 
c) Tot l jaar 
d) Tot ll maanden 
e) Nieuwe reeks : dezc reeks heeft 
betrekklng op kredieten, toege-
staan door commercille banken, 
en waarvan tk oorspronkeli}ke 
duurti}d haagstens l jaar be-
draagt 
{) Zander begrenzlng van de loopti}d 
g) Zander Saarland 
a) Advances to individual and 
corporate customers 
b) Up to 6 months 
c) Up to 2 years 
d) Up to 12 months 
e) New series : the series refers to 
credits the original term of 
which is 2 years at maximum 
and which are granted by 
commercial banks 
/) Without time-Ilmit 
g) Excl. the Saar 
TAB.125,128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbo-
rlebt » in Nr. 9, 1961 
b) Bruttobeträge 
c) Nettobeträge 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960, enthält die Reihe 
nicht mehr die Gesellschaften 
nach kongolesischem Recht 
a) Cf. « Note statl•tlque », bu/1. 
n• 9, 1961 
b) Montants bruts 
c) Montants nets 
d) Sans Ia Sa"e 
e) A partlr de }uUlet 1960, Ia serle 
M comprend plus les socletis 
de drolt congolals 
a) Vedi " Nota statistica >>, boll. 
no. 9, 1961 · 
b) Dati lordi 
c) Dati netti 
d) Esclusa Ia Saar 
e) Apartire dalluglio 1960 Ia serie 
non comprende piu le societa 
costituite secondo il dlritto 
congolese 
a) Zle " BUzonder Statistisch Over-
zlcltt » in ltet bull. nr. 9, 1961 
b) Brutobedragen 
c) Nettobedragen 
d) Zonder Saarland 
e) Yanqf }ull 1960 bevat <k ruks 
nlet langer <k maatscltappljen 
volgem Ko1160fees recht 
a) See " Special Statistical Re-
port " in No. 9, 1961 
b) Grou 
c) Net 
d) Bxcl. the Saar 
") As from July 1960, the series 
excludes companies incorpor-
ated under Congolese law 
Emission von Wertpapieren insgesamt., 
Emissions de valeurs mobilieres: total ", 
Emisslone di valori mobillari: totale II) 
Emissies van waardepapleren: totaal ", 





MioDM Mio Ffr 
b) c) b) c) 
1958 9120,5d) 8504,0d) 8 710 7140 
1963 17 659,5 13 300,6 14150 
1964 18 956,0 15 556,4 14 280 
1965 18 348,2 15 983,6 15 270 
1965 V I 399,6 I 263,4 
VI I 874,9 I 701,8 
VTT 2 014,5 I 827,5 } Vlll I 639,2 I 466,1 1670 IX 860,0 588,7 
X 1293,3 I 128,0 } XI 1168,0 903,1 4 780 XTT I 2lS,5 716,2 
1966 I I 988,7 I 718,8 } II 1216,8 782,9 3490 IIl 965,4 753,3 
IV 798,0 519,1 } V 716,7 490,1 4 670 VI 715,0 367,2 
VII 936,8 643,6 
} 1690 VTIT 730,8 294,5 
IX 649,5 307,6 
X 
Emission von Aktien II) 
Emissions d'actions II) 
Emissione di azioni ", 
Emissies van aandelen a> 






I France (B.R.) MioDM Mio Ffr 
1958 1214,5 d) 1960 
1963 1318,8 4170 
1964 1243,0 5 010 
1965 3 958,7 SOlO 
1965 IV 113,0 } V 431,0 I 660 VI 502,2 
VII 256,4 } VIII 996,5 800. IX 163,9 
X 401,9 } XI 71,2 1440 xn 307,5 
1966 I 399,1 } II 370,1 840 ITT 103,7 
IV 243,9 } V 249,1 1120 VI 256,9 






1 995,7 1 484,7 
2 597,9 2 004,7 
2967,1 2347,4 
} 602,5 528,3 
} 847,0 731,8 
} 656,1 530,0 
} I 007,4 764,8 
} ",.I 640,2 


















Belgil! e) Luxembourg 
Mio Fl MioFb Mio Flbg 
b) c) b) c) b) c) 
2 074,0 1 813,0 31952 28433 605,6 530,7 
1 661,9 1128,1 38 784 25 754 4 295,2 4209,4 
1 489,3 895,0 53 316 31 648 4 703,4 4 613,4 
2066,2 1467,8 10 662,8 10 561,7 
51,1 22,5 10 316 721,2 714,5 
132,9 97,7 3 688 113,7 108,6 
432,3 372,8 387 578,2 569,2 
10.4 - 22,6 I 755 97,1 79,5 
186,5 156,4 317 681,0 654,7 
105,3 71,8 10 307 3 163,3 3 145,0 
174,5 93,8 7511 I 401,6 I 400,1 
183,9 146,3 2 672 1460,0 I 458,0 
246,0 12S,9 472 2 704,8 2 690,5 
160,8 114,9 10 533 3 746,3 3 743,3 
250,0 191,3 4 850 2 333,8 2 303,9 
114,6 48,3 2 445 302,1 283,5 
299,0 262,2 10040 I 287,1 919,6 
29.2 - 21,9 3 510 I 564,8 I 560,2 
121,3 47,4 I 237 3 421,4 3 413,6 
81,9 40,0 507 
414,7 382,6 
91,7 57,1 I 
126 
I Nederland I 
Belgique 
I 
Luxembourg Belgil! e) 
Mio Fl MioFb Mio Flbg 
897,0 4908 2S3,l 
72,4 6544 4295,1 
210,1 Jt 065 4 409,4 
128,1 5 648,8 
20,2 479 582.1 
- 316 721,2 
5,4 373 113,7 
30,9 385 578,2 
- 255 97,1 





4,8 972 I 060,0 




2 531 333,8 
0,7 313 302.1 
- 468 362,1 
1,9 935 564,8 























































I (B.R.) MioDM 
b) c) 
11174,1 d) 1714,3d) 
5 078,2 3 570,7 
4 305,1 3 239,11 










213.7 - 121,9 
326,3 2!14,3 





4,6 - 40,2 





Emission von Anleihen der öffentlichen Hand a> 
Emissions d'emprunts du secteur public a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore pubblico a> 
Emissies van obligaties: overheidssector a> 





Belsiquo I Luxemboura: Belgi6 e) Mio Fft MrdLit. MioFI MioFb Mio Flba: 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
3110 12110 - 16,3 1111,0 671,0 23 !100 20600 150,0 1112,7 
3170 2140 1511,3 - 71,0 1 523,4 1 053,3 27600 15 800 - - 85,8 
17!10 720 4118,0 2211,0 1 073,6 583,5 38400 17 800 2!14,0 204,2 
1460 450 !103,!1 662,0 1178,0 671,!1 46200 32 500 7!111,5 700,5 
-
- 17,7 10000 
- -
6,7 












} 1060 } 201,11 
98,8 71,3 10 000 - - 17,2 
174,3 !111,0 .5 000 - - 1,.5· 
10!1,8 81,5 1.500 200 198,0 
} } 156,1 2,5 - 83,7 - - - 13,0 10 147,8 108,7 10 000 300 297,0 248,7 1112,2 2000 
- -
6,7 
} } 469,0 - - .59,3 2000 - - 8,.5 490 148,5 115,0 11200 300 292,7 11,.5 - 22,8 2.500 - - 4,6 





I I I 
Emission von Schuldverschreibungen des privaten Sektors a> 
Emissions d'obligations du secteur prive a> 
Emissione di titoli a reddito fisso: settore privato a> 
Emissies van obligaties: particuliere sector a> 
Private bonds issued a> 
Deutschland 
I 
Franeo I Italia I Noderland I 
Belgique 
I Luxemboura: (B:R.) BelgiC! e) MioDM Mio Ffr Mrd Lit. Mio Fl MioFb Mio Flbg 
b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) b) c) 
51131,!1d) 5575,2d) 3 640 21110 438,3 266,0 245,0 3144 21126 102,4 84,8 
11 262,5 8 411,1 6 710 41120 1438,11 t 158,0 66,1 1,4 4 640 3 410 
-
12 407,11 10 073,5 7 480 5440 1545,1 1 221,0 205,6 101,4 3 851 2783 - - 0,2 
10 871,5 9 001,6 I 7!10 6570 1 617,1 1 30!1,0 760,1 667,8 4 214,5 4 212,4 
604,3 .51.5,7 51,1 40,2 
- - -
1 030,8 862,2 27,.5 14,6 81.5 - - 0,2 
1278,.5 1 104,7 } } 337,11 10.5,11 115,0 2 - -583,3 46.5,1 870 10,4 4,.5 - - - 8,0 639,3 368,11 86,5 80,4 
- - -
.571,1 4.51,9 
} 2 280 } .538,9 
6,.5 0,.5 
-
2 764,5 2 763,4 
756,8 60!1,2 0,2 
-
5,2 I .512 I 250,0 1 250,0 
707,2 312,3 69,3 60,0 200 200,0 200,0 
1 187,2 931,1 
}2640 }440,0 2311,8 20!1,6 20 I 750,0 1748,7 633,0 .534,7 13,0 6,2 4 3 128,5 3 128,5 
.53.5,4 35.5,3 1,3 
-
0,9 3111 2 000,0 I 976,8 
.541,6 30.5,2 
l3 060 } 458,4 
113,11 106,!1 132 - - 10,1 
461,2 262,3 150,.5 137,2 372 625,0 264,8 
445,9 104,9 J 1.5,8 - 1,0 7.5 I 000,0 I 000,0 
663,7 415,3 
} I 040 } 349,7 
21,0 4,2 I 000 I 762,0 1 762,0 
.512,5 21111,2 81,9 76,0 1.5 
573,6 291,4 16,7 8,7 
91,7 87,1 
TAB.127, 128 
a) Siehe « Statistischer Sonderbe-
richt » in Nr. 9, 1961 
b) BruttobetrAge 
c) Nettobetriso 
d) Ohne Saarland 
e) Ab Juli 1960 onthllt die Reihe 
nicht mehr die Geso11schafton 
nach Konaolosiachem Recbt 
a) Cf. « Note •tatutlqu. », bu/1. 
n• 9, 1961 
b) Montant. brut• 
c) Montant• net• 
d) Sau Ia Sarre 
e) A partlr tk Julilet 1960, Ia •lrle 
M compund piiU 1., •oclltl• d• 
drolt co".ooau 
a) Vodi « Nota atatistica », boll. 
no. 9, 1961 
b) Dati lordi 
c) Dati nettl 
d) Elcl11111 Ia Saar 
e) A partire dallualio 1960 Ja aerio 
non c:omprondo phi 1o societA 
c:oatitulto aec:ondo II dirltto c:on-
a:ole~e 
a) See « Special Statistical Re-
port », in No. 9, 11161 
b) Grosa 
c) Net 
d) &cl. tho Saar 
e) As from July 1960, tho aerloa 
excludOI companioa inc:orpor-
atod undor Cona:ole~e law 
TAB.121 
G) Siehe « Statistlieber Sonda'beo 
rlcht ,. in Nr. 11, 1962 
6) Obne Weat-Berlln 
a) C/. « Nottl •tatütlqw », IHI/1. 
n• 11,1962 
6) BtlrlbHJ-t no11 CfNftprU 
G) Vecli « Nota 1tatlatica », bolL 
DO. 11, 1962 
6) Berlino-Oveat DOD compreao 
G) Zltl « BUzondtlr Statlltl8ch twn-
zü:ht » ln htlt IHI/1. no. 11, 1962 
6) Zondtlr W••t·Btlrlt/n 
G) See « Special Stallltk:al Re-
port », in No. 11, 1962 
6) Not includlna Weat Berlln 
Index der Aktienkurse m 
lndice du cours des actions m 
lndice del corso delle azioni tt) 
lndexcijfer van de aandelenkoersen a> 
Index of share quotations tt) 
1151 - 100 
0M lDeubchlandl (B.R.) b) Fnnce l Italla l Nederland I 
1954 52 61 65 71 
1955 8l 86 91 101 
1956 78 88 89 106 
1957 78 111 100 101 
1958 100 100 100 100 
1959 171 133 153 145 
1960 172 161 130 190 
1961 183 188 161 107 
1961 111 106 113 179 
1963 115 188 193 187 
1964 143 161 148 100 
1965 116 150 146 185 
1963 XI 114 179 184 190 
xn 22S I73 188 193 
1964 I 237 180 176 20I 
II 242 172 I66 198 
m 251 I6S IS7 198 
IV 2SO I6S 142 202 
V 24S 1S7 1S2 20S 
VI 240 149 138 201 
VII 244 1S6 13S 199 
VIII 249 164 134 198 
IX 2S1 1S8 148 203 
X 242 ISS 148 202 
XI 23S 161 143 199 
xn 23S 160 136 196 
1965 I 236 1S8 131 199 
II 230 1S2 140 201 
m 22S 1S2 1S6 197 
IV 114 1S8 1S4 189 
V 218 ISS 1S2 190 
VI 212 148 144 181 
VII 211 143 141 182 
VIII 214 148 147 182 
IX 214 148 14S 180 
X 207 14S 14S 179 
XI 203 144 14S 174 
XII 199 147 1S6 166 
1966 I 20S 1S9 173 174 
II 209 ISS I80 174 
m 207 1S3 184 16S 
IV 203 1SO 169 164 
V 19S 143 168 1S4 
VI 18S 141 169 148 
VII 173 I4I 172 146 
VIII 17S I42 173 134 
IX 179 137 171 135 
X 176 130 176 137 I 
129 





100 100 100 100 100 
115 118 111 137 124 
111 . 137 :ZOJ 166 110 
117 150 :Z:Z5 171 141 
118 139 :Z01 158 133 
110 151 191 180 149 
118 174 186 191 175 
115 177 17:Z 181 189 
126 1S3 190 I94 ISS 
I27 ISS 190 I97 1S9 
I32 166 195 I93 164 
132 I67 192 ISS 166 
130 166 191 I93 I69 
I30 167 188 196 172 
129 168 187 193 174 
125 169 180 190 172 
126 169 182 197 179 
126 170 185 199 176 
127 171 187 200 179 
126 172 184 19S 182 
12S 172 182 186 183 
128 174 180 179 180 
132 181 180 182 184 
131 186 179 187 186 
130 184 179 180 186 
127 181 179 180 189 
126 180 176 184 192 
123 17S 169 176 183 
121 173 167 170 182 
126 177 170 172 186 
124 17S 170 176 192 
123 17S 167 187 197 
121 172 165 192 199 
118 166 164 188 198 
121 16S 174 191 202 
I21 I68 176 I97 201 
119 166 173 193 193. 
118 161 168 192 199 
109 ISS 161 198 188 
110 1S4 157 200 187 
104 1S2 153 191 186 
103 148 152 I71 11S 
98 142 151 168 





































































































Rendite der Aktien 
Rendement des actions 
Rendimento delle azioni 
Rendement van de aandelen 
Vields on Shares 
%p.a. 
I ltalia I Nederland I 
Be1pque 















































5,24 6,5 4,64 6,23 
3,84 3,8 3,41 4,40 
4,50 3,9 3,18 4,63 
4,57 3,8 3,41 5,54 
4,41 3,41 5,47 
4,66 3,9 3,57 5,72 
4,79 3,47 5,95 
4,57 3,47 5,88 
4,63 3,9 3,50 5,76 
4,65 3,59 5,44 
4,63 3,65 5,32 
4,28 4,0 3,65 5,43 
3,86 3,56 5,36 
3,71 3,64 5,23 
3,66 4,2 3,73 5,36 
3,85 3,63 5,40 
3,88 3,89 5,24 
3,88 4,5 i 4,07 5,16 I 





Rendite der festverzinslichen Wertpapiere G) 
Rendement des titres a revenu fixe a> 
Rendimento dei titoli a reddito flsso a> 
Rendement van de obligaties G) 














































































































































a) Ohne West-Berlin 
b) Revidierte Reibe 
c) Rendite der Stammaktien. 
a) &rlln-Ouest non comprü 
b) Serie rt•isee 
c) Rentkment des action.r ordl-
naires. 
a) Ber1ino-Ovest non compreso 
b) Serie modificata 
c) Rendimento delle azionl ordi-
narie. 
a) Zontkr West-&r/Un 
b) Herzkne reeks 
c) Rentkment •an tk gewone aan-
delen. 
a) Not includina West-Ber1in 
b) Revised series 
c) Yield on ordinary ahares. 
TAB.131 
a) Siehe « Statiatitcher Sonderbo-
rlebt " in Nr. 4, 1962 
Die Renditen lind aufsnmd der 
BOrsennotierungen errechnet 
b) Anleihen der Offentliehen Hand 
c) Schuldverachreibunaen des pri· 
vaten Sekton 
a) Cf, « Note Statistlque », bull. 
". 4, 1962 
us tawt tk rendement SOllt cal-
cult• sur Ia lxue des cour11 cotu 
en bourse 
b) Tltres 4l re•cmu fixe du secteur 
publlc 
c) Obligations du secteur prl•i 
a) Vedi « Nota atatittica », bolL 
no. 4,1962 
D rendimento 6 calcolato auUa 
base delle quotazionl di bona 
b) Titoli a reddito filto del settore 
pubblico 
c) Titoli a reddito filto del Iettore 
privato 
a) Zle « B(Jsontkr Statistisch OHr-
sicht " in het bull. nr 4, 1962 
Het rentkment 16 berekend op 
grond PCIII tk beurskoersen 
b) Overheldsfond.ren 
c) Obligarus tkr particulie~-. on-
tkrnefllln6en 
a) See « Special Statiatical Re-
port "• in No. 4, 1962 
Yieldl calculated on the buis 
of atock exchanae pric:ea 
b) Govemment aecurltiet 







Der graphische Teil des Allgemeinen Statistischen Bulletins enthält von Nummer 3-1966 
ab Angaben über die Energiebilanz und von Saison- und ZufallsschWi.'lnkungen berei-
nigte Reihen. Für näheren Aufschluß über die Methode der Saisonbereinigung sei der 
Leser auf de~ Artikel von J. Bongard, « Elimination des variations saisonnieres par Ia 
methodedes modales mobiles», in: Statistische Informationen 1963- Nr. 1, verwiesen. 
Der Trend wird nur bis zum Monat, der der letzten Bruttoangabe vorausgeht, angeführt. 
Der Vollständigkeit halber werden die von Saisonschwankungen, nicht aber von Zufalls-
schwankungen bereinigten Angaben für die drei letzten Monate in den graphischen 
Darstellungen punktiert wiedergegeben. ln einer künftigen Nummer werde1: retrospek-
tive Reihen, die die Entwicklung des Trends seit 1958 aufzeigen, veröffontilcht werden. 
A partir du numero 3 de 1966, les graphiques du Bulletin general de Statistiques con-
tiennent des donnees s.ur les bilans d'energie et des series corrigee~ des fluctuations 
saisonnieras et accidentelles (tendances). Pour de plus amples precisions concernant 
Ia methode d'elimination des fluctuations saisonniere,s, le lecteur voudra bien ..:onsulter 
l'articl~ de M. J. Bongard, « Elimination des variations saisonnieras par Ia methode des 
modales mobiles » (« Informations statistiqlies »,·1/1963). La tendance n'est indiq•.:ee 
que jusqu'au mois precedant Ia derniere donnee brute disponible. A titr"' indir.atif, les 
donnees corrigees des fluctuations saisonnieres, mais non des variations accidentelles, 
sont reprises en complement sous forme de points dans les graphiques, pour les trois 
derniers mois disponibles. Des series retrospectives, tetrac;:ant l'evolution des tendances 
depuis 1958, seront publiees dans un prochain numero. 
Apartire del numero 3 del1966, i graftel del Bollettino Generale di Statistiche contengono 
aleuni dati sui bila.nci energetici e alcune serie corrette dalle variazioni stagionali e 
irreQol.ari (tendenze). Per avere piu ampi ragguagli sul metodo di eliminazione delle varia-
zioni stagionali il Iettore P.Otra consultare l'articqlo d.i J. Bongard, « Elimination des 
Variations Saisonnieres par'la methode des modales mObiles », pubblicato SU « lnforma-
zioni Statistiche » : no. 1 del1963. La tendenza e indicata soltanto flno al mese ehe pre-
cede !'ultimo dato gre'zzo disponibile. A titolo indica,tivo, i dati depurati delle fluttuazioni 
~tagionali, ma non di quelle irregolari, ap,paiono come complemento nei graftel per gli 
ultimi tre mesi disponibili, siotto forma di ptmti. Aleuneserie retrospettive ehe descrivono 
l'andamento delle tendenze dal1958 saranno pu,bblicate in uno dei prossimi numeri. 
ln de grafteken van het Algemeen Statistisch ~u.lletin zijn met ingang van nummer 3 
van 1~6 gegevens over de energiebaians en reeksen, waarin de toevallige en seizoen-
invloeden zijn uitgesclia.kel'd (trends), opgenomen. Voor verdere inlichtingen over de me-
thode voor het uitschakelen van seizoeninvloeden wordt verwezen naar het artikel van 
J. Bongard, « Beschrijving van de uitschakeling van seizoe.n,invloeden met de methode 
der« modales mobiles» in de Statistische M,ededelingen 1963- no. 1. Oe trend wordt 
sh~chts tot de maand, voorafgaande aan die waarvoor de laatste brutogegevens beschik-
baar zijn, gegeven. Volledigheidshalve zijn, de gega.ve.ns, waa,rin wel de seizoenschom-
melingen maar niet de toevallige variaties zijn uitgeschakeld, voor de laatste drie 
maanden, in de vorm van punten in de grafteken opgenomen. ln een van de volgende 
nummers zullen enige retrospectieve reeksen, waarin de evolutie van de trends se-
dert 1958 wordt weergegeven, worden gepubliceerd. 
F.rom number 3 of 1966 issue onwards the graphs in the General Statistical Bulletin will 
give Information on energy balance-sheets and series adjusted for seasonal and irre-
gular (trend) variations .. For further infortnation in the method used for eliminating 
seasonal variations the reader is referrect to J. Bongard's article, « Use of moving mo-
dels to eliminate seasonal variations » in Statistical Information, 1963, No. 1.. The trend 
is given on·ly as far as the month pra.ceding that for which tlle latest gross data are 
avail.able. As a guide, data adjusted for seascma.11 but not for irregular variations, are 
also shown in the graphs, indicated as dots, for the three last months for which data 
are available. Retrospa.ctive series giving the trends since 1958 will be publlshed in a 






Inländische Verwendung von Energoe 
Disponibilites et emploos d'energie 
Disponibile e impiego do energia 
Beschikbare hoeveelheden en verbruik van energie 































Reprise aux stocks 
Prelevamenti dagli stocks 
Voorraadsafname 
Decrease of stocks 
von Primarenergie und Äquivalenten 
de sources prim. et ltquivalentes 
fonti primarie-derivati 
primaire energie en secundeire 
of primary sources and derivative prod. 
Primarenergieerzeugung 
Production de sources primaires 
Produzoone da fonti primarie 
Produktie van primaire energie 
Production of primary sources 
Lager Zugang 
Mise aux stocks 
Messe in stock 
Voorreadstoename 











Verbrauch om Sektor Verkehr 
Consomm. du sect. Transports 
Consumo del satt. Trasporti 
Verbruik in de sect. Vervoer 
Verbrauch Industrien, Hausbrand 
Consomm. ondustroes et Foyers domest. 
Consumo mdustne e Cons. domestici 
Verbruik industneen, Huosbrand 
Consumpt. by industr. and Households 
1960 1958 
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Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen 






1 Gesamtindex der industriellen Produktion 1958 = 100 
/ndice gem!ral de Ia production industrielle 
Indice generate della produzione industriale 
Totaalindexcijfers van de lndustrli/e produktie 
Industrial production : generat index 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958 = 100 
lndice de Ia production de /'Industrie trans[ormatrlce des mitaux 
Indice della produzione delle industrie trasformatrici dei metalli 
Produktte-index van de metaalverwerkende Industrie 
Production index of meta! industries 
46 Gesamtindex der Umsätze der Warenhäuser 1958 = 100 
Indice general du chiffre d'affaires des grands magaslns 
Indice generate delle vendite dei grandi magazzini 
Totaallndexcijfers van de geldomzelten van de warenhuizen 
Overall index of retail tumover of department stores 
58 Offene Stellen 1000 
Offres d' emp/ol 
Offerte di Ia voro 
Aanvragen van werkgevers 
Vacancies unfilled 
60 + 61 Arbeitslosenzahl 1000 




79 Einfuhr aus den EWG-Mitgliedsländem Mio$ 
lmportations provenant des Etats membres de Ia CEE 
Importazioni dai paesi membri della CEE 
lnvoer uit de Lid-Staten van de EEG 
Imports from EEC Member States 
80 Ausfuhr nach der EWG-Mitgliedsländeni MioS 
Exportatlons vers /es Etats membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE 
Ultvoer naar de Lid-Staten van de EEG ' 
Exports to the EEC Member States 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedsländern der EWG Mio$ 
lmportations provenanl des pays non-membres de Ia CEE 
Importazioni dai paesl non membri della CEE 
lnvoer uit niet Lld-Stateli van de EEG 
Imports from non-member States of EEC 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedsländern der EWG Mio$ 
Exportatlons vers /es pays non-membres de Ia CEE 
Esportazioni verso i paesl non membri della CEE 
Ultvoer naar niet Lid-Staten van de EEG 
Exports to non-member States of EEC 
99 Index des Einfuhrvolumens 1958 = 100 
Indlce du volume des importations 
Indice del volume delle importazioni 
Indexcijfer van het lnvoervolume 
Volume index ofimports 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958 = 100 
Indice du volume des exportations 
Indice del volume delle esportazioni 
lndexcijfer van het uitvoervolume 















































1966 V 1 050,5 
VI I 052,5 
VII I 093,2 
VIII 1 046,7 
IX 













France Italia Neder- Belgique/ Luxem- CEE land Belgi~ bourg BEG 
EEC 
149 206 181 ISO 121 167 
152 207 181 152 122 169 
154 206 174 146 119 168 
153 211 189 151 116 168 
145 189 177 178 87 165 
149 193 175 172 87 165 
152 189 156 89 
148 192 169 84 
326 258 165 -
333 250 160 -
340 254 158 -
321 251 
241 
3'1,8 125,8 8,4 0,589 
42,5 118,6 7,8 0,618 
40,0 115,9 1,8 
39,5 110,4 6,6 
105,1 
134,5 1144,8 37,5 59,0 0 
136,8 1 108,2 38,1 62,1 
137,1 39,5 61,5 
145,1 43,0 62,0 
47,7 63,2 
405,4 223,5 330,8 321,0 1 833,3 
441,9 231,4 369,3 342,6 1 974,0 
409,1 235.9 354,0 281,6 1 821,6 
387,5 204,5 369,4 342,7 1 894,9 
451,6 383,0 
377,2 285,4 313,0 348,7 I 941,3 
382,0 290,9 365,4 361,3 2 013,2 
368,9 277,1 325,0 340,8 1930,1 
386,7 244,0 328,7 336,8 I 920,6 
399,9 323,9 
562,0 468,0 293,0 268,7 2 464,5 
611,9 486,2 304,7 272,4 2 601,8 
S3S,5 467,0 286,6 260,8 2410,1 
272,9 422,4 284,5 288,4 2 523,5 
646,4 320,6 
510,3 418,5 236,4 183,6 2 437,8 
562,4 435,1 252,7 239,6 2 533,6 
568,7 405,0 258,1 190,0 2 514,2 
552,8 377,9 225,2 209,0 2468 ,0 
532,8 255,6 
198 256 232 213 225 
186 260 200 216 220 
220 279 207 
203 265 206 
196 234 208 
213 318 208 205 219 
200 356 188 210 217 
212 367 215 
214 341 203 
210 318 191 






1 Gesamtindex der industriellen Produktion 1958- 100 1966 IV 
lndlct1 glnera/ tk Ia produetlo11 l11dustrlelle V 
Indice aenerate della produzione industriale VI 
Totaal bulexeU/ers VQ11 tk lndustrllle produktle VII 
lndustrial production : pneral index VIII 
8 Produktionsindex der metallverarbeitenden Industrie 1958- 100 1966 III 
Indlee tk Ia produellOll tk l'lndustrle trarrs/ormatrlee tkz mllauX IV 
lndice della produzione delle industrle trasformatrici dei metalll V 
Produktle-bulex va11 de metaalverwerkende Industrie VI 
Production index of meta! industries Vll 
46 Gesamtindex der UmsAtze der WarenhAuser 1958- 100 1966 III 
lndlee gl11era/ du ehlffre d' qffalres de1 griJIIIb magMIM IV 
lndice aenerate delle vondito dei lll'&ndi magazzini V 
Totaal lntkxeU/erl VQ11 tk geldomzette11 VQ11 tk warellhulze11 VI 
Overall index of retail tumover of department stores VII 
58 Ofl'ene Stellen 1 000 1966 V 
Oifrez d'emplol VI 
Ofl'erte di lavoro VII 
Jfa11vrage11 VD11 werkgever~ VIII 
VIIC&DCies unfllled IX 
60 + 61 Arbeitslosenzahl 1000 1966 V 
Nombre tk eh6meura VI 
Numero dei cliloccupati VII 
Aa11ta/ Werklozell VIII 
Numberl unemployed IX 
." .Eiafubr aus den EWG·Mitgliedsllndern MloS 1966 IV 
lmportatloM prove110111 tkz Etats membre• tk Ia CEE V 
Jmportazioni dai paesi membri della CEE VI 
I11voer ult tk Ud-State11 VD11 de EEG VII 
Imports from EEC Member States VIII 
80 Ausfuhr nach den EWG-Mitgliedsllndern MioS 1966 IV 
I!JtportatloM vers les Etats membre• de Ia CEE V 
Esportazioni verso i paesi membri della CEE VI 
Ultvoer Mar tk Ud-State11 va11 tk EEG VII 
Exports to the EEC Member Statel VIII 
81 Einfuhr aus den Nicht-Mitgliedslindern der EWG MioS 1966 IV 
lmportat/OM prove110111 tk• poy1 11011-membrez de Ia CEE V 
Importazioni dai paesi non membri della CEE VI 
I11voer ult 111et Ud-State11 va11 tk EEG VII 
Imports from non-member States of EEC VIII 
82 Ausfuhr nach den Nicht-Mitgliedslindern der EWG MioS 1966 IV 
EJtportatloM vero lea pays 11011omembre1 de Ia CEE V 
Esportazioni verso i paesi non membri della CEE VI 
Ultvoer Mar 111et Ud-State11 va11 tk EEG VII 
Exports to non-member States of EEC VIII 
99 Index des Einfuhrlvolumens 1958- 100 1966 III 
Indlee du valume tk1 lmportatloM IV 
lndice del volume delle importazioni V 
IndexeUfer VQ11 hetl11voervolume VI 
Volume index oflmports · VII 
100 Index des Ausfuhrvolumens 1958- 100 1966 111 
In4iee du vol11me des exportatloM IV 
Indice del volume delle esportazioni V 
lntkxeUfer VQ11 het ultvoervolume VI 
Volume index of exports VII 
129 Index der Aktienkurse 1958- 100 1966 V 
l11dlee du eours tk• actloM VI 
Jndice del cono delle azioni Vll 
IndexeUfer va11 de aalltkle11koerse11 VIII 
Index of share quotations IX 
Deutsch· 
land France Jtalia Neder· 
(BR) land 
I 
166 151 203 181 
166 151 204 181 
165 207 182 
163 209 183 
161 
166 144 171 173 
167 147 177 174 
166 147 182 175 
165 189 
163 
231 329 242 
233 328 248 
232 330 250 
330 251 
247 
582 39,2 122,5 
572 39,6 120,8 
563 40,4 118,5 
549 41,0 115,3 
112,1 
142 135,7 I 143,4 36,5 
151 135,6 37,5 
156 137,9 38,9 
165 140,8 40,3 
174 42,0 
602;5 395,9 222,9 355,9 
588,1 399,6 223,4 359,2 
572,6 404,0 222,2 358,3 
562,7 419,1 221,2 362,4 
422,9 373,9 
590,3 388,2 270,8 320,9 
593,1 380,8 276,0 326,7 
593,4 378,2 269,3 333,2 
602,1 382,9 267,5 331,3 
387,9 329,8 
920,5 577,1 466,6 318,4 
919,9 570,6 468,3 312,2 
908,9 568,5 457,4 302,2 
919,9 585,7 453,1 297,9 
598,7 301,4 
1 032,8 532,6 394,6 242,3 
I 047,3 544,7 404,7 248,0 
1 051,4 551,1 401,2 245,6 
I 062,2 545,4 401,5 246,7 
548,9 
248 198 267 213 
247 203 266 216 
246 203 266 214 
242 201 259 211 
243 202 255 206 
205 203 325 183 
206 208 336 192 
209 210 345 198 
206 209 340 201 
209 210 339 199 
193 144 172 156 
187 143 170 150 
184 142 171 144 









Belaique/ Luxem· CEE 
Belaiö bourg BEG 
EEC 
152 121 167 
ISO 120 168 
150 120 168 
149 168 
173 88 161 















319,2 1 868,3 
319,0 1 859,3 
326,8 I 872,3 
334,1 I 862,6 
346,5 1 909,1 
344,7 I 916,4 
342,9 1 927,4 
346,7 I 944,0 
248,8 2 539,6 
251,5 2 518,2 
260,8 2 497,2 
275,0 2 499,2 
212,2 2 408,3 
210,5 2441,0 
206,0 2 472,9 





112 I 159 161 
109 155 157 
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Bulletin pn6ral do 1tatlatlqun (vlolec) 
Giletnillid I (r~~np~l• llt11/ien I nierlllndllll I 
llnf/1111 
11 num6roa par an 
Comptw natlonaux (vlolet) 
Gllem~~nd I (r11"'11i1 llt11/len I Merl11nd1111 I 
llnf/1111 
r.ubllcation annuelle (comprlae dan• 
abonnement au Bulletin a6n6nl de 
atatiaciqua) 
lnformatlona •tatlltlquu (oranae) 
111lem11nd I fr~~np~l• llt11llen I nMr111ndcr,. I 
IIftfiiii I 
<4 num6roa pv an 





Commorco oiCMrlour 1 Statlltlquo 
monauollo (roure) 
Gllomcrnd I (r~~np~la 
11 num6roa pv an 
Commorco oiCMrlour 1 Tabloaux 
analytlquu (rouae) 
Giletnillid I (rflt~p~/1 
51catlon trlmatrielle de deux coma 
porc-exl:rc) 
cula anv.-man, Janv.-Juln, Janv,-
•• ,c. 
fuclculejanv.-d6c, : lmportatlona 
Exporcaclona 
d6ll parualnuanlemont : 1958l1963 
Commorco -t6rlour 1 Code a'osraphl• 
quo commun (rouae) 
111/omcrnd I fr~~npl• llt11/len I nMrl11nd111a I 
llftllllil 
publlcatlon annuelle 
Commorco oxt6rlour 1 Statl1tlquu tarl-
falru (roua•) 
11//omcrnd I fr~~np~l• 
r,ubllcation annuelle 
mporcaclona : cab. 1, 3 vol. en .. mble 
cab.1 ec 3, 1 vol. en .. mble 
cab. <4-5 
Exportationa : 3 voluma enaemble 
d6ll parua : 1961 ec 1961 
Commorco oxMrlour 1 Produlta CICA 
(rouae) 
11//emflnd I (r11t~p~l1 llt111/en I Merl11ndflg 
publlcatlon annuelle 
d6ll parua : 1955 l1964 
Auotl61 d'outro-mor 1 Statlatlquo 
commorco oxt6rlour (olive) du 
11llemflnd 1 fr~~np~l• 
11 num6roa par an 
Anocl61 d'outro-mor 1 Bulletin •tatl•tl-
quo (olive) 
11llemflnd 1 frllnp~i• llt~~lien I neerlllndllla I 
""''"'' publication annuelle 
1966 
Prela Prix 
Einzelnummer pv num6ro 
Prell jahree- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Prlce per laue 
Pruzo oanl Prlla 
numero per nummer 
Prlce annuelaubacrlptlon 
Prazo abbona- Prll• Jur-
menco annuo abonnomont 
DHI Frr jut., Fl I Fb 
... - 5,- 620 3,60 50 ..... - 55,- 6880 -40,25 550 
8,- 10,- 1 250 7,25 101) 
- - - - -
8,- 10,- 1 250 7,25 100 28,- 35,- <4370 25,50 350 
... - 5.- 610 3,60 50 
- - - - -
... - 5,- 620 3,60 50 -40,- 50,- 6250 36,50 500 
8,- 10.- 1 250 7,25 100 68,- 85,- 10620 61,50 850 
11,- 15,- 1170 11,- 150 
- - - - -10,- 25,- 3110 18,- 250 
- - - - -
<4.- 5.- 620 3,60 50 
- - - - -
n.- -40,- 5 000 19,- <400 
- - - - -1<4,- 30,- 3 750 u.- 300 
- - - - -1<4,- 30,- 3750 u.- 300 
- - -
.... 
-80,- 100,- 11500 73,- 1000 
- - - - -
16,- 10,- 1500 1<4,50 lOO 
- - - - -
6,- 7,50 930 5,-40 75 56,- 70,- 8750 50 700 
10,- 11,50 1 560 t,- 125 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DILL'ISTITUTO STATISTICO 
DILLI COMUNIT~ IUROPEI 
TITOLO 
PUBBUCAZIONI PERIODICHE 
hllettlno a•n•ral• dl acatlatlcha (Yiola) 
r.dac:o I francen llt~~liGno I oiGndeft llnrl-
11 numarlall'anno 
Conti nulonall (Yiola) 
r.duco I frGncae llt~~I/Gno I oiGnden llnrlen 
pubbllcuione annuale (compr... nell'abonna-
menco al Bolleccino renerale di 1tati1tica) 
lnformulonl acatlatlcha (aranclona) 
r.duco I franeue lltfJIIGno I oiGnden I inrlen 
4 numerl all'anno 
ltatlftlche ........ 
r.duco, frGncen, lt~~liGno, oiGndua, lnrl-, 
IPGfno/O 
pubbllculona annuala 
Commarclo •taro 1 Scatlatlca manalle (rouo) 
r.duco I francen 
11 numarl all'anno 
Commarclo .eero 1 Tavola analleiehe (rouo) 
r.duco I francen 
trlm•tnla in dua coml (Import-export) 
felcicoll r•nn.-marzo, r•nn.-rlurno, ••nn.-.ett. 
fuclcolo renn.-dic. : lmportulonl 
Elportulonl 
'" pubbllcatl lntarnlmance 111 annl 1958-1963 
Commarclo •taro 1 Codlce .-oaraflco comuna 
(rouo) 
r.deiCO I (rGncen llt~~li.:no I oiGnden llnrl-
pubbllculona annuala 
Commardo •caro 1 Statladcha carlffarla (rouo) 
r.duco I francen 
r.ubbllculona annuala mportulonl : tab. 1, 3 Yoluml par compl ... lva 
ub. l • 3, l vol. par compl ... iYa 
ubl. 4-5 
Elportulonl : 3 voluml per compi ... IYI 
&ll pubbllcatl&ll annl 1961 • 1962 
Commarclo •caro 1 Prodottl CICA (rouo) 
r.diiCo I francae llt~~liGno I oiGndae 
pubbllculona annuala 
eil pubbllcatl eil annl 1955-1964 
Auodatl d'oltromaro 1 Scadadca dal commardo 
.caro (varda olln) · 
r.deiCOifrancen 
11 numarl all'anno 
Anodatl d'oltromaro 1 llollattlno acadadco (Yerda olln) 
r.duco I franceR llt~~liGno I olG,._ llnrl-
pubbliculona annuala 
UITGAVIN VAN HIT 
BUREAU VOOR Dl STATISTIIK 
DIR IUROPISI GIMIINICHAPPIN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Alpm .. n Scadatlach Bullatin (pun) 
Dulu I Frt1n1 I lfiiiiGGftl I NederiGnda I En,.,, 
11 numman per lur 
Nationale R!lkanlnaan (pun) 
Dulu I Fron~ I /tG/IGGftl I NederiGnda I En,.,, 
Jurlllkl (lnbqrepan in het abonnamant op het 
Al&amaan Stetl1tl1ch Bulletin) 
Scadatlacha Madadallnpn (oranla) 
Dulu I Fran1 I ltfJIIGoftl I NaderiGndl I En,.,, 
4 nummen per leer 
Bulncatlatlakan 
Du/U, Fran1, ltfJIIGGftl, NederiGndl, Ea,.,a, SjlGGftl 
jurlllkl 
Bulcanlandea Handel 1 Maandacadatlak (rood) 
Dulu I Fran1 
11 nummen per Jur 
BultanlandH Handel 1 Analytlecha Tabellen 
(rood) 
Dulu I Fran~ 
drlemundelllkl in twH banden (lnvoer-ultvoer) 
band lan.-murt, lan.-lunl. lan.-aept, 
band lan.-dec, : I nvoer 
Uitvoer 
tot du1Yer volledl& venchenen : 1958-1963 
BulcanlandH Handel 1 GamMnachappaiiJk• Lan-
denilJet (rood) 
Dulu I Fran~ 1 ltG/IGGftl I Nederlt~ndll En,.,, 
jurlljkl 
Bulcanlandaa Handel 1 Dou.-rlaktatladak 
(rood) 
Du/U I Fran~ 
lurlljkl nvoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab.2 an 3,2 banden tezamen 
teb. 4-5 
Ultvoer : 3 banden tezamen 
tot du1Yer Yenchanen : 1961-1962 
Bulcanlandae Handel 1 Produkten IGKS (rood) 
Duiu I Fran~ I /ttlllt~t~ftl I NadariGndl 
jurlljkl 
tot duiYer Yenchanen : 1955-1964 
Ova~ G-ociMrdan 1 Scadadak van da 
Bulcanlandaa Handel (olllf&roen) 
Du/u I Fran1 
11 nummen perleer 
Ova...- GHI&Odnrdan1 Scatlatfach Iuiietin 
(olljfrroen) 
Dulu I Fran1 I /tGllocrftl I Nadarlt~ndll Enre/1 
Jurlljkl 
PUBLICATIONS 
OP THI STATISTICAL OPPICI OP THI 
EUROPlAN COMMUNITIII 
TITLE 
PERIODICAL PUBUCA TIONS 
General Scatlatlcal Bullatin (purple) 
German I Francll I ltfJIIGn I Durch I Enrlllh 
11 lauu per yur 
National Accounta (Yiolet) 
Germtin I French I ltGI/Gn I Durch I Enrlllh 
yaarly (lncluded in the 1ublcrlption co tha 
General Statl•tlcal Bulletin) 
Scatladcal Information (oran&•) 
Germt~n I French I lt~~llon I Durch I Enrllah 
4 lau• yaarly 
Bulc lcatlada 
Germern, French, ltfJIIGn, Durch, Enrlllh, Spanllh 
yurfy 
Porolan Trada 1 Monthly Scatlada (red) 
Gennt~n I French 
11 lau• yurfy 
Porolan Trad• 1 Analytlcal Tabl•.(red) 
Germtin I French 
quarterly publlcatlon in twO volum• (lmporta-
exporu) 
lau• Jan.-March, Jan.-Juna, Jan.-Sept. 
luuu Jan.-Dec, : lmporu 
Exporu 
prevloualy publl1hed complete : 1958-1963 
Porolan Trad• 1 Standard Councry Cl-lflcatlon 
(red) 
Genncrn I French I ltfJIIGn I Durch I Enrlllh 
yurly 
Porolan Trad• 1 Tarlff Scatlatla (red) 
GermGn I French 
yurly 
lmporu : Table 1, 3 volum• to&ether 
Tabla2and 3, 2 volum• tolether 
Tabl• 4-5 
Exporu : 3 volum• to&ether 
pre'liou1ly publl1hed : 1961·1962 
Forolan Trad• 1 ICIC producta (red) 
Germtin I French I /ttlllt1n I Durch 
yearly 
preYioully publilhed : 1955-1964 
OvarHU Anodatea 1 Porolan Trad• Scatlatla 
(oiiYe-creen) 
Germtin I Frencll 
11 lauu per yur 
OvarMal Auoda- 1 Scatlatlcal Iuiietin (oiiYe-
INen) 
· Germern I French I lt1JIIt1n I Durch I Enrlllh 
.yurfy 
VERÖPFENTLICHUNGEN DES 




Oberseeliehe Ae1ozllarta: Memento 
(olivcrün) 
deutsch I fronz6sisch I itolienisch I nieder-
liindisch I enrlisch 
jlhrlich 
Ener1la1tatlltlk (rubinfarben) 
deutsch I fronz6sisch I /tolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
lndu1trlutetl1tlk {blau) 
deutsch I fronz6slsch I /10//enisch I nieder-
liindisch 
vierteljlhrlich 
Jahrbuch (im Abonnement einceschl.) 
Eiean und Stahl (blau) 





deutsch I franz6sisch und 110//enlsch I nie-
derlilndisch 
4-6 Hefte jlhrllch 
A1rantetletlk (crDn) 
deutsch I franz6slsch 




deutsch I franz6slsch und iiOI/enlsch I nie-
derlilndisch 
7 Binde mit einem Text- und Tabellenteil 
I• Heft 
1anze Reihe 
Internationale• Warenvarzalchnle fUr 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, franz6slsch, Italienisch, nieder-
/lfndisch 
Syatematlechu Varzalchnl• der lndu-
etrlen ln den Europileehen Gemeinechat-
ten {NICE) 
deutsch I franz6slsch und 110//enisch I nie-
derländisch 
llnheltllch.. GUtarvarzalchnle fUr die 
Varkehnetetlatlk (NST) 
deutsch, franz6sisch 
Nomenklatur dee Handale (NCI) 
deutsch I franz6slsch I 110//enlsch I niader-
/lfndlsch 
Hermonleierte Nomenklatur d .. Außen-
handele (NIMIXI) 
PUBLICATIONS DE 




Auoclee d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemond 1 fram;ois I i101ien I neerlondois I 
onrlois 
publiation annuelle 
Statletlqu• de l'6ner1le (rubis) 
o//emand I fra~ois I iiOiien I n'er/ondois I 
anglais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Stetl1tlque1 lnduetrlelln (bleu) 
o//emond 1 fron,ois I iiOiien 1 neerlondol• 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sld6rur1ie (bleu) 
a//emand 1 fran,ois I iiOiien neerlandols 
publicatlon birneserielle 
annuaire 1964 
Stetletlqun eoclal• (jaune) 
a//emand I fra~ais et iiOlienl M8rlandais 
1966 
Preis Prix Prei1 Jahr- Prix abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Price per iuue Price ennual subscription 
Prezzo ocni Prijs Prezzo abbona- Prij1 Jur-
numero per nummer menco annuo abonnement 
DM I Ffr I.Lic.l Fl I Fb 
4,- 5,- 620 3,60 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 
10,- 12,50 1 560 
6,- 7,50 930 








75 36,- 45,- 5 620 32,50 
1~ - - - -
75 24,- 30,- 3 750 22,-
1~ - - - -
75 30,- 37,50 4 680 27,30 




4-6 num6ros par an 8,- 10,- 1 250 7,25 100 32,- 40,- 5 000 29,- 400 
Stetl1tlque a1rlcola (vert) 
al/emand I fra~ois 
I 8-10 num6ros par an 6,- 7,50 930 5,40 75 36,- 45,- 5 620 32,50 450 : 
PUBLICATIONS NON P~RIODIQUES 
Stetletlqu• eoclal• : e6rle ep6clale 
« Bud1et1 famlllaux • Oaune) 
a//emand I fra~a/s et 110//en I Mer/ondals 
7 numeros dont chacun •• composa d'un 
texte et de tableaux 
par num6ro 16.- 20,- 2 500 14,50 200 
16rle complilte 96,- 120,-15 000 85,70 1 200 
Cluelflcatlon etetletlque et tarlfalre pour 
Ia commerce International (CST) 
al/emand, fra~ais, /10/ien, M8rlandais 
Nomenclature d• lnduetrl.. 6tebll .. 
dane 1.. Communaute. europ6enn .. 
(NICE) 
a//emand I fra~ais et iiOlien I M8r/ondals 
Nomanclature uniforme da marchandl· 
- pour I• Statletlqu• da Tranaport (NST) 
a//emand, fro~ls 
Nomanclature du Commerce (NCE) 
al/emand I fra~ais I 1101/en I M8rlandals 
Nomanclatura harmonleu du commerce 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 








DELLE COMUNITÄ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Aaaoclatl d'oltremare : Memento (verde oliva) 
tedueo I franeue I ita/iano I olanden I inrlete 
pubblicuione annuale 
Statlatlche dell'enerala (rubino) 
tedueo I franeue I ita/lano I olanduel inglese 
birnestrafe 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statlatlche dell'lnduatrle (blu) 
tedueo I franeue lltaliano I olandue 
trimutrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Slderul'lla (blu) 
tedneo I francete llto/lano I olandue 
blmestrale 
Annuarlo 1964 
Statlatlche aoclall (&iallo) 
teduco I franeue e italiano I o/andete 
+6 numerl all'anno 
Statlatlca atrarla {verdc) 
tedeteo I franeue 
8-10 numerl all'anno 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statlatlche aoclall 1 Serie apeclale • Bllancl 
famlllarl • (&iallo) 
tedeseo I franeue e /ta/lano I olandue 
7 numeri, ciucuno composto di un tuto upll· 
caclvo • di tabeile 
01ni numero 
aarie completa 
Clualflcazlone atatlatlca e tarlffarla per II com• 
merclo Internationale (CST) 
teduco, francue, ltallano, olondue 
Nomeneinture delle lnduatrle nelle Comunltl 
europee (NICE) 
teduco I franeue • ita/iano I olandue 
Nomeneieturn uniforme delle mercl per Ia ata-
tlatlca del truportl (NST) 
teduco I franeue 
Nomeneinture del Commerdo 
teduco I franeue lltaliano I olanden 
Nomendatum armonl ... ta del commerdo 
•tero (NIMIXII) 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTlEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeeae Geuaocleerden : Memento 
(olijfcroen) 
Duita I Frans lltaliaans I Neder/ands I f.ncels 
jaarlijks 
Enertleatatlatlek (robijn) 
Duita I Frans lltaliaans I Nederlands I Engels 
tweemaandelijks jaarboek (inbecrepen in hat abonnement) 
lnduatrleatatlatlek (blauw) 
Du/ta I Frans I ltaliaano I Nederlando 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbecrapan in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Du/ta I Frano I lta/laano I Nederlando 
tweemaandelilkl jaarboek 1964 
Soclale Statlatlek (ceel) 
Duita I Frano en lta/laans I Nederlanda 
+6 nummers par jaar 
LandbouW11tatlatlek (&roen) 
Duita I Frano 
8-10 nummers per Jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Soclale Statlatlek 1 bllzonder reeka • Budtet-
onderzoek • (&••I) 
Du/ta I Frans an lta/laans I Nederlando 




Clualflcatle voor Statlatlek en Tarlef van de 
Internationale Handel (CST) 
Du/ta, Frana, /ta/laans, Nederlando 
Syatematlache lndellnt der lnduatrletakken ln 
de Europeae Gemeenachappen (NICE) 
Du/ta I Fron• en lta/laano I Nederlanda 
Eenvormlte Goederennomenclatuur voor de 
Vervoentatlatleken (NST) 
Du/ta, Frano 
Nomenclatuur van de Handel (NCII) 
Du/ta I Frano I ltallaano I Nederlanda 
Geharmonl-rde Nomendatuur voor ltatla-
tlelcen van de Bultenlandae Handel (NIMIXII) 
PUBLICATIONS 




Ovaneu Aaaoclatea :Memento (olive-crean) 
Germon I Fr~nch lltalian I Dutch I f.nrlish 
yearly 
EnertY Statlatlao (ruby) 
German I French I ltallan I Dutch I English 
bimonthly 
Yearbook (includad in the aubacription) 
lnduatrlal Statlatla (blua) 
German I French I lta/ian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in tha aubacrlptlon) 
lron and Steel {blue) 
German I French I ltalian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 196-4 
Soclal Statlatlao (yallow) 
German I French and ltalian I Dutch 
+6 iuuu yearly 
Asrlcultural Statlatlao (&reen) 
Germon I French 
8-10 luuu yearly 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Soclal Statlatla 1 Special Serlea of Economlc 
Accounta (yellow) 
German I French and ltallan I Duteh 
7 luuu each lncludin1 taxt and tablea 
per luue 
whola aeriu 
Statlatlcal and Tarlff Clualflcatlon for Interna-
tional Trade (CST) 
German, French, ltallan, Duteh 
Nomeneinture of the lnduatrlea in the European 
Communltlea (NICE) 
German I French and /tal/an I Dutch 
Standard Gooda Nomeneinture for Tranaport 
Statlatla (NST) 
German I French 
External Trado Nomeneinture (NCI) 
German I French I lta/ltJn I Dutclt 
Harmonlaed Porelsn Trade Nomeneinture 
(NIMIXII) 
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